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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
نََك َل  «  » ِعْلَم لَنَآ إِلا َما َعلاْمتَنَآ ۖ إِناَك أَنَت ٱْلَعلِيُم ٱْلَحِكيمُ  قَالُوْا ُسْبَحَٰ
 (  23) سورة البقرة: اآليت 
 إهداء
 إلى والداي، أغمى ما أممك في الوجود، حفظهم اهلل ورعاهم.
بنت  . وشريــــــفة فاطمة تيني الغالياإلى زوجتي الكريمة وا 
 ، وفقهم اهلل لكل خير.والكتكوتة أالء إلى إخوتي وعائالتهم
 إلى العائمتين الفاضمتين " لونيس " و" عالق".
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الحمد هلل الذي أصبغ عمينا نعمة ظاىرة وباطنة، وفضمنا عمى كثير ممن خمق 
 تفضيال.
أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أستاذي المشرف األستاذ الدكتور تومي ميمود 
أشكره عمى قبولو اإلشراف عمى تأطيري وعمى كل التوجييات والمالحظات 
 القيمة التي قدميا لي.
بالشكر لكافة أعضاء لجنة المناقشة الموقرين لقبوليم تقييم ومناقشة  كما أتوجو
 األطروحة.
 ألف شكر لألستاذة كردودي سيام عمى كل المساعدات التي قدمتيا لي.
 -جيجل الكاتمية لمفمين  -أشكر عمال مصمحة المحاسبة في مؤسسة 
  فخرالدين كيموش، أمين عنان، كريم عميان.
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المراجعة التحميمية في عممية تدقيق حسابات المؤسسة  الدراسة إلى التعرف عمى أثر إستخدام هذه تهدف     
وكذا  ،في عممية التدقيقاإلستعانة بها اإلقتصادية، وذلك بإبراز مفهومها وأنواعها واألساليب المعتمدة عند 
 معوقات وصعوبات إستخدامها.
ين، إستخدمنا أساليب لتحقيق هذه األهداف قمنا بإجراء دراسة تطبيقية عمى حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمف
ستخدمنا أسال4102-4102مراجعة تحميمية بسيطة متمثمة في النسب المالية لمفترة  يب أكثر تقدما كتحميل ، وا 
هذا بإستخدام برنامج الحزم وكانت بيانات هذه الفترة شهرية،  4102-4102السالسل الزمنية لمفترة اإلنحدار و 
 .Eviews9برنامج و  spss25اإلحصائية 
تساهم في تحسين عممية تدقيق الحسابات من خالل رفع مستوى  ةيالدراسة إلى أن المراجعة التحميم خمصت
كفاءة وفاعمية عممية التدقيق بإختصار الوقت الالزم ألداء العممية وتخفيض تكمفتها، كما خمصت الدراسة أن 
ن أكثر مساهمة في تحسين عممية إستخدام أساليب المراجعة التحميمية المتقدمة كتحميل السالسل الزمنية كا
ققي دالتدقيق من تمك األساليب البسيطة كتحميل النسب وتحميل اإلنحدار البسيط، كما توصمت الدراسة إلى أن م
 ة.يالحسابات في الجزائر أغمبهم ال يستعينون بأساليب المراجعة التحميم






 األستاذ المشرف 




        This study aims to identify the impact of the use of analytical procedures in the 
audit process of the accounts of the economic institution, highlighting the concept, 
types and methods adopted during the audit, as well as the obstacles and difficulties that 
come with its use. 
To achieve these objectives, we conducted a study applied to the calculations of the 
Jijel Katimiya for cork, We used simple analytical procedures represented in financial 
ratios for the 2014-2018 period, as well as more advanced methods such as regression 
analysis and time series for the 2014-2017 period. 
The study concluded that the analytical review contributes to the improvement of the 
audit process by increasing the level of efficiency of the audit process by reducing the 
time required to execute and reduce their cost, The study concluded that the use of 
advanced analytical procedures such as time series analysis contributed more to the 
improvement of the audit process than simple methods such as ratio analysis and simple 
regression analysis, The study also revealed that most auditors in Algeria do not use 
analytical procedures . 





الضمانات الكافية  إعطاءرت المؤسسات عمى ــأجباإلقتصاد العالمي إن الفضائح المالية التي ضربت         
صدق ذا االستمرار مرىون بمدى عدالة و استمراريتيا، ىبياناتيا المالية لضمان بقائيا و لمستخدمي لمتعاممييا و 
 قوائميا.
في الواليات المتحدة، حاولت  (Worldcom, Enron)انييار شركات عالمية مثل  أعقبتفي ظل الظروف التي 
لمؤسسات بعض ا إتباعالتحقيقات إلى  المنظمات المينية فيم األسباب الحقيقية وراء ىذه االنييارات فتوصمت
 Arturغير صادقة بتواطؤ بعض مكاتب التدقيق المعروفة عمى غرار مكتب لطرق محاسبية احتيالية و 
Andersen  الذي ارتبط اسمو بفضيحة شركةEnron،  من المفروض أن شركات التدقيق من خالل عممية و
     التدقيق التي تقوم بيا تبدي رأييا الفني عن مدى عدالة القوائم المالية المقدمة من طرف اإلدارة بكل صدق 
 قتصاد العالمي.اإل تز ـــالتحــريفات التي تسببت في زعوحيادية بعيدا عن المجامالت و 
الكفاءة في بشرط توفر األمانة و المدقق في الحياة اإلقتصادية   مكانةذه الفترة أىمية التدقيق و إتضح جميا خالل ى
مما خمق التنافس بين أصحاب المينة وأصبح كل مدقق يحاول تقديم خدمات ذات  ،الشخص الموكل إليو الميمة
جراءات فعالة جودة عالية وبأقل األتعاب المطموبة يا األساليب اإلحصائية ومن ،من خالل إستخدامو ألساليب وا 
 غير الماليةو  دراسة االتجاىات بين البيانات الماليةالتي تعتمد عمى تحميل العالقات والنسب اليامة و الرياضية و 
ت مالية لمؤسسات باإلضافة إلى استخدام المقارنات البسيطة لمبيانات المالية لممؤسسة محل التدقيق مع بيانا
 أخرى تنشط في نفس القطاع. 
زاد االىتمام بيا لما تمتاز بو من خصائص تساعد لمقارنات بالمراجعة التحميمية، التي اتعرف ىذه األساليب و 
   المنظمات المينية أصدرت معايير خاصة بالمراجعة التحميميةكما أن  المدقق في مختمف مراحل عممية التدقيق،
 .قناعات حول البيانات المراد تدقيقياقين استخداميا لموصول إلى أدلة و مدقأوجبت عمى الو 
 أوال: مشكمة الدراسة
لكبير في حجم لم تعد تواكب التطور ا إن طرق التدقيق المتبعة حاليا من قبل مدققي الحسابات الجزائـــريين
بعد حصوليا خاصة في السنوات األخيرة، فقد شيدت عدة قطاعات صناعية تطورا ممحوظا النشاط االقتصادي و 
األمر الذي دفع  ،بياعتشا أدى إلى زيادة حجم المعامالت و تحفيزات من قبل الدولة، ىذا معمى امتيازات و 
جزائــرية المعايير اليتضمن  3153مارس 51المؤرخ في  32بالمجمس الوطني لممحاسبة بإصدار المقرر رقم 
6 تحت عنوان 131المعيار ومن بينيا  ،ىذا لمواكبة التطورات الحاصمة في االقتصاد الجزائريو  لمتدقيق
 اإلجراءات التحميمية.
 مما سبق تتضح معالم اإلشكالية الرئيسية التي ستدرس عمى النحو التالي6
 االقتصادية ؟كيف يتم استخدام المراجعة التحميمية في عممية تدقيق حسابات المؤسسة 
 ب‌
 
 وىي6 تندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي عدة تساؤالت فرعية
 ما ىي مراحل تطبيقيا؟ما ىي المراجعة التحميمية؟ و   -5
 ما ىي أساليب استخدام المراجعة التحميمية؟  -3
 ىل تعتبر عممية تدقيق الحسابات عممية منتظمة أم أنيا عممية إرتجالية؟  -2
 ؟المؤسسة اإلقتصادية جعة التحميمية عمى عممية تدقيق حساباتما ىو أثر استخدام أساليب  المرا -4
ىل يتم استخدام إجراءات المراجعة التحميمية في عممية تدقيق حسابات المؤسسة االقتصادية جيجل  -1
 الكاتمية لمفمين؟
 ثانيا: فرضيات البحث
 التساؤالت الفرعية نحاول وضع الفرضيات التالية6لمعالجة التساؤل الرئيسي و 
 .تستخدم المراجعة التحميمية في المرحمة النيائية لعممية التدقيق 
 .تعتمد المراجعة التحميمية فقط عمى األساليب اإلحصائية البسيطة 
 .تعتبر عممية تدقيق الحسابات عممية منتظمة 
  عممية التدقيق. تحسينيؤدي استخدام المراجعة التحميمية  إلى 
  عند القيام بعممية تدقيق حسابات جيجل الكاتمية لمفمين.المراجعة التحميمية  إستخدامال يتم 
 الموضـــــــوعثالثا: أهمية 
 استمد ىذذا الموضوع عمى المستوى المحمي ويمن ندرة الدراسات السابقة في ى أىميتو موضوعستمد ىذه الي
مح بإضفاء زادت فيو الحاجة لمثل ىذه اإلجراءات الحديثة التي تس جاء في وقت موضوع أيضا أىميتو ألنوال
، خصوصا بعد الفضائح التي ضربت اإلقتصاد الجزائري الشفافية عمى المعمومات الماليةالمزيد من المصداقية و 
 غرب وكذا فضائح مصانع تركيب السيارات.-كفضيحة سوناطراك وفضيحة الطريق السيار شرق
معايير التدقيق  3153ألول مرة في مارس إصدار المجمس الوطني لممحاسبة و  ىذه الدراسة مما يزيد من أىميةو 
اإلجراءات التحميمية فيذه الدراسة سوف توضح كيفية تطبيق مختمف  131التي تتضمن المعيار في الجزائر و 
 أساليب المراجعة التحميمية في عممية التدقيق.
 األدوات المستخدمةرابعا:منهج الدراسة و 
   قمنا من خاللو بعرض معظم المعمومات حول التدقيق قسمت ىذه الدراسة إلى جانبين، الجانب األول نظري 
               المسح المكتبي لمختمف المراجع من كتباد عمى المنيج الوصفي التحميمي و المراجعة التحميمية باالعتمو 
 مداخالت... إلخ.ومجالت ومقاالت و 
 ج‌
 
براز ن الدراسة، اعتمدنا عمى منيج دراسة حالة الذي الجانب الثاني مأما  يسمح بفيم مختمف جوانب الموضوع وا 
محاولة تطبيقو في مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين، من خالل إجراء ما عرض في الجانب النظري و  تحديدأبعاده و 
اسة، كما قمنا باستخدام المؤسسة محل الدر من تحصمنا عمييا المعمومات التي مقابالت وتحميل مختمف الوثائق و 
  . Eviewsو Spssأساليب إحصائية من خالل معالجة البيانات اعتمادا عمى البرامج اإلحصائية 
 خامسا: دوافع اختيار الموضوع
 موضوعية6الموضوع راجع ألسباب عدة ذاتية و إن اختيارنا ليذا 
اإلجراءات الحسابات و  ذلك بغرض معرفة واقع تدقيقوضع دراسة جديدة في يد الطالب و  محاولة -
 الحديثة في الجزائر.
 الباحث في دراسة موضوع جديد في الجزائر. رغبة -
 عممية التدقيق. في ميمةضرورة االستعانة بالمراجعة التحميمية من قبل المدقق لكونيا  -
نقص الدراسات في ىذا المجال من البحث في الجزائر إضافة إلى عدم تطبيق حداثة الموضوع و  -
 .اأىميتي التحميمية عند قيام المدققين بعممية تدقيق الحسابات رغمالمراجعة 
 سادسا: أهداف الدراسة
لتدقيق ودورىا في كشف إلبراز أىمية استخدام إجراءات المراجعة في ا سنسعى من وراء ىذه الدراسة -
حميمية في التالعبات فيدف ىذه الدراسة الرئيسي ىو الوقوف عمى واقع استخدام المراجعة التاألخطاء و 
 .يينالجزائر دققين عممية التدقيق التي يقوم بيا الم
 محاولة إبراز أىم أساليب المراجعة التحميمية المستخدمة في عممية التدقيق. -
 محاولة إبراز دور إجراءات المراجعة التحميمية في تحسين جودة عممية التدقيق. -
تفعيل دورىا في تحسين الكاتمية لمفمين و  في مؤسسة جيجلمحاولة تطبيق إجراءات المراجعة التحميمية  -
 عممية التدقيق.
 سابعا: صعوبات الدراسة
 نظرا لحداثة الموضوع صادفتنا بعض الصعوبات منيا6
التحميمية، فأغمب المراجع المتوفرة في ميدان التدقيق ال تتناول المراجعة  مراجعةقمة المراجع في مجال ال -
 التحميمية بشكل مفصل.




 حدود زمنية ىناك حدود مكانية و 
ىذه المؤسسة تقع  ،ىي مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمينتتمثل في المؤسسة محل الدراسة و  الحدود المكانية -
 جيجل.و يد في الطريق الرابط بين بجاية بالتحدو  جيجل بمديةفي 
 .3154و 3154فتتمثل في الفترة ما بين  أما الحدود الزمنية -
 تاسعا: الدراسات السابقة
 لقد تم اإلطالع عمى عدة دراسات ذات صمة بموضوع بحثنا، نذكر منيا6
مدى إستخدام إجراءات المراجعة التحميمية من قبل مدققي الحسابات في ، دراسة غسان سعيد باجميدة .5
"، مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية "دراسة ميدانيةالجمهورية اليمنية 
 .3112جامعة اليرموك، األردن،
قبل مدققي  ة منمتسعى ىذه الدراسة إلى التعرف عمى أىم طرق وأساليب إجراءات المراجعة التحميمية المستخد
لجميورية اليمنية لممتطمبات األساسية لمعيار التدقيق الحسابات في الجميورية اليمنية، ومدى إدراك المدققين في ا
ي تواجو المدققين في اليمن الخاص باإلجراءات التحميمية، كذلك التعرف عمى أىم المعوقات الت 131الدولي رقم 
 التي تحد من إستخداميم ليذه اإلجراءات.و 
 توصمت ىذه الدراسة إلى نتائج أبرزىا6
  الحسابات في الجميورية اليمنية إجراءات المراجعة التحميمية البسيطة بشكل عام ايستخدم مدققو 
الحالية مع أرصدة السنة السابقة  ةوأكثر األساليب إستخداما ىو مقارنة أرصدة حسابات السن
يمييا فحص الحسابات وموازين المراجعة، بينما جاء إستخدام األساليب المتعمقة بمقارنة 
ة مع نفس المعمومات لمؤسسة أخرى في نفس القطاع ومقارنة الموازنات المعمومات المالي
 في آخر القائمة من حيث درجة اإلستخدام. تدقيقمحل ال ؤسسةالتقديرية مع النتائج الفعمية لمم
 .ال يتم إستخدام المراجعة التحميمية من قبل مدققي الحسابات اليمنيين بشكل عام 
  في كل مراحل عممية التدقيق.يتم إستخدام المراجعة التحميمية 
اإلتجاهات الحديثة في المراجعة التحميمية وأثرها عمى جودة المراجعة دراسة صديق سبيل آدم منصور،  .3
، مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية "دراسة تطبيقية تحميمية عمى شركة سكر كنانة المحدودة"
 .3113الدراسات العميا، جامعة أم درمان اإلسالمية، 
، كما إقترح مجموعة من أساليب المراجعة التحميمية الباحث إلى إبراز مفيوم المراجعة التحميمية وأىدافيا ىدف
 لتطوير كفاءة وفعالية الفحص الضريبي، وتوصل الباحث من خالل ىذه الدراسة لمجموعة من النتائج أىميا6
 ه‌
 
 ضحة لتعدد العمميات تسيم القوائم المالية لممؤسسات الصناعية الكبرى في إعطاء صورة وا
الحسابية التي يجب إخضاعيا لممراجعة التحميمية بإعتبار مشكمة البحث الرئيسية لكبر حجميا 
 وتعدد عممياتيا الحسابية ولمحدودية فترة التدقيق وتحقيق جودة التدقيق.
  اإليضاحات والمؤشرات التي تبرزىا النسب المئوية في تحميل العمميات الحسابية من داخل
وقد أبرزه الباحث بصورة وائم المالية تعطي صورة صادقة وعادلة لمموقف المالي لممؤسسة، الق
إجمالية إضافة لتحميل نقطة التعادل ومقاييس األدء اإلداري من خالل القيمة اإلقتصادية 
 المضافة لقياس الكفاءة التشغيمية لممؤسسة.
  المناسب لبنود العمميات المحاسبية في الرقابة الداخمية الجيدة القادرة عمى أداء التحميل
تعتبر الضمان الوافي لتحقيق المراجعة التحميمية عمى الوجو األكمل في المؤسسات  المؤسسة،
الكبرى التي تتعدد فييا العمميات الحسابية بصورة تحتاج لعامل الزمن، وتستطيع الرقابة الداخمية 
 أن توفر ذلك الزمن وتحقق جودة التدقيق.
  المراجعة التحميمية جودة التدقيق بإعالئيا قيم اإلفصاح والشفافية وكافة اإليضاحات تحقق
المناسبة، وتساعد تمك القيم المدقق الخارجي عمى تحقيق ميمة التدقيق في الفترة المحددة 
 بالصورة الصحيحة المطموبة.
وتنفيذ خطة التدقيق " مدى إعتماد إجراءات المراجعة التحميمية عند وضع محمد ثقل عمي الياجري،  .3
، كمية الدراسات في المحاسبة مذكرة ماجستير، بحث تطبيقي عمى مكاتب التدقيق في دولة الكويت"
  .3113، اإلدارية والمالية، جامعة عمان العربية لمدراسات العميا، األردن
عتماد المدقق الكويتي أسموب المراجعة التحميمية  ىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى معرفة مدى تطبيق وا 
كمنيج عممي في عممية التدقيق ومدى إعترافو بأىمية إجراءات المراجعة التحميمية كأداة أساسية في تنفيذ عممية 
 التدقيق؟
 أن6توصل الباحث إلى 
 لخطة  مة عند تنفيذىمدققي الحسابات في دولة الكويت يستعينون بإجراءات المراجعة التحميمي
 المراجعة.
 دور المراجعة التحميمية في تخفيض مخاطر المراجعة "دراسة ميدانية"دراسة صفوان خميل حسينو،  .4
  .3115مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية اإلقتصاد، جامعة دمشق، سوريا، 
ة في تخفيض مخاطر المراجعة إلى توضيح إمكانية اإلستفاذة من المراجعة التحميمي ىدفت الدراسة بشكل أساسي
في مراحميا المختمفة، باإلضافة إلى معرفة اإلجراءات التحميمية التي تساعد أكثر عمى تخفيض المخاطر في كل 
 مرحمة من المراحل، فضال عن إبراز الجوانب النظرية المتعمقة بالمراجعة التحميمية ومخاطر المراجعة.
 و‌
 
 لمدراسة توصل الباحث لمجموعة من النتائج اىميا6إستنادا إلى الجانب النظري والميداني 
 بيا والذي يبدأ بالحصول عمى البيانات والمعمومات ووضع  مراجعة التحميمية مسارىا الخاصمل
التوقعات، ويمر بتقدير دقة تمك المعمومات وتحديد اإلنحرافات وتحري أسبابيا وينتيي بتوثيق 
 تمك الخطوات.
 فيض مخاطر المراجعة كالتخطيط لعممية المراجعة، واألخذ في ىناك عدة وسائل تساعد عمى تخ
ستخدام  اإلعتبار المؤشرات التحذيرية ومعرفة وتحديد المناطق األكثر عرضة لألخطاء، وا 
 إجراءات المراجعة بكفاءة.
إستخدام أساليب الفحص التحميمي في رفع كفاءة وفاعمية نظام الفحص دراسة مسعود محمد إمريود،  .5
أطروحة دكتوراه في ، "دراسة تطبيقية لمشركة الميبية لمحديد والصمب" في الجماهيرية الميبيةالضريبي 
 .3151كمية اإلقتصاد، جامعة دمشق، سوريا،  المحاسبة،
، ودراسة المشاكل التي يعاني ىدفت الدراسة إلى بيان مفيوم الفحص الضريبي وأنواعو والمراحل التي يمر بيا
الضريبي في ليبيان وكذا تبيان مفيوم الفحص التحميمي واألساليب التي يعتمد عمييا وأثر منيا نظام الفحص 
 إستخدام أساليب الفحص التحميمي عمى فاعمية نظام الفحص الضريبي.
 من خالل الدراسة التي قام بيا الباحث توصل إلى النتائج التالية6
 ص من خالل تحديدىا لماىية البنود يؤدي تطبيق أساليب الفحص التحميل إلى تقميل نطاق الفح
، حيث يقصر الفاحص الضريبي التي تحتاج إلى فحص تفصيمي من قبل الفاحص الضريبي
 فحصو عمى البنود التي أثبت الفحص التحميمي عدم معقوليتيا وبيا إنحرافات جوىرية.
 ي.إستخدام أساليب الفحص التحميمي يؤدي إلى رفع كفاءة وفاعمية نظام الفحص الضريب  
تقييم اإلجراءات التحميمية في التدقيق في الجمهورية اليمنية  دراسة صبحي سعيد عمي القرطبي، .2
 مذكرة ماجستير في المحاسبة، كمية اإلقتصاد والعموم اإلدارية، جامعة اليرموك   "دراسة ميدانية"،
  .3153األردن، 
الحسابات  ياإلجراءات التحميمية التي يمارسيا مدققىدف الباحث من خالل ىذه الدراسة إلى بيان مدى فاعمية 
الخارجين في الجميورية اليمنية في تخطيط توقيت ونطاق عممية التدقيق، كذلك بيان مدى فاعمية اإلجراءات 
التحميمية التي يمارسيا مدققي الحسابات الخارجيين في الجميورية اليمنية في تخطيط توقيت ونطاق عممية 
 التدقيق.
 لباحث إلى مجموعة من النتائج أىميا6توصل ا
 ز‌
 
  إن إجراءات المراجعة التحميمية فعالة في تخطيط توقيت ونطاق عممية التدقيق، وذلك من خالل
زيادة المعرفة بعمميات المؤسسة اإلقتصادية وتحديد الجوانب الميمة إلعطائيا المستوى المالئم 
التي تظير إختالفات جوىرية وتحتاج  من التركيز والفحص، وكذلك تركيز المدقق عمى البنود
 إلى إختبارات إضافية.
  إن إجراءات المراجعة التحميمية التي يقوم بيا المدقق فعالة في التأكد من توافق السياسات
المطبقة مع الخطط واإلجراءات والقوانين المحمية والنظام الداخمي لممؤسسة، والتأكد من معقولية 
 الميزانية عند البدء بعممية التدقيق. األرصدة اإلفتتاحية لحسابات
  إن اإلجراءات التحميمية في التدقيق فعالة في الكشف عن المخاطر المحيطة بالمؤسسة، وذلك
من خالل تركيز المدقق عمى مدى موثوقية نظام الرقابة الداخمي في المؤسسة إلعداد المعمومات 
أصول المؤسسة ومن وجود إلتزامات المالية، وكذلك التأكد من وجود قيود عمى التصرف في 
 محتممة عمى المؤسسة في المستقيل القريب.
  أن اإلجراءات التحميمية في التدقيق فعالة في تخفيض تكالف عممية التدقيق من خالل إختصار
 الوقت والجيد االزمين إلنجاز ميمة التدقيق.
 األخرى: موقع البحث من الدراسات: عاشرا
 الدراسات السابقة التي تم عرضيا في اآلتي6 يختمف موضوع دراستنا عن
أن الدراسات السابقة تمت في بمدان عربية غير الجزائر، باإلضافة إلى حداثة الموضوع ومحدودية  -
في الجزائر، ولم تكن ىناك معايير مرجعية يستند إلييا مدققي الحسابات  الدراسات التي تناولتو
 عيار جزائري خاص بالمراجعة التحميمية.أين تم إصدار م 3153الجزائريين حتى سنة 
كذلك معظم الدراسات التي تناولت موضوع المراجعة التحميمية كانت دراسات ميدانية تعتمد عمى  -
تتميز بالتطبيق العممي ألساليب المراجعة التحميمية البسيطة من خالل النسب اإلستبيان، أما ىذه الدراسة 
 يل اإلنحدار والسالسل الزمنية.المالية والمتقدمة من خالل تطبيق تحم
تناولت ىذه الدراسة المراجعة التحميمية بمفيوم أشمل في تحسينيا لعممية تدقيق الحسابات من خالل   -
تخفيض مخاطر التدقيق وزيادة جودة عممية التدقيق وكذا الرفع من كفاءة وفاعمية عممية التدقيق عند 
لين إلتمام عممية تدقيق في تخفيض الوقت والجيد المبذو اإلستعانة بالمراجعة التحميمية ودورىا أيضا 
      الحسابات، أما الدراسات األخرى فتناولت موضوع المراجعة التحميمية بشكل محدد وجزئي.
 : هيكمة الدراسةأحد عشر
إلى أربعة فصول، ثالثة  دراسةالمطروحة تم تقسيم ال ليةام بمختمف جوانب الموضوع ولإلجابة عن اإلشكاملإلل
  .ىدافتبيان األفرضيات و عرض الطرح التساؤل الرئيسي و  دراسةحيث تم في مقدمة ال ،نظرية وفصل تطبيقي
 ح‌
 
فقد تم التطرق فيو إلى مدخل المراجعة التحميمية والذي تضمن  الفصل األول المعنون بــــ: المراجعة التحميمية
براز المراجعة التحميمية كمعيار من معايير التدقيق الدولية وأىداف المراجعة التحميمية  مفيوم المراجعة التحميمية وا 
 كذلك تم توضيح أنواع المراجعة التحميمية واألساليب المستخدمة أثناء القيام بيا.
مفيوم التدقيق وأنواعو والعناصر الرئيسية  الذي تناولنا فيوالتدقيق المحاسبي  المعنون بــــ: يالفصل الثان
 لمتدقيق المحاسبي والخطوات الواجب إتباعيا ألداء عممية التدقيق المحاسبي.
قمنا في عممية تدقيق حسابات المؤسسة اإلقتصادية  إستخدام المراجعة التحميمية المعنون بــــ:الفصل الثالث 
، مراحل عممية التدقيق التي يستعان فييا بالمراجعة اإلقتصاديةمن خاللو بالتطرق لعموميات حول المؤسسة 
التحميمية والخطوات المتبعة في أدائيا وأيضا المعوقات التي تحول دون تطبيقيا، كما أوضحنا دور المراجعة 
 ي تحسين عممية التدقيق.تخفيض مخاطر عممية التدقيق ودورىا فالتحميمية في 
مساهمة المراجعة التحميمية في تحسين عممية تدقيق حسابات مؤسسة  المعنون بــــ: رابع والتطبيقيالفصل ال
وواقع المراجعة التحميمية وعممية تدقيق  حيث تناول تعريف مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمينجيجل الكاتمية لمفمين، 
في المؤسسة، وفي األخير توضيح مساىمة إستخدام أساليب المراجعة التحميمية في تحسين عممية  الحسابات
 تدقيق حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين.
بما في ذلك نتائج  أتممنا الدراسة بخاتمة أبرزت أىم النتائج المتحصل عمييا من الجانبين النظري والتطبيقي
قإختبار الفرضيات، وقدمنا مجموعة من التوصيات  تراح آفاق البحث المستقبمية التي من شأنيا إثراء موضوع وا 
 ة.يالمراجعة التحميم
  :الفصل األول
 المراجعة التحلیلیة




ستخداـ أساليب التحميؿ المتمثمة في تحميؿ النسب إقد ظيرت عدة توجيات مف قبؿ جيات مينية حوؿ ل     
في عممية التدقيؽ  نحدار وتحميؿ السالسؿ الزمنيةودراسة االتجاىات فضال عف أساليب أخرى، كتحميؿ اإل
 ستخداـ ىذه األساليب يعد تطورا نوعيا لمينة التدقيؽ.ا  تعرؼ بالمراجعة التحميمية و  المحاسبي،
احصة لكؿ ما النظرة الفو  لتي تتضمنيا الحسابات المختمفةاألرقاـ ا دراسة وتحميؿتقوـ المراجعة التحميمية عمى 
لعادية التي قد تظيرىا السجالت وفحصيا فحصا غير او  الشاذة يتـ التوقؼ عند األمورتحتويو مف دالالت، و 
؟       أنواعيا ىيداء رأي سميـ حوؿ القوائـ المالية، فما ىي المراجعة التحميمية؟ مابالشكؿ الذي يسمح بإبدقيقا و 
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 التحميميةمدخل إلى المراجعة المبحث األول: 
    سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى مفاىيـ أساسية حوؿ المراجعة التحميمية، مف خالؿ إبراز مراحؿ تطورىا  
 ستخداميا.إكذا أىداؼ و  يامفيومو 
 : مفهوم المراجعة التحميميةولالمطمب األ 
 المراجعة التحميمية  تعريف: الفرع األول 
لقد تـ تناوؿ المراجعة التحميمية مف قبؿ جيات مختمفة وبمسميات عدة تختمؼ باختالؼ تمؾ الجيات ولكف     
التحميمي، المراجعة ستعراض اإل مف ىذه المسميات ،تدقيؽستخداـ األساليب التحميمية في الإتعرب جميعيا عف 
 .520لمراجعة الدولي التحميمية، اإلجراءات التحميمية، إجراءات الفحص التحميمي، معيار ا
بمصطمحات كما أنو تـ تناوؿ مفيوـ المراجعة التحميمية مف عدة جوانب، فقد تـ تعريفيا في أدبيات المحاسبة 
 1مختمفة منيا:
محؿ التدقيؽ  ؤسسةالمراجعة القياسية: تنطمؽ مف المقاييس العامة التي يعتمد عمييا المدقؽ لتوقع حالة الم    
 يؽ استنادا لذلؾ.حيث يضع برنامج التدق
أو تقييـ  ،سة بالمقارنة مع المؤسسات األخرىمراجعة الكفاءة: نظرا ألىميتيا بتحديد مستوى كفاءة المؤس    
ومستوياتيا اإلدارية المختمفة ولذلؾ  ؤسسةوضعيا مف خالؿ نشاطيا السابؽ، إضافة إلى قياميا بتقييـ أداء الم
 سميت مراجعة الكفاءة.
"تحميؿ النسب والمؤشرات الميمة وبحث التقمبات  عمى أنيا: 520لمراجعة األمريكي رقـ لقد عرفيا معيار ا
والعالقات التي تكوف متعارضة مع المعمومات األخرى ذات العالقة أو تمؾ التي تنحرؼ عف المبالغ المتنبأ بيا 
التحميمية دراسة العالقة بيف عناصر المعمومات المالية والمعمومات غير المالية ذات  مراجعةكما تتضمف ال
 2.العالقة"
 تجاىات"عبارة مع مجموعة مف األساليب والنسب المالية، تحميؿ اإل عرفت المراجعة التحميمية كذلؾ بأنيا:
 ارنػػػػػػة العالقات المختمفة بيػػػػػػػػػػػف عناصرىااالنحدار، ... إلخ التي تػػػػجرى عمى المعمومات المالية بيدؼ دراسة ومق
 وفحص البنود غير العادية والجوىرية فإذا أظيرت ىذه البنود رصيدا منطقيا ومعقوال فإف ىذا الوصؼ الذي جرى
                                  
(، المجمة دراسة ميدانية) التحميمية في رفع كفاءة أداء عممية التدقيقأهمية تطبيق اإلجراءات الرحماف المخادمة، حاكـ الرشيد، أحمد عبد  1
 .486، ص 2007، 4، العدد 3األردنية في إدارة األعماؿ، المجمد
 .189، ص 2003، الدار الجامعية،اإلسكندرية، دراسات في االتجاهات الحديثة لممراجعة، شحاتة السيد شحاتة، منصور أحمد البديوي 2
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 1ليا يعتبر مراجعة تحميمية".
راسة العالقة الممكنة بيف "عممية تقييـ لممعمومات المالية مف خالؿ د ، جيمس لوبؾ بأنيا:زنيعرفيا ألفيف أر 
البيانات المالية ببعضيا البعض وبينيا وبػػػػيف البيانات غير المالية ويتـ مف خالليا مقارنة القيـ المسجمة بالدفاتر 
 2".دقؽمع توقعات الم
ختبارات األساسية التي تتضمف دراسة وتقييـ العالقات بيف إلا" :كما يمكف تعريؼ المراجعة التحميمية بأنيا
لمعالقات     دقؽعناصر المعمومات المالية وغير المالية ومقارنة ىذه العالقات واألرصدة الدفترية بتقديرات الم
 واألرصدة المتوقعة وفحص التغيرات الجوىرية وعدـ وجود التغيرات المتوقعة المحددة كنتيجة ليذه الدراسة      
 3."المقارنةوالتقييـ و 
لمالية " أنيا عممية تقييـ لممعمومات المالية لدراسة العالقة بيف كؿ مف البيانات االتحميمية:عرفت أيضا المراجعة 
وتشمؿ المراجعة التحميمية كذلؾ بحث التقمبات والعالقات التي تـ تحديدىا والتي ال تتفؽ مع وغير المالية، 
 4التي يتـ التنبؤ بيا ".المعمومات األخرى المناسبة  أو تنحرؼ إلى حد كبير عف المبالغ المالية 
ستعراض والتصفح والتتبع لمبحث عف مدى دقة رصيد كما أف مفيوـ المراجعة التحميمية يحوي بيف طياتو اإل
 رتباط بيف رصيد ىذه الحسابات المالية محؿ التدقيؽ.الحساب، ومحاولة إيجاد العالقة واإل
ستخداميا في كافة مراحؿ إ"طريقة معاصرة يتـ  يمية:ومما سبؽ ذكره مف تعريفات يمكف القوؿ بأف المراجعة التحم
عممية التدقيؽ المحاسبي مف خالؿ مجموعة أدوات غير كمية منيا والكمية، وذلؾ لدراسة العالقة بيف عدد مف 
لغرض التنبؤ بأرصدة تمؾ البنود لموصوؿ إلى أدلة وقناعات حوؿ صحة ومصداقية  بنود القوائـ المالية أو
 مف طرؼ اإلدارة". البيانات المعدة
 أف المراجعة التحميمية تقـو عمى فرضيتيف أساسيتيف ىما:يتضح لنا  مف خالؿ ما سبؽ 
 تجاه لوجود إ: نظرا لقياـ المحاسبة عمى أساس القيد المزدوج، ىناؾ ؤسسةوجود عالقة بين بيانات الم
بدقة وأمانة، وىذا الترابط ترابط بيف البيانات التي يظيرىا نظاـ محاسبي سميـ يؤدي الغرض مف وجوده 
بيف البيانات يؤدي إلى زيادة ثقة المدقؽ في ىذه البيانات ويعتبر دليؿ مف أدلة اإلثبات التي تتطمبيا 
ومف ثـ فإف المراجعة التحميمية ترتكز عمى أساس منطقي وىو أف ىناؾ عالقة  معايير العمؿ الميداني
                                  
 .123 ، ص1991، ، دار النيضة العربية، القاىرةالمحاسبين القانونيينليب المراجعة لمراقبي الحسابات و أسا لطفي،أميف السيد  1
، دار المريخ لمنشر، المممكة المراجعة مدخل متكاملألفيف أرنيز، جيمس لوبؾ، ترجمة محمد عبد القادر الديسطي، أحمد حامد حجاج،  2
 .254، ص 2002العربية السعودية، 
 .190نصور أحمد البديوي، شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابؽ، ص م 3
 .457 - 456، ص ص2012، دار صفاء لمنشر والتوزيع، األردف، التدقيق والتأكيد وفق المعايير الدولية لمتدقيقأحمد حممي جمعة،  4
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رتباط بيف أرصدة الحسابات، إذ تتوقؼ قيمة بعض أرصدة الحسابات عؿ قيمة بعض األرصدة الظاىرة إ
لمحسابات األخرى، وليذا فإف الخطأ في حساب معيف سوؼ يسبب حتما خطأ مقابؿ في حساب آخر 
الي تكمفة البضاعة المباعة، وبالت تدنيوفمثال المغاالة في قيمة مخزوف آخر المدة تؤدي حتما إلى 
رتباط أو العالقة التبادلية المنشودة بيف البيانات المغاالة في صافي الدخؿ ومف ثـ فإف عدـ تحقؽ اإل
ضرورة بحث الموضوع والتحري عف األسباب المؤدية لذلؾ مما  -وقؼ المراجعة التحميمية-يتطمب 
 1 يسيؿ عممية اكتشاؼ األخطاء.
 الغرض األساسي مف وراء تطبيؽ المراجعة التحميمية  إف :ؤسسةستمرار ظهور العالقة بين بيانات المإ
ستمرار وجود ىذه العالقة، بشرط عدـ ا  ىو توقع المدقؽ بطريقة معقولة وجود عالقات بيف البيانات و 
وجود عوامؿ أو ظروؼ أخرى تدعو إلى العكس ولذلؾ تكمف فمسفة المراجعة التحميمية في إمكانية التنبؤ 
موضع  ؤسسة، وعميو يكوف مف الممكف القياـ بتحميؿ البيانات الخاصة بالمبيذه العالقة بيف البيانات
تضح مف المراجعة التحميمية ظيور ىذه إالتدقيؽ لمتحقؽ مف أنيا تعكس العالقة القائمة بينيا، فإذا 
ذا أظيرت المراجعة التحميمية  إثباتالعالقة فإف ذلؾ يمد المدقؽ بدليؿ  عمى دقة وسالمة ىذه البيانات وا 
ختفاء تمؾ العالقة، ووجود تقمبات غير متوقعة أو اختفاء تقمبات كاف مف المتوقع ظيورىا فإف ذلؾ يدؿ إ
بالتالي حدوث تقمبات في العالقة ستمرار تمؾ العالقة و إأثرت عمى  أسباب أوعمى وجود ظروؼ أخرى 
 2.بيف البيانات
 ثاني: أهمية المراجعة التحميميةالفرع ال
 3التحميمية مف خالؿ الزاوية التي ينظر إلييا عمى النحو التالي: مراجعةأىمية الفيما يمي سوؼ نعرض 
إلبداء ؤسسة بإعادة النظر في حسابات الم المدقؽ يقوـ  :الحسابات دققالمراجعة التحميمية وبرنامج م -
 ستخداـإصحيح وب بشكؿ ؤسسةقدرتيا عمى تصوير واقع الم القواـ المالية ومدى مصداقيةالرأي في 
تجاىات عممية التدقيؽ عند تصميمو لبرنامج التدقيؽ إالمراجعة التحميمية يمكف لمدقؽ الحسابات أف يحدد 
عتماد عمى القيـ المتوقعة التي يمكف لحصوؿ عمييا ومقارنتيا مع القيـ الفعمية في القوائـ المالية وذلؾ باإل
 المعروفة.ستخداـ أدوات التحميؿ المالي كالنسب المالية إوذلؾ ب
                                  
، دار المريخ 1، جالتطبيقالمراجعة بين النظرية و مراجعة، أحمد حامد حجاج، كماؿ الديف سعيد، يب و ولياـ توماس، أمرسوف ىنكي، تعر  1
 .339ص ، 1997لمنشر، السعودية، 
 .339نفس المرجع، ص   2
 .296 ، ص 2000، مؤسسة الوارؽ لمنشر والتوزيع، عماف، 1ط ،التطبيقمراجعة الحسابات بين النظرية و  ،محمود جربوع يوسؼ 3
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مف المجتمع المالي المؤلؼ  إف مدقؽ الحسابات مطالب مستخدمي البيانات المالية:المراجعة التحميمية و  -
المستثمريف وحتى الجيات اإلدارية المشرفة العميا بضرورة القياـ بالمراجعة التحميمية وذلؾ المساىميف و مف 
 :لعدة أسباب
  التقميدية.عدـ كفاية اإلفصاح في القوائـ المالية 
 .عدـ كفاية نظاـ التقارير 
 .فشؿ الرقابة الداخمية 
دارة المالمراجعة التحميمية و  -  زدادتإ مؤسسةقتصادي لماإلإف مينة اإلدارة في تسيير ورقابة النشاط  :ؤسسةا 
 التي زادت مف أىمية المراجعة التحميمية:التالية و لمعوامؿ تعقيدا 
 ؤسسةتساع حجـ المإ. 
 ؤسساتالمنافسة بيف المزدياد شدة إ. 
  مؤسسةالفعالية في الرفع مستوى الكفاءة و. 
المينة ىي  إف المراجعة التحميمية مف وجية نظر أصحاب المراجعة التحميمية وموقف أصحاب المهنة: -
الرقابة الداخمية، مما  وجود بعض الثغرات والقصور في أنظمة إيجاد بعض المؤشرات التي تدؿ عمى
 امج المراجعة بشكؿ مناسب.برن يساعد في وضع
تقييـ الكفاءة     إف القياـ بالمراجعة التحميمية و  المراجعة التحميمية وموقف أجهزة الرقابة العميا الحكومية: -
قتصادي مف القطاع الخاص ومما يعزز والفعالية ىي أكثر أىمية في القطاع الحكومي بجانبيو اإلداري واإل
 الحكومي. اجييا المينة ليست باألىمية نفسيا بالنسبة لمجيازتجاه أف الصعوبات التي تو ىذا اإل
ستخداـ المدقؽ إمف الضروري عند جيمس لوبؾ أىمية المراجعة التحميمية كالتالي: كما بيف ألفيف أرينز و 
الخارجي ألسموب المراجعة التحميمية أف يتـ التوصؿ إلى معمومات ىامة تساعده عمى التوصؿ إلى أدلة إثبات 
ومف خالؿ المراجعة  ،محؿ التدقيؽيد عمى القوائـ المالية لممؤسسة تساعده في تكويف رأيو الفني المحامعنية 
وتعد المراجعة  ،تـ التوصؿ إلى معمومات عف نشاط الزبوف ومجاؿ عمموي دقؽالتحميمية التي يقوـ بيا الم
 ستخداـإعند  دقؽحيث يتمكف الم ،تالتحميمية أحد األساليب التي تستخدـ عادة لمتوصؿ إلى مثؿ ىذه المعموما
 عممية التدقيؽمع تخطيط تدقيقو لممؤسسة كتساب المعرفة مف خالؿ السنوات السابقة لإالمراجعة التحميمية مف 
بعد وتخص العاـ الحالي مع ذات المعمومات التي تـ  تدقيقياالخاصة بيذا العاـ، ومقارنة المعمومات التي لـ يتـ 
ضع يده عمى التغيرات ويمكف أف تتمثؿ ىذه التغيرات في و  مف المدقؽمكف ليت ،لسابقةا في السنوات اتدقيقي
 1عممية التدقيؽ.تجاىات ىامة أو أحداث محددة يمكف أف تؤثر في تخطيط إ
                                  
 .256ألفيف أريف، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص  1
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 مؤسسةستخداـ المراجعة التحميمية كمؤشر عمى الصعوبات المالية الشديدة التي يمكف أف تواجييا الإكذلؾ يتـ 
كذلؾ لتدقيؽ عتبار عند تقدير األخطاء المرتبطة باحتماؿ الفشؿ المالي في اإلإ، ويجب أف يتـ أخذ تدقيؽمحؿ ال
يمكف الوصوؿ إلى تحريفات ممكنة في القوائـ المالية حيث  دقؽومف خالؿ المراجعة التحميمية التي يقوـ بيا الم
والتي تخص السنة الحالية  تدقيقيالـ يتـ يشار إلى الفروؽ الكبيرة غير المتوقعة بيف البيانات المالية التي 
والبيانات المستخدمة في إجراء المقارنة بالتقمبات غير العادية، ويحدث تقمبات غير عادية عند وجود فروؽ 
جوىرية غير متوقعة أو عند توقع فروؽ جوىرية  لكف لـ تحدث وىكذا إذا كانت قيمة الفروؽ كبيرة يجب أف 
 1قتصادي وليس نتيجة وجود خطأ أو مخالفة.إأف ذلؾ السبب يتعمؽ بحدث عمى السبب و  دقؽيتعرؼ الم
 ور التاريخي لممراجعة التحميميةالتط :ثالثالفرع ال
مفيوميا حيث أساليبيا و لكف الجديد فييا ىو التطور في عة التحميمية ليست وليدة اليوـ وليست بالجديدة و المراج
ىذا ال نتقادية أي إلقاء نظرة خاطفة وسريعة عمى المستندات والسجالت و إلكاف يطمؽ عمييا قديما بالمراجعة ا
 غيرتطيع التعرؼ عمى األمور الشاذة و ذو الخبرة العالية ألنو مف خالؿ خبرتو يس دقؽيستطيع القياـ بو إال الم
ف معايير حيث إ ،ى ذىنوفحصيا فحصا وافيا حتى يزيؿ الشؾ الذي يتبادر إلالعادية فيقوـ بالتركيز عمييا و 
ذؿ العناية المينية المناسبة الذي يتطمب منو عند وجود شؾ أف يقوـ بتوسيع مجاؿ بمنيا معيار المراجعة و 
خالؿ  دقؽالمراجعة اإلنتقادية المعموؿ بيا سابقا عادة ما يقوـ بيا المو  ،فحصو حتى يصؿ إلى مرحمة اإلقناع
بناء عمى حكمتو وخبرتو الشخصية  دقؽختارىا الممية يتح ويقوـ بيا عمى عينة تدقيؽالمرحمة النيائية لعممية ال
نتقادية تعتبر مكممة لممراجعة بقدر اإلمكاف وعميو فإف المراجعة اإل تدقيؽاليدؼ منيا ىو تخفيض مخاطر الو 
ستخداـ إالمقارنات مف خالؿ  يقـو بإجراء بعض دقؽأصبح المو  ثـ تطورت أساليب المراجعة التحميمية ،اإلختبارية
 لمقوائـ ستخداـ أساليب التحميؿ األفقيإكذلؾ مف خالؿ و الربحية والنشاط نسب  :سب المالية البسيطة مثؿالن
 األساليب ىذه ثـ تطورت التي عمى أساسيا يقـو بتوسيع مجاؿ فحصوالجوىرية و  كتشاؼ بعض الفروؽإل المالية
األمر الذي أدى بو إلى  ،ستمرارعمى اإل ؤسسةمطالبا بإبداء الرأي حتى عمى مدى قدرة الم دقؽوأصبح الم
التقدير الشخصي باإلضافة رشد لمحكـ و أصبحت بعض أساليبيا تستخدـ كمتطوير أساليب المراجعة التحميمية و 
 2إلى أنيا توفر أدلة موضوعية.
مف أجؿ ذلؾ أصبحت تستخدـ أساليب كمية أكثر تعقيدا بؿ بعضيا يحتاج إلى وسائؿ إلكترونية مف أجؿ و 
غيرىا مف د  كذلؾ تحميؿ السالسؿ الزمنية و المتعدالبسيط و  وصوؿ إلى نتيجة ما مثؿ أسموب تحميؿ االنحدارال
غير نتقادية غير مجدية و ىذا التطور أف النظرة الخاطفة والفاحصة واإل نتج عف، و األساليب األخرى المتقدمة
                                  
 .256المرجع السابؽ، ص  1
،  ليبيا 15، العدد 2جمدمالالمجمة الجامعة،  ،دورها في ترشيد الحكم الشخصي لممراجعإجراءات المراجعة التحميمية و  عمي محمد موسى، 2
 .313-312ص  ، ص2013
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   المتقدمةالمراجعة التحميمية البسيطة والمتوسطة و يب ستخداـ جميع أسالإ دقؽكافية، األمر الذي حتـ عمى الم
ىتمت إقد و  ،حمة التنفيذ ثـ المرحمة النيائيةإلى مر  تدقيؽمف مرحمة التخطيط لعممية ال تدقيؽفي جميع مراحؿ الو 
ة عمى نظرا لقدرتو الكبير  تدقيؽستخدامو عند أداء عممية الإطالبت بضرورة المنظمات المينية بيذا الموضوع و 
يف في حيث أصدر المعيد األمريكي لممحاسبيف القانوني كذلؾ النخفاض تكاليفو،شاؼ األخطاء الجوىرية و كتإ
ة في التخطيط ستخداـ المراجعة التحميمية كأداة مساعدإالذي يتضمف ضرورة و  54المعيار رقـ  1972سنة 
نة معايير المراجعة أصدرت لج 1978في سنة و  أيضا كمصدر لمحصوؿ عمى المعمومات، و تدقيؽلعممية ال
بعنواف " إجراءات المراجعة التحميمية في التعرؼ  23التابعة لممعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف المعيار رقـ 
وتتضمف التوصية كذلؾ تعديؿ المعيار  ختبارات المراجعة"عمى كافة المشاكؿ المتوقعة والتي يمكف إخضاعيا إل
الذي بمقتضاه يتـ الحصوؿ عمى أدلة اإلثبات مف خالؿ مجموعة مف و ثالث مف معايير العمؿ الميداني ال
 1إجراءات المراجعة وىي:
 اختبارات التفاصيؿ لمعمميات واألرصدة. -
 إجراءات المراجعة التحميمية لممعمومات المالية. -
   بعنواف اإلجراءات التحميمية  56أصدر المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف التوصية رقـ  1988وفي سنة 
 .تدقيؽالمرحمة النيائية لعممية الخطيط و مرحمتي الت ستخداميا فيإضرورة  دقؽعمييا أصبح عمى الم والتي بناءا
 دقؽالذي يتضمف ضرورة تطبيؽ المو  520 ولي لممحاسبيف المعيار رقـأصدر اإلتحاد الد 1998في سنة و 
معممية وتحديد طبيعة لد عمى التخطيط ذلؾ ألنيا تساعو  تدقيؽال عممية لإلجراءات التحميمية في جميع مراحؿ
)فإنو يمكف القوؿ بأف المراجعة كتشاؼ وعميو كذلؾ تخفيض مخاطر اإلو  تدقيؽوتوقيت ومدى إجراءات ال
 دوف البعض اآلخر بؿ أصبحت مجاال أساسيا مف دققوفـ يوافؽ عميو بعض المالتحميمية لـ تعد نوعا مف اإلليا
 (.عممية التدقيؽفعالية والتي تيدؼ لػػزيادة كفاءة و  تدقيؽمجاالت ال
 : المراجعة التحميمية كمعيار دولي لمتدقيقثانيالمطمب ال
وضعت مف قبؿ الجيات المنظمة لممينة تيدؼ إلى توفير مستوى   معايير التدقيؽ ىي مستويات لألداء الميني
يعتمد عمى اإلطار الذي يعمؿ المدقؽ ضمنة، و  تحدد نوع مفضوابط التي تضبط عممية التدقيؽ و معقوؿ مف ال
لعمؿ بالتالي فيي توفر نوع مف الثقة الحكـ عمى أداء مدقؽ الحسابات ونوعية العمؿ المنجز و  المعايير في
 ػػػػػػيورزيد مف ثقة الجمػي اقواعد متعارؼ عميييؽ مػػرتبطة بأحكاـ و حيث أف عمـ الجميور بأف عممية التدقالمدقؽ، 
                                  
 .314، مرجع سابؽ، ص عمي محمد موسى 1
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تبار بأف المعايير ىي علكف البد مف األخذ بعيف اإلرتجالية، و إة التدقيؽ ليست عممية أف عمميبأىمية التدقيؽ و   
 1حكـ الميني بدرجة معقولة.ممارستو لمإطار عاـ وال يجب أف تحد مف إبداع المدقؽ و 
 أهمية معايير التدقيق الدوليةول:األ  عالفر 
ومتعارؼ عمييا وأف تكوف   مقبولةط أف تكوف ىذه المعايير مناسبة و لمعايير التدقيؽ الدولية فوائد عديدة عمى شر 
حيف آلخر حتى مبمغة لكؿ أعضاء المينة إلزالة أي غموض مف أذىانيـ ويمـز إعادة النظر فييا مف موثوقة و 
خضاعيا لمتحسيف و  تحقؽ الفوائد المرجوة منيا،         مسايرتيا لمظروؼ المستجدة مف جية  التطوير لغرضوا 
 2التي تظير خالؿ تطبيقيا مف جية أخرى. معالجتيا ألوجو القصور والثغراتو 
 3عتبارات أىميا:إوترجع أىمية معايير التدقيؽ الدولية إلى عدة 
 المكمؿ لممعايير الوطنية.تعتبر بمثابة  -
 تشجع التعاوف بيف مكاتب التدقيؽ المحمية والدولية. -
لعولمة، تحرير التجارة الدولية، وتكنولوجيا المعمومات ستفرض الحاجة لتوحيد معايير اإف تغيرات مثؿ  -
 ىي األساس في ىذا التوحيد.وستكوف معايير التدقيؽ الدولية  التدقيؽ،
 ية أكثر تجانسا بيف الدوؿ بالمقارنة بغيرىا مف المعايير الوطنية لدوؿ كثيرة.إف معايير التدقيؽ الدول -
 .ي تدقيؽ حساباتياعتماد عمى معايير التدقيؽ الدولية فنتشار الشركات متعددة الجنسيات يوجب اإلإإف  -
 تدقيقكيفية صدور المعايير الدولية لم ثاني:الفرع ال 
المعمومات والخدمات ذات العالقة  تدقيؽالقوائـ المالية وعند  تدقيؽعند تدقيؽ يتـ تطبيؽ المعايير الدولية لم
رشادات واليدؼ األساسي مف  الحسابات وما يرتبط بيا مف خدمات قابمة  تدقيؽمينية إصدارىا إيجاد مستويات وا 
 4.لمتطبيؽ عالميا
ومراعاة عند صدور ىذه  إتباعو عادة ما يتـ نفإ وألجؿ بموغ األىداؼ المستوحاة مف المعايير الدولية لمتدقيؽ،
 5:المعايير مايمي
فإنو مف الميـ لصدور  أنو طالما أف معايير التدقيؽ الوطنية تختمؼ بدرجة أو أخرى مف دولة إلى أخرى، -
تحظى أو يراد ليا أف ومحاولة الوصوؿ إلى معايير دولية  ختالفاتاإلمعايير تدقيؽ دولية مراعاة مثؿ ىذه 
                                  
 .49 ، ص2012، األردف، دار وائؿ لمنشر ،الدولية تدقيق الحسابات في ظل المعايير نيبات،ذعمي عبد القادر ال 1
 .99، ص 2003، 1، ط1ج ،، الجامعة المفتوحة، طرابمسالتدقيقالطريق إلى عمم المراجعة و  لوسي،حاـز ىاشـ اآل 2
 .170 -169ص ص، ، 2002الدار الجامعية، اإلسكندرية، ، المراجعة الخارجيةمحمد سمير الصباف، عبد الوىاب نصر عمي،  3
        دار الثقافة لمنشر  ،1، ج-اإلجراءات العمميةاإلطار النظري و -حسابات المتقدمةمراجعة الحسيف يوسؼ القاضي،  سيف أحمد دحدوح،ح 4
 .65 ص  ،2009والتوزيع، عماف، 
 .158 -156ص   سابؽ، صالمرجع المحمد سمير الصباف، عبد الوىاب نصر عمي،  5
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ثقة عف اإلتحاد الدولي لقبوؿ العاـ دوليا، وىذا ما تفعمو لجنة ممارسة التدقيؽ الدولية المنبتحظى با
 .لممحاسبيف
أف المجنة عندما تضع معايير التدقيؽ الدولية فإنيا تستيدؼ تطبيقيا عمى تدقيؽ القوائـ المالية إال أنو ال  -
معمومات أخرى ما ىو عمى خدمات مينية و ألمر بحيث تطبؽ يمنع أف يتـ مواءمة ىذه المعايير إذا لـز ا
 الحاؿ بشأف:
 .فحص القوائـ المالية 
 .اختبار القوائـ المالية التقديرية 
 .تجميع القوائـ المالية 
اإلجراءات األساسية وكذا اإلرشادات الخاصة بيا، ويجب فيـ التدقيؽ الدولية تشمؿ المبادئ و  أف معايير -
 ت الخاصة بيا.المعايير واإلجراءات في ضوء اإلرشادا
يمكف لمدقؽ الحسابات في مجاالت وظروؼ معينة أف يقرر الخروج عمى معايير التدقيؽ الدولية طالما  -
ولكف عميو أف يقدـ التبريرات الكافية لمثؿ  وأىداؼ التدقيؽ،  كاف ذلؾ ألغراض الحرص عمى تحقيؽ كفاءة
 ىذا الخروج.
ستثناء أف يتـ تطبيقيا عمى معايير التدقيؽ الدولية عمى كافة عمميات تدقيؽ الحسابات واإل يالقاعدة أف تبق -
ف حدث فيجب أف يتـ اإلشارة إلى ذلؾ بصراحة.  أمور معينة، وا 
 الحسابات وفير المساعدة العممية لمدقؽتصدر لجنة ممارسات التدقيؽ الدولية مجموعة مف اإلصدارات بيدؼ ت
لتطوير الممارسات المينية مف ناحية أخرى، وغني عف القوؿ بأف التدقيؽ مف ناحية و في تطبيؽ معايير 
 مثؿ ىذه اإلصدارات ال تحؿ محؿ معايير التدقيؽ الدولية وبالقطع ليس ليا نفس سمطة ىذه المعايير.
 :عادة تتبع لجنة ممارسة التدقيؽ الدولية الخطوات التالية عند إصدار معيار دولي لمتدقيؽ -
 ومتعمقة حوليا. ختيار الموضوعات التي تحتاج عمؿ دراسة منفصمةلجنة فرعية إل تكويف 
 .تقـو المجنة الفرعية بإجراء الدراسة المعمقة عمى الموضوع المختار 
 .تقـو المجنة الفرعية بإعداد مسودة المعيار المقترح 
 .تقـو المجنة الفرعية بتوثيؽ الدراسة المرفقة بالمعيار المقترح 
 ـ توزيعو عمى لجاف اإلتحاد ث لجنة ممارسات التدقيؽ الدولية مسودة المعيار المقترح، إذا أقرت
 التعميؽ عمى المسودة.إلبداء الرأي و ات الصمة كذا المنظمات الدولية ذو  الدولي لممحاسبيف
 أراء ىذه األطراؼ عمى مسودة المعيار المقترح ثـ مارسة التدقيؽ الدولية تعميقات و تتسمـ لجنة م
 صياغة المعيار. حتقوـ بتنقي
 .بعد ذلؾ يتـ إصدار المعيار في صورتو النيائية 
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 المطمب الثالث: أهداف استخدام المراجعة التحميمية
ىذا ما أشار إليو ستوى األداء في عممية التدقيؽ، و ىو رفع مإف اليدؼ مف استخداـ أسموب المراجعة التحميمية 
الفقرة السابعة، حيث أشار إلى أنو يتـ استخداـ المراجعة التحميمية  " في520المعيار الدولي لممراجعة رقـ"
 1لألغراض التالية:
 كيداتأختبارات التفصيمية لتفعالية أكثر مف اإلعندما يكوف استعماليا ذا تأثير و كإجراءات جوىرية  -
 خاصة لمبيانات المالية.
 .تدقيؽمدي إجراءات الفي تخطيط طبيعة وتوقيت و  دقؽمساعدة الم -
 .تدقيؽكنظرة شاممة لمبيانات المالية عند مراحؿ الفحص النيائي لعممية ال -
 2ىناؾ مف أشار إلى أف أىداؼ المراجعة التحميمية تتمثؿ في اآلتي:و 
 .ؤسسةالحصوؿ عمى المعمومات التي تساىـ في فيـ المدقؽ لطبيعة أعماؿ الم -
 عة أو إلى العالقات بيف البنود.نتباه الفاحص إلى البنود غير العادية أو غير المتوقإتوجيو  -
 ختبارات التفصيمية المكمفة أو األقؿ كفاءة.الحصوؿ عمى دليؿ يؤيد أىداؼ معينة بدال مف اإل -
 ستمرارىا في النشاط.إحتماؿ ا  و  محؿ التدقيؽ ؤسسةحتماؿ إفالس المإتقييـ  -
 محؿ التدقيؽ.الحصوؿ عمى أدلة كافية لتوفير أساس منطقي لرأي المدقؽ مف القوائـ المالية  -
    المزايا التي تحققيا المراجعة التحميمية في عممية التدقيؽ عض الدراسات مجموعة مف األىداؼ و بقد أبرزت و 
 3ىذه األىداؼ:و 
 .التدقيؽوتحديد نطاؽ الفحص و  ؤسسةالتعرؼ عمى طبيعة أعماؿ الم -
 األرصدة.ختبارات العمميات و إتحديد  -
 التدقيؽ.و تحديد المجاالت التي تحتاج إلى المزيد مف الفحص  -
 البيانات المالية.الي وشامؿ لممعمومات و إجم تدقيؽالقياـ ب -
 تعزيز النتائج التي توصؿ إلييا المدقؽ. -
 ستخداـ المراجعة التحميمية لألغراض التالية:إأشار أحمد حممي جمعة إلى أنو يمكف و 
                                  
عربي لممحاسبيف ال، منشورات المجمع أخالقية المهنةالدولية لممارسة أعمال التدقيق والتأكيد و إصدارات المعايير  تحاد الدولي لممحاسبيف،اإل 1
 .458، ص 2008القانونيػػػػػيف، عماف، 
ص  ،2004، الناشر قسـ المحاسبة، كمية التجارة، جامعة المنصورة، مصر، الممارسات المهنيةو المراجعة النظرية العممية طو، إبراىيـ  2
53. 
 .487مرجع سابؽ، ص  أحمد عبد الرحمف المخادمة، حاكـ الرشيد، 3
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يجب عمى المدقؽ تطبيؽ المراجعة التحميمية كإجراءات تقييـ  اطر:لتقييـ المخالمراجعة التحميمية كإجراءات  -
ؤسسة لـ وتطبيؽ المراجعة التحميمية قد يدؿ عمى نواح في الملمحصوؿ عمى فيـ المؤسسة وبيئتيا لممخاطر 
عمـ بيا وتساعد في تقييـ مخاطر األخطاء الجوىرية مف أجؿ تحديد طبيعة وتوقيت يكف المدقؽ عمى 
 1دى إجراءات التدقيؽ، وتستخدـ المراجعة التحميمية المطبقة كإجراءات تقييـ لممخاػطر.وم
عمى المدقؽ تصميـ وتطبيؽ إجراءات جوىرية لتستجيب لمتقييـ  التحميمية كإجراءات جوىرية: مراجعةال -
الخاص بمخاطرة األخطاء الجوىرية عند مستوى اإلثبات ومف الممكف أف تشتؽ اإلجراءات الجوىرية عند 
ختبارات التفاصيؿ أو مف المراجعة التحميمية الجوىرية أو مف كمييما معا، والقرار إمستوى اإلثبات مف 
ستخداميا لتحقيؽ ىدؼ تدقيؽ معيف مبني عمى حكـ المدقؽ بشأف الفاعمية إتدقيؽ سيتـ  بشأف أي إجراءات
والكفاءة المتوقعة إلجراءات التدقيؽ المتوفرة لتقميؿ المخاطرة المقيمة لألخطاء الجوىرية عند مستوى 
المعمومات  ستفسار مف اإلدارة حوؿ توفراإلثبات إلى مستوى منخفض بشكؿ مقبوؿ وعادة يقـو المدقؽ باإل
التي تحتاج إلييا في المراجعة التحميمية ومدى موثوقيتيا، ونتائج مثؿ ىذه اإلجراءات المنجزة مف قبؿ 
بكفاءة، بشرط أف يكوف المدقؽ  ؤسسةستخداـ المعمومات التحميمية المعدة مف قبؿ المإويمكف  ؤسسةالم
 2مقتنعا بأف ىذه المعمومات قد تمت تييئتيا بشكؿ مناسب.
" إلى أنو يجب 520يشير معيار التدقيؽ الدولي رقـ " التحميمية كنظرة شاممة في نياية التدقيؽ: جعةمراال -
ذلؾ عندما يقـو مف أو في نياية عممية التدقيؽ، و قتراب عمى المدقؽ تطبيؽ المراجعة التحميمية عند اإل
 ذلؾ ألفو  ،لمدقؽ بطبيعة العمؿلمعرفة ا بتكويف قراره العاـ فيما إذا كانت البيانات المالية ككؿ مطابقة
ستنتاجات المتكونة خالؿ ستنتاجات التي تـ التوصؿ إلييا نتيجة لمثؿ ىذه اإلجراءات يراد بيا تعزيز اإلاإل
لى إتدقيؽ المشاركات بشكؿ منفرد أو تدقيؽ عناصر مف البيانات المالية، وتساعد كذلؾ عمى الوصوؿ 
المالية، غير أنو يمكف لمنظرة الشاممة أف تحدد مخاطر غير معروفة نتيجة عامة حوؿ معقولية البيانات 
سابقا لألخطاء الجوىرية، وفي ىذه الحاالت قد يحتاج المدقؽ أف يعيد تقييـ إجراءات التدقيؽ المخططة 
بناءا عمى االعتبار المعدؿ لممخاطر المقيمة لجميع أو بعض فئات المعامالت أو أرصدة الحسابات أو 
 3والتأكيدات ذات العالقة. اإلفصاحات
 ستخداـ المراجعة التحميمية يحقؽ لممدقؽ ما يمي:إكذلؾ ىناؾ مف بيف أف 
تعد المراجعة التحميمية أحد األساليب التي تستخدـ عادة  النشاط الذي يمارسو:و  زبوفتفيـ مجاؿ عمؿ ال -
الذي تتوفر لو المعرفة  دقؽبوجو عاـ يتمكف المو  مجاؿ عممو،زبوف و لمتوصؿ إلى معمومات عف نشاط ال
                                  
 .138 أحمد حممي جمعة، مرجع سابؽ، ص 1
 .146-140نفس المرجع، ص ص  2
 .147نفس المرجع، ص  3
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 تدقيؽسابقة مف تخطيط ال في فترات زبوفالتي يديرىا ال مؤسسةفي ال زبوف وممارسة عممية التدقيؽال عف
التي لـ يتـ  مقارنة المعموماتفيذ المراجعة التحميمية و بيذا العاـ عمى نحو مالئـ، ومف خالؿ تن الخاصة
أف  دقؽيمكف لمم ،في السنوات السابقة تدقيقياومات التي تـ العاـ الحالي مع ذات المعم تخصو  بعد قيايتدق
تجاىات ىامة أو أحداث محددة يمكف أف تؤثر إيضع يده عمى التغيرات ويمكف أف تتمثؿ ىذه التغيرات في 
نخفاض نسبة اليامش اإلجمالي مع الوقت إلى زيادة إومثال يمكف أف يشير ، عممية التدقيؽفي تخطيط 
لمخزوف عناية أكثر خالؿ طريقة تسيير ا دقؽأف يولي المفيو و  مؤسسةالمجاؿ الذي تعمؿ الالمنافسة في 
، وعمى نحو مماثؿ إذا وجدت زيادة في رصيد األصوؿ الثابتة فإنيا تشير إلى وجود عمميات عممية التدقيؽ
 1حيازة ىامة يجب أف يتمؾ فحصيا.
ستخداـ المراجعة التحميمية عمى نحو مفيد كمؤشر إ يتـ ستمرار:عمى اإل تدقيؽمحؿ ال مؤسسةتقدير قدرة ال -
حتماؿ إ، ويجب أف يتـ أخذ تدقيؽمحؿ ال مؤسسةعمى الصعوبات المالية الشديدة التي يمكف أف تواجييا ال
 .عممية التدقيؽعتبار عند تقدير األخطاء المرتبطة بالفشؿ المالي في اإل
يشار إلى الفروؽ الكبيرة غير المتوقعة بيف البيانات المالية  ريفات ممكنة في القوائـ المالية:حاإلشارة إلى ت -
والتي تخص السنة الحالية والبيانات المستخدمة في إجراء المقارنات بالتقمبات غير  تدقيقياالتي لـ يتـ 
العادية وتحدث تقمبات غير عادية عند وجود فروؽ جوىرية غير متوقعة أو عند توقع فروؽ جوىرية لكف 
قد يرجع السبب في كمتا الحالتيف إلى وجود أخطاء أو مخالفات، وىكذا إذا كانت قيمة الفروؽ و  ،لـ تحدث
عمى السبب، وأف ذلؾ السبب يتعمؽ بحدث اقتصادي وليس نتيجة وجود خطأ  دقؽعرؼ الميكبيرة يجب أف 
 أو مخالفة.
التحميمية ظيور تقمبات جوىرية فإف ذلؾ  لمراجعةعندما ال ينتج عف أداء ا ختبارات التفصيمية:تخفيض اإل -
التحميمية دليال أساسيا  المراجعةنخفاض احتماؿ وجود خطأ كبير أو مخالفة كبيرة، وبالتالي تعد إيتضمف 
التحميمية في نطاقيا، ويمكف إجراء اختبارات  مراجعةيدعـ صدؽ عرض أرصدة الحسابات التي تـ تنفيذ ال
ختبارات التفصيمية التحميمية أقؿ تكمفة بالمقارنة باإل المراجعةادة ما تكوف تفصيمية أقؿ في ىذا اإلطار، وع
 إحالؿ المراجعة التحميمية محؿ اإلختبارات التفصيمية كمما كاف ذلؾ ممكنا. دققيفولذلؾ يفضؿ معظـ الم
 طبيعة المراجعة التحميمية المبحث الثاني:
 ذلؾ لتعزيز رأييـ الفني عمى المراجعة التحميمية و العالـ  في التدقيؽ كاتبمالحسابات و  يدققيعتمد أغمب م
 ؤسسةمختيار النوع المناسب لتمؾ الإ دقؽلكي تؤدي المراجعة التحميمية دورىا يجب عمى المو  الشخصيحكميـ و 
 قتصادية السائدة.محؿ التدقيؽ والمناسب في تمؾ الفترة مف ناحية الحالة اإل
                                  
 .254ألفيف أرنيز، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص  1
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 تحميميةأنواع المراجعة ال المطمب األول:
يوجد خمسة أنواع تيار النوع األكثر مالءمة منيا و خإستخداـ المراجعة التحميمية في إيتمثؿ الجانب األىـ في 
 1رئيسية مف المراجعة التحميمية:
 ؛مع بيانات النشاط الذي يعمؿ فيو زبوفمقارنة بيانات ال -
 ؛مع ما يقابميا مف بيانات في الفترة السابقة الزبوفمقارنة بيانات  -
 ؛الزبوفمع توقعات  الزبوفمقارنة بيانات  -
 ؛دقؽتوقعات الم الزبوفمقارنة بيانات  -
 ؛ستخداـ بيانات غير ماليةإمع التوقعات ب الزبوفمقارنة بيانات  -
 الذي يعمل فيه بيانات النشاطمع  لزبوفامقارنة بيانات  :الفرع األول
التدقيؽ، مف محؿ  ؤسسةعف األداء الخاص بالم يساعد ىذا النوع مف المراجعة التحميمية في توفير معمومات 
محؿ التدقيؽ،مع البيانات التي تمثؿ إجمالي النشاط  ؤسسةالمعمومات المالية لممو خالؿ عمؿ مقارنة البيانات 
، فيذه المقارنة يمكف ليا أف تقدـ مؤشرا ؤسسةلمجيات األخرى التي تنشط في نفس المجاؿ الذي تعمؿ فيو الم
، ومما ىو جدير بالذكر أف ىناؾ بعض الجيات التي تقوـ بتجميع البيانات دوث فشؿ ماليحتماؿ حإعمى مدى 
لذلؾ تقوـ  مكاتب  المالية لممؤسسات العامة في الصناعات المختمفة وحساب النسب المالية ليذه الصناعات،
 2.مؤسساتليذه ال تدقيقيـكأساس لممقارنة عند  ستخدامياالنشرات إل التدقيؽ بشراء ىذه
ىو حتماؿ فشميا و يعمؿ كمؤشر إلؽ، و محؿ التدقي ؤسسةجراء أنو يساعد عمى فيـ أعماؿ الممف مزايا ىذا اإلو 
 3يتيح لمدقؽ الحسابات مايمي:
 قتصادية لممؤسسة مقارنة بالمؤسسات المثيمة.الحكـ عمى الخصائص اإل -
 جوىرية.نحرافات تمثؿ فروقات إتقديـ المقترحات إلدارة المؤسسة عندما تكوف ىناؾ  -
 رض ليا المؤسسة.ػػػػػكتشاؼ أي صعوبات مالية تتعإ -
 األرصدة.دية في الحسابات و كتشاؼ أي أخطاء غير عاإ -
تمؾ المعمومات زبوف و مليتمثؿ العيب الرئيسي في ىذه المقارنة في الفرؽ بيف طبيعة المعمومات المالية و 
ت النشاط تمثؿ متوسطات عامة فيمكف أف تكوف نظرا ألف بياناي يتشكؿ منيا إجماليات النشاط، و التؤسسات لمم
مكانية إة مما يؤثر عمى المختمفة طرقا محاسبية مختمف ؤسساتالم إتباعالمقارنة غير ذات معنى، باإلضافة إلى 
الوارد أوال يصرؼ أوال في تقييـ في النشاط طريقة  مؤسساتتبعت معظـ الإعمى البيانات، فإذا  عتماداإل
                                  
 .257 سابؽ، صالمرجع ال 1
 .201ابؽ، ص، تة، مرجع سشحا شحاتة السيد منصور أحمد البديوي، 2
 .167، ص  2004، الدار الجامعية، اإلسكندرية، التطبيقالمراجعة بين النظرية و عبد الفتاح الصحف،محمد ناجي درويش،  3
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ال يعني أنو ال يجب كوف المقارنات غير ذات معنى و ىتالؾ ستالقسط المتناقص في حساب اإلطريقة لمخزوف، و ا
  1لكف يجب الحذر في تفسير النتائج.و  إجراء المقارنة مع النشاط
التي  مؤسساتىناؾ أيضا إلى مف أشار إلى ىذه المقارنة عمى أنيا متوسط نسب مأخوذة لمجموعة كبيرة مف الو 
موضع  مؤسسةيفيد ىذا المعيار عند مقارنة النسب الخاصة بالحدة عف فترة زمنية محددة، و عة واتنتمي إلى صنا
مؤسسة مدى تحديد التطابؽ مع معدؿ الصناعة حيث يتـ تحديد أداء الو  مؤسسةلمعرفة المركز النسبي لم الدراسة
لمعدؿ )أي دوف ضمف المعدؿ السائد أو أعمى مف المعدؿ )فوؽ المعدؿ( أو أقؿ مف افيي إما أف تكوـ 
 2المعدؿ(.
 قةقابمها من بيانات في الفترة السابمع ما ي الزبونمقارنة بيانات : الفرع الثاني 
ستخداـ أرصدة إستخداـ معمومات قميمة جدا ويقوـ ىذا األسموب بإوتعد مف أبسط األساليب كما أنيا تتطمب  
ومف خالؿ المقارنة الموجزة لتفاصيؿ الفترة الحالية مع  تدقيؽالفترة السابقة كأرصدة متوقعة لمفترة الحالية محؿ ال
المعمومات التي يجب فحصيا عمى نحو إضافي، إف ىذا األسموب يكوف  يمكف تحديد ما يقابميا في الفترة السابقة
 لكنو ال يكوف كذلؾ في حالة وجودو  لمسنة الماضية مماثال لمفترة الحالية ؤسسةمقبوال في حالة كوف أعماؿ الم
أو المعالجات المحاسبية أو قياـ المؤسسة بأعماؿ غير عادية، وفي أغمب األحياف  مؤسسةرات في أعماؿ التغي
عف تمؾ الفعمية لمسنة  أف يتعرؼ بسيولة عمى العوامؿ الجارية التي تؤدي حتما إلى تغير القيـ دقؽيستطيع الم
ستبعاد أحد إ، التوريداء معدات، مشاكؿ في عمى سبيؿ المثاؿ: قياـ المؤسسة بطرح منتجات جديدة، شر الماضية، 
األنشطة ونحو ذلؾ مف العوامؿ وفي تمؾ الحاالت لف تمثؿ مبالغ السنة الماضية توقعات لمسنة الحالية ومع ذلؾ 
يوفر تعديؿ نتائج الفترة السابقة بيذه التغيرات توقعات مقبولة، فالعديد مف عناصر القوائـ المالية غالبا ما توجد 
معقولة بيف مبالغيا المسجمة لمفترة الحالية قيد التدقيؽ وبيف تمؾ المناظرة ليا في الفترة السابقة، لذا يمكف عالقة 
وضع التوقع لممبمغ المسجؿ في الفترة الحالية عف طريؽ تسوية مبالغ الفترة السابقة بناءا عمى تغيرات معروفة 
ف طريؽ تعديؿ مبمغ مبيعات الفترة السابقة استنادا إلى المدقؽ توقعو لمبيعات الفترة الحالية ع فمثال قد يضع
 3تغيرات فترة محددة خالؿ الفترة الحالية.
تتنوع المراجعة التحميمية التي يقوـ بيا المدقؽ بمقارنة بيانات الجية المراد التدقيؽ عمييا مع ما يقابميا في فترة  و 
 أو في فترات سابقة  مف األمثمة عمى ذلؾ:
                                  
 .258ألفيف أرينز، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص  1
 .313ص  ،2005دار الجامعية، اإلسكندرية، ، الالبورصةستثمار في تقييم األداء واإلتحميل المالي ألغراض مراجعة و اليد لطفي، سأميف ال 2
 ، جامعة عيف الشمسجمة العممية لالقتصاد واإلدارة، الم1، العدد دور اإلجراءات التحميمية في اكتشاف غش اإلدارةمصطفى صادؽ حامد،  3
 .548، ص 2000
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ىنا أف يقارف رصيدا وفقا لفترة دقؽ يمكف لمم :لسنة الحالية مع ما يقابميا في السنة السابقةمقارنة رصيد ا -
زمنية أو في فترة ما مف الزمف، فيمكف أف تقارف اإلجماليات الشيرية في السنة الحالية والسنة السابقة أو 
رصدة التي تتطمب فحصا مقارنة إجمالي رصيد مع نياية الفترة السابقة وىنا يمكف لممدقؽ أف يحدد األ
إضافيا، فإذا لـ تحدث تغيرات جوىرية في النشاط لدى المؤسسة في السنة الحالية، فإف كثيرا مف التفاصيؿ 
التي تتكوف منيا اإلجماليات الظاىرة في القوائـ المالية يجب أف تظؿ بدوف تغيير، لذلؾ فإنو بمقارنة 
يمكف أف تتضح المعمومات التي تحتاج إلى  فترة السابقة،مختصرة لتفاصيؿ الفترة الحالية مع تفاصيؿ ال
إف ىذا النوع مف المقارنات إما أف يتـ بمقارنة بيانات متعمقة بفترة معينة كمقارنة اإلجماليات  1،فحص أكثر
الشيرية لمسنة الحالية بإجماليات نفس الشيور لمسنة السابقة، أو قد يتـ مقارنة البيانات في تاريخ محدد 
 2نة رصيد القروض المستحقة في نياية السنة الجارية مع رصيدىا في نياية السنة السابقة.كمقار 
وىذا النوع أفضؿ مف  :مقارنتيا مع السنوات السابقةالنسب المئوية لمعالقات و الية و حساب النسب الم -
 في السنواتمع ما يقابميا  التفاصيؿوجود عيب في مقارنة اإلجماليات و النوعيف السابقيف ويرجع ذلؾ ل
ار، فعف طريؽ حساب النسب عتبالنقص في نشاط عمؿ الجية باإل السابقة حيث ال يتـ أخذ النمو أو
ذلؾ العيب، وبذلؾ يستطيع المدقؽ أف يتوصؿ ف التغمب عمى ومقارنتيا مع السنوات السابقة يمك المالية
نسب المالية ضمف األساليب الفنية إلى نتائج أدؽ عند عمؿ المقارنات في المراجعة التحميمية، وتستخدـ ال
الرئيسية لتنفيذ المراجعة المالية عمى القوائـ المالية لممؤسسة محؿ التدقيؽ، بغرض الكشؼ عف العالقات 
المتداخمة بيف عناصرىا والتغيرات التي تمحؽ بيا عمى مدى زمني معيف إضافة إلى حجـ ىذه التغيرات 
 ومسبباتيا.
 الزبونمع توقعات  الزبونات مقارنة بيان: الفرع الثالث
التحميمية بالمعمومات المستمدة مف الموازنات التخطيطية ليقارنيا مع  المراجعةالحسابات في دقؽ تعيف مسي
نحرافات السالبة أو الموجبة والتي يستطيع أف يعمميا إلى أسبابيا وخاصة فيما المعمومات الفعمية سواء عف اإل
وقد  3،االقتصادية مؤسسةالجوىرية في تحديد نتيجة األعماؿ والمركز المالي لميتعمؽ بالعناصر ذات األىمية 
                                  
 .259ألفيف أرينز، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص  1
 .203شحاتة السيد شحاتة، مرجع سابؽ، ص منصور أحمد البديوي،  2
 دار الجامعة الجديدة لمنشر موضوعات متخصصة، :المراجعة الخارجية ، سمير كامؿ، محمود ناجي درويش،عبد الفتاح الصحف 3
 .126ص  ،2001، االسكندرية
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حتماؿ وقوع إيشير إجراء فحص معظـ الجوانب اليامة التي يوجد بيا فروؽ بيف الموازنة والنتائج الفعمية إلى 
 1حتماؿ بوقوع تحريفات.إتحريفات وأيضا إف لـ توجد فروؽ فيمكف أف يشير ذلؾ إلى عدـ وجود 
         2:مع الموازنات زبوففي حالة مقارنة بيانات ال ىتماـ بيمايوجد أمراف يجب اإلو 
ى واقعية الموازنة حيث يتـ في بعض المنظمات إعداد الموازنة دوف مد دقؽيجب أف يقيـ الم -
          .تدقيؽكدليؿ لم تكوف ليذه المعمومات قيمة قميمةو  بالتالي لف تمثؿ الموازنة توقعات واقعيةو  بدؿ العناية المالئمة
ذا حدث و بتعديؿ المعمومات المالية الحالية حتى تتوافؽ مع الموازنة  زبوفيوجد إمكانية لقياـ ال - ا 
د تحريفات في القوائـ المالية الموازنة حتى في ظؿ وجو  بياناتفروقا في البيانات الفعمية مع  دقؽلف يجد الم ذلؾ
يتـ تنفيذ و  زبوفة مف خالؿ مناقشة إجراءات التوصؿ لمموازنة مع اليمكف التعرؼ عمى مدى واقعية الموازنو 
حتماؿ تعديؿ إأداء االختبارات التفصيمية لمبيانات الفعمية لتقميؿ الخاصة بتقدير خطر الرقابة و  تدقيؽخطوات ال
 بيف الموازنة.الفعمية حتى يحدث توافؽ بينيا و  لمبيانات زبوفال
يمية يطبؽ في معظـ األحياف عند القياـ بعممية التدقيؽ عمى القطاع الحكومي التحم المراجعةإف ىذا النوع مف 
   تقديرية عف الفترات المحاسبية، ثـ تقـو بمقارنتيا مع البيانات الفعمية  حيث تقـو ىذه الجيات بإعداد موازنات
حث مف المدقؽ القياـ بالب البيانات الفعمية عمى وجود تغيرات، تستدعيد فروؽ بيف البيانات التقديرية و يدؿ وجو و 
كذلؾ التأكد مف مدى بذؿ الجيود مف قبؿ الجية المراد التدقيؽ عمييا في إعداد في قتناع بيا و عف أسبابيا واإل
     حتماؿ تعديؿ ىذه الجية لمبيانات المذكورة في الموازنات التقديريةإإعداد ىذه الموازنات التقديرية إضافة إلى 
، وىذا اإلجراء قد يقود عتماد عمييامدى اإلالتحميمية و  لمراجعةىذه الموازنات وعمى نتائج ا تؤثر عمى واقعيةالتي و 
نحرافات النتائج الفعمية كما كاف إأقرب مثاؿ عمى ذلؾ تحميؿ شاؼ نوع أو أكثر مف التحريفات، و كتإالمدقؽ إلى 
      3متوقعا في الموازنة التخطيطية.
 دققمع توقعات الم بونز مقارنة بيانات ال :الفرع الرابع
 
                                  
 .260ألفيف أرينز، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص  1
 .261نفس المرجع، ص  2
ايير المراجعة المصرية مشاكل الممارسات العممية في ضوء معو  المتطمبات المهنية-خدمات مراقب الحسابات لسوق المالعمي، عبد الوىاب نصر  3
 .151 ، ص2007، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 1، الجزء -األمريكيةالدولية و 
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عمميات حسابية لمتوصؿ إلى قيـ متوقعة ألرصدة القوائـ المالية  دقؽمى أساس إجراء المع إف ىذا األسموب يقـو
القيمة التي يجب أف تكوف عمييا أرصدة الحسابات في ضوء عالقة كؿ رصيد مع  دقؽوتمثؿ توقعات الم
تجاىات أو قائمة الدخؿ أو مف تصور قيمة الرصيد بناء عمى بعض اإل ،األرصدة األخرى في الميزانية
إمكانية التنبؤ بالعالقات الخاصة بيف أرصدة قائمة الدخؿ أكبر مف إمكانية التنبؤ مع مراعاة أف  1التاريخية،
                                       2بالعالقات الخاصة ألرصدة الميزانية لكوف أرصدة األخيرة تمثؿ أرصدة لحظية في تاريخ معيف.
 ستخدام بيانات غير ماليةإمع توقعات ب زبونمقارنة بيانات ال :الفرع الخامس
أف  لؾ كوفذالسبب في ر أساسا ميما إلجراء التوقعات، و غير المالية تعتبالبيانات المالية و  إف العالقة بيف 
بيف ىذه البيانات تزيد مف ثقة  أف العالقةبصورة مستقمة، و لبيانات المالية تؤكد االبيانات غير المالية تحدد و 
إف مقارنة  3،مثاؿ عمى ذلؾ توقع ثمف اإليجار بناءا عمى المساحة المستأجرة بالمتر المربعو  دقؽالم ودرجة توقع
نما البيانات الفعمية لمسنة محؿ التدقيؽ بالنتائج المتوقعة المحسوبة ال يقتصر عمى أساس البيانات المالية ف قط وا 
ساعة( في عتماد مثال عمى معدؿ )أمر/مكف اإلستعماؿ البيانات غير المالية في عمؿ المقارنة حيث يإيمكف 
     4تقدير تكمفة أجور عماؿ المصانع في المؤسسات الصناعية.
  إجراء المراجعة التحميميةمتطمبات  المطمب الثاني: 
 المراجعة التحميميةإعتمادية  :الفرع األول
                5:ممراجعة التحميمية يتوقؼ عمى عدة عوامؿ أبرزىا ما يميل دقؽستخداـ المإإف 
الفاعمية فإنو يتمتع بالقوة و  ؤسسةالداخمية لممعندما يكوف نظاـ المراقبة  لخطر الرقابة الداخمية: دقؽتقييـ الم -
 إمكانيةلرقابة الداخمية تشير إلى قمة التحميمية، ألف قوة ا مراجعةفرصة أكبر لالعتماد عمى ال دقؽسيمنح الم
 دقؽال يتمتع بالكفاءة فإف الماف نظاـ الرقاة الداخمية ضعيفا و وجود األخطاء في القوائـ المالية، أما إذا ك
                                  
 .261، جيمس لوبؾ، مرجع سابؽ، ص ألفيف أريف 1
 .548ص مصطفى صادؽ حامد، مرجع سابؽ، 2 
3Gupta Kamal, contemporary auditing, tata McGraw-Hill, Newdelhi,1999, p 163. 
 .151ابؽ، ص سعبد الوىاب نصر عمي، المرجع ال 4
أطروحة دكتوراه في  اليمنية"، دراسة تطبيقية عمى مراجعة الحسابات في الجمهورية "ستراتيجيات المراجعةإيوسؼ عبده راشد الرباعي، 5 
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الكافي، ففي حالة قوة صدة لمحصوؿ عمى الدليؿ المالئـ و األر ختبارات تفصيمية لمعمميات و إفيذ سيمجأ إلى تن
طمئنانو إبالتالي يزداد إلى سالمة المعمومات المالية وغير المالية و  دقؽزداد اطمئناف المالرقابة الداخمية ي
 التحميمية. مراجعةإلى النتائج التي يتوصؿ إلييا بتطبيقو لم
أو المجاؿ الذي تعمؿ فيو يعد أمرا داعما  ؤسسةبالم دقؽإف المعرفة السابقة لمم :ؤسسةالخبرة السابقة بالم -
حميمية تتوقؼ عمى الت مراجعةحيث أف فاعمية استخداـ ال التحميمية، مراجعةالعتماده بصورة أكبر عمى ال
 النشاط الذي تعمؿ فيو.و  ؤسسةى المعمومات الضرورية بالمبشكؿ مستقؿ عمو  دقؽحصوؿ الم
درجة تغير في قوة الرقابة الداخمية وحجـ العمميات و  سيتبعو ؤسسةالتغير في حجـ الم :ؤسسةحجـ الم -
      ضخامةالداخمية فييا قويا نظرا لكبر و  الكبيرة تحرص عمى أف يكوف نظاـ الرقابة ؤسساتتعقيدىا، فالم
غيرة تممؾ صال ؤسساتعمى الرغـ مف أف بعض المالصغيرة، لكف و  ؤسساتممياتيا عمى عكس المتعقد عو 
ثبات حتى ختبارات التفصيمية لمحصوؿ عمى اإليفضموف القياـ باإل دققوففإف الم نظاـ رقابة داخمية قوي
لؾ بتوفر المستندات بشكؿ معمميف ذ ،التحميمية مراجعةلو أخذت وقتا أطوؿ مف الوقت الذي يأخذه تنفيذ الو 
مكانية إجراء الفحص حجـ عممياتيا قميؿ و أسيؿ و   ؤسساتلمستندي بصورة سيمة وذلؾ عمى عكس الماا 
 .التحميمية مراجعةاستخداـ ال دققوفالكبيرة بحيث يفضؿ الم
 الفترات العالقات بيف البيانات عمى مدار فعندما تتمتع ستمرار العالقات بيف البيانات عمى مدار الفترات:إ -
أما إذا ستخداميا بدرجة أكبر إاألمر الذي يؤدي إلى  أكثر فاعمية، المراجعة التحميميةستقرار تصبح باإل
ذات النمو السريع فإنو مف الصعب  ؤسساتستقرار خاصة في المالعالقات بيف البيانات ال تتمتع باإلت كان
 ستخداـ المراجعة التحميمية.إمف  الفاعميةتحقيؽ 
 لة لمتأكيدات التي تتضمف بياناتدختبارات عاإالتحميمية ك مراجعةبحيث يمكف أف تكوف ال طبيعة التأكيدات: -
يتـ الكشؼ عنيا بفحص الدليؿ أو أنو ليس مف السيؿ الحصوؿ عمى الدليؿ التي لـ غير صحيحة و 
 .الخاص بيا
 1عتبارات التالية:عمى المراجعة التحميمية تتوقؼ عمى اإل دقؽعتماد المإالدولية ترى أف  تدقيؽإف معايير ال
تبارات التفصيمية خالمراجعة التحميمية ال توفر مستوى تأكيد كالذي توفره اإل األىمية النسبية لمعنصر: -
 ؽ بنودػػػػػػػػػػواألرصدة، لذلؾ فإنو ال يجب أف يعتمد المدقؽ عمى المراجعة التحميمية فقط عند تدقي لمعمميات
نما يجب عميو أف يقوـ بتتسـ باألىمية النسبية و       .التحميمية مراجعةختبارات تفصيمية تدعـ الإا 
                                  
، الدار الجامعية 2الجزء، -العربيةير المراجعة الدولية األمريكية و شرح معاي -موسوعة معايير المراجعةاد، مح العاؿطارؽ عبد  1
 .625 -624 ، ص ص2007مصر،
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 .عممية التدقيؽاألخرى الموجية لنفس أغراض  تدقيؽإجراءات ال -
 التحميمية. مراجعةالدقة التي يمكف التنبؤ بيا لمنتائج المتوقعة مف ال -
 مخاطر الرقابة.المخاطر المالزمة و  تقدير -
  1عتماد نتائج المراجعة التحميمية يتطمب مراعاة عدة عوامؿ اآلتية:إإف 
أخرى مف أجؿ الخروج بنتيجة عتماد عمى أمور لمبند مرتفعة فالبد مف اإل *إذا كانت األىمية النسبية -
 عف البند موضع التدقيؽ.
 نسجاـ نتائج اإلجراءات األخرى المطبقة عمى البند نفسو أو النشاط مع نتائج المراجعة التحميمية.إمدى  -
دقة التنبؤ بنتائج المراجعة التحميمية وىذا يعني مدى التوافؽ بيف نتائج المراجعة التحميمية والبند  -
 اإلجراءات باالعتماد عمى طبيعة البند موضع التدقيؽ.المتوقعة مف ىذه 
عتماد عمى مخاطر المراقبة والمخاطر المتأصمة، فكمما زادت تقديرات ىذه المخاطر كمما قمت درجة اإل -
 .إجراءات المراجعة التحميمية ويتـ التركيز عمى اإلجراءات التفصيمية
دقؽ تسمح في تحديد المدى الذي تستخدـ فيو المراجعة مع كؿ ما سبؽ ذكره يجب أف ال ننسى أف دور وخبرة الم
التحميمية، فقد أثبتت الدراسات أف ىناؾ عالقة إيجابية بيف سنيف الخبرة التي يمتمكيا المدقؽ وبيف المدى الذي 
يتمتع رتباطا وثيقا بالخبرة التي إفدرجة اإلدراؾ الذاتي لدى المدقؽ ترتبط  يستخدـ فيو المدقؽ المراجعة التحميمية،
ستعاب المتغيرات والتحسس لكؿ ما ىو حاصؿ في التعامؿ المالي مف خالؿ نظرة فاحصة بيا والتي تؤىمو إل
 دقيقة تتجمى بعمؽ الخبرة التي يمتمكيا المدقؽ.
  عتبارات التي تزيد من فاعمية المراجعة التحميميةاإل :ثانيالفرع ال
 2اعاة اآلتي:لكي يتـ زيادة فاعمية المراجعة التحميمية يجب مر 
                                  
غير منشورة، كمية  ، مذكرة الماجستيرتنفيذ خطة التدقيقالتحميمية عند وضع و مدى اعتماد إجراءات المراجعة ثقؿ عمى الياجري،  محمد 1
 .43، ص 2007الدراسات اإلدارية والمالية، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا، األردف 
قتصادية لمستخدمي اإل تكوف المعمومات ذات أىمية نسبية إذا كاف حذفيا أو عرضيا بصورة خاطئة يؤثر عمى القرارات، األىمية النسبية *
اصة بحذفو أو تقديمو بصورة تعتمد األىمية النسبية عمى حجـ البند أو الخطأ المقدر في الظروؼ الخ ،المعمومات المأخوذة مف البيانات المالية
 خاطئة.
مذكرة ماجستير غير منشورة  ،-دراسة ميدانية–تقييم اإلجراءات التحميمية في التدقيق في الجمهورية اليمنية صبحي سعيد عمي القباطي،  2
 .59 -58، ص ص 2012كمية االقتصاد والعمـو اإلدارية، جامعة اليرموؾ، األردف، 
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لكي تكوف المقارنات مفيدة يجب أف تكوف المعمومات المستخدمة مالئمة في عممية  مة البيانات:مالء -
ف و تكالتحميمية معقولة ويمكف التنبؤ بيا، و  مراجعةفي الالمقارنة، كما يجب أف تكوف العالقات المستخدمة 
 الحسابات المقارنة.العالقة معقولة عندما توجد عالقة سببية واضحة بيف 
مكانية االعتماد عمييا:موثوقية البيانات و  - عمى المدقؽ مقارنة بيانات ذات درجة مف الثقة مع البيانات  ا 
في الفترات السابقة، أو أف تكوف تمؾ البيانات قد تـ  تدقيقيا الجارية، بحيث تكوف تمؾ البيانات قد تـ
البيانات موثوؽ بيا وبالتالي يمكف  لتكوفالحصوؿ عمييا مف خالؿ ىيكؿ ذو نظاـ رقابة داخمية جيد 
كما أف درجة الثقة في البيانات التي يحصؿ عمييا المدقؽ مف  ،عتماد عمى نتائج المقارنات بصورة أكبراإل
لتي يحصؿ عمييا مف داخؿ الجية الخاضعة لمتدقيؽ تكوف مرتفعة عف البيانات ا مصادرة مستقمة خارج
حسب مدى  مؤسسةتختمؼ درجة ثقة المدقؽ بالبيانات الحاصؿ عمييا مف مصادر داخؿ الو  الجية،
ستقاللية المصدر عف الجيات المسؤولة عف المبمغ أو الرصيد تحت التدقيؽ، كما أف حصوؿ المدقؽ إ
 .عتماده عميياا  مصدر يزيد مف درجة ثقة المدقؽ و  مف أكثرات مف عمى نفس البيان
يجب عمى المدقؽ أف يقارف البيانات الحالية مع بيانات لعدة سنوات سابقة، فمف  المقارنة بيف عدة سنوات: -
ستخداـ بيانات عمى األقؿ ألربع سنوات سابقة بشرط أف تتوفر في تمؾ البيانات إالناحية المثالية يمكف 
 الشروط السابقة.
 إف لمستوى تجميع البيانات أثر واضح عمى :ستخداـ بيانات تفصيمية بدال مف المجمعةإإجراء المقارنات ب -
 ت االختبارات التيػػػت البيانات مفصمة بدرجة أكبر كمما كانػػػة ونتائجيا، فكمما كانػػػػػػالتحميمي مراجعةكفاءة ال
 .تحميمية أكثر فعاليةال مراجعةيؤدييا المدقؽ عند تطبيؽ ال
ستخداـ إالعوامؿ التي قد تؤثر في عممية عمى وجود الكثير مف  1983لسنة  12نص معيار التدقيؽ الدولي رقـ 
  1ىي كما يأتي:و  المراجعة لتحميمية
 عتماد عمييا.مدى اإلالمراجعة التحميمية و أىداؼ  -
 التوقعات.مدى توافر المعمومات مالية و و  ؤسسةطبيعة الم -
 مدى مالءمة المعمومات المتوفرة.توافر المعمومات غير المالية و  مدى -
 مدى قابمية المعمومات المتوافرة لممقارنة مع الغير. -
ستجابة المدقؽ لممخاطر المقيمة" وضحت أف عمى المدقؽ عند إ"520" مف معيار التدقيؽ الدولي 5في الفقرة "و 
   2ور التالية:عتبار األمالتحميمية أف يأخذ باإل مراجعةتصميـ ال
                                  
 .487أحمد عبد الرحماف المخادمة، حاكـ الرشيد، مرجع سابؽ، ص  1
 .59صبحي سعيد عمي القباطي، مرجع سابؽ، ص،  2
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 التحميمية األساسية بناءا عمى اإلثبات. مراجعةتحديد مالءمة ال -
 تقييـ موثوقية البيانات سواء كانت داخمية أو خارجية التي تـ تطوير توقع المبالغ أو النسب المسجمة منيا. -
التأكيد تحديد ما إذا كاف التوقع دقيقا بشكؿ كاؼ لتحديد خطأ جوىري عند مستوى وضع التوقعات و  -
 المرغوب.
 تحديد قيمة أي فروؽ في القيـ المسجمة عف القيـ المتوقعة المقبولة. -
 المراجعة التحميمية مع إجراءات التدقيق األخرىتكامل الثالث:  الفرع
ختبارات الجوىرية في تجميع األدلة والبراىيف الالزمة إلبداء رأيو حوؿ القوائـ المالية يعتمد المدقؽ عمى اإل 
 1ختبارات يمكف أف يشتؽ مف:عتماد المدقؽ عمى تمؾ اإلا  التدقيؽ، و موضوع 
 ختبار التفاصيؿ ألرصدة الحسابات.إ -
 ستخداـ المراجعة التحميمية.إ -
 ختبارات جوىرية(.إمزيج مف اإلجراءيف السابقيف) -
ختبارات التفاصيؿ( إستخداـ المراجعة التحميمية لتكمؿ إجراءات التدقيؽ األخرى )إبمعنى آخر أف المدقؽ يمكنو 
ستخداـ العينات اإلحصائية في عممية إفعندما يقوـ المدقؽ ب ،فاعميةلوصوؿ إلى ما يسعى إلية بكفاءة و مف أجؿ ا
كتشاؼ جميع األخطاء التي تتضمنيا القوائـ المالية موضوع التدقيؽ إحتماؿ عدـ التدقيؽ يكوف ىناؾ تواجد إل
يعتمد ت مالية تتضمف تحريفات جوىرية، و رأي سميـ عف معموماحيث يواجو المدقؽ خطر يتمثؿ في إبداء 
 اإلجراءات التحميمية( لتقميؿ ىذا الخطر.ختبارات التفاصيؿ و إت الجوىرية )ختباراالمدقؽ عمى اإل
دقؽ في توفير أدلة كذلؾ مراجعة التفاصيؿ مف إجراءات التحقؽ التي يعتمد عمييا المبر المراجعة التحميمية و تعت
معقولية القيـ الدفترية لمبنود محؿ التدقيؽ، إال أف كمييما يختمؼ عف فية ومالئمة لمتحقؽ مف صحة و إثبات كا
 2اآلخر في النقاط التالية:
تيدؼ المراجعة التحميمية إلى التحقؽ مف مدى معقولية القيمة الدفترية ألحد بنود القوائـ  مف حيث اليدؼ: -
يؿ تيدؼ إلى التحقؽ مف وجود دليؿ موضوعي يؤيد صحة المالية في حيف أف إجراءات مراجعة التفاص
 القيمة الدفترية ألحد البنود أو مكونات ىذه القيمة.
                                  
، مذكرة ماجستير غير التحميمية لمقوائم المالية لمشركات المساهمة العامة في األردنتقييم اإلجراءات ياسيف عبد الرحماف محمد طاىات،  1
 .46  ، ص2003 األردف، البيت، ؿجامعة آ العمـو اإلدارية،منشورة، كمية االقتصاد و 
، أطروحة الجماهيرية الميبيةفاعمية نظام الفحص الضريبي في ب الفحص التحميمي في رفع كفاءة و ستخدام أساليإمسعود محمد إمريود،  2
 .66 -65، ص  ص 2010غير منشورة، كمية اإلقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا،  دكتوراه
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ختبارات فيما يخص التكمفة عادة ما تكوف المراجعة التحميمية أقؿ تكمفة بالمقارنة مع اإلمف حيث التكمفة:  -
المعمومات التي تتماشى وؿ عمى البيانات و في تكمفة الحص التفصيمية، حيث تتمثؿ تكمفة المراجعة التحميمية
أما تكمفة الفحص التفصيمي فتشمؿ نوعيف مف  ،مع النموذج المناسب لتقييـ معقولية أرصدة الحسابات
تكاليؼ ثابتة في تصميـ أسموب العينة الواجب تطبيقو، وتكاليؼ متغيرة متمثمة في تكمفة عدد  التكاليؼ ىما
 المراجعة حتى يمكف التحقؽ مف صحتيا.العمميات التي تخضع إلجراءات 
في سبيؿ ما تيدؼ إليو المراجعة التحميمية فإنيا تركز عمى مدى  :مف حيث ما يركز عميو كؿ منيما -
التغيرات التي يكوف المدقؽ عمى عمـ بيا الظروؼ و  باففي الحس معقولية األرصدة الدفترية ككؿ، آخذة
 رصيد الدفتري محؿ التدقيؽ.ػػعمميات التفصيمية التي كونت الركز عمى الػػختبارات التفصيمية تبينما اإل
 ستنتاج مدىإالذي يتـ بمقتضاه ستنباطي( و ستداللي )اإلتنتاج اإلسليذا فإف المراجعة التحميمية ىو نوع مف اإل
نو األرصدة عف طريؽ وجود دليؿ إثبات عمى معقولية النتائج اإلجمالية، أو بمعنى آخر أالوثوؽ في العمميات و 
تعمـ النتائج عمى التفاصيؿ ليذا عادة وذلؾ ألنيا تبدأ باإلجماليات و  ستنتاج صحة الجزء مف معقولية الكؿإيتـ 
ستقرائي حيث ستنتاج اإلختبارات التفصيمية فيي نوع مف اإلما يوصؼ بأنو مدخؿ مف أعمى إلى أسفؿ، أما اإل
ؿ وجود دليؿ إثبات عمى إمكانية الوثوؽ في التفاصيؿ ستنتاج معقولية النتائج اإلجمالية مف خالإيتـ مف خالليا 
ج معقولية الكؿ مف صحة الجزء، ألنو يبدأ بالتفاصيؿ أو الجزئيات ستنتاإختبارىا أو بمعنى آخر يتـ إالتي تـ 
 ى.مليذا يوصؼ بأنو مدخؿ مف أسفؿ إلى أعصغيرة ويعمـ النتائج عمى اإلجماليات و ال
 المراجعة التحميميةالمبحث الثالث: أساليب 
نتقادي(، حيث أف ىذه المقارنات عبارة عف إجراء إلاالتحميؿ حميمية عمى المقارنات )الدراسة و تقوـ المراجعة الت
نحرافات إذلؾ لمكشؼ عف تغيرات أو فس الفترة أو لعدة فترات سابقة و خالؿ ن ماليةقوائـ الالالمقابمة بيف عناصر 
ستخداميا لتنفيذ ىذه إىناؾ العديد مف الطرؽ التي يمكف و  ،أو تالعبات رية تفيد في كشؼ أي أخطاءػػجوى
 .مؤسسةؿ المعمومات المالية لمستخداـ المقاييس النقدية أو الكمية أو النسبية وذلؾ مف خالإاإلجراءات ب
 المطمب األول: أساليب تحميمية وصفية
أدلة  خبرتو الشخصية لمحكـ عمى مدى معقوليةوفقا ليذه األدوات يستعمؿ المدقؽ نظرتو الفاحصة المبنية عمى 
 :تشمؿ ىذه األدواتاإلثبات التي حصؿ عمييا، و 
 شخص آخر أو أكثر بيدؼ دثة موجية بيف الباحث )المدقؽ( و ستبياف شفيي أو محاإىي و  :المقابمة
عتمادا عمى التبادؿ المفظي مف إالحصوؿ عمى البيانات المتعمقة بالظاىرة أو موضوع الدراسة ،
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ستخداما إتعتبر المقابمة مف أكثر طرؽ جمع البيانات الميدانية و خالؿ توجيو مجموعة مف األسئمة 
 :يرتبط ذلؾ بعدة عوامؿ أىمياو  بط جودة المقابمة بعمؿ المدقؽ،ترتو  1،أو أكثر فعالية
  التقرب محاولة و  خمؽ الجو المالئـ لنجاح المقابمة بواسطة الحوارالمدقؽ تشجيع المستجوبيف و يجب عمى
 منيـ أكثر.
  ختيار أشخاص العينة حيث أف جودة العمؿ مرتبطة بتركيبة إاختيار المستجوبيف فمممدقؽ الحؽ أحيانا في
 .التجاوب مع اآلخريفلممقدرة عمى اإلقناع و ى بمستوى عممي ظفعمى المدقؽ أف يحالحصة المختارة 
 وتعتمد ىذه الطريقة أساسا عمى  ستخداما،إعتبر مف أكثر طرؽ جمع البيانات األولية ي :ستقصاءاإل
ستقصاء عمى يعرؼ اإل ،*عمييا مف طرؼ المستقصى منو اإلجابةتصميـ مجموعة مف األسئمة لتتـ 
المنيجي المنظـ لجمع البيانات مف األطراؼ المستيدفة بيدؼ الفيـ أو التنبؤ  األسموب"ذلؾ  أنو:
 2 ."لبعض مظاىر السموؾ الخاص بمجتمع البحث المدروس
وفقا لمظروؼ  ختيار المناسبةإيتـ و ستقصاء طرؽ لجمع البيانات )األدلة( األولية مف خالؿ اإل عدةتوجد و 
 أىدافيا مع األخذ بعيف االعتبار:المحيطة بالدراسة و 
 .عتماد طريقة استقصاء معينة ال يجب أف تؤثر عمى حجـ العينة المفترض دراستوإ -
 .ستقصاءاليؼ تنفيذ اإليجب أف تتناسب الطريقة المختارة تك -
       تستخدـ ىذه الطريقة في كؿ خطوات عممية التدقيؽ عموما بدءا مف مرحمة التخطيط إلى مرحمة النيائيةو 
 عمى المدقؽ التأكد مف مدى صدؽ ىذه اإلجابات.و 
 كاإلطالع عمى الكتب العممية وأدلة  الداخميةومات غير الكمية الخارجية منها و تدقيق المعم
المحاسبة والتدقيؽ الدولية وعمى قوانيف والتشريعات الحكومية وأية تشريعات أخرى ليا تأثير عمى 
لتدقيؽ عمؿ المؤسسة والتقارير السنوية وما صادر مف السوؽ المالي عف المؤسسة موضوع ا
أما المعمومات الداخمية  ،ات خارجيةكؿ ىذه المعمومات تعتبر معموموالمؤسسات المماثمة ليا و 
دقيؽ محاضر جمسات مجمس اإلدارة ووقائع كذلؾ تو عقد التأسيس و  كالنظاـ الداخمي لممؤسسة
ممفات المراسالت باإلضافة إلى سجالت و طالع عمى ممفات الموظفيف اإلجتماع الييئة العامة و إ
                                  
 .180 ص ، 2002،اإلسكندرية الدار الجامعية، ،البحث العممي ،محمود أبو بكر أحمد عبد اهلل المحالح ، 1
البريد االلكتروني أو عف طريؽ المقابمة  بطرؽ مختمفة قد تكوف الياتؼ، إجراؤهيمكف  ستقصاءاإل ،ستقصاءاإلالفرؽ بيف طريقتي المقابمة و  *
بالتالي تكوف أسئمتيا مكتوبة أو شفيية و  أما المقابمة فقد المكتوبة، األسئمةستقصاء أساسا عمى توجيو الشخصية وفي كؿ الحاالت يقـو اإل
 أما المقابمة الشخصية فاألساس فييا ىو الشخصي لمباحث في غالب األحياف، غيابلمستقصاء تكوف مصاغة بمزيد مف العناية نظرا فأسئمة اإل
 المستجوب.الحضور الشخصي لمطرفيف الباحث و 
 .235ص ، 2005 اإلسكندرية، الدار الجامعية، ،ختبار الفروضا  التحميل و بحوث التسويق أساليب القياس و  ،ثابت عبد الرحمف إدريسي 2
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التي مى العقود الميمة و عتوزيعيا و سات المتبعة في تسويؽ المنتجات و التعرؼ عمى السياو  اإلنتاج
 1.العقود طويمة األجؿتفاقيات القروض و إة التدقيؽ مثؿ يكوف ليا تأثير عمى عممي
 :تشفت في عممية التدقيؽ السابقة ومقابمة كإكاألخطاء التي  التوقعات من نتائج التدقيق السابقة
عراقيؿ لعممية التدقيؽ الحالية و ت ذلؾ لتحديد المواقع التي يمكف أف تسبب صعوباالمدقؽ السابؽ و 
أنواع المشاكؿ التي تطمبت لمدقؽ لفعالية النظاـ المحاسبي ونظاـ الرقابة الداخمية و مع فيـ ا
ومف المصادر التي توفر المعمومات لممدقؽ عف نتائج  2،معالجات محاسبية في الفترات السابقة
 التدقيؽ السابقة:
 مراجعة أي ممخصات لنتائج التدقيؽ السابقة.و  قةمراجعة أوراؽ عمؿ التدقيؽ لمسنة الساب -
 رد اإلدارة عمييا.مف المدقؽ إلى اإلدارة السابقة و مراجعة مكونات رسالة اإلدارة الموجية  -
مناقشة في األمور ألوؿ مرة )لممدقؽ الجديد(، و  ؤسسةمقابمة المدقؽ السابؽ في حالة تدقيؽ حسابات الم -
 لتدقيؽ الحالية.التي يعتقد أنيا تؤثر عمى عممية ا
 أو عممياتيا منذ الفترة المالية األخيرة.ؤسسة التغيرات اليامة التي مرت بيا الم -
 المطمب الثاني: أساليب كمية تعتمد عمى التحميل المالي
يعتبر التحميؿ المالي إحدى األدوات المحاسبية التي تساعد في الحصوؿ عمى معمومات مختمفة مف القوائـ 
جراء التصنيؼ و  ؤسسةخاصة بالقوائـ المالية لممالمعمومات الؿ المالي ييتـ بتجميع البيانات و المالية، فالتحمي ا 
يجاد الربط و الالـز ليا ثـ إخضاعيا لدراسة تفصيمية دقيقة و   العالقة فيما بينيا.ا 
      بنمط معيفستخداـ أساليب التحميؿ المالي في التدقيؽ في وجود عالقات بيف البيانات إالفكرة الرئيسية مف و 
عتماد إاءات بيمتاز ىذا النوع مف اإلجر و  ستمرارىا عمى ىذا النمط مستقبال مقابؿ استقرار الظروؼ المحيطةا  و 
 .دالئؿ في عممية تدقيؽ الحساباتمعالجتيا بطريقة سيمة لتعطي المعمومات الكمية و 
 التحميل األفقي :الفرع األول 
ألداء خالؿ فترتيف زمنيتيف وذلؾ بإيجاد العالقة األفقية بيف بنود أو فقرات وىو التحميؿ الذي ييتـ بعممية تقييـ ا
والتغيرات الحاصمة في كؿ  تجاىاتأو بنود أو فقرات قائمة الدخؿ، وذلؾ بيدؼ دراسة اإلقائمة المركز المالي 
نقصانا بمرور الزمف  فقرة زيادة أو نقصانا، وبمعنى آخر فإف التحميؿ األفقي تابع التغيرات في البنود زيادة أو
أيضا بتحميؿ ويعرؼ ىذا النوع  وليذا فإف شكؿ التحميؿ ىو تحميؿ ديناميكي ألنو يبيف التغيرات التي حدثت فعال
                                  
مجمة األنبار لمعمـو  ،التحميمية لتدقيق القوائم المالية لمشركات المساهمة العامة اإلجراءاتتقييم فعالية ، الكبيسيعبد الستار عبد الجبار  1
 .9 ص ،2008 ،العراؽ ،2، العدد1، المجمدواإلداريةاالقتصادية 
 .28صبحي سعيد عمى القباطي، مرجع سابؽ، ص  2
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يمكف مقارنة نسبة ما بمثيالتيا  يمكف القياـ بيذا النوع مف التحميؿ في حمة النسب المالية حيثتجاىات، و اإل
تخاذ القرارات إيساعد في يح تتبع حركة ىذه النسبة زمنيا و ات سابقة، مما يتالمعدة عف فترة زمنية سابقة أو فتر 
المقارنة يمكف أف يكوف أسموب أعمؽ في تقييـ األداء اإلداري أكثر مف عممية   المناسبة وىو بيذه الصورة مف
 وبشكؿ عاـ فإف التحميؿ األفقي يساعد في: 1قتصار عمى النسب الخاصة بفترة زمنية واحدة،اإل
 عبر الزمف.حسابات الختامية موضوع الدراسة و كتشاؼ سموؾ النسبة أو أي بند مف بنود الإ -
تخاذ القرارات المناسبة بعد تتبع أسباب إمف ثـ في ضوء ىذا السموؾ و  ؤسسةشاط المنتقييـ إنجازات و  -
 التغير إلى جذورىا.
 و ما يمي:رغـ المزايا العديدة التي يقدميا التحميؿ األفقي إال أنو يؤخذ عميو 
 حتماؿ بروز تغيرات أقؿ الفقرات أىمية نظرا لسرعة تبدليا عادة قياسا بالفقرات الكبيرة الميمة.إ -
كمقياس لمتبادالت  ؤسسةعتمادية مف حياة المإعتمادىا عمى فترة األساس التي ربما ال تمثؿ مدة إ -
 الالحقة.
 التحميل الرأسي :الفرع الثاني
األعماؿ مف خالؿ إيجاد العالقة  ا النوع مف التحميؿ تقييـ أداء مؤسسةويقصد بيذيسمى أيضا بالتحميؿ العمودي 
ستبعادا ألثر إوعادة ما تتـ المقارنة بيف أرقاـ حدثت في نفس الفترة المالية  ،بيف فقرات أو بنود جانب واحد فقط
ؿ التعبير عف كؿ فقرة أو التغيرات المفاجئة، بمعنى آخر أف التحميؿ الرأسي لمقوائـ المالية يتحقؽ مف خال
نتقاء البعد الزمني لو مجموعة مف الفقرات في القوائـ المالية، وعادة ما يوصؼ ىذا النوع مف التحميؿ بالسكوف إل
وعميو فإنو يساعد في تقييـ أداء  ،حيث يػػػػػركز ىذا النوع عمى دراسة العالقة بيف بنود القوائـ المالية بتاريخ محدد
 كتشاؼ نواحي الضعؼ وجوانب القوة ولكنو يضؿ بحاجة إلى أف يدعـ بتحميالت أخرىا  لفترة و في تمؾ ا ؤسسةالم
وفيما يتعمؽ بالميزانية فإف التحميؿ الرأسي ليا سمى بػ "الميزانية المئوية" بسبب تقميص حجميا مف أرقاـ مطمقة 
جانب مف جوانب الميزانية أما  ، وييدؼ ىذا التحميؿ إلى متابعة التطورات التي حصمت في بنودنسب مئويةإلى 
بالنسبة لمتحميؿ الرأسي لقائمة الدخؿ فإنو يسمى كشؼ الدخؿ النسبي أو كشؼ الدخؿ ذي الحجـ المماثؿ، بسبب 
 .نسب مئويةتقميص حجـ قائمة الدخؿ مف أرقاـ مطمقة إلى 
 يساعد التحميؿ الرأسي إلى تقديـ جممة مزايا منيا:و 
 موضع البحث.تركيزه عمى المدة المالية  -
                                  
 .65-64 ص ، ص2011التوزيع، عماف، ، مؤسسة الوراؽ لمنشر و 1، طالتنبؤ بالفشلاألداء و التحميل المالي/ تقييم حمزة محمد الزبيدي،  1
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 دراسة التبدؿ في األىمية النسبية لكؿ فقرة إلى المجموع المنسوب لو. -
دراسة األىمية النسبية تمؾ عبر الزمف و يمكف مالحظة تبدؿ  في حالة التحميؿ الرأسي لعدة سنوات، -
 ثار ىذا التبدؿ مع بياف قيما إذا كانت التغيرات كبيرة أو صغيرة.مسبباتيا وأ
ختصاص أو لمعدؿ مقارنة في اإل ؤسساتما مع م ؤسسةتائج التحميؿ الرأسي لمكما يمكف مقارنة ن -
 .مؤسسةأداء القطاع الذي تعمؿ فيو ال
 تحميل النسب المالية :الفرع الثالث 
ويقصد بو تحديد العالقة بيف متغػػيريف أحدىما يمثؿ البسط واآلخر يمثؿ المقاـ )نسبة رصيد حساب إلى رصيد 
كما يمكف حساب  نفس القائمة المالية ويمكف حساب النسب التي تربط بيف بنديف عمى مستوى 1، حساب آخر(
فالنسبة ىي عالقة رياضية بيف متغير وآخر  ،النسب التي تربط بيف بنديف عمى مستوى القوائـ المالية المختمفة
الت ضمف ظروؼ دالومات و ويجب أف تكوف ىذه العالقة ذات أىمية ومدلوؿ تمكف مف الحصوؿ عمى معم
نما ىي مؤشراتية  في التحميؿ و معينة، وىذه النسب ليست الغا وتصورات تعطي الوضوح واألجوبة لكثير مف  ا 
يتضمف تحميؿ النسب مقارنة  2،والنقدي لممؤسسة كذلؾ تقييـ الوضع الماليالتساؤالت المتعمقة بتقييـ األداء و 
لتزامات باإلضافة إلى حسابات قائمة األصوؿ واإل تدقيؽلالعالقات ضمف أرصدة الحسابات وىذا مفيد بالنسبة 
الدخؿ، فتحميؿ النسب قد يتـ إجراءه عمى سمسمة زمنية أو بشكؿ مقطعي )عرضي( فعند تطبيؽ التحميؿ عمى 
أما التحميؿ  غالبا ما تبقى ثابتة بمرور الوقتسمسمة زمنية فإنو يتـ مقارنة النسب  طواؿ الوقت، ألف العالقات 
 مؤسساتمع نسب ال مؤسسةي أو العرضي فإنو يتطمب مقارنة نسب أرصدة الحسابات الخاصة بالالمقطع
ومع نسب الصناعة لمفترة المعنية، وجمع البيانات ليذا التحميؿ قد يتطمب جيد أكبر مف تحميؿ السمسمة  األخرى
ستخداـ نسب مالية عامة إغالبا المراجعة التحميمية تتضمف ف إ مؤسسة،الزمنية وذلؾ لضرورة البيانات الخارجية ل
لمقوائـ المالية المدققة، وىي مفيدة لفيـ األحداث  تدقيؽ النيائيخالؿ مرحمتي التخطيط وال تدقيؽفي عممية ال
فالتحميؿ المالي العاـ قد يكوف  ،القوائـ المالية مف منظور المستخدـ تدقيؽول مؤسسةالحالية والظروؼ المالية لم
 3.مشاكؿ المحتممة لمتحميؿ اإلضافيفعاؿ في كشؼ مناطؽ ال
 بصفة عامة يمكف تبويب النسب المحاسبية إلى المجموعات الرئيسية التالية:و 
 نسب السيولة ؛ -
 نسب النشاط ؛ -
                                  
، رسالة ماجستير غير قياس مردود هيكل معرفة مراجعي الحسابات متوسطي الخبرة إلشارات الفحص التحميميد عبد القادر شرؼ، مأح 1
 .137، ص 2008منشورة، كمية التجارة، جامعة القاىرة، مصر، 
 .63  ص ة محمود الزبيدي، مرجع سابؽ،حمز  2
 .47-46  ، ص ص2004، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، التسيير الماليمبارؾ لسموس 3
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 نسب التمويؿ ؛ -
 .نسب الربحية -
حيث تقؼ ىذه النسب  ،ئتماني لممؤسسةلتقييـ المركز اإلتستخدـ نسب السيولة كأداة  نسب السيولة: (1
حيث يمثؿ  ،ايرة استحقاؽ الديوف قصيرة األجؿمقدرة أصوؿ المؤسسة المتداولة عمى مسعمى مدى 
ديونيا و لتزاماتيا العاجمة إقدرتيا عمى مواجية شرا ميما لتقييـ أدائيا المالي و تحميؿ سيولة المؤسسة مؤ 
يؿ إلى متحو ومف أصوؿ قابمة ل ،قدار ما يتوفر لدييا مف نقد سائؿالمالية المستحقة مف خالؿ تحديد م
كما يستخدـ تحميؿ السيولة كأداة  ،خسارة ممكنة قياسا بتكمفة شرائيابأقؿ نقد في مدة زمنية قصيرة و 
تعتبر السيولة المحور يا الجارية بموجوداتيا المتداولة، و لمعرفة مقدرة المؤسسة عمى مقابمة التزامات
طيع مواجية المؤسسة إذا لـ تست األساسي في كؿ سياسة مالية إذ يمكف أف يؤدي األمر إلى تصفية
ف كانت تحقؽ أرباحا عالية في األجؿ الطويؿديونيا الفورية حتى و   1.ا 
 المؤشرات لمالية التالية: نستخدـ لممؤسسة القابمية اإليفائية مف أجؿ تحميؿ السيولة و 
 :تقيس ىذه النسبة مدى كفاية األصوؿ المتداولة المتوقع تحويميا إلى نقدية في فترة زمنية  نسبة التداوؿ
 :ىذه النسبة وفؽ العالقة التالية قصيرة لتغطية مطالبات الدائنيف القصيرة األجؿ ويتـ حساب
 
 
ويعود سبب ذلؾ إلى أف  يفائيةالقابمية اإلمف المؤشرات التقريبية لدراسة وتحميؿ السيولة و  تعتبر نسبة التداوؿو 
ىتماـ مجموع الخصوـ المتداولة دوف اإلو  ،ا عمى مجموع األصوؿ المتداولةىذه النسبة تعتمد عمى في حسابي
 ستحقاؽ الخصـو المتداولة.إبدرجة سيولة فقرات األصوؿ المتداولة أو تواريخ 
  :تعتمد ىذه النسبة عمى األصوؿ السريعة التحوؿ إلى نقدية لقياس درجة السيولة نسبة السيولة السريعة
 2 :التي تتمتع بيا المؤسسة ويتـ حساب ىذه النسبة وفؽ العالقة التالية
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 نسبة السيولة السريعة =                             
 المخزون -المتداولةاألصول 
 ×100 
 الديون قصيرة األجل
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عناصر األصوؿ المتداولة  مكونات األصوؿ المتداولة ألنو أقؿستبعاد المخزوف السمعي مف يعود السبب إلو 
بسبب الوقت الطويؿ الذي تحتاجو عممية البيع أو الوقت الطويؿ الذي  ،سرعة لمتحوؿ إلى نقديةسيولة و 
تحتاجو عممية البيع أو الوقت الطويؿ الذي تتطمبو عممية تحويؿ المواد األولية إلى منتجات تامة، ثـ إتماـ 
تداولة األخرى يعيا أضؼ إلى ذلؾ أف المخزوف يحقؽ أكبر قدر مف الخسائر بالمقارنة باألصوؿ المعممية ب
إذا كانت ىذه النسبة تساوي الواحد أو أكبر منو فإف ، أيضا بسبب عدـ التأكد مف بيعوفي حالة التصفية و 
 المخزوف غير مموؿ عف طريؽ الديوف قصيرة األجؿ.
 :أداء المؤسسات مف ناحية  تعتبر بسبة السيولة الجاىزة أكثر النسب صرامة لتقييـ نسبة السيولة الجاىزة
عتماد عمى حيث تبيف ىذه النسبة مدى قدرة المؤسسة عمى تسديد كؿ ديونيا القصيرة األجؿ باإل ،السيولة
دوف المجوء إلى قيمة غير جاىزة ألنو مف الصعب عمى  ،ة الموجودة حاليا تحت تصرفيا فقطالسيول
كما يصعب عمييا تحويؿ القيـ غير  ،ة لتحوؿ المخزوف إلى سيولة جاىزةالمؤسسة أف تتوقع مدة معين




 إف ارتفاع ىذه النسبة مف الواحد الصحيح فيذا يعني أحد االحتماالت التالية :
 .تراجع نشاط المؤسسة -
 نقص تحديد االستمارات. -
 عرضة لمتدىور في القيمة.فائض لمنقديات غير مستعمؿ و  -
 . 50إلى  30إف ىناؾ مف يعطي لنسبة السيولة السريعة المجاؿ 
 . 20 30الجاىزة المجاؿ بيف نسبة السيولة  
تقيس مدى كفاءتيا في و تستخدـ ىذه النسب لتقييـ مدى نجاح إدارة المؤسسة في أصوليا  نسب النشاط: (2
     ستخداـ األمثؿ ليذه األصوؿ ستخداـ الموارد المتاحة ليا في اقتناء األصوؿ ومدى قدرتيا عمى اإلإ
 :فيما يمي أىـ النسبو  ،ربح ممكفكذا أكبر و تحقؽ أكبر حجـ ممكف مف المبيعات و 
 :يتـ حساب ىذه النسبة وفؽ الصيغة التالية معدل دوران المخزون 
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 نسبة السيولة الجاهزة=       
 القيم الجاهزة
 ×100 
 األجلالديون قصيرة 
 





قدرتيا عمى إبقاء المخزوف ضمف في إدارة أصوليا مف المخزونات و تعبر ىذه النسبة عف مدى كفاءة المؤسسة 
بشكؿ و  ويستخدـ ىذا المعدؿ أيضا في الحكـ عمى كفاءة إدارة التسويؽ ،األدنى المتناسب مع حجـ عممياتياالحد 
     ستثمار في المخزوفرتفاع في عدد مرات الدوراف قياسا بمعيار المقارنة يشير إلى قصر فترة اإلعاـ فإف اإل
نخفاض في المعدؿ إلى تضخيـ شير اإلىذا يعني سرعة تصريؼ المخزوف عف طريؽ عممية البيع، في حيف يو 
 1قتصاديا األمر الذي يعني ركودا في المخزوف.إستثمار في المخزوف بأكثر مف الحاجة المقررة لو اإل
 ذلؾ وفؽ العالقة التالية:و ما يعرؼ بمتوسط فترة التخزيف و ىاب معدؿ دوراف المخزوف باألياـ و كما يمكف حس
 
 
التي ستدعـ السيولة تجاه المبيعات و إحركة المخزوف ب كمما كانت نتيجة ىذه النسبة ضعيفة كمما دلت عمى زيادة
فتراض أف كؿ عممية بيع سوؼ تضمف ربحا جديدا إأيضا ربحية المؤسسة بو  في المؤسسة نظرا لما توفره مف نقد
 لممؤسسة.
 تقيس سيولة الحسابات المدينة الوقت الذي تستغرقو دورة واحدة مف  :نةمعدل دوران الذمم المدي
أوراؽ القبض قصيرة األجؿ(، وتمؾ الدورة تبدأ حسابات المدينة )الذمـ المدينة و ممثمة بال اآلجمةالمبيعات 
 تسجيؿعادة مف تاريخ تكويف الحسابات المدينة )أي تاريخ البيع باألجؿ( إلى تاريخ تحصيميا ثـ تاريخ 
تجاه إحسابات مدينة أخرى، ويقصد بيذه الدورة فترة التحصيؿ والتي تعكس سرعة الحسابات المدينة ب
ويضمف القابمية اإليفائية ليا  ؤسسةالتحصيؿ وتغذية السيولة بالنقد الجاىز مما يعزز المالءة المالية لمم
فإذا  -البيع باألجؿ–منح اإلئتماف ويستخدـ مؤشر سيولة الحسابات المدينة في قياس كفاءة اإلدارة في 
فإف ذلؾ يكوف دليال عمى تراخي عممية  مؤسسةما زاد متوسط عمر المدينيف عف السياسة العامة لم
جمة والتحصيؿ وىذا ذات عالقة بالتدفقات النقدية الوثيقة الصمة التحصيؿ والتباعد عف المبيعات اآل
 2.ولة المدينيػػػفالسيولة، فتمؾ الفترة تعتبر مقياسا مقبوال لسي
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 =   متوسط فترة التخزين
360 
 
 معدل دوران المخزون
 





 يتـ حساب فترة التحصيؿ وفؽ العالقة التالية:و 
 
 
 :تنشأ الحسابات الدائنة في المؤسسات بسبب لجوء إدارتيا لعممية الشراء  معدل دوران الحسابات الدائنة
ف عتبار معدؿ دوراف الحسابات الدائنة مؤشرا مإتشير مختمؼ مراجع اإلدارة المالية إلى و باألجؿ، 
رتفاع في معدؿ حيث يعتبر اإل مؤشرات السيولة لقدرة ىذا المؤشر عمى تفسير كفاءة اإلدارة في التسديد،
 1دوراف الحسابات الدائنة عالمة مف عالمات التحسف في السيولة.
 
 
 :المبيعات تعد ىذه النسبة مف النسب التحميمية الميمة لبياف مدى العالقة بيف  معدل دوران األصول
حجـ األصوؿ المستخدمة في خمقيا داخؿ المؤسسة )سواء كاف ذلؾ بمجموع األصوؿ أو الصافية و 





ليا أمواؿ الغير في تمويؿ أنشطتيا، و عتماد المؤسسة عمى إتقيس نسب التمويؿ درجة  :نسب التمويل (3
عتماد المؤسسة عمى إلغرض تقييـ األداء المرتبط بمدى و أىمية خاصة لكؿ األطراؼ المعنية لممؤسسة، 
 المؤشرات المالية أىميا. مصادر التمويؿ المفترضة فإنو يتـ المجوء إلى العديد مف
 ة في تمويؿ أصوليا مف أمواؿ تبيف ىذه النسبة المدى الذي ذىبت إليو المؤسس :نسبة التمويل الخارجي
مخاطر التي نخفاض الإنخفاض ىذه النسبة إ، فمع بقاء األشياء األخرى عمى حاليا يترتب عمى الغير
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 معدل دوران الذمم المدينة  = 
 رقم األعمال
 
 العمالء + أوراق القبض
 
 =فترة التحصيل 
360  
  معدل دوران الحسابات المدينة
 





 المشتريات معدل دوران الحسابات الدائنة =
 الموردون+أوراق الدفع
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سسة صعوبات في سداد قيمة القرض اجو المؤ المالؾ، إذ مف المتوقع أف ال تو يتعرض ليا المقرضوف و 
رتفاع ىذه النسبة فيشير إلى صعوبات ستتعرض ليا إأما  ،ستحقاقياإفوائد عندما يحيف موعد الو 
 .المؤسسة
 تراض وفؽ الصيغة التالية:قويتـ حساب نسبة التمويؿ الخارجي أو نسبة اإل
 
 
 :عتماد عمى الديوف كمصدر مف مصادر توضح ىذه النسبة مدى اإل نسبة الديون إلى حقوق الممكية
التمويؿ مقارنة بمصادر التمويؿ الداخمية والشؾ أف مساىمة المالؾ بالجزء األكبر مف تمؾ األمواؿ يزيد 
لتزاماتيا فيذه النسبة تقيس مدى مساىمة الدائنيف إطمئناف الدائنيف عمى مقدرة المؤسسة عمى تسديد إمف 
 1في أمواؿ المؤسسة مقارنة بمساىمة المالؾ.
 
 
 :فإذا كانت  ،األصوؿ الثابتة باألمواؿ الدائمةتشير ىذه النسبة إلى مستوى تغطية  نسبة التمويل الدائم
ىذا ما يدؿ عمى أف األصوؿ فإف رأس الماؿ العامؿ يكوف سالبا، و  ،الواحد الصحيحىذه النسبة أقؿ مف 
أما إذا كانت ىذه النسبة أكبر مف الواحد فيذا يدؿ  ،وؿ عف طريؽ القروض القصيرة األجؿالثابتة مم




 أي تقيس ىذه النسبة مدى تغطية المؤسسة ألصوليا الثابتة بأمواليا الخاصة  :نسبة التمويل الخاص
كمما كانت ىذه النسبة أكبر مف حؽ بيا عمى تغطية األصوؿ الثابتة، و ما يمقدرة أمواؿ المساىميف و 
ىذه و  ،أصوليا بواسطة أمواليا الخاصةستطاعت تمويؿ إالواحد كمما دؿ ذلؾ عمى أف المؤسسة 
 .العكس صحيحو  ضافية بسيولة كمما أرادت ذلؾإالوضعية تسمح لممؤسسة بالحصوؿ عمى قروض 
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 مجموع الديون نسبة الديون إلى حقوق الممكية=
 حقوق الممكية
 األموال الدائمة التمويل الدائم= نسبة
 األصول الثابتة
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 وتحسب ىذه النسبة وفؽ العالقة التالية:
 
 
تعكس نسب الربحية نتائج النسب السابقة حيث أنيا تقس مدى تحقيؽ المؤسسات  :نسب الربحية (4
تخذتيا إلممستويات المتعمقة بأداء األنشطة كما أنيا تعبر عف محصمة نتائج السياسات والقرارات التي 
 .المديونيةة المؤسسة فيما يتعمؽ بالسيولة و إدار 
 أو بعبارة أخرى ىي النتيجة ه النسبة مردودية األمواؿ الخاصة تمثؿ ىذ :نسبة مردودية األموال الخاصة
الواحدة  مؤسسةفنتيجة ىذه النسب تمثؿ ما تقدمو ال ،ستخداـ أمواؿ المساىميفإمييا مف المتحصؿ ع
النسب المالية ألف اليدؼ مف  وتمثؿ ىذه النسبة أىـ ،المستثمرة مف أمواؿ المساىميف مف ربح صافي
 1وتحسب وفؽ العالقة: فػػػػػػػػػػػػػػالتسيير المالي ىو تعظيـ حقوؽ المساىمي
 
 
 :اؿ في بعض األحياف األعمفضخامة رقـ ىذه النسبة مردودية رقـ األعماؿ  تمثؿ نسبة مردودية النشاط
التي قد تضمف كؿ و  ،يتزامف مع تزايد األعباء الكمية ألف زيادة النشاط في المؤسسة ،قد يكوف مضمال
               تتبخر معيا األرباح وبالتالي فإف النسبة تبني كفاءة المسيريف في إدارة رقـ األعماؿرقـ األعماؿ و 
 2:األعباء الكميةو 
 
   
 المطمب الثالث: أساليب إحصائية متقدمة
تعتمد ىذه األساليب بصفة أساسية عمػى بنػاء معػادالت رياضػية إحصػائية معتمػدة أساسػا عمػى البيانػات الماضػية 
   حتساب القيـ المتوقعةإفي  ةالثقالموضوعية و ؼ بو ىذه األساليب ما تتص وأىـستخداميا في التنبؤ باألرصدة، ا  و 
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 األموال الخاصة نسبة التمويل الخاص=
 األصول الثابتة
 الربح الصافي  نسبة ربحية األموال الخاصة=
 األموال الخاصة
x 100   
 الربح اإلجمالي نسبة مردودية النشاط=
 رقم األعمال
x 100   
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 مف أبرز األساليب اإلحصائية المتقدمة:و  1،المدى الذي تكوف فيو القيـ مقبولةو 
  تحميل االنحدار :ولالفرع األ 
 مدى نحدار في تقييـستخداـ تحميؿ اإلإيتـ و  التحميمية مراجعةستخداما في الإأكثر األساليب االحصائية  مفيعد و 
مف خالؿ ىذا و  2،منطقية الرصيد المسجؿ بالدفاتر مف خالؿ عالقة ىذا الرصيد مع معمومات أخرى مناسبة
تكوف قيـ نفس الرصيد في فترات سابقة و ستخداـ إاألسموب يتـ التنبؤ بقيمة أحد األرصدة في القوائـ المالية ب
ما إذا كاف الفرؽ جوىريا تحديد ة الواردة بالقوائـ و يمة الفعميالقمقارنة بيف القيمة المتنبأ بيا و ميمة المدقؽ إجراء 
تخاذ قراره بالقياـ بفحص إضافي لمتحقؽ مما إذا كانت تمؾ الفروؽ ناتجة عف إالذي يعتبر األساس في أـ ال و 
عمى المدقؽ أف يأخذ بعيف  ،األحواؿ االقتصاديةو  ؤسسةتجة عف تغيرات في ظروؼ المأخطاء جوىرية أو نا
المتغير أو المتغيرات المستقمة نوع العالقة بيف المتغير التابع و  ستخداـ أسموب تحميؿ االنحدارإعتبار عند اإل
 :نحدار عدة نماذج أىميايتضمف أسموب تحميؿ اإلو  ،رنحدادد الشكؿ المحتمؿ لنموذج اإللكي يح
  حث عف حساب آخر والبؾ دراسة العالقة بيف حساب معيف و يعني ذلو  :نحدار الخطي البسيطنموذج اإل
نحدار الخطي البسيط مف أكثر القيـ التي يأخذىا كؿ منيما في الفترات الماضية ويعتبر نموذج تحميؿ اإل
 3.النماذج شيوعا في تقدير القيـ المتوقعة لمبيانات موضع التدقيؽ
 ستخداـ معادلة الخط المستقيـ :إيتـ التعبير عف ىذه العالقة ب
 
 
 :المتغير التابع ،البند المراد التنبؤ بقيمتو.  حيث : 
 .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  :المتغير المستقؿ الذي يسبب تغير قيمة           
 :معامالت ثابتة.   ،     
 ستعماؿ طريقة المربعات الصغرى.إيمكف حساب قيمة الثوابت بو 
ستخداـ ىذا النموذج في التنبؤ مف الناحية الرياضية فإنو يتجاىؿ أثر المتغيرات المختمفة عمى إرغـ سيولة 
 يقتصر ىذا األثر عمى متغير مستقؿ واحد.التدقيؽ  و العنصر موضع 
  ىو إيجاد عالقة بيف عدة حسابات مف جية )متغيرات مستقمة(و  :نحدار الخطي المتعددنموذج اإل        
ستدالؿ بالمتغيرات المستقمة في إيجاد قيمة المتغير التابع لمتحقؽ مف تابع(، لإل حساب آخر )متغيرو 
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Y= Ax+B 
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نحدار الخطي البسيط فيو يأخذ جاء ىذا النموذج لتفادي سمبيات نموذج اإلو  ،صحتو أو التنبؤ برصيده
عف ىذا يتـ التعبير و  ،عتبار تأثير العديد مف المتغيرات المختمفة عمى العنصر موضع التدقيؽبعيف اإل
 ية:األسموب بالمعادلة التال
 
 حيث أف :
   Yi.قيمة المتغير التابع المراد التنبؤ بو : 
   a  ، b1, b2, b3,….,bm مالت ثابتة أو ثوابت المعادالت: معا. 
  x1, x2, x3,…,xm قيمة المتغيرات المستقمة  :. 
   ui يتواجد عند تقدير القيـ الثابتة : الخطأ العشوائي الذي. 
  بيف المتغيريف ممثمة بخط نحدار غير الخطي تكوف فيو العالقة نموذج اإل نحدار الغير خطي:نموذج اإل
 .ىي تسمى أيضا بالعالقة غير المستقيمة أو المنحنيةمنحني و 
 أوعبارة عف سمسة  إحصائية مرتبطة بالزمف، السمسة الزمنية ىي سمسمة معطيات :تحميل السالسل الزمنية
تجاىاتيا والتحكـ في مساراتيا مف بيف  قيـ ظاىرة معينة تتغير في الزمف، تعتبر دراسة تطور الظواىر وا 
أسباب نجاح المؤسسات اإلقتصادية التي تعتمد عمى الطرؽ العممية في تسييرىا، حيث تحتاج كؿ 
فة وتحميؿ الظواىر المحيطة بيا والعوامؿ التي تؤثر فييا مؤسسة ميما كانت طبيعة نشاطيا إلى معر 
والتنبؤ بقييما في المستقيؿ، ولتحديد وبموغ ذلؾ يجب دراسة وتحميؿ معطيات الفترات السابؽ ليذه 
تجاىيا العاـ، بشرط أف تكوف ك قيمة مف ىذه المعطيات مرتبطة بفترة  ؿالظاىرة قصد تحديد مسارىا وا 
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yi = a +b1x1i + b2x2i + b3x3i +……… + bmxmi  + ui 
 
Y= T.S.C.I 
 Y= T+S+C+I 
 
 
 ىو االتجاه العاـ Tحيث أف:   
 S التغيرات الموسمية 
C التغيرات الدورية 
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 التخطيط المالينموذج ثاني:الفرع ال
ث يستخدـ لمتنبؤ عتباره المتغير الرئيسي )المستقؿ( حيإختيار أحد القوائـ المالية بإب أطبقا ليذا النموذج يتـ البدف 
مى المبيعات الشيرية حيث مثمت المتغير المستقؿ، ىذه المبيعات ال عقد طبؽ ىذا النموذج ببقية البنود، و 
منو تستخدـ نا لدقة التنبؤات، و اومستنديا ضم الحقيقي بعد تدقيقو حسابياتخضع لمتنبؤ بؿ يؤخذ رقـ المبيعات 
نتياء كافة التنبؤات يتـ إعداد إبعد ات األخرى مثؿ تكمفة المبيعات، و المبيعات الشيرية لمتنبؤ بأرصدة الحساب
عمية لتحديد مدى معقولية مقارنتيا مع القوائـ المالية الفو  قائمة المركز المالي التقديريةالتقديرية و قائمة الدخؿ 
 1.القيـ الظاىرة في ىذه القوائـ
 :نموذج التدفق النقديالثالث الفرع
يستخدـ عمى متغير رئيسي كأساس لمتنبؤ و متداد نموذج التخطيط المالي، حيث يعتمد إيعتبر ىذا النموذج و  
نحدار التي تربط بيف قيمة نحدار العادي القائـ عمى طريقة المربعات الصغرى لتحديد معامالت اإلأسموب اإل
يختمؼ ىذا النموذج في التنبؤ )المتغير المستقؿ(، و  البند المراد التنبؤ بيا )المتغير التابع( وقيمة البند المستخدـ
ليس قيمة المبيعات موذج ىو التدفقات النقدية و عف نموذج التخطيط المالي في أف المتغير المستقؿ ليذا الن
نموذج التدفؽ النقدي إلى التنبؤ بعناصر القوائـ المالية جميعيا، بؿ يتـ التنبؤ بالقيـ  كذلؾ ال يسعى 2،الشيرية
اإليرادات غير قيـ الحقيقية لعناصر المصروفات و ، أما الؤسسةالحقيقية لمبنود المرتبطة بالنشاط العادي لمم
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تبيف لنا أف معايير التدقيؽ الدولية أوردت المراجعة التحميمية في  في ىذا الفصؿمف خالؿ ما عرضناه  
القياـ  أثناءأداة مف أدوات التحقؽ تعتبر  المراجعة التحميميةوبينت مفيومو وكذا أساليبو وأنواعيا، ف 520المعيار
في  مدرجةسالمة وصحة المعمومات الإلثبات مدى  مدقؽودليؿ مف األدلة التي يستعيف بيا البعممية التدقيؽ 
والتي  ؤسسةعمى مواطف الضعؼ والقوة في الم دقؽالمراجعة التحميمية يتعرؼ الم وبإستخداـالتقارير المالية، 
 .إجراءات أكثر تفصيال تجنبو
ة التحميمية وىذه األنواع قائمة عمى مقارنة بيانات الزبوف إما مع توقعاتو أو مع يوجد عدة أنواع مف المراجع
والمقارنة مع النسب المرجعية لممجاؿ الذي ينشط فيو، وإلجراء ىذه المقارنات ىناؾ عدة أدوات  توقعات المدقؽ




  :الفصل الثاني
 التدقیق المحاسبي





طبيعة العمل البشري الذي و إن التحديات والتطورات الكبيرة في بيئة األعمال التي تواجو المؤسسات        
المالية التى تعدىا  إلضفاء المصداقية حول البيانات عممية التدقيقيحتمل الخطأ جعل المؤسسة في حاجة إلى 
وماىي  ومن خالل ىذا الفصل سنحاول معرفة ماىو التدقيق المحاسبي وماىي عناصره الرئيسية؟ ،اإلدارة























  المحاسبي ات حول التدقيق: أساسيالمبحث األول
ولمتأكد من صحة وسالمة  من جية اإلدارةمجأ إلييا المالك لمراقبة أعمال ييعتبر التدقيق المحاسبي األداة التي    
 .من جية أخرىات المالية البيان
 : التطور التاريخي لمتدقيق المطمب األول
ليا بغية بسط الرقابة من إن المتتبع ألثر التدقيق عبر التاريخ يدرك بأن ىذه األخيرة جاءت نتيجة الحاجة الماسة 
، فالدراسات لالحكومات عمى الذين يقومون بعممية التحصيئل أو الجماعات أو أصحاب المال و طرف رؤساء القبا
نفصال إتطور بتطورىا وىذا التطور في ظل فكرة ق رافق نشوء الحضارة اإلنسانية و التاريخية تشير إلى أن التدقي
 *ادية كمكتوبة بالمغة األ نـيمابين النيــــرين تبين وجود قوانــفاأللواح الطينية التي وجدت في بمد  ،الممكية عن اإلدارة
، فقد كان المدقق في ذلك العصر يستمع لمموظفين قات المستعممة في التدقيق المعاصرتشير إلى ما يشبو المصاد
ب فإن التدقيق يرجع إلى حكومات قدماء وعمى حسب بعض الكتا 1فيما يخص الغالل والمخزون وكيفية إنفاقو،
وقتيا يستمع مدقق المصريين واليونانيين الذين استخدموا التدقيق بغية التأكد من صحة الحسابات العامة وكان الم
إلى القيود المثبتة والسجالت لموقوف عن مدى سالمتيا من كل التالعبات واألخطاء وبالتالي صحتيا وكممة تدقيق 
"AUDIT من الكممة الالتينية " " مشتقةAUDIRE .2" ومعناىا يستمع  
لدى الفراعنة، أما في  ققمما يشير إلى األىمية التي كان يتمتع بيا المد مجاورا لقبر فرعون ققوقد وجد قبر المد
، فقد كان موسم ي تدوين عمميات بيت مال المسممينل لمخميفة عمر بن الخطاب فضالعصر اإلسالمي يعود الف
الشكاوي  ويحضر أصحاب المظالم و  ،العام المنصرم أعمالالوالة خاللو بعرض لمتدقيق يقوم العمال و موعدا  الحج
منتشرين في البالد، ولعل أىم الدواوين التي كانت معنية بالرقابة ديوان الزكاة  كانواالذين  المدققون رضحكما ي
الخميفة العباسي الميدي، إذ كان الديوان يقوم بأعمال شبيية بجياز الرقابة الحكومية العميا في الوقت  هالذي أنشأ
ويعود التدقيق الحديث إلى عصر  3،نت تيتم بالنواحي المالية لمدولةالتي كا **بة سالحاضر  كما أنشئت والية الح
ويعود تطور التدقيق في شكمو  ،الصناعية الكبرى حيز الوجود وتطور مع تطور تمك الصناعة مؤسساتدخول ال
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إلى التطور في النظام المحاسبي بشكل أساسي حيث أصبح من الضروري أن يعيد إلى شخص يقوم بالتحقق من 
 1حسن إستغالل الموارد المتاحة لدى شخص آخر.
لعممية التي وجدت تطبيقيا آالت  ومعدات متقدمة ذات إنتاجية ات افقد أدى عصر النيضة إلى مزيد من اإلكتشاف
ما أدى إلى نشوء ، مالعائمية مؤسساتأو ال ةالفردي مؤسسةتكمفة أقل وكان حيازة ىذه اآللة صعبة عمى الأعمى و 
، حيث ينتخب المالك الذين ال يعرفون بعضيم بعضا من إنفصال بين الممكية واإلدارةما تعنيو األموال و  مؤسسات
مجمسا لإلدارة يفوضون لو الصالحيات ثم يطمعون عمى نتيجة أعماليم بعد مرور دورة مالية من خالل ما يعده 
أو من داخل   يا من قبل ميني مستقلقالتي ال يمكن اإلعتماد عمييا إال إذا تم تدقيمن قوائم مالية ىذه األخيرة 
منيا من جية ومن جية أخرى كانت نتيجة  رجوةفالتطورات المتالحقة لمتدقيق كانت رىينة األىداف الم 2،مؤسسةال
التغيرات الكبيرة التي عرفتيا حركة التجارة تماشى و يمن الجانب النظري بغية جعمو  التدقيق البحث المستمر لتطوير
 3.المؤسسة اإلقتصادية عمى وجو الخصوص ياتشيدالتي قتصاد العالمي بشكل عام و اإلو العالمية 
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  المحاسبي : التطور التاريخي لمتدقيق"1الجدول رقم "
 أىداف التدقيق ققالمد مر بالتدقيقآلا المدة












الدين الكاتبرجل  معاقبة السراق عمى إختالس   
 األموال حماية األموال
 الحكومة  1582إلى 1022من 
 المحاكم التجارية
 المساىمين
منع الغش معاقبة فاعميو   المحاسب 
 حماية األصول








تجنب الغش تأكيد مصداقية 
 الميزانية




تدقيقشخص ميني في ال  
 والمحاسبة
األخطاء تجنب الغش و  
السيادة عمى مصداقية 
 القوائم المالية التاريخي
 الحكومة البنوك  1002إلى  1092من 
 والمساىمين
تدقيقشخص ميني في ال 
 والمحاسبة
الشيادة عمى صدق         
القوائم المالية  وسالمة إنتظام
 التاريخية
الحكومة ىيئات     1002إلى  1002من 
 أخرى المساىمين
تدقيقشخص ميني في ال 
 والمحاسبة واإلستشارة
الشيادة عمى نوعية نظام  
حترام الرقابة الداخ مية وا 
معايير المعايير المحاسبة و 
 تدقيقال
 الحكومة ىيئات   1002إبتداءا من 
 أخرى المساىمين
 تدقيقميني في الشخص  
اإلستشارةوالمحاسبة و   
الشيادة عمى الصورة  
الصادقة لمحسابات ونوعية 
نظام الرقابة الداخمية في 
ظل إحترام المعايير ضد 
 الغش العالمي
ديوان المطبوعات الجامعة  ،4، طتتدقيق الحساباالمراجعة و  ،صديقي مسعود ،محمد التيامي طواىر: المصدر
 .8ص، 4104، الجزائر




تطور و  ىذه العوامل ىي التي تفسر نشوء مما سبق عرضو أن عممية التدقيق تطورت نتيجة لعدة عوامليتضح 
 1:"عممية التدقيق ومن بينيا
 لح مستخدمي المعمومات إن دراسة تاريخ التدقيق يشير إلى أن التعارض بين مصا :تعارض المصالح
اإلجراءات لخصائص و اويحدد مجاليا و  إلييا الذي يممي الحاجة ت ىومنتجي ىذه المعموماالمحاسبة و 
مصمحة الجية ومات تعارضا متوقعا بين مصمحتو و فحين يممس مستخدم المعم ،المرتبطة بذلك المجال
ن ىذا الشك في  يةالتي تعد المعمومات سوف يكون ميتما بإمكان التحيز في المعمومات التي تصل إليو، وا 
وقد أخذ تعارض  ،مدقق الحسابات ليقرر مدى عدالة تمك المعموماتلجوء ملا إلى نوعية المعمومات يدفعو
أدى  ؤسسات،رافقيا من زيادة في إستثمارات الم وما ا في أعقاب الثورة الصناعيةالمصالح شكال حاسم
المساىمة التي تضم مئات  مؤسساتإلى الفرد أو مجموعة من األفراد لمنيوض بأعباء تمويميا فنشأت ال
يضطرون إلى تفويض الصالحيات إلى ، و الذي يكاد أن ال يعرف بعضيم بعضااىمين بل آالف من المس
وقد  تعارض بين الممكية واإلدارةة التابعة لو مما خمق إنفعاال و المستويات اإلدارية المختمفو  مجمس اإلدارة 
مما أدى إلى  إلقتراض من البنوك وحممة السنداتزيد من رؤوس األموال إلى المجوء لـــدفعت الحاجة إلى م
 موثوق فييا.ورة تقييم معمومات ذات مصداقية و ضر 
 القوائم المالية تيدف إلى إحداث من خالل نشر  إن الوظيفة اإلعالمية لممحاسبة المتمثمة :األثر المتوقع
كمما زادت أىمية تمك القرارات زاد تخوف ، و األثر في عممية إتخاد القرارات من قبل المستخدمين
زدادت بالتالي حاجتيم إلى مدقق الحسابات ليقرر إعتمادىم عمى معمومات مضممة وا   منالمستخدمين 
األزمات اإلقتصادية بما أن حدة المنافسة و  ،تمك المعمومات المقدمة بالقوائم المالية ومصداقية مدى ثقة
وىذه أدت إلى مطالبة المجتمع  ؤسسةالناتجة عن فيض اإلنتاج أدت إلى التركيز عمى مستوى فعالية الم
مما وضع المينة أمام تحد كبير  باإلفصاح عن مزيد من المعمومات غير المتوفرة بالقوائم المالية *المالي
   .لتحمل المسؤولية التي يطالب بيا المجتمع المالي
 :جعل من يالمالية إن التعقيد الذي تنطوي عميو مسألة إثبات عدالة اإلفصاح الذي تقدمو القوائم  التعقيد
كمما و  ،الميمة باإلعتماد عمى نفسو فقطالصعب بل من المستحيل عمى المستخدم العادي أن ينجز ىذه 
اإلقتصادية من خالل القوائم المالية أو غيرىا  مؤسسةأصبحت المعمومات اإلقتصادية التي تقدميا إدارة ال
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نوك بين " كالضيقصد بو مستخدمي البيانات المالية سواء كانوا ينتمون لممؤسسة " مساىمين " أو خارج المؤسسة " مقر  ،المجتمع المالي *
 ".واألسيم وحممة السندات




رتكابالخطأ  حدوث إزداد إمكانمن البيانات المالية أكثر تعقيدا  أصبح فيم األسس التي و  ،الغش وا 
 إعتمدت عمييا أكثر تعقيدا مما يجعل المستخدم مضطرا لإلعتماد عمى خدمة مدقق الحسابات المستقل. 
ق الحسابات قدمعمى  ذلك ل ،لك التعقيد الذي يكتنف المعموماتذ بازديادتزداد  دققن أىمية الدور الذي يمعبو المإ
المستوى التكنولوجي  بحكم عمى تمك المعمومات المعقدة التي تعدىا اإلدارة بحسالتمكن من لي قدراتومن طور يأن 
ستخدام الحاسوب في دنيا إشروع في الوقد بمغ التعقيد مرحمة متقدمة بسبب  ،التي تصل إليو معالجة المعمومات
كي تكتسب عممية حكميم عمى  الحسابات أن يييئوا أنفسيم إلستعاب ىذا النظامدققي ماألعمال، مما حتم عمى 
 المعمومات اإلقتصادية التي تعد من خاللو أساسا منطقيا.
 ة من درجة صحة ت الرغبة لدى مستخدم المعمومات اإلقتصادية في التحقق مباشر ر حتى لو تواف :البعد
    ستعاب العممية المعقدة التي تمر بيا فإن ثمة أبعاد تفصل بينو وكانت لديو القابمية إل ىذه المعمومات
وتجعل من الصعب بل من المستحيل عميو أن  اإلقتصادية التي تعد تمك المعمومات مؤسسةبين إدارة الو 
 يصل إلى ىذه الغاية باإلعتماد عمى نفسو مباشرة.
   المحاسبي مفيوم التدقيق: نيالمطمب الثا
تساع دائرة نشاطيا فأدى إلى زيادة الطمب كتسبيا من تعقد عمميات المؤسسة وا  إإن لمتدقيق المحاسبي أىمية كبيرة 
ف نتناول في ىذا المطمب تعريف التدقيق و ، وستمام بيا من قبل األطراف المعنيةعمى عممية التدقيق وزيادة اإلى
  .مع إبراز أىميتو
 المحاسبي ول: تعريف التدقيقالفرع األ 
لقد إختمفت تعاريف التدقيق بإختالف الييئات الصادرة عنيا وكذلك الجوانب التي تم التطرق إلييا، وفي ما يمي  
 سوف نعرض أىم التعاريف:
" عممية يبدي فييا الممارس إستنتاجا مصمما لرفع  :بأنو IAASB التأكيد الدوليلتدقيق و اعرفو مجمس معايير 
و قياس موضوع مقابل المقاييس ستثناء الجية المسؤولة بشأن تقييم أإب ،المقصوديندرجة ثقة المستخدمين 
مع األخذ بعين اإلعتبار أن  ،تطبيق المقاييس أو قياس الموضوع ىي المعمومات التي تنجم عن يمينتيجة تقو 




العممية كأساس مستوى مقبول في ظروف  ىدف عممية التأكيد المعقولة ىو تقميل مخاطر عممية التأكيد إلى
 1.لشكل إيجابي من التعبير عن اإلستنتاج الممارس "
ومنيجية لجمع  " ىو عممية منظمة :عمى النحو اآلتي AAAفي حين جاء تعريف جمعية المحاسبة األمريكية 
وذلك لتحديد مدى األحداث اإلقتصادية نشطة و التي تتعمق بنتائج األو شكل موضوعي، بالقرائن وتقييم األدلة و 
 2". التدقيقتبميغ األطراف المعنية بنتائج التوافق والتطابق بين ىذه النتائج والمعايير المقررة و 
" مسعى أو طريقة منيجية مقدمة بشكل منسق من طرف ميني  :أنو تدقيقنظمة العمل الفرنسي لمعرفتو م
    مستقل إستناد عمى معايير التقييم قنيات المعمومات والتقييم بغية إصدار حكم معمل و يستعمل مجموعة من ت
 3اإلجراءات المتعمقة بالتنظيم ".فعالية النظام و تقديم مصداقية و و 
النتائج المالية آلخر إبداء رأي بأن الحالة و  " :0711المحاسبة سنة ي لخبراء اإلقتصاد و ربو عرفو اإلتحاد األ
القوانين المعتمدة في د من تطبيق اإلجراءات و مع التأك حقيقية عن أعمال المؤسسةة تعطي صورة صادقة و السن
 4.المؤسسة "
بغية إعطاء رأي معمل مستقبل ء أسموب منظم من طرف ميني مؤىل و " إختبار تقني صارم وبنا :وعرف بأنو
اد ىذه عمى مدى إحترام الواجبات في إعدلمؤسسة و مصداقية المعمومات المالية المقدمة من طرف اعمى نوعية و 
ا في صورة المبادي المحاسبة المعمول بيفي كل الظروف وعمى مدى إحترام القواعد والقوانين و المعمومات 
 5.نتائج المؤسسة"صادقة عمى الموجودات والوضعية المالية و 
" جممة إجراءات تستيدف الفحص اإلنتقادي ألنظمة الرقابة الداخمية والعمميات المالية        :كما عرف أيضا
ثبتت في الدفاتر من واقع المستندات الثبوتية لمتأكد من إنتظاميا وسالمتيا ) صحتيا(         والمحاسبة التي أ
نسجاميا مع قواعد المحاسبة بحيث أن الميزانية تظير المركز المالي الصحيح وأن حسابات النتائج تظير  ،وا 
 مكتوب بتقرير دقــــــقيقوم بو المالتي تحققت من خالل الدورة المالية وينتيي الفحص الذي  بصدق نتيجة األعمال
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 1."رأيو الفني فييا دققيوضع تحت تصرف مستعممي القوائم المالية التي يعطي الم
فحص انتقادي و  بتقييم تسمحالمعايير والقواعد واألساليب التي عمم يتمثل في مجموعة المبادئ و  التدقيقيعتبر  
بيدف إبداء رأي  ؤسسةفي الدفاتر والسجالت والقوائم المالية لمم منظم ألنظمة الرقابة الداخمية والبيانات المثبتة
 البيانات المالية المعدة من طرف إدارة المؤسسة. حول صحة وعدالةفني محايد 
 2يمكن إستخالص مجموعة من النقاط من خالل التعاريف السابقة:
منيجي  تنفيذه بأسموبو  والمنطق فيي نشاط يجب التخطيط لظمة تعتمد عمى الفكر و تالتدقيق عممية من -
 .سميم وليس بطريقة عشوائية
إلبداء رأيو في  دققوىو األساس الذي يعتمد عميو الم تدقيقإن تجميع و تقسيم األدلة ىو جوىر عممية ال -
 .اإلقتصادية لممؤسسةالقوائم المالية 
التي حدثت خالل األحداث اإلقتصادية دى التطابق بين نتائج العمميات و تستخدم األدلة لمتحقيق من م -
بر القوائم المالية ممخصة ليا( التي تعتومركزىا المالي ) و  مؤسسةوأثرت عمى نتائج عمميات ال الفترة
عند تقييمو لألدلة ييتم بتحديدىا  ققدالمعايير الموضوعة ) المبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما( فالمو 
 .دئ المناسبة المقبولة قبوال عاماطبقا لممباعرضيا القوائم المالية قد تم إعدادىا و إذا كانت 
يتحقق ىذا اإلتصال من خالل التقرير الذي يعده لألطراف المعنية و  تدقيقتائج الل نيتوصب دققيقوم الم -
يم القوائم المالية المعدة من قبل إدارة يالذي يقوم فيو بتق، و التدقيقعند اإلنتياء من عممية  دققالم
 .ئ المحاسبية المقبولة قبوال عاماىي المبادمع المعايير الموضوعية و شييا اتم في ضوء مؤسسةال
 : أىمية التدقيق المحاسبيثانيالفرع ال
تستخدم القوائم المالية  تيدف ىذه الوسيمة إلى خدمة عدة أطرافة التدقيق لكونو وسيمة وليس غاية، و تعود أىمي 
فعممية التدقيق تعد عممية تخص ثالث أطراف وىم  ،3سياساتياتعتمد عمييا في إتخاذ قراراتيا ورسم المدققة، و 
اإلدارة، المدقق، أصحاب المصمحة، ويعتبر الطرف الثالث " أي مستخدمي البيانات وأصحاب المصالح " األكثر 
 .ممية التدقيق وما تفرزه من نتائجإىتماما بع
 المدقق كما يمي:ويمكن عــــرض أىمية لمتدقيق من خالل كل من يستفيد من عمل 
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 تخاد ؤسسةيعتبر التدقيق ميما إلدارة الم :ؤسسةإدارة الم  حيث أن إعتماد اإلدارة في عممية التخطيط وا 
القرارات الحالية والمستقبمية والرقابة عمى التدقيق، يجعل من عمل المدقق حافزا لمقيام بيذه الميام لذلك 
 1ر لمثل ىذه المؤسسة.تدقيق القوائم المالية إلى توجيو اإلستثما يؤدي
 لتقرير المدقق بإعتبارىم المالك فيم لمستخدم األول لمقوائم المالية و يعتبر المساىمون ا :المساىمون
يحتاج المساىمون إلى ، و كوكيل عنيم مؤسسةعمى إدارة اليعينون المدقق ليساعدىم في الرقابة 
، عائد السيم، األداء ومن أىم ىذه المعمومات، القوائم المالية إلتخاذ القراراتالمعمومات التي توفرىا 
 2في البورصة. مؤسسةومن ثم القيمة الحقيقية لم مؤسسةالمالي لم
 الصناعية عند طمب ة لممؤسسات المالية والتجارية و إن لمتدقيق أىميتو بالنسب :المؤسسات التمويمية
تعتمد في عممية إتخاذ قرار  التمويمية حيث أن تمك المؤسسات ،ؤسسةقرض معين أو تمويل الم الزبون
الذي وجو أمواليا إلى الطريق الصحيح و منح القرض من عدمو عمى القوائم المالية المدققة بحيث ت
  3يضمن حصوليا عمى فوائد تمك القروض في المستقبل.
 في العديد من  مؤسساتتعتمد بعض أجيزة الدولة عمى القوائم المالية التي تصدرىا ال :الجيات الحكومية
ال و  ،قتصادية لمدولة أو فرض الضرائباألغراض منيا مراقبة النشاط اإلقتصادي أو رسم السياسات اإل
معتمدة من طرف جيات محايدة تقوم ألعمال دون معمومات موثوق فييا و يمكن لمدولة القيام بتمك ا
بداء الرأي الفني المحايد فييا،فحصا دقيقا و  بفحصيا لدولة عمى القوائم المالية المدققة في كذلك تعتمد ا 4ا 
وضاتيا مع كذلك تعتمد عمييا نقابات العمال في مفا ،تقرير اإلعانات لبعض الصناعاتو  تحديد األسعار
 5ما شابو.المشاركة في األرباح و اإلدارة بشأن األجور و 
 6:أىمية كبيرة لكونو متدقيقلىناك من بين أن 
كفاءة البيانات المقدمة إلى المؤسسات عمى المحافظة عمى أمانة و ستقمون قوا الحسابات المدقيساعد م -
 حاممي األسيم لمحصول عمى رأس المال.المالية وذلك كدعم جزئي لمقروض و 
 .د التطبيق العادل لمنظام الضريبيالكفاءة عند خبراء الضرائب في بناء الثقة و يساع -
 .ي وضع القرارات اإلدارية السميمةيساعد ف -
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ل موارد اإلدارة المالية المختمفة في المؤسسات كيفية استغالالمدراء الماليون التنفيديون في  يساعد -
 .المؤسسات بفعالية وكفاءة
 أىداف التدقيق المحاسبي و  أنواع :المطمب الثالث
 : أنواع التدقيق المحاسبيألولالفرع ا
وال يعني ذلك وجود أنواع من التدقيق مختمفة في  ة التي ينظر منيا لعممية التدقيقوايز تنوع التدقيق يتم وفقا لم
ويمكن تصنيف عممية التدقيق إلى  ،التدقيق عمميات المبادئ أو المعايير أو اإلجراءات بل يعني ذلك إختالف
عدة تبوينات وكل تبويب يتضمن أنواع مختمفة لعممية تدقيق الحسابات ولكن ىذه التبويبات تعتبر ألغراض 
ال فقد جوىره ألن أداء ال إلن التدقيق الخارجي يكون، وذلك 1الوصف فقط عمى األنواع  ه يعتمد كميامستقل وا 
اوية التي تنظر ز ال يختمف باختالف ال مبادئو العمميةم تدقيق الحسابات و ، حيث أن مفيو األخرى من التقنيات
 :ام يمكن تبويبو عمى النحو التاليوبشكل ع ،2منيا إلى عممية تدقيق الحسابات 
 : من حيث حدوده أوال
سابقا كان حجم المؤسسة صغيرا لذا كانت عممية التدقيق تشمل جميع العمميات  :التدقيق الكامل (0
المسجمة بالدفاتر والسجالت لمتحقق من سالمة تسجيل القيود المحاسبة وعدم وجود أخطاء أو غش 
العمميات  أصبح تدقيق  وتعدد ومع التطور 3،وضمان تسجيل األصول وفق المبادئ المتعارف عمييا
التفكير نحو التدقيق اإلختياري الذي يقوم  تغيروجيدا ووقتا كبيرين ف باىظةىذه األخيرة يتطمب نفقات 
عمى فحص بعض العمميات، فيذا النوع من التدقيق يخول لممدقق إطار غير محدد لمعمل الذي يؤديو 
حيث يقوم بفحص البيانات والسجالت والقيود المشتبية وكل ما من شأنو أن يؤسس إلبداء الرأي الفني 
إن في ىذا النوع من  4،اسبي وتمثيميا لمواقع الفعمي لياحالمحايد حول مدى صحة مخرجات النظام الم
من تدقيق الحسابات يستخدم المدقق رأيو الشخصي في تحديد نطاق وحدود إطار ودرجة التفاصيل 
الالزمة لبرنامج تدقيقو، وذلك في ضوء ما يتضح لو من قوة أو ضعف نظام الرقابة الداخمية في 
 يا.المؤسسة اإلقتصادية محل تدقيق حسابات
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ىو الذي يتضمن بعض القيود عمى نطاق عمل المدقق كأن يقتصر عمى تدقيق  :التدقيق الجزئي (4
أو تدقيق الميزانية دون غيرىا أو تدقيق المخزون دون غيره، ويتم تحديد  بعض العمميات دون غيرىا
لية المدقق وفي ىذه الحالة فإن مسؤو  وذلك وفقا لمعقد الذي تم بين المدقق والجية التي قامت بتعين
تنحصر في المجال الذي حدد لو فقط  وسوف يكون رأيو في حدود المجال الذي حدد لو وليس في 
بين حدود التدقيق ولذلك يتطمب األمر ىنا وجود إتفاق كتابي ) رسالة إرتباط( ي 1القوائم المالية ككل،
والنتائج التي توصل  ، حتى يتمكن المدقق من إصدار التقرير عن الخطوات التي أتبعتاليدف منوو 
ومن العرض المتقدم  ،إلييا كي ال ينسب إليو التقصير في القيام بشيء لم ينص عميو في اإلتفاق
وني ليذه يمكن التوصل إلى أن تدقيق المؤسسات سواء كان كامل أو جزئي  يتوقف عمى اإللتزام القان
قيق الكامل بينما مؤسسات ولذا فإن المؤسسات المساىمة تتبع التدالمؤسسة وعالقة المالك، 
لتحديد طبيعة  مؤسسةاألشخاص والمؤسسات الفردية فإن ذلك يتوقف عمى طبيعة اإلتفاق وعقد ال
 2حدوده.التدقيق و 
 ثانيا: من حيث التوقيت
عداد الحسابات الختامية والميزانيةيتم بعد إنتياء السنة المالية و  ىو التدقيق الذي :التدقيق النيائي (0  3ا 
ويمجأ المدقق الخارجي عادة ليذا لمنوع من التدقيق في حالة المؤسسات صغيرة الحجم والتي تبتعد فييا 
 4.العمميات بصورة كبيرة
 5:ايا نذكر منياز وليذا النوع من التدقيق م
إعداد القوائم  بعممية التدقيق بعد اإلنتياء من يقوم ققدموظفيو ألن المزبون و أنو ال يعمل عمى تشويش ال -
 .المالية الختامية
 .صغيرة الحجم مؤسساتمناسب لم غيرمكن و مالتدقيق النيائي غير  -
 .الماليةألن التدقيق تم نياية السنة  دققالملى تخفيف التواطؤ بين الموظفين و يؤدي إ -
 .قدقين في أداء عمل المتاإلبتعاد عن الرو دقيق النيائي يؤذي إلى التجديد و الت -
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 1:يعاب عمى التدقيق النيائي 
 ة الزمنية الالزمة لمقيام بعممية التدقيق.مدقصر ال -
القيام بعممية التدقيق بعد إقفال الدفاتر في نياية السنة المالية قد يؤدي إلى عدم اإلىتمام من جانب  -
نياية السنة يم أن األخطاء لن تكتشف إال في ممالعاممين بالمؤسسة بأداء األعمال المطموبة منيم لع
 .أ في عممية التدقيقداألخطاء خالل العام وقبل البتصحيح بالتالي لدييم الفرصة لالمالية و 
التالعب في نياية السنة المالية قد يترتب عنو عدم إمكانية العالج أو محاولة تفادي إكتشاف األخطاء و  -
 .سيكون بعد فترة طويمة من وقوعيا التالعبإكتشاف األخطاء و  وقيتتراكم األخطاء ألن ت
رىاق ل و قد يؤدي إلى إرتباك العم - ، خاصة إذ كانت تواريخ نياية السنة العاممين في مكاتب التدقيقا 
  .ق حساباتيا واحدة أو مقاربةقالمالية لممؤسسات التي يد
يعد التدقيق المستمر الذي يقوم فيو مدقق الحسابات بالتردد عمى المؤسسة من وقت  :رمالتدقيق المست (4
ألخر أو عمى فترات دورية أو غير دورية لمقيام بفحص العمميات المحاسبة التي تمت، وبمعنى آخر يعد 
سبا التدقيق المستقر التدقيق الذي يتم أول بأول خالل السنة المالية ولذلك فإن ىذا النوع يعد منا
غيرىا من المؤسسات التي تقوم بعمل ضخم من العمميات حيث تحتاج إلى وقت و  األموال لمؤسسات
د عمى التوسع في عممية طويال لفحصيا، كما أنيا توفر لممدقق الوقت الكافي خالل المدة مما يساع
، ولذلك بالتالي تقميل فرص إرتكاب الغش والتالعب فضال عن ذلك سرعة إكتشاف األخطاءالتدقيق و 
يطمق عميو التدقيق المانع والمصحح في نفس الوقت، باإلضافة إلى ما تقدم فإن إتباعو يؤدي إلى 
رتباك العمل بمكتب المدقق.عيو القضاء عمى   2ب التدقيق النيائي وأىميا تأخر نتائج التدقيق وا 
 3:تباع ىذا النوع بصفة خاصة في حالةإق بمدقويقوم ال
 .حجم المؤسسة وكذا تعدد عممياتيا كبر -
 .ة الداخمية لمحكم عمى مدى كفاءتوعدم التمكن من تقييم نظام الرقاب -
 .ما يمكنيم من التردد عمى المؤسسة بصفة مستمرة قدقتوافر عدد كبير من مساعدي الم -
 : د إتباعو العديد من المزايا منياق عنيحقمما الشك فيو أن التدقيق المستمر و  
 .ة طويمة بعد نياية السنة الماليةالمساعدة في حل أي مشاكل بمجرد ظيورىا دون اإلنتظار فتر  -
 .التدقيقة نطاق الفحص و المساعدة في زياد -
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 .ة طويمة بعد نياية السنة الماليةاإلنتياء من عممية التدقيق في وقت مناسب دون اإلنتطار فتر  -
بالشكل المنتظم عمى مدار السنة المالية نظرا لشعور و  نجاز األعمال في الوقت المناسبالمساعدة عمى إ -
 .رةمتردده عمييم بصفة مستو  دققالعاممين بوجود الم
عمى مدى السنة المالية  مما  تدقيقالمتابعة داخل مكاتب الق والفحص و مدقالمساعدة في إنتشار عمل ال -
 1التخرج. ين حديثدققيالمالتعميم بالنسبة لمعاممين في ىذه المكاتب من ح فرصة التدريب و ييت
 2:أما عيوب التدقيق المستمر
 .فين في األعمال التي سبق تدقيقياىناك إحتمال لتالعب الموظ -
 عرقمة أعمال المؤسسة أثناء القيام بأعمال التدقيق. -
حتمال دخول المعديو نظرا إلمتدادىا لوقت طويل و مساو  دققالم قترى -  .ق في الروتيندقا 
عمى المؤسسة قد ينتج عنو صالت مع الموظفين فقد تضر بمصالح العمل أو ينجم ق قالتردد الكثير لممد -
 عنيا إحراج في حالة إكشافو لمخطأ.
 لفحصا: من حيث مدى ثالثا
وىذا النوع يصمح لممؤسسات  ويقصد بو أن يقوم المدقق بفحص كل العمميات التدقيق التفصيمي: (0
          وىو التدقيق الذي يقوم من خاللو المدقق بتدقيق جميع الدفاتر والسجالت 3اإلقتصادية صغيرة الحجم 
يصمح ىذا النوع من التدقيق تدقيق جميع المفردات محل الفحص و بمعنى  ،الحساباتوالمستندات و 
تي تتضمن عدد الكبيرة ال مؤسساتاألحداث بعكس الرة تحتوي عدد قميل من العمميات و صغي لمؤسسات
، مما يعني إستغراق ىذا النوع من التدقيق لوقت طويل وجيد أكبر وكذلك العمميات واألحداث كبير من
 4تكمفة أكبر.
ىو التدقيق الذي يقوم المدقق بإختيار عدد من المفردات ) عينة( ليقوم بعممية  التدقيق اإلختياري: (4
 وعند إستخدام ،وعند الوصول لمنتائج يتم تعميم النتائج عمى المجتمع الذي أخذت منو العينة تدقيقال
التـــدقيق لنظام العينات فإنو يتم تحديد حجم العينة عمى عدة إعتبارات منيا فحص المدقق لنظام الرقابة        
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      ىو أن يعتمد المدقق عمى الداخمية المتبع في المؤسسة، ويستطيع المدقق إتباع األسموب الشخصي و 
ختيار مفرداتيا وكذلك تقييم نتائج اإلختبار.  1الحكم الشخصي عند قيامو بتحديد حجم العينة وا 
 : من حيث القائم بعممية التدقيق رابعا
ىو نشاط تقييمي مستقل خالل تنظيم معين ييدف إلى تدقيق وفحص العمميات والقيود   :التدقيق الداخمي (0
والمستندات بشكل مستمر كأساس لخدمة اإلدارة، فيو بمثابة رقابة إدارية تمارس لقياس وتقييم فعالية 
تيا أساليب الرقابة األخرى بمعنى آخر أنو فحص منظم لعمميات المؤسسة ودفاترىا وسجالتيا، ومستندا
 2بواسطة ىيئة داخمية أو مدققين تابعين كموظفين في المؤسسة.
بواسطة  يعرف أنو الفحص اإلنتقادي المحايد لدفاتر وسجالت المؤسسة ومستنداتيا :التدقيق الخارجي (4
بيدف إبداء الرأي ، و شخص خارجي بموجب عقد يتقاضى عنو أتعابو تبعا لنوعية الفحص المطموب منو
 إن أىداف التدقيق الخارجي 3،المالية لممؤسسة خالل فترة معينةدق وعدالة التقارير الفني المحايد من ص
التدقيق الخارجي ون الوثيق بين التدقيق الداخمي و ، وبذلك فإن التعاتمتقي مع أىداف التدقيق الداخمي
في الدفاتر والسجالت وكذلك ضمان تعبير  ؤسسةي إلى ضمان سالمة تسجيل العمميات المالية لممديؤ 
 4من ربح أو خسارة. انتائج أعماليو  ؤسسةصحيح عن المركز المالي لممالقوائم المالية الختامية بشكل 
 : من حيث اإللتزامخامسا
وىو التدقيق الممزم بنص القوانين في الدولة المعينة ومثال ذلك القوانين المنظمة  :التدقيق اإللزامي (0
حسابات أو  دققالمساىمة في مختمف الدول فمن أىم ما تنص عميو القوانين ضرورة تعيين م مؤسساتل
 5يتولى تحقيق حساباتيا وقوائميا المالية. مؤسساتما يعرف بمراقب حسابات قانوني لم
وىو ذلك التدقيق الذي يطمبو أصحاب المؤسسة دون إلزام قانوني بذلك وتمك ىي  :تياريالتدقيق اإلخ (4
وقد يكون ذلك كامال أو جزئيا حسب رغبة  ،األشخاص مؤسساتالفردية ول ؤسساتبالنسبة لممالحالة 
 6وكما ىو موضح في العقد الذي أبرم بين المدقق والزبون. ؤسسةأصحاب الم
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  الفرع الثاني: أىداف التدقيق
ويستطيع الباحث في التطور  1،اية المرجو تحقيقيا من نشاط معينتمثل األىداف بصفة عامة الغ       
التاريخي ألىداف التدقيق ومضمونو الميني أن يالحظ التغيير اليائل الذي طرأ عمى األىداف وبالتالي 
    المضمون، فقديما كانت عممية التدقيق مجرد وسيمة إلكتشاف ما قد يوجد في الدفاتر والسجالت من أخطاء 
عبارة  قيق نتيجة عدة عوامل في الفترة األخيرة  ولقد كانتوتطورت أىداف التد 2،أو غش وتالعب وتزوير
األثر األكبر في تغيير النظر لعممية التدقيق   0971" في قضية حمج القطن سنة القاضي اإلنجميزي " لوباس 
نما يظير الخطأ والغش عند  وأشارت العبارة التي قاليا أن اليدف األساسي لمتدقيق ليس إكتشاف الغش والخطأ وا 
" إذ يتمكن 411ام المدقق بميمتة، ولقد أكد عمى ما تقدم مجمس معايير التأكيد الدولي في "معيار التدقيق رقم قي
المدقق  من التعبير عن الرأي حول ما إذا كانت البيانات المالية معدة ومن جميع جوانبيا المادية طبقا إلطار 
  3.معروف من التقارير المالية
 4تطور التدقيق المحاسبي فيناك من وضع تطورات أىداف التدقيق كما يمي:ومما سبق عرضو في مراحل 
اإلختالس واألخطاء ولتمك كان التدقيق التالعب و  كان اليدف من التدقيق إكتشاف 0711قبل عام  -
 .وال يوجد نظام لمرقابة الداخمية تفصيمي
كان اليدف من التدقيق تحديد مدى صحة المركز المالي باإلضافة إلى  0741إلى  0711ومن عام  -
 .وبدأ اإلىتمام بالرقابة الداخميةإكتشاف التالعب واألخطاء 
كان اليدف من التدقيق تحديد مدى صحة المركز المالي وتم التحول نحو  0791 – 0741ومن عام  -
 .ى فعالية نظام الرقابة الداخميةمالتدقيق اإلختياري الذي يعتمد ع
، وتتمثل ىذه األىداف الحديثة وحتى اآلن أضيف أىداف أخرى صنفت كأىداف حديثة 0791ومن عام  -
 5:في
 نحرافات وأسبابيا وطرق معالجتيامراقبة الخطط ومتابعة تنفيذىا ومدى تحقيق األىداف وتحديد اإل. 
 ج األعمال وفقا لألىداف المرسومةتقييم نتائ. 
 ميع نواحي النشاطعن طريق منع اإلسراف في ج حقيق أقصى كفاية إنتاجية ممكنةت. 
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  ممكن من الرفاىية ألفراد المجتمعتحقيق أقصى قدر. 
 : العناصر الرئيسية لمتدقيق المحاسبي المبحث الثاني
من تصرفات  تحقيق ما يترتب عمى ذلكم أفكار الفرد وضبط و إن العناصر الرئيسية توفر األساس الالزم لتنظي
 يجبتحديد طبيعة القرارات التي ق المحاسبي تساعد عمى شرح ووصف و وعمى ذلك فإن العناصر الرئيسية لمتدقي
ق يعتمد عمى ىذه العناصر في مجال إتخاذ القرارات دق، أي أن المتخادىا عند تنفيذ برنامج التدقيقق إدقعمى الم
 .قيقة التدمرحمة من مراحل عمميالخطوة أو الالمتعمقة بشكل 
 : فروض التدقيق المحاسبي المطمب األول
من المشاكل  نتستخدم في حل نوع معيو  يعبر عن التطبيق العمميو ى بقبول عام حظيعرف الفرض بأنو قاعدة ت
تعتبر الفروض األساسية التي تبنى عمييا المبادئ والتي تنشأ عموما من خالل البيئة و  1،أو ترشيد السموك
 .األعمالاإلقتصادية أو السياسية ومن طرق التـــفكير والعادات في مجتمع 
تتمثل الفروض عمييا المبادئ والقواعد األخرى و  تبنى ويقصد بالفروض في التدقيق بأنيا متطمبات سابقة أساسية
 2: تدقيق في ثمانية فروض أساسية وىيالمرتبطة بال األساسية
 .معدي المعمومات الماليةق و دقليس ىناك تعارض محتمل في المصالح بين الم -
  ق دقطالما ال يوجد بالضرورة تعارض بين الم ق عمى نزعة الشك المينية لديودقتجنب أن يحافظ الم -
 .معدي المعمومات الماليةو 
 ق فقط.مدقق كدقيتصرف الم -
 .لتزامات المينية المحددةاإلق بدقيمتزم الم -
مكانية تدقيقياقابمية التحقق من المزاعم والتأكيدات والنتائج اإلقتصادية و  -  .ا 
 .لإلعتماد عمى المعمومات المالية نظام الرقابة الداخمية الجيد إمكانية أكبر زيعز  -
 .حدث في الماضي سيحدث في المستقبلما لم يكن ىناك العكس فإن ما  -
ايير أخرى ستخدام مبادئ المحاسبة المتعارف عمييا أو أية معالصادق ضمنيا إللعادل و يحقق الغرض ا -
 .متعارف عمييا أو مقررة
 :ا آخر لفروض التدقيق وكانتبتبوي تبنىلكن ىناك من 
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 الواجب األساسي لمدقق الحسابات ىو إبداء الرأي في القوائم المالية، وأنيا تمثل  ق:دقفرض إستقالل الم
بما أن ائم، و و تقريره لمستخدمي تمك الق وتقديمالوضع المالية الحقيقي لممؤسسة  بصورة صادقة وعادلة
بداء الرأي دون تحيز يعني ذلك  ستقاللية وا  عدم وجود عمل المدقق ىو القيام بعممية التدقيق بحيادية وا 
ن عمل المدقق واإلدارة ولكن ال يعني أن يكون عدم وجود التعارض دائم أو حتمي ألنو ربما ــتعارض بي
يكون ىناك تعارض بين مصمحة كل طرف كأن تخفي اإلدارة بعض المعمومات ذات األىمية لممدقق 
وذلك ألن  1،سة واإلدارةوفي النياية يجب أن يكون المدقق طرفا محايدا بالنسبة ألصحاب القرار بالمؤس
المدقق عندما يمارس عممو يعتبر حكما يعتمد في رأيو فيما كمف بو من أعمال ويعتمد فرض إستقالل 
 المدقق عمى نوعين أساسين من المقومات ىما:
 .يعممالق وتكوينو العممي و دقالمقومات الذاتية وىي التي تتعمق بشخص الم -
قواعد وضمانات ويفسر التشريعات وما تصدره الييئات من أحكام و ة وىي تتضمن يالمقومات الموضوع -
ندات وطمب البيانات من إدارة تالمسق في اإلطالع عمى الدفاتر والسجالت و دقىذا الفرض حق الم
 .داء الرأي المعارض في تقريرهبأحداثيا وحقو في إ حقيق عنيقوم بالتو  ؤسسةالم
 إلى وجود مجموعة من أدلة اإلثبات الكافية إلزالة حالة ويبرز ىذا الفرض الحاجة  :فرض عدم التأكد
 2عدم التأكد ويرجع عدم التأكد في المجال المحاسبي إلى األسباب التالية:
 .الغير متكامل لمبيانات المحاسبيةاإلستخدام  -
 .عند إتخاذ القراراتعدم القدرة عمى تقرير كافة الظروف المستقبمية  -
 .التنظيم فيعدم وجود نظام جيد لإلتصال  -
 وذلك ألن المدقق يستخدم حكمة الشخص عند ممارسة وظيفة وفي  :قدقرض توافر تأىيل خاص لممف
بات في التدقيق فإن المتفق يتعرض عند الفحص لمشاكل منيا ما ثظل غياب إطار متكامل لنظرية اإل
 ىي محاسبة أو ضريبة كل ىذا يتطمب قدر عممي وعممي كاف ألداء المينة.
  المفاىيم الداخمية عمى مجموعة من األسس و  يقوم نظام الرقابة :نظام رقابة داخمي سميمفرض وجود  
إستنادا إلى  والذي يؤدي إلى اإلبتعاد عن إحتمال وجود خطأ مما يجعل مدقق الحسابات يقوم بعممو 
نظام رقابة سميم وفعال  ؤسسة، فإذا توفر في المميم وال يعني ذلك عدم وجود خطأوجود نظام الرقابة الس
 المالك.ميو بدرجة أكبر من قبل اإلدارة و فإن مخزونات نظام المعمومات يمكن اإلعتماد ع
 إن تقرير المدقق يعتبر األساس عند توزيع األرباح وقبول اإلقرار  :فرض الصدق في محتويات التقرير
ينشأ فرض الصدق من إلدارة و إلى اق واليستطيع نقمو ــــالضريبي كما أن عبئ اإلثبات يقع عمى المدق
  ياــسة أو خارجـــــح في المؤســـــاألطراف أصحاب المصال ة وضع المدقق باعتباره محل ثقة جميعـــــيقــــــــقـــــح
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 :ق بالتأكد مندقالصدق في محتويات التقرير يتحقق إذا قام الموفرض        
 .المقبولة قبوال عاما دئ المحاسبةمحل التدقيق لممبا ؤسسةتطبيق الم -
 .ر المالية ىي المعمومات المالئمةأن المعمومات الموجودة في التقاري -
 .لتدقيقمحل ا ؤسسةطبيعة نشاط الم ناسبت ؤسسةأن المبادئ المحاسبة المطبقة في الم -
 .ثباتب ؤسسةأنو تم تطبيق المبادئ المحاسبة من قبل الم -
  وىو أن يفترض المدقق  :يظير تغيير في الظروففرض ثبات حقائق الماضي في المستقبل ما لم
أن اإلدارة رشيدة في ؤسسة و ثبات اإلدارة في مبادئيا إذا ما ثبت من خالل خبراتو السابقة في الم
أما إذا إتضح أن اإلدارة تميل إلى عممية التالعب أو إضعاف نظام الرقابة فإنو من  تصرفاتيا،
 المستقبمية.المفترض أن يكون حريص في الفترات 
 يقوم مدقق الحسابات بعممية  :فرض خمو القوائم المالية المقدمة من األخطاء الغير عادية أو التالعب
التدقيق بإفتراض أن القوائم أو المعمومات المالية المقدمة لو خالية من األخطاء غير العادية أو التالعب 
مي لكافة البيانات وليس إختياري كما ىو وفي حالة عدم ثبات ىذا الفرض فإن عمل المدقق يصبح تفصي
     مفترض حيث وجود ىذه األخطاء أو التالعب يتطمب من المدقق الفحص التفصيمي لكافة الدفاتر 
 السجالت حي يتأكد من عدم وجود أخطاء.و 
 : معايير التدقيق المحاسبي المطمب الثاني
متخصص وميمتو تزداد تعقيدا ق شخص محترف و دقالمالتدقيق مينة حرة تحكميا قوانين، قواعد ومعايير، و  إن
ريبية وعميو ينبغي عميو مراعاة ضالاألعمال وكمما زادت المشاكل المالية و  ممن فترة إلى أخرى كمما تعقد عال
عمى يامو بميمتو حتى ال يكون مقصرا وما ينجز عن ذلك من عواقب و بعضيا عمى األقل أثناء ق ،قواعدال
ة المسطرة ن يبذل في إنجاز الميمأو  ،العقد الذي يربطو بالمؤسسة التي يقوم بالتدقيق فيياإحترام نصوص  دققالم
ن كان الماك الخطأ التافو وىناك التقصير و ترتيب األخطاء حسب األىمية فينعناية الرجل المعتاد و  ق غير دقا 
 AICPA بين القانونيينوقام المعيد األمريكي لممحاس 1،طأ التافو فيو مسؤول عن كل تقصيرمسؤول عن الخ
 .مقسمة إلى ثالث مجموعات تدقيقر بإعداد عشرة معايي
  : المعايير العامة ) الشخصية(ولالفرع األ 
المقصود بيذه المعايير أن الخدمات المينية ين الشخصي لمقائم بعممية التدقيق، و تتعمق المعايير العامة بالتكو 
، وتوصف ىذه المعايير بأنيا )عامة( بواسطة أشخاص مدرييناءة المينية يجب أن تقدم عمى درجة من الكف
عداد التقرير بصورة مالئمةلمقابمة معايير العمل الميداني و ألنيا تمثل مطالب أساسية تحتاج إلييا       ، وتعتبرا 
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بالتالي فإنو يمكن ق الخارجي و دقمى بيا المح) شخصية( ألنيا تنص عمى الصفات الشخصية التي يجب أن يت
ق عمى درجة من دقتعين أن يكون المي ىمغز ضمن رأيا فنيا محايدا لو أىمية و ول بأنو لمحصول عمى تقرير يتالق
       وتتكون المعايير العامة  1،عد السموك الميني المتعارف عمييايتبع قواالكفاءة وأن يتمتع باإلستقالل المطموب و 
 2: ) الشخصية( من
  الكفاءة التدريب وTvaining qualificatiobns الذي يقوم بفحص القوائم  وىو يعني أن الشخص
، يجب أن يكون لديو كفاءة معينة ويتوفر لديو مواصفات فنية تظير تمك الكفاءة، ولكي تعطي المالية
ىذه المواصفات أثرىا البد أن يتمتع صاحبيا بالتدريب والتأىيل المناسب، وحق يكون ىناك ثقة لدى 
ون المدقق، يجب أن يتوافر لديو شروط التأىيل العممي والميني واإلستقالل عند األطراف الذين يعين
إبداء الرأي ولكي يحدد معيار الكفاءة البد من تحديد القدر المناسب من التأىيل العممي والتأىيل 
 العممي.
  )اإلستقالل ) الحيادindépendance  ىذه القوائم المالية عمى لكي تعتمد األطراف المستفيدة من
أنو يكون إبداء رأيو خاصة و  الحياد عندا من قبل شخص يتمتع باإلستقالل و ، يجب أن يتم تدقيقيالقوائم
، وىذا التعارض يحتاج إلى رأي محايد حول عدالة القوائم المالكىناك أحيانا تعارض بين اإلدارة و 
 المالية.
  العناية المينيةDuepvofessionnel cabe  الحسابات العناية الواجبة في عممية وىو أن يبذل مدقق
التدقيق وعنو إعداد التقرير النيائي لعممية التدقيق واليدف من ذلك ىو الحكم عمى درجة جودة أداء 
معين وفقا لما تنص عميو المعايير والتشريعات المختمفة وكذلك تتطمب ممن يعمل في مكتب تدقيق 
 عايير إعداد التقرير.الحسابات اإللتزام بمعايير العمل الميداني وم
توافر التأىيل نية و ذل العناية الميبوفي نياية عرض المعايير العامة نشير إلى أن معيار اإلستقالل مع معيار 
ؤثر عمى العممي تعتبر من أىم معايير التدقيق المتعارف عمييا حيث أن أي خمل في ىذه المعايير الثالثة سي
ينية الالزمة وليس مؤىال ق مثال غير مستقل ولم يبذل العناية المدقيكون الم، فعندما المعايير األخرى لمتدقيق
 رجوةعمميا فمن يكون ىناك حاجة إلى ضرورة تحقيق المعايير األخرى من أجل الوصول إلى األىداف المعمميا و 
 من عممية التدقيق.
 : معايير العمل الميداني الفرع الثاني
 بة اإلرشادات الالزمة لقيام المدقق بإجراءات عممية التدقـــــيق وتتمثل معايـيـــــــرمعايير العمل الميداني بمثا تعتبر
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 1:العمل الميداني في ثالث معايير ىي
  يتطمب ىذا المعيار أن يقوم مدقق الحسابات بعممية التخطيط لما سوف يقوم بو  :التخطيطاإلشراف و
بتخصيص العدد المناسب من المساعدين واإلشراف  عند البدء بعممية التدقيق، ويتمثل التخطيط المالئم
عمييم ومتابعتو ما يوكل إلييم من أعمال، ولمقيام بعممية التخطيط واإلستفادة منيا يفضل تعيين مدقق 
، حيث أنو يساعد في أن تكوين كفاءة أفضل زبونالحسابات في وقت مبكر قبل نياية السنة المالية لم
لتي يجب أن يقوم بيا المدقق يمكن أن تشمل تخطيط ومتابعة عممية وعممية التخطيط ا لدى المدقق،
تقييم نظام الرقابة الداخمية وكذلك التحقق من أصول وخصوم المؤسسة والفحص المستندي وكذلك قائمة 
 نتيجة أعمال المؤسسة.
 :زداد أىمية في الوقت الحاضر بسببالتخطيط قد إإن معيار اإلشراف و 
 .لرقابة عند قيامو بعممية التدقيقأكبر في الوقت الحالي عمى نظام ا ق يعتمد بدرجةدقأن الم -
 .إستخدام طرق المعاينة اإلحصائية اإلعتماد المتزايد عمى -
 .ابق مثل إستخدام التدقيق المستمرمفاىيم التدقيق عما كانت عميو في الستغير أساليب و  -
 .حل التدقيقم ؤسسةبسبب التغير في نظم التشغيل لمبيانات المستخدمة في الم -
 ثاني من معايير العمل الميداني يعتبر تقييم نظام الرقابة الداخمية المعيار ال ية:تقييم نطام الرقابة الداخم
حيث أن  مؤسسة الزبونالذي يحث المدقق بأن يجري دراسة وتقييم لنظام الرقابة الداخمية المستخدم في و 
ة اإلثبات وكذلك مدى الفحص المطموب لتمك األدلة نظام الرقابة الداخمية يؤثر عمى حجم وطبيعة أدل
 .باإلضافة إلى أنو يؤثر عمى تحديد الوقت المالئم لمقيام بعممية التدقيق
 ينص المعيار الثالث معايير العمل الميداني عمى ضرورة حصول المدقق  :كفاية أدلة وقرائن اإلثبات
رسال المصادقات حتى يستند إلييا إلبداء عمى أدلة وقرائن كافية من خالل قيامو بالفحص  والمالحظة وا 
الرأي في القوائم المالية، حيث أن الدليل أو قرنية اإلثبات عنصر أساسي في عممية التدقيق ويدعم 
يكون لة التي تحصل عمييا و ويجب عمى مدقق الحسابات أن يقوم بتقييم األد معايير العمل الميداني،
صر محل الفحص بمعنى أن تكون عالقة السبب والنتيجة واضحة بالنسبة لكل لمدليل عالقة مباشرة بالعن
أن يمتنع عن إبداء  واجبدليل، ويجب أن يسعى المدقق لمحصول عمى األدلة الكافية والمتاحة لديو وال
 الرأي عنو في حال عدم إكتمال األدلة لعنصر معين.
 الفرع الثالث : معايير إعداد التقرير 
 مدقق المنتج النيائي المادي الذي من خاللو يتم توصيل نتائج عممية التدقيق إلى مستخدمي القوائمتقرير ال يعتبر
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مستخدمي القوائم المالية لمقرارات وليذا تم  ذإتخا دق الحسابات يمعب دورا أساسيا عندقالمالية حيث أن تقرير م
 .ق الحسابات عند إعداده لتقريرهدقأن تحكم مق إلى أربعة معايير من المفترض دقتفسير معايير إعداد تقرير الم
م مبادئ العادل لمقوائم المالية أنما يعني ضمنيا إستخداعايير عمى فرض أن العرض الصادق و تعتمد ىذه الم
   العادل مفاىيم أخرى كاإلفصاح المناسب ا يتجسد في مفيوم العرض الصادق و ، كمالمحاسبة المتعارف عمييا
لتزامات التدقيقو   1.ا 
 ينص ىذا المعيار عمى أنو يجب أن  :إعداد القوائم المالية وفقا لممبادئ المحاسبة المتعارف عمييا
يبنى تقرير مدقق الحسابات ما إذا كانت القوائم المالية قد أعدة وفقا لممبادئ المحاسبة المتعارف عمييا 
مبادئ المحاسبية لممتعارف عمييا والمقبولة قبوال عاما وبالتالي عمى المتفق أن يكون عمى دراية تامة بال
 .والمبادئ البديمة التي يمكن تطبيقيا في عممية الفحص
 أن التغيرات في المبادئ المحاسبية المطبقة في  :الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية المتعارف عمييا
ذالك في تقرير المؤسسة ذات تأثير جوىري في القوائم المالية مما يتطمب من مدقق الحسابات معالجة 
بما يختص بإبداء رأيو في الثبات أما ما يتعمق بالعوامل األخرى والتي ليا تأثير ىام نسبيا عمى القوائم 
المالية وقابميتيا لممقارنة فيجب عمى المدقق اإلفصاح عنيا بطريقة مناسبة في القوائم المالية وال يمزم 
 التنويو عنيا في تقريره.
 ذا المعيار عمى أن يتحقق المدقق من أن اإلفصاح في القوائم المالية كافي وينص ى :اإلفصاح الكافي
ومالئم وال يقوم المدقق باإلشارة إلى ذلك في تقريره إال في حالة كون اإلفصاح غير كافي بدرجة معقولة 
 حيث أنو يجب أن يشير المدقق في ىذه الحالة في تقريره.
 تقرير المدققق رأيو في القوائم المالية لموحدة أو توضيح أسباب أي أن يتضمن  :قدقالتعبير عن رأي الم
عدم إمكانية التعبير عن ىذا الرأي وفي النياية يجب عمى المدقق أن يراعي عند إعداد تقريره حسب 
 الظروف البيئية والقوانين والتعميمات المطبقة في المؤسسة التي يدقق أعماليا.
 : إجراءات عممية التدقيق المحاسبي المطمب الثالث
ق من إيداء الرأي دقالبراىين التي تمكن المخطوات العمل لمحصول عمى األدلة و إجراءات التدقيق جميع  تبرتع
في ظفي القوائم المالية الخاضعة لمتدقيق أو بمعنى آخر فإنيا تمثل جميع الخطوات التفصيمية التي ترتبط بمو 
 المالي. المركزىلقوائم المالية لنتائج المؤسسة و عدالة تمثيل اعمى ق من الحكم دقيتمكن الم حتى التحققص و الفح
مفيوم إجراءات التدقيق فإننا نقول أن معايير العمل لمتعارف عمييا و البيان الفرق بين مفيوم معايير التدقيق و 
المالحظة الشخصية الفحص و  تنص عمى وجوب الحصول عمى أدلة وبراىين كافية ومقنعة عن طريق الميداني
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        المصادقات بغرض تكوين أساس مناسب ألداء الرأي في عدالة القوائم المالية دون تحديدواإلستفسارات و 
، بمعنى أن ىذه اإلجراءات قد ترك أمر ق ذلك )مفيوم عام(يب تطبيقيا لتحقيجتوضيح اإلجراءات التي و 
بيل المثال ، فإن أخذنا عمى سق )المفيوم تفصيمي(دقالخاصة بالمتحديدىا وخطوات تطبيقيا لألحكام الشخصية 
لك يعني أن تحديد الخطوات التفصيمية الالزمة لمتأكد من صحة ىذه األرصدة ذ، فإن أرصدة حسابات الزبائن
جراءات التدقيق تنبع من أن المتداخمة بين معايير التدقيق و  إن العالقة 1،ق نفسودقيقع عمى عاتق الم األخيرة ا 
اإلقرار بينما تيتم معايير التدقيق بالمفاىيم العامة التي تحكم ىذه الوظيفة عد أساسا تفصيميا لوظيفة الفحص و ت
 2:إجراءات التدقيق المحاسبي ما يميبين  ومن
 يعتبر الجرد من أقوى أدلة اإلثبات بإعتباره دليال ماديا ممموسا فالمدقق عند قيامو بتدقيق  :الجرد العممي
بعض عناصر األصول تدقيقا مستنديا قد يشك في صحة المستندات أو فيما تحتويو كما من بيانات  لذا 
 فإنو يمجأ إلى عممية الجرد العممي لمعناصر التي يمكن حصرىا وفرزىا وقياسيا.
  :يتمثل فيالتدقيق الحسابي 
 .كد من صحتياتندات المحاسبية لمتأتدقيق العمميات الحسابية لألرقام الواردة في المس -
 التأكد من صحة نقل المجاميع من صفحة إلى الصفحة التالية ليا.تدقيق دفاتر اليومية و  -
  .تدقيق ترحيل العمميات من دفتر أو دفاتر اليومية إلى الحسابات الخاصة بيا في دفتر أو دفاتر األستاذ -
 أو دفاتر األستاذ المساعد التأكد من صحة إستخراج أرصدة الحسابات المختمفة سواء في دفتر األستاذ -
مع مطابقة األرصدة اإلجمالية لمحسابات في دفتر األستاذ العام مع مجموع األرصدة التحميمية لكل 
 .إجمالي في دفتر األستاذ المساعد حساب
تدقيق قوائم الجرد لمتأكد من دقة إستخراج قيم المخزون السمعي حيث يتم ضرب سعر الوحدة في عدد  -
 .عمى حدة ومن ثم إلجمالي العناصر إلستخراج إجمالي القيمة لكل عنصرالوحدات 
باألرصدة وكذلك من توازن قائمة المركز المالي من الناحية بالمجاميع و  تدقيقد من توازن الالتأك -
 .أن التوازن ال يعني صحة العممياتالحسابية ألن عدم التوازن يدل عمى وقوع أخطاء حسابية كما 
 تعتبر المستندات المحاسبية أساس التقييم في الدفاتر في المرحمة األولى من مراحل  :ديالتدقيق المستن
 الدورة المحاسبية والبد لكل عممية مسجمة من مستند فيجب التأكد مما يمي:
 .دىايمستندا وأكثر يؤ  قيدىا في الدفاترأن لكل عممية تم  -
 .ندات صحيحة وقانونيةتأن ىذه المستندات مس -
لعدم إمكانية تدقيق جميع المستندات  العينات التدقيق المستندي يتم تنفيذه بطريقة إختيارالحسابي و إن التدقيق 
 .كون كافية ومالئمةمتدقيق يجب أن تل ىاإال أن العينات التي يتم إختيار  مؤسسة،التي بحوزة ال
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 ر حقيقة ما أو الشيادات أو اإلقرارات أو المصادقات ىي وثائق مكتوبة تيدف إلى إقرا :المصادقات
 تأكيدىا، يحصل عمييا المدقق من داخل أو خارج المؤسسة لتدعيم الفحص الذي قام.
 إيضاحات أوطمب  يتضمن نظام اإلستفسارات ما يقوم المدقق بتوجيو من أسئمة أو :اإلستفسارات
 بيانات من الجيات المختمفة خصوصا إدارة المؤسسة  وذلك لتأكيد صحة بعض األدلة معمومات أو
 اأوموظفيي ؤسسةأوالقرائن التي قام بجمعيا أثناء عممية التدقيق وىذه الجيات قد تكون اإلدارة العميا لمم
ومن خالل ىذه التفسيرات يتمكن المدقق من تكوين رأيو النيائي في الموضوع محل التدقيق وقد تكون 
ة لذلك، وقد أعطت اإلستفسارات شفوية أوقد تكون مكتوبة إذا رأى المدقق ضرور  أو اإلضاحات
التشريعات لمدقق الحسابات الحق في توجيو مثل ىذه اإلستفسارات أو اإليضاحات فمو الحق في 
وحساباتيا أو أوراقيا وصدورىا، وأن يطمب من مجمس اإلدارة  مؤسسةاإلطالع كمما أراد عمى سجالت ال
ت تصرف المدقق كل ما من موافاتو بالمعمومات الالزمة لقيامو بوظيفة، وعمى المحاسب أن يضع تح
اإليضاحات التي  شأنو تسييل ميمتو وعمى المدقق في حالة عدم تمكينو من حق طمب البيانات أو
 إحتاج إلييا أثناء عممية التدقيق إثبات ذلك في تقريره.
 تعتمد ىذه الوسيمة من وسائل جمع أدلة اإلثبات عمى ميارة المدقق وخبرتو فيي  :المراجعة اإلنتقادية
مل الفحص السريع والخاطف لممستندات والدفاتر والسجالت والقوائم المالية بيدف إكتشاف النواحي تش
الحسابي  ي أودغير العادية التي لم يتمكن المدقق من إكتشافيا أثناء قيامو بالتدقيق المستن الشاذة أو
 إسم شخص أوخطأ في البيانات الواردة في السجالت ومثال ذلك وجود  وذلك بسبب وجود غش أو
ن ظير لو حساب بدفتر األستاذ العام عند ورود المصادقات لممدقق وىنا قد يكتشف مؤسسة  لم يسبق وا 
ا في ، كما أن ىذه الوسيمة تفيد كثير ينيخطاب المصادقات إلى أشخاص وىم ؤسسةالمدقق إرسال الم
تو كما أنيا تمثل أدلة إضافية الجيد الذي يبدلو المدقق أثناء قيامو بواجباإختصار جزء كبير من الوقت و 
السجالت وليذا كثيرا ما تعتمد من واقع الدفاتر و تدقيقيــا تم  إلثبات العمميات التي ال تكون واضحة إذا
لى تقصي الحقائق من مصادر الدفاتر المستندات إية عمى الخروج من نطاق السجالت و المراجعة إلنتقاد
 .ظواىراإلعتماد عمى اإلستنتاج السميم لمأخرى و 
 المقارنة ىي عبارة عن إجراء المقابمة بين شيئين أو أكثر بقصد تحقيق ىدف معين وبالتالي  :المقارنات
 حسابات أو أو وقرائن اإلثبات ىي مقابمة بيانات فإن المقارنة كوسيمة من وسائل الحصول عمى أدلة
معمومات أخرى تتعمق بنفس  حسابات أو معمومات لمعام الذي يتم فحص وتدقيق حساباتو ببيانات أو
وتعتبر المقارنات مرحمة من مراحل الدراسات  بيانات متشابية لجيات أخرى، بأعوام سابقة أو العام أو
اإلنتقادية التي يقوم بيا مدقق الحسابات عادة لبيانات القوائم المالية الختامية قبل اإلنتياء من عممية 
ية ال تغني مطمقا عن إستخدام غيرىا من وسائل اإلثبات التدقيق ولذلك فيي تعتبر وسيمة إثبات إضاف
 وتيدف إلى إقناع المدقق بالبيانات الظاىرة في قوائم نتيجة األعمال.
 يميا فيــــة والتي يتم تفصــــــمن دفتر األستاذ العام حسابات إجماليــكثيرا ما يتض :فحص السجالت الفرعية 




الحسابات عند فحصو ألرصدة الحسابات اإلجمالية يجب أن يقوم أيضا لذا فإن مدقق  ،مساعدالستاذ األدفاتر 
بفحص البيانات التحميمية لمحسابات اإلجمالية في دفاتر األستاذ المساعدة رغم تساوي مجموع أرصدة الحسابات 
 التحميمية بدفاتر األستاذ المساعد مع رصيد الحساب اإلجمالي ليا بدفتر األستاذ العام.
ة الواردة بدفتر اليومية ق أيضا بتدقيق بيانات دفاتر اليوميات المساعدة ومقارنتيا مع القيود المركزيقمدكما يقوم ال
ونظرا لتعدد الدفاتر وتضخم العمميات إستخدام دفاتر اليومية المعتمدة،  عتمدت ؤسسةالم تإذا كانالمركزي 
ي ذلك إلى إطمئنان دا المجال بحيث يؤ ق يعتمد عادة عمى أسموب اإلختيارات في ىذدقالمسجمة فييا فإن الم
قتناعو دقق و الم  .سالمة القيودبا 
 : خطوات أداء عممية التدقيق المحاسبي المبحث الثالث
ىذه الخطوات من شأنيا ضمان السير الحسن  وات أثناء تنفيذه لعممية التدقيقق الحسابات تتبع الخطدقعمى م
  جوة من عممية التدقيق ر وىذا كمو بغرض بتحقيق األىداف المالحصول عمى نتائج ذات فعالية أكبر لمعممية، و 
 :التي تتمثل فيلمبحث إلى خطوات عممية التدقيق و سنتطرق في ىذا او 
 تخطيط عممية التدقيق.قبول الميمة و  -
 .نظام الرقابة الداخميةدراسة وتقييم  -
 .دلة التدقيق وتحضير الممف الجاريتجميع أ -
بق و دقإعداد تقرير الم -   .الرأيداء ا 
 تخطيط عممية التدقيق : قبول الميمة و المطمب األول
 : قبول الميمة الفرع األول
فقبل أن يقوم المدقق بتخطيط عممية  ،أساسي لكل ميمة يريد الشخص أدائيا وكذلك التدقيق شرط إن النية
ويتحقق ىذا الشرط وفقا  التدقيق يجب أن تتوفر لديو النية في القيام بيذه العممية والمتمثمة في قبول الميمة،
لمجموعة من العناصر كتوفر الوقت المناسب لتخطيط عممية التدقيق أي معرفتو بالميمة قبل وقت كاف، ما 
 ق فرصة تفادي التعامل مع األشخاص الذين تنقصيم األمانة واإلستقامة.دقيتيح أيضا لمم
 1:تتمثل في  ق مراعاتيادقب عمى الميجدية التي مييوىناك عدد من الخطوات الت
 التي يتم وفقا لمشكل القانوني لممؤسسة موضع التدقيق.التأكد من صحة تعيينو و  -
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تجديد عدم  داب السموك الميني فيتحرى منو عن سببأق السابق وىذه قاعدة من قواعد مدقاإلتصال بال -
قبول الميمة األسباب ما يمنعو كميني محايد من إستقالتو فقد تجد من المبررات و  عزلو أو تعيينو أو
  المعروضة عميو.
 التأكد من نطاق عممية التدقيق. -
 ق بالتعرف عمىمدقأن يجري إتصاالت أولية مع المؤسسة المعنية بالتدقيق إذ ىذه الخطوة تسمح لم -
يجري معيم حوار ومع من يشتغل معيم  كما يقوم بزيارات المسؤولين ومسيري مختمف المصالح، و 
اإلستفادة من الفرصة و ، نشاطاتيا ووحداتيا وعميو إغتنام ى أماكن المؤسسةعرف من خالليا عمميدانية يت
 .ر عميو تكرارىاتعذة العمل ىذه فقد ير زيا
 ي.سبيم النظام المحايقتفحص و  -
الميزانية التي أن يطمع عمى الحسابات الختامية و كاإلطالع عمى القوائم المالية لسنوات سابقة فعمية  -
فحص بنفسو أية تحفظات وردت في ي، و ق السابقدقويطمع عمى تقرير المأعدت عن السنة السابقة 
 .ق السابق ودراسة تقرير مجمس اإلدارةدقتقرير الم
الموظفين فعميو عمى السمطات الممنوحة لممدراء و  ق من خاللودقفحص التنظيم اإلداري حيث يتعرف الم -
 .المسؤوليات بالمؤسسةالسمطات و ماء العاممين بالمؤسسة واختصاصيم، وىيكل توزيع طمب كشف بأس
 اإلطالع عمى الناحية الضريبة لممؤسسة محل التدقيق. -
 : تخطيط عممية التدقيقالفرع الثاني
يا بشكل يوضح النطاق المتوقع لعممية التدقيق وكيفية أدائيا ثيقق بوضع خطة التدقيق وتو دقيجب أن يقوم الم
 1.لمداللة عمى تطوير عممية التدقيق كما يجب عمل تسجيل تفصيمي لمخطة العامة لمتدقيق 
 2:بين ما يتضمنو البرنامج المرسوم ومن
 األىداف الواجب تحقيقيا. -
 اإلجراءات الفنية الواجب إتباعيا لتحقيق األىداف.الخطوات و  -
جراء.دتحديد الوقت التق -  يري الالزم لإلنتياء من كل خطوة وا 
جراء نفدلوقت المستنفد فعال في كل خطوة و تحديد ا -  .ا 
 توقيع الشخص المسؤول عن إنجاز اإلجراء. -
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  1:ق لعممية التدقيقدقيوجد ثالث أسباب رئيسية تحدد لماذا يجب أن يخطط المو 
 .الحصول عمى أدلة تدقيق كافية ق مندقتمكين الم -
 .ق عمى التحكم في التكاليفدقمساعدة الم -
 .تجنب سوء التفاىم مع الزبون -
 أنواع برامج التدقيق: 
 وىي نماذج مطبوعة ثابتة تحتوي عمى كل الخطوات، يطمب  :سومة مقدمار برامج تدقيق سابقة أو م
في ضوء ما يحصل عميو من بيانات        أكثر من مساعدي المدقق التقيد بيا مع تعديميا في نقطة أو
 ومعمومات من المؤسسة.
 يعتمد ىذا النوع عمى تحديد الخطوات العريضة لعممية و  :برامج تدقيق متدرجة يتم إعدادىا أثناء التنفيذ
 التدقيق أما التفاصيل وكمية اإلختيارات وما شابو فيتم تقريرىا أثناء القيام بعممية التدقيق.
  اإلشراف عمى عممية التدقيق الفرع الثالث:
، حيث أن المشرف عمى عممية تنفيذىاتيم نحو تحقيق إجراءات التدقيق و قياديشمل اإلشراف توجيو المساعدين و 
  القادر عمى تنفيذه بكفاية قيق قد أعطي إلى الشخص المناسب و التدقيق يكون مسؤوال من أن كل إجراءات التد
 2:إن اإلشراف يشمل ما يميمقدرة عالية باإلضافة إلى ذلك فو 
 إرشاد المساعدين. -
 .ة كافة التي صادفت عممية التدقيقالمشكالت الميم عالجي -
 .فحص العمل المنتيي -
 .ي وجيات النظر بين عناصر التدقيقإزالة ما قد ينشأ من إختالف ف -
 سة وتقييم نظام الرقابة الداخمية: دراالمطمب الثاني
 : تعريف نظام الرقابة الداخمية الفرع األول
ييميا فدراسة تقداخمية و ، تتجمى في دراسة الرقابة الينية يبدأ من نقطة إنطالق رئيسيةو المباتواجبق دقإن قيام الم
ق المرتبطة ببرامج دقتحميل الرقابة الداخمية تعد أمورا جوىرية وأساسية لعممية التدقيق وتؤثر في قرارات المو 
 3.ونطاق التدقيق
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فقد عرف مجمس خبراء المحاسبة  ،ابة بإختالف الجيات الصادرة عنيالقد تعددت التعاريف التي تخص الرق
مجموع الضمانات التي تساعد في السيطرة والتحكم في المؤسسة، وذلك  بأنوالفرنسي نظام الرقابة الداخمية " 
ومن جية أخرى زيادة النجاعة وضمان  لتحقيق ىدف تأمين األصول وحمايتيا وكذا نوعية المعمومات المقدمة 
 1تطبيق تعميمات اإلدارة ".
 : أساليب دراسة نظام الرقابة الداخمية الفرع الثاني
م بيدف الحكم عمى فاعمية النظا سة إجراءات الرقابة الداخمية والتعرف عمييان أدوات متنوعة لدرادققو يستخدم الم
 الضعف التي تتطمبيدف تحديد نواحي بو  ؤسسة،أصول المفي إنتاج البيانات المحاسبية والمحافظة عمى 
 .ولتحديد نطاق عممية التدقيق فحصا مستفيضا أكثر من غيرىا
 :ومن ىذه األساليب
 ف يعد مراقب الحسابات ) المدقق أو أحد مساعديو ( ىذا التقرير ليشتمل عمى وص :التقرير الوصفي
تدقيق المعمومات وتقييم لمواجبات، وطبيعة السجالت ما يحتوي عميو من كامل لنظام الرقابة الداخمية و 
التي يتم اإلحتفاظ بيا ويتم الحصول عمى ىذه المعمومات من خالل المقابالت مع العاممين والرجوع إلى 
 2دليل اإلجراءات والدورة المستندية وأية قرائن أخرى مالئمة.
 يتميز بيا نظام سميم لمرقابة الداخمية      وىو بيان تفصيمي لمطرق والوسائل التي  :الممخص التذكيري
 3وسيتم إستخدامو من قبل مساعدي المدقق لإلسترشاد بو عند قياميم بفحص النظام.
 وىي  تدقيقتعتبر خرائط التدفق أداة ىامة لدراسة إجراءات أي عممية معينة خاضعة لم :خرائط التدفق
حيث يتم تصميميا تعبير شكمي من رموز أو رسومات لنظام ما أو مجموعة من العمميات المتتالية، 
 كل تعد في المستندات التيو  المختصة بأداء أي عممية من عمميات المؤسسة األقساملوصف اإلدارات و 
  4اإلجراءات التي تتبع لمعالجتيا.خطوة و الدفاتر التي تثبت بيا و 
  ل جميع تتطمب ىذه الوسيمة تصميم مجموعة من اإلستفسارات تتناو  :اإلستقصاء ) قوائم األسئمة(قوائم
، وتوزع عمى العاممين لتمقي الردود عمييا ثم تحميل تمك اإلجابات لموقوف نواحي النشاط داخل المؤسسة
قائمة األسئمة إلى قسم من األفضل أن تو  ،لمؤسسةعمى مدى كفاية نظام الرقابة الداخمية المطبق داخل ا
 لمحصول عمى إجابة بــــــــــــ " نعم " أو " ال" حيث يخصص كل جزء منيا لمجموعة من األسئمة عدة أجزاء
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، وتعتبر ىذه الوسيمة من واحي القصور في الرقابة الداخميةإلجابة بالنفي قد تعني إحتمال وجود بعض ناأن 
 1.أكثر الوسائل إستخداما بين مراقبي الحسابات
 : مراحل تقييم نظام الرقابة الداخمية الفرع الثالث
، وضبط داخمي لحماية األصول تتطمبو من رقابة إدارية ومحاسبيةمما الشك فيو أن وجود خطة تنظيمية وما 
ق عني تضييق نطايىنا  الوجودالداخمية و  الرقابة نظام، فإن ىذا يمثل دليل قاطع عمى وجود ؤسسةوسجالت الم
، وعمى التالعب الغش أو خموىا من األخطاء أوتوسيع اإلختبارات وبالتالي جودة عممية التدقيق و الفحص وعدم 
 :الرقابة الداخمية بشكل أكثر دقة المدقق أن يتتبع مجموعة من الخطوات وذلك لتقييم نظام
  في ىذه المرحمة أن يتمعن في اإلجراءات     دققعمى الم :التحقق من وصفو لياو وصف األنظمة
التي فيميا ة ثم يقوم بالتعبير عن اإلجراءات المؤسس يفية عمميا، وذلك باستجواب موظفيويحاول فيم ك
حتى يتمكن من إستعماليا في إطار تقييمو لقوة وضعف نظام الرقابة الداخمية، وفي ىذه المرحمة يمكن 
اب وذلك باستجواب موظفي المؤسسة كما يمكن لو إستعمال طريقة أن يستعمل المدقق طريقة اإلستجو 
وبعد إنتياء المدقق من خرائط التدفق أو وصفو الكتابي  عمى  األسموب الوصفي أو خرائط التدفق،
ىنا يظير و  أن يتحقق من أن اإلجراءات التي دونيا ىي فعال اإلجراءات التي تنفذ في المؤسسة دققالم
ق فاليدف من ىذه المرحمة ىو تجنب إنطالق المدقق في عممية تقييمو لنظام دور إختبارات التطاب
 2.الرقابة الداخمية عمى أسس مبيمة
 فيجب في تقييم نظام الرقابة الداخمية إن ىذه المرحمة ىي األىم :م األولي لنظام الرقابة الداخميةالتقيي ،
معمقة  الرقابة الداخمية وذلك بإجراء فحوصاتالضعف الخاصة بنظام عمى المدقق أن يبين نقاط القوة و 
 3الحفاظ عمى نقاط القوة فييا.ك بغرض إيجاد النقائص لتصحيحيا و وذل لما ىو موصوف
 يتم التأكد من تطبيق النظام باستعمال أسموب العينات كما يتم التأكد بأن  :التأكد من تطبيق النظام
جب من طرف ىذه اإلجراءات تطبق فعال وكما ي أنموصوفة تحتوي عمى ضمانات كافية و اإلجراءات ال
 .المؤسسة
 تسمح إختبارات الديمومة لممدقق بإجراء التقييم النيائي لمرقابة الداخمية   :التقييم النيائي لنظام الرقابة
باإلضافة إلى النقائص في التصميم التي حددت عند إجراء التقييم األولي لنظام الرقابة الداخمية 
الديمومة تحدد نقائص التشغيل أو التطبيق التي تأتي كنتيجة لمتطبيق الخاطئ لنقاط القوة فاختبارات 
 :مايمي شكل يبين مراحل تقييم نظام الرقابة الداخمية ، وفيالخاصة بالنظام
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 حل تقييم نظام الرقابة الداخمية ( : مرا21الشكل رقم )
Jean Raffegeau, Pierre Dufils, Ramon Gonzalez, Audit et contrôle de  المصدر:  
comptes, édition publi- union, paris, 1979, p80. 
 تحضير الممف الجاريالمطمب الثالث: تجميع أدلة التدقيق و 
 : تجمع أدلة اإلثبات الفرع األول
داث اإلقتصادية التي تم ما إذا كانت التأكيدات بشأن األح دققتعرف األدلة عمى أنيا أية معمومات يستخدميا الم
عمى حجم من األدلة الجيدة  دقق، كما أنو من الضروري أن يحصل المطبقا لممعايير المعمنةقد عرضت  تدقيقيا
 مع ـــــةـــابقــــــــة التي تعني المطـــقـــــــــقيــاح إلى الحــــــويقول بعضيم عمى أنيا المفت 1،دـــــــــحايـي المــإلبداء رأيو الفن كافي
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 نقاط ضعف نظرية
 ضعف قوة
 التقييم النيائي لنظام الرقابة الداخمية




وفي حقل التدقيق نجد أن الدليل أو القرنية ضرورية إلبداء الرأي عن مدى عدالة القوائم المالية، مع العمم  ،الواقع
ق أن يعطي رأيا دقأن بعض مفردات القوائم المالية ليست جدلية أو متنازع عمييا ولكن كميا تقتضي من الم
 1رينة.ــــــق وضوعيا حوليا إستنادا إلى دليل أوم
يمكن تقسيم األدلة بصفة عامة وفقا لدرجة اإللزام وما تقدمو من إقناع عند إتخاذ  أدلة اإلثبات : أنواعأوال
 2القرارات إلى ثالث مجموعات ىي:
 .تختص بالعناصر الماديةحيط بنا و ة وىي الموجودة في العالم الميقرائن طبيع -
 .القرائن إلى مجيود لموصول إلييا تحتاج ىذهو  إعدادىا تم القرائن التي -
  .المناقشات المجدية ) المفيدة( وىي القرائن التي ال نحصل عمييا من المالحظة أو التجربة العممية ذاتيا -
 :لتدقيق فتكون من األنواع التاليةأما أدلة ا
 .ص المادي( بواسطة مراقب الحساباتالجرد الفعمي ) الفح -
 .شفيية أو ثالث مكتوبةالتقارير المعدة بواسطة طرف  -
 .أو بصورة غير رسميةالتقارير المعدة بواسطة العاممين في الشركة بصورة رسمية  -
 .العمميات الحسابية -
 .حقة لتاريخ نياية السنة الماليةأعمال ال -
 .جراءات الرقابة الداخمية الكافيةإ -
 دفاتر وسجالت فرعية أو تفصيمية منتظمة. -
 .األخرى العالقة المتداخمة مع البيانات -
 :اإلعتماد عمى كل نوع إلى ما يمي وفقا لدرجة تدقيقومن ناحية أخرى يمكن تحديد أنواع قرائن ال
تناء األثر إلجراءات مسك ، تتبع واق، إعادة عمميات الحسابجرد مادي فعميئن حقيقية وتشمل )قرا -
إستنتاج مثل جرد  الحاجة إلى( ونجد ىذه القرائن تقنع الشخص بحقيقة الشيء المراد برىنتو بدون الدفاتر
 .المخزون السمعي
 ( ويتم الحصول عمييا من اآلخرين.تتمثل في )المصادقات واإلستفساراتشيادات و قرائن متمثمة في  -
الدفاتر غير مباشرة وىي )فحص المستندات، التتبع أو الفحص اإلنتقادي، فحص السجالت و  قرائن -
 (.ة، اإلرتباط بالبيانات المالئمةالمساعد
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أخيرا القرائن ة ىي أكثر األنواع إعتمادا عمييا، يمييا الشيادات و ويظير ىذا التسمسل السابق أن القرائن الحقيقي
 .ة التسميم بوجود بعض اإلستثناءاتغير مباشرة  ذلك مع ضرور 
 حتى تؤدي أدلة اإلثبات دورىا بالنسبة ألداء ميمة المدقق ينبغي أن : خصائص وصفات أدلة اإلثباتثانيا
 1تتوافر فييا خصائص وصفات معينة من أىميا ما يمي:
أىداف بمعنى أن يكون ىذا الدليل كاف ومناسب لمتوصل إلى النتائج و  كفاءة أدلة اإلثبات كما ونوعا -
فر الثقة الالزمة النتائج مما تو عالقة وطيدة بيدف األىداف و موضوعيا ولو تدقيق وأن يكون مالئما و ال
 .لإلعتماد عمييا
 .تدقيقمدونا في أوراق عمل تتوافر فييا الشروط المينية لميكون مكتوبا و أن  -
 .دققأن يكون منطقي يرتبط بالنتيجة أو الرأي الذي يصل إليو الم -
لدليل مع النتيجة التي يتوقعيا فيو تكاليف الحصول عمى ىذا اكون دليل عممي واقتصادي تتناسب يأن  -
 .يتمناىا من ىذا الدليلو 
       المالئم بحث عن الدليل الميني المناسب و ال ال يجب أن يقف عند حد معين من مدققأن الوجدير بالذكر 
محل التدقيق، ومن ناحية أخرى يترك أمر تحديد كفاية الدليل الموضوعي إلثبات العمميات والكفء والفعال و 
 األساليب التي يتبعيا في الحصول عميو.والطرق و  لحكمة وفطنة المدقق
 ضير الممف الجاري ح: تالثانيالفرع 
ويمكن أن  أدلة اإلثبات التي جمعيا المدقق مع المالية منيا والمحاسبية يتضمن وثائق الدورة موضع التدقيق
 :ل ىذا الممف عمى الوثائق التاليةيشتم
 و التدقيق.يبرنامج تفصيمي لعمم -
 .رصدتياالحسابات السنوية لممؤسسة وكذا التحميالت المدعمة أل -
 التدقيق.حل الخاصة المتعمقة بالدورة مالتقارير العامة و  -
 .التقرير المدعم لذلكنظام الرقابة الداخمية و الخطوات المتبعة لتقييم  -
 في التقييم. ةالوسائل المستعمم -
 .ات الناجمة عن الحسابات المفحوصةالمالحظ -
 الموردون.، زبائن، السسة كالبنوككل المراسالت التي تمت مع أطراف خارج المؤ  -
 .ي صادفت المدقق أثناء أداء مياموالمشاكل الت -
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 : إعدادا تقرير التدقيق وابداء الرأيالمطمب الرابع
إن اليدف الرئيسي من عممية التدقيق ىو إبداء الرأي الفني المحايد عن مدى صحة وعدالة تمثيل القوائم المالية 
بداءمحل التدقيق مؤسسةحقيقة أعمال الالتغير في المركز المالي( ، قائمة الدخل و ) المركز المالي المدقق  ، وا 
 يقدم لألطرافن رأيو في عدالة القوائم المالية، و الذي يعتبر الوسيمة التي يعبر بيا علرأيو من خالل التقرير و 
سابات وعمى ما يحتويو بذلك يعتمد الكثير من األطراف عمى تقرير مدقق الحذات العالقة في القوائم المالية، و 
 1.المستقبميةمومات إلتخاد القرارات الحالية و من مع
 : تعريف تقرير المدققالفرع األول
ىناك العديد من األطراف قامت بتعريف تقرير المدقق حيث عرفو البعض بأنو عبارة عن رأي معطى بشكل    
، ويجب صياغة المعنية يمكن اإلعتماد عمييابات ىذا الرأي يشيد بأن الحسا ميني مالئم يمكن اإلعتماد عميو
وعميو يمكن لنا القول بأن أىمية تقرير مدقق  ،ىذا الرأي باستخدام المصطمحات الشائعة في محيط المينة
الحسابات تنبع من كونو يعد الوسيمة التي يستطيع أن يعبر بيا عن رأيو حول عدالة البيانات والقوائم المالية 
عن تمك القوائم أما بالنسبة لممستفيد من ىذا التقرير فتــنبع أىميتو من كونو األساس الذي  وكذلك يحدد مسؤوليتو
يعتمد عميو فئات مختمفة من المجتمع وذلك إلتخاذ قراراتيم ورسم السياسة الحالية والمستقبمية، لذلك ونظرا 
تشريعات التي تتناول تدقيق الحسابات والمدققين وال العممية لممحاسبين ألىمية تقرير المدقق فقد إىتمت الييئات
وبعد التطرق إلى تعاريف التقرير  2،مراعاتيا عند إعداد ىذا التقرير في معظم الدول لوضع المعايير الواجب
 :ىميتو سوف نقوم بتوضيح ما يميوأ
 ضمن معايير إعداد التقرير ما يميتتمعايير إبداء التقرير  :أوال
 .المالية الختامية قد تم تصويرىا طبقا لمقواعد المحاسبية المتعارف عميياتوضيح ما إذا كانت القوائم  -
ل كاف ، بيان مدى إفصاح القوائم المالية بشكمؤسسة عمى تطبيق المبادئ المحاسبيةبيان مدى ثبات ال  -
 3.في القوائم المالية كوحدة واحدة مدققوضرورة اإلفصاح عن رأي ال عن جميع البيانات الجوىرية
رأي مدقق الحسابات في القوائم المالية عمى ما قام بو من فحوص تتماشى في مداىا  يرالضروري أن يشومن 
لمسؤول ضرورية في تنطوي عمى اإلجراءات التي رآىا المدقق ايير التدقيق المقبولة قبوال عاما، و مع معا
ر ــــبات إلى اإلخفاق في اإللتزام بمعاييع الحاالت ينبغي أن يشير تقرير مدقق الحساـــــــ، وفي جميالظروف المعينة
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ييا العنصر موضع إال في الحاالت التي يكون ف أو في تضييق اإلجراءات الضرورية ،التدقيق المقبولة قبوال عاما
ف دويجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات إشارة إلى مدى الفحص الذي قام بو بي البحث غير جوىري،
وصل إلييا رأيو الميني في القوائم المالية أو األسباب التي من أجميا ال يمكنو إبداء الوصول إلى النتائج التي 
رة عادة تقرير المدقق أو شيادتو أو فقرة الرأي في تقرير مدقق قرأيو في القوائم المالية، ويطمق عمى ىذه الف
 1الحسابات.
الحسابات عدد من العناصر المكونة لو يجب أن يتضمن تقرير مدقق : العناصر األساسية لتقرير المدقق ثانيا
 2عمى النحو التالي: 111كما نص عمييا معيار التدقيق الدولي رقم 
 اعد في التعرف عمى ىذا يجب أن يتضمن تقرير مدقق الحسابات عنوان مناسب يس :عنوان التقرير
 مجمس اإلدارة.التفريق بينو وبين التقارير األخرى التي تقدم من جيات أخرى مثل تقرير التقرير و 
 يجب توجيو التقرير إلى الجية التي قامت بتعيين مدقق الحسابات مثل  :الجية التي يوجو إلييا التقرير
 التي يدقق أعماليا المدقق. ؤسسةالجمعية العامة لممساىمين لمم
 ضعة ؤسسة الخاإذ يجب أن يحدد تقرير المدقق البيانات المالية لمم :الفقرة اإلفتتاحية أو التمييدية
، حيث أن إعداد من اإلدارة كما يجب أن تتضمن الفقرة التمييدية البيانات المالية التي عرضتلمتدقيق 
، فإن مسؤولية المدقق ىي تدقيق ىذه البيانات المالية لغرض واعد أو العكس من ذلكالبيانات تم وفق الق
 إبداء الرأي بشأنيا.
 :وذلك بالنص عمى أن عممية التدقيق قد تم  التدقيقن يصف تقرير المدقق نطاق يجب أ فقرة النطاق
حسبما ىو مالئم ر أو الممارسات الوطنية المناسبة، و إنجازىا وفقا لممعايير الدولية لمتدقيق أو وفقا لممعايي
عتقد بأنيا ضرورية في تمك وكممة نطاق يشير إلى أن باستطاعة المدقق القيام بإجراءات المينة التي ي
المعايير أو القارئ إلى ذلك كتأكيد بأن عممية التدقيق قد أنجزت متماشية مع يحتاج الظروف، و 
ما لم يتم النص عمى العكس فإن معايير أو ممارسات التدقيق المتبعة يفترض أن الممارسات الراسخة، و 
مية تكون المتبعة في القطر المشار إليو بعنوان المدقق، كما يجب أن يتضمن التقرير بيانا بأن عم
تنفيذىا لغرض الحصول عمى ثقة معقولة فيما إذا كانت البيانات المالية تدقيق قد تم التخطيط ليا و ال
 خالية من معمومات جوىرية خاطئة.
 يجب أن تنص فقرة الرأي في تقرير المدقق بشكل واضح عن إطار التقارير المالية التي تم  :فقرة الرأي
ينص تقرير المدقق بشكل واضح عمى رأي المدقق فييا إذا  إستخداميا إلعداد البيانات المالية ويجب أن
كانت البيانات المالية تعبر بصورة حقيقية وعادلة وفقا إلطار التقارير المالية، وما إذا كانت البيانات 
 .المالية ممتزمة بالمتطمبات القانونية
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 بما أن مسؤولية المدقق التدقيق و قرير بتاريخ إكمال عممية يجب عمى المدقق أن يؤرخ الت :تاريخ التقرير
، لذا فيجب عمى المدقق عدم إصدار المقدمة من اإلدارةر حول البيانات المالية المعدة و ىي تقديم تقري
موافقة اإلدارة عمى تمك دارة بتاريخ يسبق تاريخ توقيع و المقدمة من اإللمالية المعدة و تقرير حول البيانات ا
 البيانات.
 وىو عادة المدينة التي يدير فييا المدقق  أن يتضمن التقرير إسم موقع محدد يجب :عنوان المدقق
  .مكتبو المسؤول عن عممية التدقيق تمك
 يجب أن يوقع التقرير باسم مؤسسة التدقيق أو باإلسم الشخصي لممدقق أو كالىما معا وحسبما  :توقيعال
 ىو مناسب. 
 يعدىا مدقق الحسابات وفقا لمزاوية التي ينظر إليياتتعدد التقارير التي أنواع التقارير  :ثالثا
  : 1تقسم التقارير من حيث درجة اإللزام إلى نوعين ىمامن حيث درجة اإللزام 
 مثل ولم ينص القانون عمى إعدادىا وىي التقارير المرتبطة بميام محددة وخاصة  :التقارير الخاصة ،
                        مؤسسات األشخاص.الفردية و  ؤسساتذلك تقارير الم
 مؤسساتوىي التقارير التي يعدىا المدقق تماشيا مع خصوص القوانين المنظمة لم :التقارير العامة  
 تقرير زيادة، وأيضا ىناك اإلقرار الضريبي و نوع من التقارير تقرير الميزانيةوغالبا ما يطمق عمى ىذا ال
 السندات.وتقرير إصدار األسيم و  رأس المال
  2يمكن تقسيم التقارير من حيث محتوياتيا إلى األنواع التالية محتويات التقرير حيثمن: 
  تقرير من ن ىذا الو يتكطمق عمييا البعض تقرير الميزانية، و يوىي التقارير القصيرة و  :مختصرةتقارير
فقرة الرأي  اني ىو الجزء الث، و لمدقق عممية التدقيق والغرض منيابين فييا ايجزء خاص بفقرة النطاق و 
نتيجة األعمال ؤسسة والقوانين المالية و يتضمن الرأي الفني المحايد لمدقق الحسابات حول دفاتر المو 
 خالل الفترة المالية محل التدقيق.
 ذا النوع من التقارير يتضمن ىو  تقدم لإلدارة التقارير التي تعد ألغراض خاصة و وىي  :تقارير مطولة
من األمثمة عمييا التقارير الخاصة بشرح ا في التقرير المختصر، و ال يرد ذكرىأمور شرح مفصل و 
األخطاء التي إكتشفيا المدقق أثناء عممو بذلك التقرير المطول يتضمن معمومات يتم عرضيا خارج 
 .رية لإللتزام بالمبادئ المحاسبيةنطاق القوائم المالية وال تعتبر ضرو 
  إبداء الرأي إلى األقسام التالية تنقسم التقارير من حيثمن حيث إبداء الرأي: 
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 جد المدقق أي مالحظات أو إقتراحات ييصدر المدقق ىذا الرأي بدون تحفظات عندما ال  :الرأي المطمق
ن تمثل واقع المؤسسة يتم إستخدام ىذا الرأي مخالل قيامو بعممية التدقيق ذات أثر عمى صحة القوائم 
 :قبل المدقق في الحاالت التالية
 .حصل عمى أدلة وقرائن إثبات كافيةالمدقق قد  أن يكون -
 حتى تاريخ إصدار تقرير المدقق. -
 ى ، ويجب عممتحفظ بسبب وجود بعض اإلعتراضات وىو أن يصدر المدقق تقرير :الرأي المتحفظ
ينشأ الرأي المتحفظ عندما يكون ققة، و أثرىا عمى القوائم المالية المدالمدقق أن يذكر ىذه التحفظات و 
إتباع مبادئ في  ، أو فشل الزبونبات كافية تشكل أساسا إبداء رأيوغير قادر عمى تجميع أدلة إث دققالم
يمكن أن يقسم التحفظات التي يصدرىا  1،عمييا عند إعداد القوائم الماليةتعارف مالالمحاسبة المقبولة و 
 مدقق الحسابات إلى األنواع التالية:
ة المدقق كاعتماده حسابات عمل المدقق مثل تحديد مسؤوليحالة وجود قيود تؤذي إلى تحديد نطاق  -
 .زبائن، أو عدم إستالمو ردود المصادقات المرسمة لملم يقع بزيارة ىذه الفروع شخصيا ، رغم أنوالفروع
دارة الموجود إختالف بين المدقق و  -  ة لممبادئ أوؤسس، أو مخالفة الماليةبخصوص القوائم الم ؤسسةا 
 .تعارف عميياالطرق المحاسبية الم
 قين من أمور تؤثر عمى القوائم المالية.يعدم ال -
مؤسسات أو النظام الداخمي ليا، مما يؤثر عمى ة لقانون الؤسسشير إلى مخالفة المي الذيالتخطيط  -
 نتيجة أعماليا.مركزىا المالي و 
 .ناء رأيو جزئيا عمى رأي مدقق آخرأن يقوم المدقق بناء بب -
 وىو التقرير الذي يتضمن رأيا معاكسا عندا يتأكد المدقق بأن القوائم المالية ال يعكس  :الرأي العكسي
 يجب عمى مدقق الحسابات بيان أسباب إصداره رأي سمبي.رة الصحيحة في القوائم المالية و الصو 
 :يقوم مدقق الحسابات باإلمتناع عن إبداء الرأي في حالة عدم تمكنو من اإلمتناع عن إبداء الرأي 
، وقد يمتنع إبداء رأي حول البيانات المالية مالئمة لذلك ال يستطيعلحصول عمى أدلة إثبات كافية و ا
من قيمة  هالمدقق عن إبداء رأيو بسبب قيود كبيرة عن مدى الفحص الذي يقوم بو أو في حالة عدم تأكد
في ىذه الحالة  ،األعمالعمى نتائج المركز المالي و  في أحد العناصر أو نتائج معينة تؤثر بشكل كبير
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 :خالصة الفصل 
عممية منظمة تيتم بإضفاء الثقة مما سبق عرضو في ىذا الفصل يمكن القول بأن وظيفة التدقيق            
المصداقية عمى القوائم المالية التي أعدت من طرف اإلدارة المتعمقة باألحداث االقتصادية، يقوم بيا شخص و 
تقرير يظير في مضمونو مدى  ذلك بغرض إبداء رأيو الفني المحايد عمى شكلوعمميا ومستقل و   مؤىل عمميا 
 عدالة القوائم المالية المعدة.صدق و 
 دئ معايير المتعارف عمييا تعتبر من المقومات األساسية لمممارسات المينيةالمبايوجد مجموعة من الفروض و 
بالتالي فيي كفيمة بضبط الممارسات المينية ليذه الوظيفة باإلضافة إلى ىذه المعايير وضعت الجيات المنظمة و 
 سموك المينة.آداب و عن عة من القواعد العامة التي تعبر لممينة مجمو 
      ذلك لضمان السير الحسن ليا، انطالقا من قبول الميمةو عممية تدقيق الحسابات عبر مراحل أساسية تمر 
دقيق بعدىا تجميع أدلة التدقيق تقييم نظام الرقابة الداخمية لممؤسسة محل التخطيط لعممية التدقيق إلى دراسة و التو 
بداء الرأي يق يقوم المدقق بإعداد التقرير و التدقكمنتج مادي لعممية وتحضير الممف الجاري وفي آخر المطاف و  ا 









  :الفصل الثالث
إستخدام المراجعة التحلیلیة في 
عملیة تدقیق حسابات المؤسسة 
  اإلقتصادیة




دراسة  تدقيؽ حسابات المؤسسة اإلقتصاديةالتحميمية في عممية  مراجعةستخدامو لمإعند  دقؽيجب عمى الم      
كما يجب عميو أف يتبع مراحؿ محددة صالحية ومالءمة البيانات المستخدمة في عمؿ وتطوير التوقعات، 
خالؿ ىذا الفصؿ معرفة ماىية المؤسسة وخطوات معينة عند قيامو بالمراجعة التحميمية، سوؼ نحاوؿ مف 
اإلقتصادية؟ وماىي المراحؿ والخطوات المتبعة عند القياـ بالمراجعة التحميمة؟ وكذا أثر إستخداـ المراجعة 
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   ابات المؤسسة اإلقتصاديةفي عممية تدقيق حس ستخدامياإمعوقات و  المراجعة التحميمية 9 مراحلألولالمبحث ا
 بينت معايير التدقيؽ الدولية المراحؿ التي يمكف أف يستخدـ فييا المدقؽ أدوات المراجعة التحميمية         
 ومدى إلزامية كؿ مرحمة وأىدافيا، ومف الميـ في أي مرحمة مف مراحؿ التدقيؽ أف يكوف ىناؾ مقارنة بيف
 معوقاتو ىذا المبحث إلى خطوات  كما سنتطرؽ في 1،وتوقعات المدقؽ النتائج التي يحصؿ عمييا المدقؽ
 ، لكف قبؿ ذالؾ سوؼ نقـو بتعريؼ المؤسسة اإلقتصادية مع إبراز خصائيا وأىدافيا.المراجعة التحميمية إستخداـ
    المطمب األول9عموميات حول المؤسسة اإلقتصادية
تتميز بالشمولية ويمكف النظر إلييا مف زوايا متعددة، حيث  ؤسسة ىي مفيـو ذو طبيعة جد معقدةالم       
جتماعي، كونيا تعمؿ في بيئة مجتمعية محددة وتمثؿ جزءا مف ا  تعبر المؤسسة عف واقع اقتصادي وبشري و 
قتصادية فالمؤسسة بوظائفيا المختمفة ىي في قمب البيئة اإل ،قتصادية واالجتماعية ليذا المجتمعالبنية اإل
 .التغيرالتي ميزتيا الرئيسية التطور و  الديناميكية
 الفرع األول9 تعريف المؤسسة  
يناؾ تعاريؼ متعددة أعطيت لممؤسسة، وكؿ منيا يركز ف النظر وجيات ختالؼإب المؤسسةتعاريؼ  تختمؼ    
 تعاريؼ إعطاء يمكف، و ستعمالياإمف  يدؼختيار بيف تمؾ التعاريؼ يتوقؼ عمى العمى جانب مف الجوانب واإل
 العامؿ البشري.و  اإلنتاج وسائؿ بيف تنظيما يجمع تعتبرىا التي تمؾ في يكمف أىميا  لممؤسسة مختمفة
 يةستقاللإلتتمتع با ىيكؿ وحدة قانونية، سواء كانت شخص مادي أو معنوي، و تعرؼ المؤسسة عمى أنيا :" 
 2".سمع وخدمات تجارية ات إلنتاجصنع القرار ب التي تسمح ليا ةماليال
 ستخراجومالية إل مادية فكرية، وسائؿ تستعمؿ متدرج إنساني "تجمع عف عبارة أنيا المؤسسة تعرؼ أيضا
 الربح حوافز عتماد عمىباإل المديرية طرؼ مف محددة ألىداؼ طبقا الخدمات أو السمع وتوزيع نقؿ ،تحويؿ
 3.مختمفة" بدرجات جتماعيةاإل والمنفعة
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" تنظيـ إقتصادي مستقؿ ماديا في إطار قانوني إجتماعي معيف، ىدفو  بأنيا المؤسسةعرؼ ناصر دادي عدوف 
دمج عوامؿ اإلنتاج  أو تبادؿ السمع والخدمات بيف أعواف إقتصادييف آخريف بغرض تحقيؽ نتيجة مالئمة وىذا 
 1".د فيو وتبعا لحجـ ونوع النشاطضمف شروط إقتصادية تختمؼ بإختالؼ الحيز الزماني والمكاني الذي توج
 قتصاديةثاني9 خصائص المؤسسة اإلالفرع ال
 2التالية: والصفات الخصائصبقتصادية المؤسسة اإل تتصؼ
        متالكيا لحقوؽ وصالحيات أو مف حيث واجباتيا إلممؤسسة شخصية قانونية مستقمة مف حيث  -
 مسؤولياتيا.و 
 التي وجدت مف أجميا. القدرة عمى اإلنتاج أو أداء الوظيفة -
     أف تكوف المؤسسة قادرة عمى البقاء بما يكفؿ ليا تمويؿ كاؼ وظروؼ سياسية مواتية وعمالة كافية -
 وقادرة عمى تكييؼ نفسيا مع الظروؼ المتغيرة.
التحديد الواضح لألىداؼ والسياسة والبرامج وأساليب العمؿ فكؿ مؤسسة تضع أىداؼ معينة تسعى إلى  -
 أىداؼ كمية  نوعية بالنسبة لإلنتاج، تحقيؽ رقـ معيف.تحقيقيا، 
ما عف طريؽ ضماف الموارد المالية لكي تستمر عممياتيا، ويكوف ذلؾ إما عف طريؽ اإل - عتمادات، وا 
 اإليرادات الكمية، أو عف طريؽ القروض، أو الجمع بيف ىذه العناصر كميا أو بعضيا حسب الظروؼ.
لمبيئة التي وجدت فييا وتستجيب ليذه البيئة فالمؤسسة ال توجد منعزلة البد أف تكوف المؤسسة مواتية  -
فإذا كانت ظروؼ البيئة مواتية فإنيا تستطيع أداء ميمتيا في أحسف الظروؼ، أما إذا كانت معاكسة 
 فإنيا يمكف أف تعرقؿ عممياتيا المرجوة وتفسد أىدافيا.
باإلضافة إلى مساىمتيا في النتاج ونمو  يقتصادقتصادية أساسية في المجتمع اإلإالمؤسسة وحدة  -
 الدخؿ الوطني  فيي مصدر رزؽ الكثير مف األفراد.
تخاذ ا  خاصية الييكمة المالئمة: وىذه الخاصية تعبر عف الكيفية التي يتـ فييا تنظيـ المسؤوليات و  -
عمى تحقيؽ األىداؼ القرارات وتفاعميا، والعالقة بيف الوظائؼ واألقساـ المالئمة والفعالة، مما يساعد 
 3واألداء الجيد والحسف لممؤسسة.
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 الفرع الثالث9 أىداف المؤسسة اإلقتصادية
ىذه االىداؼ تختمؼ بإختالؼ شكؿ المؤسسة وبإختالؼ إلقتصادية أىداؼ تسعى لتحقيقيا و لممؤسسة ا    
 :وأىـ أىدافيااألسباب مف وراء تأسيسيا 
ألجؿ إستمرارىا خاصة إذا كانت في طور النمو، أو تحقيؽ الربح مف أجؿ الحفاظ عمى مكانتيا  -
ى تحقيؽ الربح مف أجؿ الوفاء لالحفاظ عمى مستوى معيف مف نشاطيا، باإلضافة غمى أنيا تيدؼ إ
 1التوسع مستقبال مف جية أخرى.إلتزاماتيا إتجاه الغير مف جية و ب
 2رفع مستوى العامميف في شتى المياديف.تأميف فرص عمؿ جديدة و  -
 ستخدام المراجعة التحميميةإ وخطوات 9 مراحلب الثانيالمطم
 ةيالفرع األول9 مراحل إستخدام المراجعة التحميم
بعض المراجعة  ،إف المراجعة التحميمية يمكف تنفيذىا في أي وقت مف المراحؿ الثالث خالؿ عممية التدقيؽ
التحميمية تحتاج تطبيقيا خالؿ مرحمة التخطيط لممساعدة في تحديد طبيعة، مدى وتوقيت العمؿ الواجب تنفيذه 
ختبار جنب إلى جنب مع إجراءات التدقيؽ األخرى، أيضا وأف أغمب المراجعة التحميمية يتـ تنفيذىا في مرحمة اإل
 3لمقوائـ المالية. تدقيؽ شامؿمف التدقيؽ وذلؾ ك نتياءاإل التحميمية خالؿ مرحمة المراجعة يمكف نتفيذ 
       جعؿ مف تطبيؽ المراجعة التحميمية واجبة في مرحمتي التخطيط "SAS 56"األمريكي  تدقيؽال إف معيار
ف كاف جعؿ  أو المراجعة التفصيمية تدقيؽزما في مرحمة تنفيذ عممية الا اليلـ يجعؿ تطبيقالمراجعة النيائية، و و  وا 
فقد  520أما المعيار الدولي رقـ  ،ستخداـ المراجعة التحميمية جنبا إلى جنب مع اإلجراءات األخرى المستخدمةإ
إذ نص في الفقرة الثانية منو عمى تطبيؽ اإلجراءات  "SAS 56"ذىب في ىذا األمر إلى ما ذىبت إليو 
 التدقيؽ.التحميمية في مراحؿ التخطيط  والنظرة الشاممة لعممية 
 لعممية التدقيقستخدام المراجعة التحميمية في التخطيط إ 9أوال
ة دراستدقيؽ و حتمؿ وجود أخطاء جوىرية في القوائـ المالية موضع الإفي مرحمة التخطيط بدراسة  دقؽييتـ الم
البنود التي يجب و في ضوء ىذه الدراسة يقوـ بتحديد المجاالت المشاكؿ المحاسبية المعروفة، ومخاطر التدقيؽ و 
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تستخدـ المراجعة بتكمفة ومجيود أقؿ، و ختبارات الجوىرية حتى يتمكف مف تحقيؽ ىدفو التركيز عمييا في اإل
( إلى 8في الفقرة ) 520حيث أشار المعيار  1،لمقياـ بيذه الدراسة دقؽالتحميمية في مرحمة التخطيط لمساعدة الم
تحديد مناطؽ اعده في الحصوؿ عمى فيـ لمنشاط و ذه المرحمة كي تسيستخدـ المراجعة التحميمية في ى دقؽأف الم
ه في تحديد التي سوؼ تساعدتجاىات النشاط التي يجيميا و إعف لمحصوؿ عمى أية دالئؿ الخطر المحتممة و 
ستخداـ المراجعة التحميمية في مرحمة التخطيط إإف  ،األخرى تدقيؽالنطاؽ إلجراءات الجوىر التخطيط لموقت و 
المدقؽ في توجييو اإلنتباه إلى مجاالت المخاطر المحتممة والتعرؼ عمى األمور اليامة التي تتطمب  يساعد
عناية خاصة خالؿ أداء عممية التدقيؽ أي توجيو برنامج التدقيؽ إلى مناطؽ القوائـ المالية المناسبة لمتركيز 
يط، حتى ال يكوف المدقؽ في ىذه المرحمة عمييا، وىذا ىو اليدؼ الرئيسي لممراجعة التحميمية في مرحمة التخط
 ختبارات المراجعة التحميميةإمف مناقشات عف نتائج  زبوفممتزما بإثبات ما يبديو مف أراء فيما يجري بينو وبيف ال
ف كاف ييتـ بالو غير المالية ىذه المرحمة بالبيانات المالية و يستعيف المدقؽ في و  بيانات غير المالية بصفة ا 
ابة الداخمية تجب عميو قبؿ أف يعتمد عمى ىذه البيانات أف يتحقؽ مف مدى كفاية نظاـ الرقلكف خاصة، و 
 تقييـ النظاـ المحاسبي لتزاـ عند دراسة و تبارات مدى اإلخإيمكنو التحقؽ مف ذلؾ عند إجراء المتبعة إلعدادىا و 
تجاه كافيا خالؿ ىذه المرحمة إلجراء اإلستخداـ تحميؿ النسب وتحميؿ إويعتبر  ،نظـ الرقابة الداخمية المتعمقة بوو 
المقارنات بيف الفترات المالية المختمفة لممؤسسة موضع التدقيؽ، ومقارنة الحسابات المرتبطة ببعضيا لمتعرؼ 
عمى أىـ العالقات المنطقية بيف بيانات المؤسسة إضافة إلى المقارنة بالقيـ المخططة في الموازنة التقديرية     
ونظرا ألف عمؿ المدقؽ  ف أرصدة حسابات المؤسسة واألرصدة التي تقابميا في المؤسسات المماثمة،ولممقارنة بي
عند تخطيط عممية التدقيؽ يتـ عادة قبؿ أف تكوف القوائـ المالية السنوية متاحة. إف المراجعة التحميمية التي تنفذ 
ة أو عمى قوائـ مقدرة أعد بشأنيا موازنة أو في ىذه المرحمة سوؼ تتوقؼ بالضرورة عمى القوائـ المالية المؤقت
 2عمى قوائـ مالية أعدت ألغراض إدارية داخمية أو عمى مسودة القوائـ المالية أحيانا.
 "ختبارات التفصيمية )الجوىرية(9 مرحمة اإلاثاني
أىـ أىدافيا في رية، و ختباإيمية في ىذه المرحمة عتبرت معايير التدقيؽ الدولية القياـ بإجراءات المراجعة التحمإقد 
    المدقؽ بمستوى مناسب مف الثقة باإلضافة إلى مستوى الثقة في نظاـ الرقابة الداخميةىذه المرحمة ىو تزويد 
بالتالي أخطار التدقيؽ في أدنى حد ليا و  ختبارات التفصيمية، مما يمكف لممدقؽ مف اإلقناع بأفنتائج اإلو 
 3األخرى.تخفيض حجـ االختبارات الجوىرية 
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ستخداـ اإلجراءات التحميمية مف ضمف االختبارات إوقد بينت المعايير الدولية لمتدقيؽ أنو عمى المدقؽ إذا قرر 
  1الجوىرية أف يأخذ بعيف االعتبار ما يمي:
 عتماد عمى نتائجيا.تحديد إمكانية اإلمراجعة التحميمية و مراعاة أىداؼ ال -
  األقساـ  معمومات خاصة بيذهأقساـ وفروع و باتيا، ومدى وجود التي يقوـ بتدقيؽ حسا ؤسسةطبيعة الم -
 الفروع.ؤسسة ككؿ أو لألقساـ و التحميمية لمم مراجعةبالبالتالي تحديد ما إذا كاف مف المناسب القياـ و  الفروعو 
 مدى توافر المعمومات الالزمة لمقياـ بعممية التحميؿ سواء كانت المعمومات مالية أو غير مالية. -
 لتحقيقيا أـ أنيا توقعات. المؤسسةد فيما إذا كانت المعمومات المتوفرة تمثؿ أىداؼ تسعى تحدي -
 ىؿ ىي معمومات داخمية أـ خارجية. مصدر المعمومات المتوفرة -
 ف خالؿ تدقيقو السابؽ.معتبار المعمومات السابقة المتوفرة لديو أف يأخذ المدقؽ بعيف اإل -
ختبار المراجعة التفصيمية ألداء اختبارات التحقؽ، إال أف ىذه إتعتبر المراجعة التحميمية أحيانا أكثر كفاءة مف 
 2الميزة تعتمد أساسا عمى العوامؿ اآلتية:
 .تدقيؽطبيعة البند محؿ ال  -
منيا عمى مدى تأثير كؿ و  البنود المختمفةلعالقات الموجودة بيف الحسابات و في تحديد ا دقؽكفاءة الم -
 المقدرة عمى التنبؤ بالعالقة(. اآلخر)إمكانية
 دقة تحديده لمقيـ المتوقعة )دقة التنبؤ(.دقؽ و كفاءة الم -
 عتماد عمى ىذه البيانات.ومدى اإل تدقيؽتوفر البيانات الضرورية لتحديد القيـ المتوقعة لمبنود موضع ال -
 3مساىمة في تحقيؽ ما يمي:عموما تستخدـ المراجعة التحميمية في مرحمة التنفيذ لمو 
ة تقدير أرصدة التحميمي لمراجعةيتـ مف خالؿ إجراءات ا :بكفاءة تدقيؽفي إتماـ عممية ال المساىمة -
مقارنتيا باألرصدة الدفترية لتحديد ما إذا كانت تسير في و  تدقيؽالمصروفات في السنة موضع الاإليرادات و 
عمى مدى سالمة       وفحص إضافي مما يمكف مف الحكـتدقيؽ تجاه الصحيح أـ أف األمر يستدعي اإل
 وصحة القوائـ المالية.
عتمادا عمى إ تدقيؽعف طريؽ تقميؿ نطاؽ ال تدقيؽيتـ تخفيض تكاليؼ ال :تدقيؽتخفيض تكاليؼ عممية ال -
 .أف المراجعة التحميمية توفر أدلة إضافية
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ستخداـ المراجعة التحميمية إسبؽ إلى أنو يمكف نخمص مما و  :العممياتتدعـ الثقة في سالمة األرصدة و   -  
      دقة كتماؿ و كأسموب فعاؿ منفردا أومقترنا بأساليب أخرى كالرقابة الداخمية بيدؼ الحصوؿ عمى تأكيد با
عتبار المراجعة التحميمية إالظاىرة في القوائـ المالية، حيث يمكف وشرعية العمميات المحاسبية واألرصدة الناتجة و 
غرض تحقيؽ  تدقيؽستيدؼ اليختبارات التحقؽ أو كبديؿ مكمؿ لمتحقؽ بالعينة، فعندما إفي ىذه المرحمة كأحد 
ستخداـ المراجعة التحميمية إكتفاء بمعيف سمفا، أو إذا كانت أرصدة الحسابات صغيرة القيمة فيمكف اإلمحدد و 
ستعانة بأدلة ذات األىمية البالغة فيمكف اإل تدقيؽ، أما في مجاالت القيؽتدكدليؿ لتأييد قبوؿ القيـ موضع ال
كما يمكف أف تستخدـ المراجعة التحميمية بدال مف المراجعة  إثبات إضافية إلى جانب المراجعة التحميمية،
دقة بناءا عمى التكاليؼ أو النفقات ألنو يمكف تقدير أرصدة مثؿ ىذه الحسابات بتدقيؽ اإليرادات و التفصيمية في 
األرصدة الخاصة ؽ المراجعة التفصيمية لمبيانات و عالقتيا بالبيانات األخرى بينما يمكف توفير دليؿ إضافي بتطبي
   1بحسابات قائمة المركز المالي.
 ستخدام إجراءات المراجعة التحميمية خالل الفحص النيائيإ 9اثالث
الدولية ىذه  عتبرت معايير التدقيؽإقد و  الخروج بالرأي النيائيو  المدقؽ بتقييـ األدلة المختمفةذلؾ عندما يقوـ و 
صدؽ كيف المدقؽ مف تقدير مدى سالمة وعدالة و تيدؼ ىذه الخطوات بشكؿ رئيسي إلى تمالخطوات إلزامية، و 
، أي أف اليدؼ الرئيسي مف وراء ؤسسةستمرارية المإالقوائـ المالية بشكؿ عاـ باإلضافة إلى إمكانية الحكـ عمى 
 ستخداميا في ىذه المرحمة ىو تمكيف المدقؽ مف تكويف الصورة النيائية عف البيانات المالية.إ
لمفردات بنود  تدقيقوخالؿ  دقؽتستخدـ المراجعة التحميمية في ىذه المرحمة لتعزيز النتائج التي توصؿ إلييا الم
تدقيؽ إلى التعرؼ عمى جوانب تحتاج إلى إجراء المراجعة التحميمية ـ ستخداإالقوائـ المالية، كما قد يؤدي 
عادة ال يتوقع أف يجد انحرافات غير متوقعة في ىذه المرحمة نظرا ألف مثؿ  دقؽ، عمى الرغـ مف أف المإضافي
 2.تدقيؽكتشفت في مرحمة سابقة مف عممية الإنحرافات قد ىذه اإل
أثناء ىذه المرحمة حتى يتمكف مف القياـ بالتقييـ النيائي لمقوائـ المالية محؿ المراجعة التحميمية  دقؽيستخدـ المو 
، حيث أنو ييتـ في ىذه المرحمة بالبحث عف وجود أية مؤشرات تدؿ عمى وجود أخطاء مادية أو تدقيؽال
المالية الكمية  القوائـمخالفات لـ يتـ الكشؼ عنيا، كما يكوف معنيا بالحصوؿ عمى القناعة الالزمة عما إذا كانت 
لألحداث  دقؽة مع فيـ الممتسقمعقولة ومقبولة وبياناتيا منسقة ومتماثمة وعالقتيا مع بعضيا البعض واضحة و 
   تجاىات ذو أىمية بالغة إلجراء التقييـ النيائي تحميؿ اإلعتبر تحميؿ النسب و ي، و تدقيؽخالؿ العاـ موضع ال
الكشؼ عف أي تضارب أو عدـ اتساؽ بيف البيانات المالية ذات العالقة، إذ قد يكوف ىناؾ ما يدعو و 
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ي نفس الصناعة مف شأنيا أف توفر فالمؤسسات الشبيية المقارنات مع السنوات السابقة و  ستيضاح كما أفلإل
 1القناعة المستيدفة مف التقييـ النيائي.
خدمة في ىذه المرحمة إلى حد كبير مع اإلجراءات التي تستخدـ في مرحمة تتشابو المراجعة التحميمية المستو 
غير عادية ستخداميا أثناء ىذه المرحمة ىو الكشؼ عف وجود بنود إ، إال أف اليدؼ مف تدقيؽالتخطيط لعممية ال
عممية تنفيذ ىتماـ الكافي أثناء عتمادىا دوف أف تستحوذ عمى اإلإأو غير متوقعة في القوائـ المالية التي تـ 
 .التدقيؽ
العاـ لمقوائـ  تدقيؽفي ىذه المرحمة يسعى مف وراء تطبيؽ المراجعة التحميمية إلى القياـ بال دقؽعموما فإف المو 
 2:المالية بغرض تحقيؽ ما يمي
عتبرىا غير عادية إبخصوص أرصدة الحسابات التي  دقؽبحث مدى كفاية أدلة اإلثبات التي جمعيا الم -
 .تدقيؽعندما كاف يخطط لعممية ال أو غير متوقعة
التي لـ يتـ مالحظتيا أو ت غير العادية أو غير المتوقعة و التوصؿ إلى أرصدة الحسابات أو العالقا -
 تحديدىا سابقا.
كتشاؼ العالقات غير المنطقية وفحصيا بدقة إلى إتقييـ معقولية أرصدة القوائـ المالية ككؿ عف طريؽ  -
المالي في تاريخ نياية  حقيقة مركزىاؤسسة، و في تمؾ القوائـ عف حقيقة نشاط المجانب تقييـ كفاية اإلفصاح 
 .ؤسسةالموائح التي تعمؿ في إطارىا المطمبات القوانيف و تفاقيا مع متإمدى الفترة و 
ستخداـ إستخداـ المراجعة التحميمية نالحظ أنو يمكف إتوقيت ستعراضو فيما سبؽ بشأف إمف خالؿ ما تـ و 
ستخداـ المراجعة إ)يطمؽ عمى  بمرحمة التخطيط  بتداءإ، عممية التدقيؽالمراجعة التحميمية في جميع مراحؿ 
ستخداـ المراجعة التحميمية إالتحميمية في ىذه المرحمة مصطمح التحميؿ التخطيطي(، ثـ مرحمة التنفيذ )يطمؽ عمى 
ستخداـ المراجعة التحميمية مصطمح إقييـ النتائج )يطمؽ عمى أخيرا في مرحمة تفييا مصطمح التحميؿ التحقيقي(، و 
 التحميؿ العاـ(.
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 ستخدام المراجعة التحميميةإخطوات  الثاني9 الفرع
يستمـز عمى مدقؽ الحسابات عند قيامو باستخداـ المراجعة التحميمية  أف يتبع مجموعة مف الخطوات تسمح لو 
 ىذه الخطوات :تدقيؽ و في عممية اليا بتحقيؽ األىداؼ المرجوة مف استخدام
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 التمييد لممراجعة التحميميةعداد و اإل 9أوال
 1ياـ بمجموعة مف اإلجراءات تتمخص باآلتي:تتطمب ىذه الخطوة الق
ستخداـ في عف المراجعة التحميمية المتاحة لإل دققيفلدى المتصميـ برنامج تدريب لرفع درجة الوعي  -
ىذا يساعد في القضاء عمى رد الفعؿ غير اإليجابي الذي قد و  ،دققيفحالة المكاتب التي تحتوي عدد مف الم
إدخاؿ األساليب المتقدمة، كما يزيؿ الفيـ الخاطئ الذي قد يتواجد لدى عند  دققيفيحدث مف قبؿ بعض الم
 .دقؽعالقة ذلؾ بالحكـ الشخصي  لممالمراجعة التحميمية و أىداؼ عف طبيعة وحدود و  دققيفبعض الم
عف المراجعة التحميمية و ستفسار لدى اإلدارة عف مدى ما يتوفر لدييا مف البيانات الالزمة لتطبيؽ اإل -
أحيانا أنو مف األجدى االعتماد  دقؽقد قامت بيا، فقد يجد الم ؤسسةإجراءات مف ىذا النوع تكوف الم نتائج أي
دقؽ عمى بيانات المراجعة التحميمية المعدة بمعرفة اإلدارة عمى شرط إقناعو بسالمة إعدادىا، كما يجب عمى الم
بيذا الخصوص ىناؾ كمجموعة مف عة التحميمية، و المراجستخداـ البيانات المتوفرة لتطبيؽ إالقياـ بتقييـ إمكانية 
 عتماد المراجع عمى البيانات المتاحة أىميا:إالعوامؿ تؤثر عمى مدى 
 تفيد في التحقؽ مف سالمة البيانات. ؤسسةوجود مصادر مف خارج الم 
 .وجود نظاـ رقابة داخمي تعد في ظمو البيانات 
 .توفر األدلة المؤيدة لسالمة البيانات 
األساليب المستخدمة في لإللماـ بأكبر قدر مف المعمومات عنيا كضرورة يتطمبيا تعديؿ  ؤسسةالمدراسة  -
ؤسسة     المقارنة وفقا لظروؼ كؿ حالة، كما يتوجب لتعرؼ عمى النواحي الفنية المتعمقة بالمالتحميؿ و 
خالؿ الفترة موضع  ةؤسسما قد يترتب عمييا مف تقمبات في نشاط الموتحديد األوضاع القابمة لمتغير و 
 كتشاؼ ما قد يوجد بالدفاتر ا  ميمتو و مف تفيـ المشاكؿ التي قد تظير أثناء  دقؽ، مما يمكف المتدقيؽال
 القوائـ المالية مف تالعب أو تزوير.و 
في إطارىا، بيدؼ  تدقيؽموضع ال ؤسسةمأحواؿ الصناعة التي تعمؿ القتصادية و دراسة األحواؿ اإل -
ما قد يكوف لذلؾ مف أثار عمى نتائج تدقيؽ، و التعرؼ عمى التغيرات التي طرأت عمييا خالؿ فترة ال
 مركزىا المالي.ؤسسة و أعماؿ الم
طرأت  لمتعرؼ عمى التغيرات التي مؤسسةالممارسات اإلدارية المطبقة بالدراسة وفحص السياسات و  -
حكمو الشخصي في تقدير بخبرتو و  دقؽيستعيف المفي ىذا المجاؿ و عمييا خالؿ الفترة موضع التدقيؽ، 
 مركزىا المالي.ؤسسة و أثر تمؾ التغيرات عف نتائج أعماؿ الم
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المراجعة التحميمية ويعتمد ذلؾ عمى أساس حجـ كؿ مف اختبارات المراجعة التفصيمية و تحديد نسبة و  -
   ختبارات المراجعة التفصيمية إؾ حدا أدنى مف التكمفة المتوقعة لكؿ منيا، مع مراعاة أف ىناالمنفعة و 
ـ اختبارات يمكف تخفيض حجتدقيؽ، و ممراجعة التحميمية يجب أف تشمميا أي عممية لحدا أدنى و 
 العكس صحيح.المراجعة التحميمية و زيادة حجـ المراجعة التفصيمية و 
 تقدير دقة ىذه التوقعاتوضع التوقعات و  9اثاني
 حساب ما أو نسبة مسجمةالتوقع ىو تنبؤ المدقؽ لما ينبغي أف يكوف عميو رصيد 1،وضع التوقعات 
والمراجعة التحميمية تتطمب مف المدقؽ أف يقوـ بوضع التوقعات بشأف أرصدة الحسابات ومف ثـ مقارنتيا 
تجاه قؽ إلباألرصدة الفعمية المسجمة في دفاتر الزبوف، والتوقع يعتمد عموما عمى عدة أمور منيا تحميؿ المد
الحساب وتحميؿ النسب المالية ذات العالقة، باإلضافة إلى المعرفة العامة لممدقؽ بالعالقات التجارية ومعرفة 
ستخداـ تحميؿ إالمدقؽ يستعمؿ عموما ثالث أنواع مف المراجعة التحميمية لتشكيؿ التوقع تعتمد عمى ، و الزبوف
عمى نماذج بحيث تستعمؿ ىذه النماذج بيانات التشغيؿ ستخداـ إجراءات تعتمد ا  تجاه وتحميؿ النسب و اإل
 نحدار. ختبارات المعقولية وتحميؿ اإلإمف ىذه اإلجراءات و  ،وبيانات خارجية ذات عالقة
ألنيا تختمؼ بشكؿ ىاـ في قدرتيا عمى  تدقيؽمستخدمة بشكؿ واسع في ال ةبالرغـ مف أف اإلجراءات الثالث
تشكيؿ التوقع في كال التحميميف يعتبر تجاه و حتماال مف تحميؿ اإلإأكثر ؿ النسب نحرافات المادية، فتحميتحديد اإل
حتماال مف االثنيف ألنو يربط البيانات المالية مباشرة إأمر ضمني، بينما التحميؿ المعتمد عمى نموذج يعتبر أكثر 
 مع بيانات العمميات ذات العالقة.
 مف الطرؽ التالية: ستناد إلى واحد أو أكثروضع التوقعات يتـ باإل
ىذه الطريقة  عتبار التغيرات في ىذه المعمومات:المعمومات المالية لمفترات السابقة مع األخذ بعيف اإل (1
ستخداـ النتائج الفعمية لمفترة إتمثؿ المدخؿ األكثر شيوعا لتطوير التوقعات وفقا ليذه الطريقة، فإنو يتـ 
لمسنة الماضية مشابية لنتائج السنة  زبوفإذا كانت نتائج الالسابقة لتكوف قيـ متوقعة لفترة الحالية، ف
أو في األعماؿ  ؤسسةالحالية فيذا يعتبر مف جية أمر جيد في حاؿ وجود تغيرات في أعماؿ الم
أف  دقؽالمحاسبية أو حصوؿ تغيرات في عوامؿ أخرى مثؿ معدالت الفائدة، لكف غالبا ما يستطيع الم
مف أمثمة مؾ المالحظة في الفترة السابقة و يعرؼ بسيولة العوامؿ الجارية التي تؤدي إلى تغير القيـ عف ت
ختالفات فإف أرصدة السنة السابقة في ظؿ وجود اإلجديدة، و  ذلؾ: طرح منتجات جديدة، شراء معدات
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سوؼ يقـو بتعديؿ  دقؽالي فإف المبالتختالفات كبيرة، و ذا كانت ىذه اإللف تمثؿ التوقعات لمسنة الحالية إ
 دقؽلكف عمى المحتى يتوصؿ إلى توقعات مقبولة، و  ستنادا عمى التغيرات الحاصمةإنتائج الفترة السابقة 
رصيد الحسابات المسجؿ لمسنة الحالية القيمة المدققة لمسنة الماضية و  ختالفات بيفأف يتحرى ىذه اإل
ختالفات قد يعتبر اإل دقؽجود أـ ال، عمى العكس مف ذلؾ الملتحديد فيما إذا كاف التحريؼ المادي مو 
 ختالفات معقولة.إصغيرة بأنيا  إذا كانت
يث تقدـ فائدة ضمنية غير التنبؤات مصدر آخر لمتوقعات ح أوتعتبر الموازنات  التنبؤاتالموازنات و  (2
موازنات دارة توقعات و فمثال إذا وضعت اإلاألحداث في الفترة الحالية، وقعة لمعمميات و لكف متعادية و 
فإف توقعات الموازنة مف المحتمؿ أف تكوف مقاربة لقيـ السنة  خالؿ السنة الحالية ؤسسةإغالؽ لمم
ذا كانت الموازنات معدة بشكؿ مالئـ و واقعي فإنيا كميات المدققة لمفترة السابقة، و الحالية أكثر مف ال ا 
 .دقؽالة لممستقدـ توقعات فع  
أف بعض الحسابات تغير أو تؤثر في  دقؽبالنسبة ليذه المصدر يتوقع الم الحساباتالعالقات بيف  (3
 خالؿ القوائـ المالية.ابات أخرى ضمف القائمة المالية و حس
صة بالعديد يعد توفر المعمومات غير المالية عامال ميما لوضع التوقعات الخا المعمومات غير المالية (4
ألف  دقؽغير المالية ذات أىمية خاصة لممف المعمومات المالية و العالقة بيتعد مف أرصدة الحسابات، و 
بدرجة عالية  دقؽىذه العالقة تزود المالبيانات المالية بشكؿ مستقؿ، و  تؤكدالبيانات غير المالية تحدد و 
 .مف التأكد
 ىي قد تشكؿ مصدرو  قتراحيا عادة كمصدر لمتوقعاتإمعايير الصناعة يتـ  :معدالت الصناعةمعايير و  (5
نات بيذا المصدر عميو أف يدرؾ بأف بيا دقؽحتى يأخذ المثوؽ بالنسبة لمصناعات المستقرة، و مو 
   تحمؿات قد تحتاج عدة أشير لكي تجمع و تحادأف المنظمات أو اإلالصناعة يجب أف تكوف مؤرخة و 
ا فإف تنشر المعمومات مف العديد مف الوحدات ضمف الصناعة، فإذا ما كانت المعمومات تنشر سنويو 
سيعتمد عمى كميات السنة السابقة، أما إذا كانت المعمومات تحتاج إلى أكثر مف سنة حتى يتـ  دقؽالم
أف  دقؽنشرىا فإف المعمومات السابقة قد ال تشكؿ األساس لتوقعات السنة الجارية، كما يجب عمى الم
 ؤسساتالمقارنة بيف الم يدرؾ أف السجالت المحاسبية التي تظير التكمفة التاريخية تجعؿ مف الصعب
يجعؿ مف  مؤسساتختالؼ في السياسات المحاسبية بيف الالتي تختمؼ مف حيث أعمارىا، كما أف اإل
 .الصعب المقارنة بينيا
 درجة بالتالي ستخداـ المراجعة التحميمية و لمفعالية المحتممة مف إ دقؽالدقة ىي قياس الم1،تقدير دقة التوقعات
فيي بحاجة إلى  دقؽحتى تكوف الدقة معتبرة مف قبؿ الماإلجراء والتأكيد المشتؽ منو، و عتماد عمى ىذا اإل
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ختبار مرحمة اإل وأ لعممية التدقيؽتوقع معتمد عمى إجراء تحميمي سواء كاف ىذا اإلجراء في مرحمة التخطيط 
( طمب SAS 56كي )األمري تدقيؽفي ىذا السياؽ فإف معيار العممية التدقيؽ، و الجوىري أو مرحمة نياية 
ب بأف مراعاة دقة التوقعات بحث يكوف التوقع دقيقا بشكؿ كافي ليوفر مستوى تأكيد مرغو  دققيفمف الم
خضاعيا لمتحري، و اإل نحرافات اإلعندما تتميز التوقعات بدقة أكبر فإف مدى نحرافات سيتـ تحديدىا وا 
تقييـ و ات عف التوقعات ناجمة عف تحريفات، نحرافبالتالي تزيد أرجحيو أف تكوف اإلالمقبولة يكوف أضيؽ و 
 عتماد عمى ثالث عوامؿ ىي:دقة التوقع تتغير باإل
مثاؿ عمى ذلؾ العمميات التي تطور التخمينات  :الدقة المتأصمة في عمميات المحاسبة األساسية (1
الواسع أي قيمة ليذه التخمينات ضمف المجاؿ ه العمميات تتفاوت إلى حد كبير و المحاسبية بحيث أف ىذ
 ىذا يعني أف الدقة تتراوح ضمف مجاؿ واسع أيضا.ليا يمكف أف تكوف صحيحة و 
المراجعة التحميمية تتضمف عمؿ مقارنات بيف بيانات فعمية وبيانات متوقعة  :الطرؽ التحميمية المطبقة (2
السنة الماضية ىذا يقدـ تحميؿ بيانات بسيط  فمجرد حساب النسب لنياية السنة الحالية ومقارنتيا بنسب
ودقة التوقعات المستخدمة في ىذه التحميالت تؤدي إلى تحسيف فاعمية عممية التدقيؽ بشكؿ كبير، ففي 
نحدار في تحميؿ القيمة المتوقعة فإف ىذه القيمة ستخداـ المدققيف األساليب اإلحصائية كتحميؿ اإلإحالة 
ومع ذلؾ فإف  ة، والخطأ المعياري اإلحصائي يقدـ مثؿ ىذا المقياسستممؾ بشكؿ آلي مقياس الدق
 المدققيف يستخدموف طرقا شخصية أيضا لتشكيؿ التوقعات.
التوقعات المعتمدة عمى بيانات مفصمة تممؾ فرصة أكبر في  :البيانات المستخدمة في تحديد التوقعات (3
جمالية، وقد أكدت الدراسات أف فاعمية إاكتشاؼ التحريفات مف تمؾ التوقعات المعتمدة عمى بيانات 
عممية التدقيؽ تزداد إذا طبؽ المدقؽ المراجعة التحميمية سواء كانت إحصائية أـ غير إحصائية باالعتماد 
عمى بيانات شيرية وذلؾ لمعرفة توزع األخطاء وتركزىا، فالمدقؽ قد يشكؿ توقع ألرصدة شيرية أو 
قعات قد تكوف معتمدة عمى البيانات المالية المدققة أو البيانات فصمية في خط المنتج أو القسـ، والتو 
غير المالية، أو البيانات المقدمة مف مصادر خارجية، أو البيانات المعدة مف العمميات المستقمة ضمف 
المؤسسة تحت ظروؼ الرقابة الداخمية الجيدة، وبالتالي فإف التحميالت المدروسة والتي تستخدـ بيانات 
دي إلى دقة عالية لمتوقعات، وىدؼ الدقة تقدـ تأكيدا أكبر عمى فاعمية المراجعة التحميمية أكثر تؤ 
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  أسباب ىذه االنحرافاتو تحديد االنحرافات غير العادية 
مف تطبيؽ الخطوة الثانية مف خطوات المراجعة  مدقؽبعد أف ينتيي ال 1:العادية الغير تحديد االنحرافات (1
ية الواردة في القوائـ المالية واألرصدة التحميمية، يشرع في إجراء مقارنة أو مطابقة بيف األرصدة الدفتر 
 حتماليف التالييف:تكوف نتيجة ىذه المقارنة أحد اإلالمتوقعة، و 
 مما يدؿ  (مدقؽالمسموح بو مف جية نظر ال أف تقع األرصدة الدفترية داخؿ حدود ىذه المعقولية )المدى
ت عادية القيـ المتوقعة يمثؿ تقمبايث أف أي انحراؼ بيف ىذه القيـ و عمى معقولية ىذه األرصدة ح
في ىذه الحالة يقوـ الفاحص بقبوؿ ىذه األرصدة دوف دراسة أو فحص نحرافات غير جوىرية( و إ)
 .إضافي
  تقع األرصدة الدفترية الواردة في القوائـ المالية خارج حدود مدى المعقولية )المدى المسموح بو مف  فأ
القيـ المتوقعة يشير إلى نحراؼ بيف ىذه القيـ و حيث أف اإل( مما يدؿ عمى عدـ معقولية ىذه األرصدة مدقؽقبؿ ال
في ىذه الحالة يستمـز األمر قياـ ائـ المالية، و في قيـ بنود القو  نحرافات جوىرية(إأف وجود تقمبات غير عادية )
فحص ىذه التقمبات غير العادية فحصا إضافيا لتفسير أسبابيا لمتأكد مف أنيا ال تمثؿ تحريفا بدراسة و الفاحص 
  في القوائـ المالية.
الخبرة لدى المدقؽ، فيجب عميو أف يفيـ تماما طبيعة لخطوة تتطمب الكثير مف الميارة و إف ىذه ا -
تحديد دؼ تفسير االنحرافات غير عادية و ذلؾ بيلظروؼ المختمفة المحيطة بيا، و مدى تأثيرىا باؤسسة و الم
( أنو عندما تكتشؼ المراجعة التحميمية وجود تقمبات 520أسبابيا حيث جاء في معيار المراجعة الدولي رقـ)
 شؼ النحرافات عف المبالغ المتنبأ بياميمة أو إظيارىا لعالقات متضاربة مع المعمومات الوثيقة الصمة، أو ك
  2مالئمة لتمؾ الحاالت.مدقؽ البحث عف تفسيرات مناسبة وأدلة معززة و فإنو عمى ال
في البحث عف ممراجعة التحميمية ليتمثؿ اليدؼ النيائي  3:معرفة أسباب االنحرافات الغير العادية (2
تحميمية عف وجود تقمبات تسفر المراجعة الاستقصاء أسباب ىذه التقمبات، فعندما التقمبات الجوىرية و 
انحرافات ىامة أو وجود بنود غير عادية، كوجود عالقات لـ تكف متوقعة أو غير متمشية مع جوىرية و 
      ستقصاء أسبابياا  األدلة التي تـ الحصوؿ عمييا مف المصادر األخرى يجب عمى المدقؽ دراستيا و 
ال القياـ بجمع المزيد موضع التقمبات الجوىرية فال سبيؿ أمامو إلكي يتوصؿ المدقؽ إلى معقولية القيـ و 
ص تمؾ التقمبات لمعرفة ختبارات المراجعة التفصيمية لفحإقرائف اإلثبات عف طريؽ التوسع في مف أدلة و 
                                  
، رسالة دكتوراه في المحاسبة غير منشورة أساليب الفحص التحميمي في رفع كفاءة وفاعمية نظام الفحص الضريبيمسعود محمد امريود،  1
 .72-71ص ص  ، 2010كمية اإلقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا،
، رسالة ماجستير غير كفاءة استخدام المراجعة التحميمية في مراجعة حسابات شركات الصناعات الدوائيةسامي حسيف عبد الوىاب،  2
 .54، ص 2009منشورة، كمية االقتصاد، جامعة دمشؽ، سوريا، 
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مدى صحتيا وما ىي العوامؿ التي أوجدتيا، مما يمكنو مف إبداء رأيو حوؿ مدى عدالة القوائـ أسبابيا و 
 دقؽىو ما يبرر قياـ المتدقيؽ، و موضع ال ؤسسةالمركز المالي لممفي التعبير عف نتائج النشاط و  المالية
ختبارات المراجعة التفصيمية لفحص التقمبات الجوىرية لموصوؿ إلى القناعة بخصوص إبالتوسع في 
التقمبات غير فحص وعمى العموـ تتضمف دراسة و  ،القيـ التي أظيرت المراجعة التحميمية عدـ معقوليتيا
 العادية الجوىرية مجموعة مف اإلجراءات كما يمي:
 حتى يحقؽ إلدارة عف أسباب ىذه التقمبات، و ستفسار مف اعند فحص التقمبات الجوىرية باإل دقؽيبدأ الم
تبار خإالموضوعي يجب أف يحرص في دقؽ عمى التفسير المناسب و يحصؿ المو  ىذا اإلجراء اليدؼ منو
ستفسار مف قبمو، بحيث يركز عمى ختيار المسؤوؿ الذي يحصؿ عمى اإلإفي لمالئـ، و المستوى اإلداري ا
  معرفتو بمجاالت و  برتو الشخصيةخعمى  دقؽيعتمد المما بمجاؿ القيمة موضع التقمبات و المسؤوؿ األكثر إلما
 وليف.ؤ ستفسارات التي يجب أف يوجييا لممسفي تحديد اإل ؤسسةحتماالت األخطاء بالما  و 
  طريؽ ربطيا  ستفسارات مف خالؿ تعزيزىا بالبراىيف عفمدى معقولية ردود اإلدارة عف اإل دقؽـ المتقيي
أو أية معومات  ؤسسةنتقادي اعتمادا عمى معموماتو مف المإعف طريؽ إخضاعيا لتقييـ بأدلة إثبات أخرى، و 
 ممراجعة التحميمية.لأخرى حصؿ عمييا أثناء تأديتو 
 ستفسارات يقوـ المراجع بدراسة مدى الحاجة لى تعزيز ردود اإلدارة بتطبيؽ في ضوء نتائج تمؾ اإل
 إجراءات مراجعة أخر لتدعيـ ما يقدمو المسؤوليف مف تفسيرات أو إلثبات عكس ذلؾ.
 أو  ؤسسةأف التقمبات ترجع مبررة كاألحداث غير العادية أو تغيرات في نشاط الم دقؽإذا اقتنع الم
 دقؽ، حيث أف السبب قد توضح لممعممية التدقيؽإلخ، فإف ىذا ال يستدعي التوسع في  السياسات المحاسبية ...
لف  دقؽأف يبينو في تقريره، أما إذا لـ تستطع اإلدارة تقديـ تفسير مقبوؿ لمتقمبات الجوىرية، فإف الممما يمكنو 
 األسباب الفعمية ليذه التقمباتلمتعرؼ عمى عممية التدقيؽ لموقوؼ عمى الحقيقة و يجد سبيال آخر إال التوسع في 
الكتشاؼ ما قد يوجد مف أخطاء في الحسابات مف خالؿ جمع األدلة الكافية لإلثبات حتى يكوف رأيو الذي و 
 يظيره في تقريره.
 يق المراجعة التحميميةثتو : ارابع
القوائـ المالية في ضوء في ىذه المرحمة يقوـ المدقؽ بتقييـ األثر المتوقع لتمؾ الفروؽ عمى مالءمة وصحة   
ذا كانت اإلدارة غير قادة عمى تقديـ تفسير مقنع ألسبابيا أو أفات التي حصؿ عمييا مف اإلدارة، و التفسير   ا 
تفسير اإلدارة فشؿ في دعـ ىذا التفسير، فإف عمى المدقؽ في ىذه الحالة أف يصمـ إجراءات تدقيؽ وراء شرح و ال
كخطوة أخيرة تتطمب توثيؽ كؿ ما و  1ه األخطاء أو الغش موجود فعال أو ال؟أخرى مالئمة ما إذا كانت ىذ تدقيؽ
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يتعمؽ بالمراجعة التحميمية مثؿ بقية أعماؿ التدقيؽ، ويمكف أف تتضمف أوراؽ العمؿ المستخدمة في توثيؽ 
 1المراجعة التحميمية ما يمي:
 مصادرىا.المعمومات المستخدمة و  -
 استخداميا.التي تـ  ةالتحميمي مراجعةأساليب ال -
 الدراسة.نحراؼ لمتدقيؽ و إكتشافيا ومدى أحقية كؿ إرافات اليامة التي تـ نحاإل -
 نحرافات اليامة.المستويات اإلدارية التي تـ الحصوؿ منيا عمى التفسيرات المتعمقة باإل -
 النتائج التي تـ التوصؿ إلييا. -
 ستخدام المراجعة التحميميةإمعوقات  المطمب الثالث9
ستخداـ المراجعة التحميمية بالشكؿ المطموب كما يمكف إمحددات أو عوائؽ تحد مف  أف ىناؾ عدة يمكف القوؿ
 تقييـ ىذه العوائؽ كما يمي:
 صعوبات تتعمق بمراجع الحسابات نفسو 9الفرع األول
نفسو ستخداـ المراجعة التحميمية والتي تتعمؽ بمدقؽ الحسابات إيمكف إجماؿ المحددات التي تحوؿ أو تحد مف  
 :2ما يمي
ممراجعة التحميمية، فطبيعة الحاؿ فاقد الشيء ال يعطيو كما يقاؿ لعدـ المعرفة الكافية باألنواع المختمفة  -
 الذي ال يعرؼ أنواع المراجعة التحميمية المختمفة ال يستطيع تطبيؽ ىذه اإلجراءات في عممو. دقؽفالم
الكبيرة في  ذا الخبرة دقؽ المتمرس و ال شؾ فيو أف المستخداـ المراجعة التحميمية، فمما إفي  دقؽخبرة الم -
عمى العكس مف ذلؾ بالنسبة لممراجعة التحميمية، و التحميمية لف يواجو أية مشاكؿ عند تطبيقو  مراجعةستخداـ الإ
ستخداـ ىذه اإلجراءات فيمكف أف يشكؿ ىذا العامؿ عائؽ مف عوائؽ إمف ذوي الخبرة المتدنية في  دقؽلمم
 التحميمية بالشكؿ األمثؿ. مراجعةالستخداـ إ
التحميمية، ففي إحدى الدراسات أشار معظـ  مراجعةستخداـ الإبالفوائد المترتبة عف  دققيفعدـ إدراؾ الم -
 ستخداـ.التحميمية ال تبرر التكمفة اإلضافية نتيجة اإل مراجعةستخداـ الإالمدققيف أف الفوائد المحققة مف 
     التي تساعد عمى تطبيؽ المراجعة التحميمية بيسرداـ برامج الحاسوب و ستخإدققيف عمى عدـ قدرة الم -
 سيولة.و 
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في مكاتب فردية، ففي إحدى الدراسات أيضا اتضح أف أىـ العوامؿ التي تعيؽ مف  دققيفعمؿ الم -
األمر  التفسير المنطقي ليذادققيف في مكاتب فردية، و ستخداـ المراجعة التحميمية بالشكؿ المطموب ىو عمؿ المإ
 .دققيفىو أف العمؿ في مكاتب فردية يحوؿ دوف تبادؿ الخبرة بيف الم
 تدقيقمحل ال ؤسسةصعوبات تتعمق بالم 9الفرع الثاني
ستخداـ إجراءات المراجعة التحميمية والتي تتعمؽ بالمؤسسة محؿ التدقيؽ إأما بالنسبة لمعوامؿ التي تحد مف  
 1فيمكف إيجازىا في اآلتي:
عمى سبيؿ المثاؿ، فإف تطبيؽ  :فروعياتدقيؽ مف حيث حجميا ونشاطيا و محؿ ال ؤسسةطبيعة الم -
عددة النشاط المت مؤسساتالتي تضـ العديد مف المؤسسات القابضة و ة لمالتحميمية عمى البيانات الموحد المراجعة
 متجانسة النشاط. مؤسساتالكفاءة نفسيا كما ىو الحاؿ بالنسبة لملف تكوف بالفاعمية و 
ستخداـ المراجعة التحميمية إيعد واحد مف األسباب اليامة التي تحوؿ دوف عؼ نظاـ الرقابة الداخمية: و ض -
 بالشكؿ المطموب.
ستخداـ المراجعة إغير المالية بالشكؿ المطموب، فكما ىو معروؼ إف عدـ توفر المعمومات المالية و  -
يشكؿ بطبيعة الحاؿ  ؤسسات تحت التدقيؽىا في المعدـ توافر إلى الكثير مف ىذه المعمومات، و  التحميمية بحاجة
 عائؽ دوف تطبيؽ ىذه اإلجراءات.
 عدـ مالءمة المعمومات المتوفرة لممقارنة. -
ففي ىذه الحالة تصبح المقارنات ىنا غير  :لسياستيا المحاسبية ؤسسةير المستمر مف قبؿ الميالتغ -
ى، مما يحد مف تطبيؽ المراجعة التحميمية بالشكؿ ختالؼ السياسات المحاسبية مف فترة ألخر منطقية نتيجة إل
 المطموب.
الحاسبات، ففي حالة أف تكوف األتعاب الممنوحة متدنية فيذا األمر  دقؽتدني األتعاب الممنوحة لم -
التحميمية أحد ىذه  مراجعةبالتالي يمكف أف تكوف الدقؽ و سيؤثر عمى حجـ االختبارات التي يجرييا الم
 االختبارات.
 9 الصعوبات المرتبطة بالبياناتالفرع الثالث 
ستخداـ المراجعة التحميمية في الواقع العممي ما يتعمؽ بنقص البيانات الموثوؽ إمف أىـ الصعوبات التي تواجو  
ستخداـ ىذه اإلجراءات لمتنبؤ بالقيـ المتوقعة لبنود القوائـ المالية موضع التدقيؽ، وخاصة تمؾ فييا والالزمة إل
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راءات القائمة عمى نماذج التنبؤ المتقدمة التي تحتاج إلى سالسؿ بيانات طويمة نسبيا ويمكف تمخيص اإلج
 :1مشاكؿ البيانات في ىذا الصدد فيما يمي
 الجديدة ؤسساتخاصة في الماؼ لبناء نماذج التنبؤ الجيدة، و حجـ البيانات المتوفرة قد يكوف غير ك 
 قد تتطمبيا عممية الحصوؿ عمى البيانات المطموبة.إلى التكمفة العالية التي  باإلضافة
  عدـ مالءمة بيانات الفترات السابقة ألغراض المقارنة في حاؿ وجود أزمات اقتصادية خالؿ سنة أو
 بتغيير سياستيا اإلنتاجية أو التسويقية أو المحاسبية. تدقيؽموضع ال ؤسسةأو في خاؿ قياـ الم سنوات معينة،
 المراجعة مى إعداد بعض البيانات غير المالية التي تستخدـ ألغراض تطبيؽ ضعؼ أنظمة الرقابة ع
 التحميمية.
 تنتج منتج  ؤسسةألغراض المقارنة، إذا كانت الم ؤسسةعدـ مالءمة بيانات الصناعة التي تعمؿ فييا الم
 متخصص باإلضافة إلى عدـ توفر ىذه البيانات في الوقت المناسب.
  كما ىو الحاؿ بالنسبة الالزمة ألغراض المراجعة التحميمية في الوقت المناسب،عدـ توفر بعض البيانات
 التي تعد في العدة بعد مرور فترة طويمة نسبيا مف نياية السنة التي تعد منيا ىذه األرقاـ.سية مثال، و لألرقاـ القيا
 ات الفترة السابقة التي مدى درجة الثقة في البيانات المستخدمة في تطبيؽ المراجعة التحميمية خاصة بيان
المتعمقة بالمتوسط السائد، أو بيانات الموازنة و المثيمة  ؤسساتأو البيانات الخاصة بالم لـ يتـ مراجعتيا،
 .تدقيؽموضع ال ؤسسةالتخطيطية لم
 ستخدام المراجعة التحميميةإالصعوبات المرتبطة بأساليب  9الفرع الرابع
 2ستخداـ المراجعة التحميمية كما يمي:إيمكف تمخيص الصعوبات المرتبطة ب 
ستخداميا في المراجعة التحميمية، مما يجعؿ مف الصعب عمى أي إتنوع األساليب التي يمكف تعدد و  -
 اإللماـ التاـ بيا جميعا. دقؽم
              ستعانة ببعض الخبراء ستخداـ بعض األساليب مما قد يستدعي اإلإالتعقيد في الصعوبة و  -
ستخداـ الحاسب اآللي إستخداميا، باإلضافة إلى ضرورة إاإلحصاء عند والمتخصصيف في مجاؿ الرياضيات و 
 ىذا يؤدي إلى زيادة التكاليؼ.المتقدمة، و  اإلحصائيةإلجراءات العمميات الحسابية المعقدة التي تتطمبيا النماذج 
 .تدقيؽد القوائـ المالية موضع العدـ وجود أسموب واحد يصمح لمتطبيؽ عمى كؿ بنو  -
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فاعمية األساليب المستخدمة ا في تقييـ كفاءة و ستخداميإل دققيفعدـ وجود معايير متعارؼ عمييا بيف الم -
 في تطبيؽ المراجعة التحميمية.
القيمة المتوقعة نحرافات بيف القيمة الفعمية و اإلعدـ وجود قاعدة متفؽ عمييا لتحديد معنوية )جوىرية(  -
 .تدقيؽد البند موضع اللرصي
 المبحث الثاني9  دور المراجعة التحميمية في تخفيض مخاطر التدقيق
أيو الفني المحايد حوؿ يقـو بعممو عمى أكمؿ وجو ليصدر ر حسابات أف يبدؿ عنايتو المينية و عمى كؿ مدقؽ 
تدقيؽ خاؿ مف المخاطر فإف بما أنو ال يوجد نشاط القوائـ المالية محؿ التدقيؽ، و  معقولية بياناتمصداقية و 
قيؽ الحسابات في كافة الوصوؿ إلى ذلؾ الرأي ال يخمو أيضا مف المخاطر التي أصبحت واقعا ييدد عممية تد
ائيا نقوؿ إلى ىذا ما أوجب عمى المدقؽ أف يتخذ ما يراه مالئما مف إجراءات تسمح لو إف لـ نقؿ نيمراحميا، و 
 التحميمية. المراجعة يامف بينأدنى مستوى ممكف و 
 عناصرهتدقيق و خطر ال تعريفالمطمب األول9 
 خطر التدقيق تعريف9 الفرع األول
عرفت مف قبؿ معيد المحاسبيف القانونييف األمريكي:" ىي المخاطر مف أف المدقؽ ربما و بغير معرفة، فشؿ في 
المدقؽ أف يأخذ بعيف  عمى ،يات معايير التدقيؽ المتعارؼ عميأشار و  ،تعديؿ رأيو حوؿ البيانات المعرفة ماديا"
 .1الماديةالنسبية( في البيانات المالية و  نحرافات المادية )األىميةعالوة عمى مخاطر التدقيؽ مستوى اإلعتبار و اإل
لـ يكتشؼ أو المدققة عمى خطأ أو تحريؼ مادي و حتواء القوائـ المالية إحتماؿ إعرفت مخاطر التدقيؽ بأنيا "
 2.بنتيجة غير مناسبة"حتماؿ خروج المدقؽ إ
 3ختصار مفيـو مخاطر التدقيؽ بالنقاط التالية:إيمكف و 
 حتياؿ الذي يحدث )المخاطر المتأصمة/ الموروثة(.الخطأ أو اإل -
 حتياؿ الناتج مف عدـ كفاءة نظاـ الرقابة الداخمية لمعميؿ )مخاطر الرقابة(الخطأ أو اإل -
 كتشاؼ(.ؿ مدققي الحسابات )مخاطر اإلكتشافو مف قبإحتياؿ الذي ال يتـ الخطأ أو اإل -
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  دار وائؿ لمنشرتدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولية واألنظمة والقوانين المحمية9 نظرية وتطبيق، عمي عبد القادر الذنيبات،  3
 .101، ص2006األردف، 
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متناع متحفظ أو اإل رأي ات أليبالحسا دقؽحتماؿ إبداء مإكما عرؼ الخطر مف مجموعة مف الباحثيف عمى أنو 
 1.تدقيؽعف إبداء الرأي، أو إبداء رأي مخالؼ عندما ال تتفؽ النتائج الفعمية مع نتيجة عممية ال
 مفاىيـ أف:يتضح لنا مف خالؿ ما سبؽ عرضو مف 
 مفيـو األىمية النسبية.توجد عالقة بيف الخطر و  -
 ارتباط الخطر برأي المدقؽ في حاؿ ما إذا كاف ىذا الرأي عكس الحقيقة. -
 تعديؿ في رأيو الخاطئ حوؿ البيانات المالية.بإذا كاف ىناؾ تحريؼ مادي فال يمكف لممدقؽ أف يقـو  -
 9 عناصر خطر التدقيقالفرع الثاني
حاؿ ال يمكنو بطبيعة ال دقؽلمجموعة مف المخاطر أثناء قيامو بعممية التدقيؽ، ألف الم دقؽعرض الميت        
بعض ىذه المخاطر يرتبط التي تتضمنيا القوائـ المالية، و المخالفات الجوىرية أف يكشؼ عف كافة التحريفات و 
بعض المخاطر يرتبط بطبيعة عممية  في حد ذاتو، كما أف دقؽالبعض اآلخر يرتبط بالمؤسسة محؿ التدقيؽ و بالم
ممحاسبيف القانونييف الصادر عف المعيد األمريكي ل "47قد أػوصى المعيار"ختبارية، و ي المراجعة اإلىو  التدقيؽ
مناسب تدقيؽ عند أدنى حد ممكف و عند التخطيط لعممية التدقيؽ أف يراعي أف يكوف خطر ال أنو عمى المدقؽ
مى مستوى كؿ رصيد أو عيكوف ذلؾ طر، و المالية كوحدة واحدة عند تحديده لمستوى الخإلبداء رأيو في القوائـ 
تدقيؽ يتوقؼ عمى طبيعة العنصر ونوع العمميات عميو فإف الخطر النيائي لعممية ال .2كؿ عناصر القوائـ المالية
اعمية إجراءات التدقيؽ ف يتوقؼ خطر التدقيؽ عمىلرقابة الداخمية، ىذا مف ناحية و عمى إجراءات االمتعمقة بو و 
خطر  ،خطر الرقابة ،الخطر المالـز :بأف عناصر خطر التدقيؽ ىي "47"قد أوضح المعيار رقـمف أخرى و 
  كتشاؼ.اإل
قد ي أو الفطري أو الخطأ الموروث، و يطمؽ عميو أحيانا الخطر الطبيعي أو الخطر الحتم الخطر المالزمأوال9
مف العمميات  نوع معيفبمية أو حساسية رصيد حساب معيف و القانونييف بأنو قاعرفو المعيد األمريكي لممحاسبيف 
ذلؾ في ظؿ عدـ وجود خطأ آخر في أرصدة حسابات أخرى، و جتمع مع إمؤثرا إذا لخطأ يكوف جوىريا و 
يتمثؿ ىذا الخطر في قابمية القوائـ المالية لمتحريؼ، ولمخطأ الجوىري جراءات خاصة بالرقابة الداخمية و إ
 يتـ تحديد ىذا الخطر دوف الرقابة الداخمية، ألنو سوؼ يتـ تحديد خطرافتراض عدـ وجود رقابة داخمية، و ب
يرتبط الخطر المالـز بعالقة طردية مع أدلة اإلثبات، حيث أنو كمما زاد الخطر الرقابة الداخمية بشكؿ منفصؿ و 
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الخطر المالـز خطر و  ،ذا خبرة عالية دققامىذا يتطمب قدر قدر و إلى جمع أكبر  دقؽحتاج المإالمالـز كمما 
ىتماما كبيرا عند إعميو أف يوليو دقؽ التحكـ فيو أو تغييره، و ذو طبيعة خاصة، فال يستطيع المموروث و 
 1.عممية التدقيؽ فاعميةذلؾ لتأثيره عمى كفاءة و و  التخطيط لعممية التدقيؽ
 :أما العوامؿ المؤثرة في تقدير درجة الخطر المالـز فيي
لمسنوات  عمميات التدقيؽكتشافيا خالؿ إالمخالفات التي يتـ مدى وجود األخطاء المادية والجوىرية و  -
 السابقة.
 لتزاـ بالمبادئ المحاسبية المقبولة.مدى اإلزبوف و درجة التأىيؿ لموظفي الخبرة و  -
 درجة تعقد المعامالت.ؤسسة محؿ التدقيؽ و طبيعة أعماؿ الم -
 جرده بشكؿ دقيؽ.تقييمو و وعية المخزوف وصعوبة ن -
 .ؤسسةاإلجراءات الرقابية لممدقؽ لمسياسات و مدى تفيـ الم -
حتماؿ حدوث خطأ في إثبات حدث مالي يمكف أف يكوف إىي المخاطرة المرتبطة ب خطر الرقابة الداخميةثانيا9 
الوقت المناسب مف كتشافو وتصحيحو في إلـ يتـ منعو أو ا أو عند تجميعو مع أخطاء أخرى و جوىريا، إما فردي
عمؿ الرقابة الداخمية لتحقيؽ أىداؼ مؽ ىذه المخاطرة بفاعمية تصميـ و تتعؤسسة، و الرقابة الداخمية لمم نظاـ قبؿ
، وسيكوف ىناؾ دائما مخاطر رقابة بسبب التحديدات الذاتية ؤسسةالمتعمقة بإعداد البيانات المالية  لمم ؤسسةالم
عرفو المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف عمى أنو " فشؿ إجراءات الرقابة الداخمية في منع و  ،لمرقابة الداخمية
كتشاؼ خطأ في رصيد حساب أو نوع معيف مف العمميات في الوقت المناسب، بحيث يكوف ىذا الخطأ إأو 
 2.جتمع مع خطأ في أرصدة حسابات أخرى أو نوع آخر مف العممياتإجوىريا إذا 
حتماؿ حدوث تحريفات تزيد مف القيمة المحتممة في مجموعة إب دقؽ" بأنو مقياس لتقدير الم:لوبؾأرينز و عرفو 
ينظر إلى خطر الرقابة زبوف، و كتشافيا بواسطة الرقابة الداخمية لدى الإفرعية مف الحسابات لـ يتـ منعيا أو 
ي منع أو كشؼ التحريفات وخطر الرقابة يرتبط فعالة ف زبوفعمى أنو تقرير ما إذا كانت الرقابة الداخمية لدى ال
عميو  دقؽقدير خطر الرقابة فإف المتبعالقة طردية مع أدلة اإلثبات، فكمما قؿ خطر الرقابة قمت أدلة اإلثبات، ول
تقييـ عممية تنفيذ إجراءات الرقابة الداخمية ؤسسة، و أف يمـ إلماما كافيا بإجراءات الرقابة الداخمية داخؿ الم
 محؿ التدقيؽ. ؤسسةقة داخؿ المالمطب
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دقؽ ليذا فإف ىذا الخطر ال يستطيع المدار أثره عمى القوائـ المالية، و تتعدد األىمية النسبية ليذا الخطر بمقو 
، و  تقديره في تقدير درجتو ألف مسؤولية الرقابة الداخمية  دقؽالم ةتنحصر مسؤوليفي مستواه مثؿ الخطر المالـز
فعالة  تدقيؽفي مخاطر الرقابة نتيجة لعدـ تطبيقو إلجراءات  دقؽقد يقع الم، و دقؽليس المؤسسة و عمى إدارة الم
 تتمثؿ ىذه المخاطر فيما يمي:و  ،سواء في مرحمة التخطيط لعممية التدقيؽ أو في مرحمة تنفيذىا
 .ستخداـ أسموب معاينة غير مناسب أو أف حجـ العينة غير كاؼالفشؿ في اكتشاؼ األخطاء نتيجة إل -
 التكمفة.عتبارات الوقت و إتدقيؽ الداخمي الضرورية بسبب عدـ القياـ بإجراءات ال -
 غير سميمة. تدقيؽوجود إجراءات  -
 عدـ الفيـ السميـ ألدلة اإلثبات.دقؽ و ستنتاج غير صحيح مف قبؿ المإ -
مف أف إجراءات كتشاؼ بأف الخطر عرؼ المعيد األمريكي لممحاسبيف القانونييف خطر اإل كتشافخطر اإل ثالثا9 
إلى نتيجة مفادىا عدـ وجود خطأ في أحد األرصدة، أو نوع معيف مف العمميات في  دقؽقد تؤدي بالم تدقيؽال
جتمع مع خطأ آخر في أرصدة أخرى، أو نوع آخر إيكوف جوىريا إذا لذي يكوف فيو ىذا الخطأ موجودا و الوقت ا
تصحح عف زبوف ولـ تمنع أو تكتشؼ و لم تدقيؽءات البالتالي يتيح ىذا الخطر مف فشؿ إجرا، و مف العمميات
يطمؽ أحيانا عمى ىذا الخطر بخطر"بيتا" حيث يتضمف ىذا الخطأ نوعيف ريؽ إجراءات الرقابة الداخمية، و ط
 ىما:األمريكي لممحاسبيف القانونييف و الصادر عف المعيد  "39"حسب المعيار رقـ 
كتشافيا عف إكتشاؼ األخطاء التي ال يتـ منعيا أو إفي المخاطر المتعمقة بفشؿ المراجعة التحميمية  (1
 طريؽ إجراءات الرقابة الداخمية.
ىو القبوؿ غير الصحيح لنتائج االختبارات التفصيمية في الوقت الذي يكوف خطر المراجعة التفصيمية و  (2
عة الداخمية والمراج ريؽ إجراءات الرقابةكتشافو عف طإىناؾ خطأ جوىري يوجب الرفض ولـ يتـ 
طر في حقيقة ختبارات المالئمة )خطر المراجعة التفصيمية(، ويرجع ىذا الخغيرىا مف اإلالتحميمية و 
خطر الرقابة المذيف يرجعاف إلى األخطاء تدقيؽ عكس الخطر المالـز و أساليب الاألمر إلى إجراءات و 
ستخداـ أسموب المعاينة في ا  و  نتقاديةالمراجعة التحميمية اإلتعتبر كؿ مف وجودة في القوائـ المالية، و الم
 كتشاؼ. الفحص مف أىـ العوامؿ المؤثرة في خطر اإل
عمى الثقة في نظاـ الرقابة الداخمية، أما خطر الرقابة فيعتمد مدقؽ و يعتمد الخطر المالـز عمى مدى فحص الو 
بقدر اإلمكاف عمى  أف يعمموا دققيفتحديد نقاط الضعؼ فييا، فعمى المفحص نظاـ الرقابة الداخمية و  عمى دقة
عند  دقؽكتشاؼ الذي يقبمو الميعتمد خطر اإلريف عمى أساس مناسب لتقييميما، و تقدير كؿ مف ىذيف الخط
 كتشاؼ األخطاء.إل دقؽعمى مستوى الجيد المبذوؿ مف قبؿ الم تدقيؽتخطيط عممية ال
أف مخاطر المعاينة تتوقؼ  مخاطر عدـ المعاينة، حيثكتشاؼ إلى مخاطر المعاينة و ر اإليمكف تقسيـ مخاطو 
ترتبط عكسيا معيا، حيث كمما زاد حجـ العينة قمت درجة و  بتحديدىا مدقؽعمى حجـ العينة التي يقوـ ال
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دقؽ قد يتعرض الممقدار تبايف المجتمع األصمي، و  عمىو  ختيار مفردات العينةإوكذلؾ عمى طريقة  ،المخاطرة
 االعتماد عمييا في الحكـ عمى المجتمع بالكامؿ.و ختيار العينة إاينة عند قيامو بلمخاطر المع
    ليست حاسمةب كوف معظـ أدلة اإلثبات مقنعة و أما مخاطر عدـ المعاينة فيي تمؾ المخاطر التي تبرز بسب
 ينتج عنو العجز عف معرفة الخطأ.بة، أو قد يسيء تفسير دليؿ ما، و قد يستخدـ إجراءات غير مناس دقؽأف المو 
ىي ناتجة عف أخطاء بشرية مثؿ تدقيؽ و غير الصحيح لعممية الالمخاطر نتيجة األداء الخاطئ و ه تنتج ىذو 
إلى تنقسـ ىذه المخاطر تدقيؽ، و التطبيؽ غير السميـ إلجراءات الفي تحديد األخطاء في المستندات و الفشؿ 
ر التدقيؽ ألف عدـ مطالب بإدراؾ مخاط دقؽعميو فإف المو  ،مخاطر األداءنوعيف ىما مخاطر اإلجراءات و 
اإلدراؾ ليذه المخاطر سوؼ يؤدي إلى إصدار تقرير عمى القوائـ المالية بشكؿ غير صحيح، مما ينتج عنو 
لمسؤولية مدنية ينتج عنيا  دقؽينتج عنو كذلؾ تحمؿ الموالقوائـ المالية و  دقؽإلحاؽ الضرر بمستخدمي تقرير الم
دراؾ مفيوـ و بالتالي فإف المو  ريف عف األضرار التي تمحؽ بيـ،تعويض المتضر  تقسيمات دقؽ مطالب بفيـ وا 
 المخاطر.
 المطمب الثاني9 دور المراجعة التحميمية في تخفيض مخاطر عممية التدقيق
أف مثؿ ىذا  لكف مف الواضحستثناء و إجميع البنود دوف  دقؽمإف الوضع األمثؿ في التدقيؽ ىو أف يدقؽ ال
وف نسبة يبقى السؤاؿ: كـ يجب أف تك  إذ يكفي فحص جزء مف العمميات فقطال ضروريا، التدقيؽ ليس عمميا و 
، فقد جاؿت تطورات في ىذا المثقرار المدقؽ رغـ أنو حدالجزء ىذا مف المجموع؟ وتظؿ اإلجابة رىينة قناعة و 
خاصة واسع، و شكؿ بياميـ بمياـ التدقيؽ ختبار العينات عند قإستعماؿ المراجعة التحميمية في إأخذ المدققوف ب
 1عمميات مالية متعددة.دما يدققوف حسابات كبيرة العدد و عن
الفحص الشامؿ في ظؿ تعذر القياـ بدقيؽ يعد أمرا منطقيا و ستخداـ المعاينة في عممية التإفزيادة الحاجة إلى 
 التكمفة سواء كاف ذلؾ عمى مستوى اإلدارة أو عمى مستولى القائـ بأعماؿ التدقيؽ.قيدي الوقت و 
 9 دور المراجعة التحميمية في تخفيض خطر المعاينة في عممية التدقيقالفرع األول
انطالقا مف أف تطبيؽ المراجعة التحميمية يسفر عنو نتائج تتمثؿ في مدى معقولية البند أي مدى منطقية قيمو 
االت التي تنذر بوجود إلى المج ثـ فإف ىذه النتائج تمفت نظر المدقؽ مف ىذا البند مف عدمو، بمستوي ثقة معيف
ختيار المدى المناسب لعينة إمف ثـ لي تركز جيده عمى ىذه المجاالت و بالتااء جوىرية في القوائـ المالية، و أخط
عف المجمع األمريكي لممحاسبيف القانونييف حيث  1972الصادرة عاـ " 54"قد أكدت ذلؾ التوصية و  2 ،الفحص
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إف تطبيؽ أساليب  ،التدقيؽختبارات عممية إعتماد عمى المراجعة التحميمية في تحديد حجـ أوضحت أنو يمكف اإل
خصوصا األساليب الكمية المتقدمة القائمة عمى التنبؤ سوؼ يساعد عمى التحديد المناسب ة و التحميمي مراجعةال
 .لحجـ العينة
 1حيث أف حجـ العينة يتوقؼ عمى المتغيرات التالية:
 نحراؼ المعنويتحديدا لماىية اإلؿ ىذا المتغير في جوىره تخصيصا و يمثو  :مى المرغوبحد الدقة األع -
بوجوده)أي معدؿ الخطأ المقبوؿ( نحراؼ يسمح إحيث يستطيع المدقؽ مف خاللو أف يحدد أقصى معدؿ 
 عند تطبيؽ المراجعة التحميمية فإف حد الدقة المرغوبو  ،الذي يرتبط مع حجـ العينة بعالقة عكسيةو 
   نحراؼ في قيمة البند محؿ التدقيؽإىو أقصى قيمة يمكف قبوليا كنحراؼ المقبوؿ و يعبر عف مدى اإل
ذلؾ تي بوجودىا يعتبر البند معقوال والذي يعبر عنو بمدى التنبؤ ويمكف تحويمو إلى نسبة مئوية، و الو 
 .بقسمة قيمة مدى التنبؤ عمى القيمة الفعمية لمبند
نطاؽ حتماؿ أف تقع القيمة الحقيقية لممجتمع في إقصد بمستوى الثقة المرغوب : يمستوى الثقة المرغوب -
تقديره توى الثقة المقبوؿ في ضوء حكمو و يحدد المدقؽ مسحد الدقة المرغوب والمحدد سابقا، و 
 يتحكـ في تقدير المدقؽ لمستوى ثقة التدقيؽ عدد مف العوامؿ ىي:و  ،الشخصي
 ختبارات التدقيؽ.إقؽ مف درجة الثقة التي يحصؿ عمييا المد 
 .درجة الثقة التي يحصؿ عمييا المدقؽ مف الطبيعة الكامنة لممجتمع محؿ التدقيؽ 
 .درجة الثقة المستنبطة مف المعمومات التي يحصؿ عمييا المدقؽ مف تدقيقو لممجتمع في الفترات السابقة 
 وجوده في المجتمع محؿ التدقيؽىو تقدير المدقؽ لمعدؿ االنحراؼ الذي يتوقع : و معدؿ الخطأ المتوقع -
يمكف تقدير الي قيمة المجتمع محؿ التدقيؽ، و الذي يمكف تحويمو إلى نسبة مئوية بقسمتو عمى إجمو 
نحراؼ المتوقع في حالة كونو غير معموـ بناء عمى الخبرة السابقة، وذلؾ بأخذ المعدؿ لسنة معدؿ اإل
يعبر الخطأ المتوقع تدقيؽ، ؼ السنة الحالية محؿ السابقة ثـ تعديمو بالزيادة أو النقص بناء عمى ظرو 
ث أف الفرؽ ، حيالقيمة المتوقعةنحراؼ بيف القيمة الفعمية و ى اإلستخداـ المراجعة التحميمية عمإفي ظؿ 
       نحراؼ أو الخطأ المتوقع في قيمة البند محؿ التدقيؽ القيمة المتوقعة يمثؿ اإلبيف القيمة الفعمية و 
نحراؼ عمى القيمة الفعمية نحراؼ مف قيمة البند بقسمة ىذا اإلالمعدؿ الذي يمثمو ىذا اإليمكف إيجاد و 
ستخداـ المراجعة التحميمية تساىـ في تخفيض ىذا النوع مف الخطر مف خالؿ دورىا في إإف  ،لمبند
 .تحديد المتغيرات التي تتوقؼ عمييا العينة
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 يض خطر التدقيقالفرع الثاني9 دور المراجعة التحميمية في تخف
 النشاط الذي تمارسو إلى تخفيض مخاطر التدقيؽمؤسسة و يؤدي فيـ مدقؽ الحسابات لمجاؿ عمؿ ال      
ىنا ، و مؤسسة محؿ التدقيؽالضعؼ يجب عميو أف يفيـ  طبيعة عمؿ اليتسنى لممدقؽ تحديد نقاط القوة و حتى و 
ذلؾ حيث أف  ،معمومات السنة السابقة التي دققتب يقوـ المدقؽ بمقارنة معمومات السنة الجارية التي لـ تدقؽ
ضعؼ التي تتطمب جمع أدلة إثبات والتوسع في فحصيا، وبذلؾ يمكف نقاط اليكشؼ عف التغيرات الجوىرية و 
كذلؾ فالمدقؽ الذي تتوافر لديو  1،توقيتياطبيعة إجراءات التدقيؽ األخرى ومجاليا و  يحددلممدقؽ أف يخطط و 
التحميمية أف  مراجعةفي فترات سابقة يستطيع مف خالؿ تنفيذ ال زبوفال ؤسسةبتدقيؽ م قاـو  ،زبوفالمعرفة عف ال
بالتالي يمكف مف التقويـ تجاىات ميمة أو أحداث محددة و إي يضع يده عمى التغيرات التي يمكف أف تتمثؿ ف
ة إلى تخفيض مخاطر ستمراريعمى اإل مؤسسةيؤدي تقويـ مدقؽ الحسابات لقدرة ال ،السميـ لمخاطر التدقيؽ
التحميمية كمؤشر لمعرفة الصعوبات المالية الشديدة التي يمكف أف تواجييا  مراجعةستخدامو لمإالتدقيؽ حيث أف 
التحميمية المرتبطة بالفشؿ  مراجعةستخداـ الإمحؿ التدقيؽ، حيث يقوـ المدقؽ بتقدير مخاطر التدقيؽ ب مؤسسةال
، فاإلإو كاف ىناؾ المالي التي كاف مف الممكف تجنبيا ل عتماد عمى المؤشرات ىتماـ بإجراء التحميؿ المالي الالـز
كتشاؼ كوف تمؾ عمى رأسيا مخاطر اإليؤدي إلى التقميؿ مف المخاطر، و  التي تنتج عف اإلجراءات المالية
ىذا مف و  ؽبالتالي يعمؿ عمى زيادة األدلة بشأف تمؾ المناطلى مناطؽ الخطر العالي، و إلمدقؽ المؤشرات توجو ا
 شأنو أف يخفض مف مخاطر التدقيؽ.
ختبارات التفصيمية الى تخفيض مخاطر التدقيؽ فعندما ال يجد المدقؽ يؤدي قياـ مدقؽ الحسابات بتقميؿ اإل
وجود مخالفات أو أخطاء  نخفاض احتماؿإالتحميمية، فإف ذلؾ يدؿ عمى  مراجعةفروقات جوىرية عند تطبيؽ ال
في حاالت أخرى يمكف تخفيض حجـ ه األرصدة، و ذى إجراءات تفصيمية أقؿ عمى بذلؾ يتطمب عمؿكبيرة، و 
عينة الفحص أو ترحيؿ زمف تنفيذ إجراءات التدقيؽ عمى تمؾ األرصدة التي لـ ينتج عنيا فروؽ جوىرية عند 
بالتالي وذلؾ حسب خبرة المدقؽ المينية، و التحميمية عمييا، أو يمكف حذؼ بعض اإلجراءات  مراجعةتطبيؽ ال
القيمة المتوقعة لرصيد  التحميمية إلى عدـ ظيور تقمبات جوىرية بيف مراجعةفإنو يمكف القوؿ بأف إشارة ال
يعد دليال أساسيا عمى حتماؿ وجود خطأ كبير أو جوىري و إنخفاض إالقيمة الدفترية، فإف ذلؾ يعني الحساب و 
لى تخفيض الخطر دي إؤ ىذا بدوره يميمية، و التح ةمراجعدعـ صدؽ عرض أرصدة الحسابات التي لـ تنفذ عمييا ال
نحرافات يؤدي قياـ مدقؽ الحسابات باإلشارة إلى اإلو  ،ختبارات التفصيميةبالتالي تخفيض اإلالكمي لمتدقيؽ، و 
نحرافات المحتممة الناجمة عف التحميمية إلى اإل مراجعةالمحتممة إلى تخفيض مخاطر التدقيؽ حيث أف إشارة ال
   تخص السنة الحالية تدقيقيا، و غير متوقعة بيف البيانات المالية التي يقوـ المدقؽ بمتوقعة و  كبيرةوجود فروؽ 
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تشير ىذه الفروؽ الجوىرية إلى وجود المستخدمة في إجراء المقارنة تسمى بالتقمبات غير العادية و  البياناتو 
التأكد مف أف و أف يتعرؼ عمى السبب، و جب عمييكتشؼ المدقؽ وجود فروؽ كبيرة و  أخطاء أو مخالفات، فعندما
ذلؾ مف يس نتيجة لوجود خطأ أو مخالفة، و لأو تغير في السياسات المحاسبية و ىذا الفرؽ يرجع لسبب اقتصادي 
     ختبارات متزايدة لتفاصيؿ األرصدة أو إجراء مراجعة تحميمية إضافية مما يعني زيادة األلةإخالؿ إجراء 
 1لتدقيؽ.التالي تخفيض مخاطر ابو 
 عممية التدقيق فيستخدام المراجعة التحميمية إالمبحث الثالث9 أثر 
تشخيص حديد و تعتبر إجراءات المراجعة التحميمية مف األدوات المستعممة مف قبؿ المدقؽ لكونيا تساعد في ت
 تحقيؽ الكفاءة في أداء عممية التدقيؽ. دقؽبالتالي يستطيع المالمشاكؿ المحتممة واليامة نسبيا بأقؿ التكاليؼ، و 
 عممية التدقيقالتحميمية لتحسين جودة  ستخدام إجراءات المراجعةإالمطمب األول9 
يمكف القوؿ فعالية و دوره الجوىري في المجتمع بكفاءة و التدقيؽ و تؤدي إلى تحقيؽ أىمية  التدقيؽإف جودة عممية 
ذلؾ تدقيؽ و لكافة األطراؼ التي ليا عالقة بنتائج ال  با جوىرياأصبح مطم عممية التدقيؽىتماـ بجودة إف اإل
 لألسباب التالية:
 بأعمى جودة ممكنة حتى يضفي عمى تقريره أكبر مصداقية. تدقيؽأف تتـ عممية ال دقؽييتـ الم -
الوفاء بمسؤوليتيا عف األحداث وائـ المالية المعدة بمعرفتيا و ترغب اإلدارة في إضفاء الثقة عمى الق -
 بأعمى جودة ممكنة. تدقيؽلذا ترغب في أف تتـ عممية ال تدقيؽالمالية لمفترة محؿ ال
المينة  وفاءباعتبارىا ضرورية لضماف  تدقيؽتركز المنظمات المينية عمى جودة أداء عمميات ال -
 بمسؤوليتيا تجاه جميع األطراؼ المختمفة.
موضوعي يمكف أف تدقيؽ كعامؿ إضافي و إلى جودة عممية ال والزبائف تجاه أنظار كؿ مف المدققيفإ -
 األتعاب. أقؿب تدقيؽعف أقرانو مف المنافسيف في سوؽ ال دقؽيتميز بيا الم
 العوامل المؤثرة فييا و  التدقيقجودة  تعريف9 الفرع األول
  مدقؽلكؿ مستخدمي القوائـ المالية و  تدقيؽعمى الرغـ مف أىمية مفيـو جودة ال تدقيقأوال9تعريف جودة ال
رؼ عمييا، كما لـ يصؿ المتعا تدقيؽالحسابات إال أنو لـ يرد تعريؼ واضح صريح لتمؾ الجودة ضمف معايير ال
قترح الباحثوف بأف أفضؿ إفقد  ،إلى تعريؼ متفؽ عميو فيما بينيـ تدقيؽالالباحثوف والميتموف بمينة المحاسبة و 
ىذا المنطمؽ فقد عرفت جودة  مفتدقيؽ و ر الإنما يكوف مف خالؿ ربطيا بخط تدقيؽوسيمة لتعريؼ جودة ال
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 تدقيؽخطر ال يكوف عنده مستوى لحماية إلى لحد الذيندما يقمؿ المحاسب القانوني خطر ابأنيا تكوف ع تدقيؽال
 1المقبوؿ منخفضا إلى أقصى درجة ممكنة.
ز بالتحديد عمى الذي يرتك تدقيؽأوضح بأف التعريؼ لجودة العترض عمى ىذا التعريؼ و إىناؾ مف إال أنو 
التقرير عنيا يمثؿ تعريفا غير كامؿ عمى أساس أنو مف الممكف كتشافيا و إألخطاء الجوىرية سيتـ حتماؿ بأف ااإل
ليذا السبب جاء التعريؼ يكتشفيا أو عدـ التقرير عنيا، و  أف يختار المحاسب القانوني تجاىؿ األخطار التي
تقميؿ خطر كتشاؼ األخطاء والتقرير عنيا و إاسب القانوني  بالمححتماؿ شرط قياـ إالثاني الذي أوضح " بأنيا 
 2وجودىا إلى أدنى درجة ممكنة".
، إال أف ىذه المعايير تدقيؽرتقاء بجودة الاإل تدقيؽستيدفت معايير الإ تدقيقالعوامل المؤثرة في جودة الثانيا9
المتمثمة  تدقيؽشكؿ مباشر في جودة الرتقاء بمعزؿ عف مجموعة مف العوامؿ التي تؤثر بغير كافية ليذا اإل
 .تدقيؽبمصداقية تقارير ال
 3يمكف بياف العوامؿ المؤثرة عمى جودة التدقيؽ كما يمي:
: تعد مشكمة غش اإلدارة منذ عدة عقود مف المواضيع الميمة األخطاءشاؼ الغش و كتإقدرة المدقؽ عمى  -
نييارات إسواء لمينة التدقيؽ أو لمباحثيف أو لممجتمع بشكؿ عاـ، نتيجة لما يترتب عمى ىذا الغش مف 
أشارت بعض مؤسسات الدولية، و الكبرى في معظـ دوؿ العالـ خاصة ال مؤسساتمتوالية لمعديد مف ال
المخالفات المحاسبية كتشاؼ والتقرير عف األخطاء و إدرة المدقؽ الخارجي عمى الدراسات إلى أف مدى ق
 يؤثر باإليجاب عمى جودة التدقيؽ.
لتنظيـ الداخمي لمكاتب التدقيؽ ويمكف تقسيميا إلى ىيكؿ مستويات ا: وىو شكؿ و التدقيؽ مؤسسةحجـ  -
طردية بيف حجـ مكتب التدقيؽ  قةكبيرة ومتوسطة الحجـ، فقد أثبتت الدراسات وجود عالمكاتب صغيرة و 
أف مكاتب التدقيؽ التي ب التدقيؽ تحسف مستوى التدقيؽ، و جودة التدقيؽ الخارجي، فكمما كبر حجـ مكتو 
مف ثـ اؼ التالعب في القوائـ المالية و كتشإتتميز بكثرة عمالئيا تتعرض لخسائر كبيرة إذا فشمت في 
 فيي تسعى إلى تحسيف جودة عممية التدقيؽ.
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قد دراسات أثره عمى جودة التدقيؽ، و : نظرا ألىمية ىذا العامؿ فقد تناولت العديد مف الب التدقيؽأتعا -
مستوى جودة طردية بيف أتعاب عممية التدقيؽ و أوضحت العديد مف ىذه الدراسات إلى أف ىناؾ عالقة 
 التدقيؽ، في حيف أف ىناؾ دراسات أػخرى أثبتت أف ىذه العالقة عكسية.
اإلجراءات التي ينبغي عمى مؤسسة التدقيؽ أف ؿ الرقابة عمى الجودة السياسات و دقيؽ: تشمإجراءات الت -
عاـ أو بميمات التدقيؽ الخاصة، وتختمؼ طبيعة ومدى تقوـ بيا سواء فيما يتعمؽ بالمؤسسة بشكؿ 
جراءات الرقابة إلى الجودة باختالؼ حجـ مسياسات و  رسيا طبيعة الممارسات التي تمالتدقيؽ، و ا ؤسسةا 
 مدى تفرع األعماؿ.و 
: تعرؼ الرقابة عمى جودة أعماؿ التدقيؽ بأنيا جميع المقاييس تطبيؽ رقابة الجودة عمى أعماؿ التدقيؽ -
لية مف انجاز عمميات تدقيؽ  بدرجة عإالمصممة لممساعدة عمى المستخدمة مف قبؿ مكتب التدقيؽ و 
 النوعية.الجودة و 
التي حظيت د المواضيع الميمة في التدقيؽ، و المدقؽ الخارجي أحستقالؿ إ: يعد ستقاللية المدقؽإ -
ستقالؿ ا تمتع المدقؽ بالكفاية الفنية واإلىتماـ كبير مف قبؿ المنظمات المينية منذ نشأة التدقيؽ، فكممإب
الموضوعية أثناء فحصو لمقوائـ المالية تؤدي إلى تحقيؽ مستوى عاؿ مف الجودة في عممية والحياد و 
 الخارجي.التدقيؽ 
: يمكف القوؿ بأف عممية التدقيؽ ذات جودة أثر تخفيض مخاطر التدقيؽ في مستوى جودة التدقيؽ -
كتشاؼ إلى الحد الذي يكوف عنده مستوى خطر التدقيؽ مرتفعة عندما يقمؿ المدقؽ الخارجي خطر اإل
 المقبوؿ منخفض إلى أقصى درجة ممكنة.
 في تحسين جودة عممية التدقيق  9 مساىمة المراجعة التحميميةالفرع الثاني
كانية المدقؽ مف تخفيض األخطار ومدى قدرتو عمى مإأو جودة عممية التدقيؽ مقرونة بمدى  تدقيؽإف جودة ال
بيانات ينتج عنيا سمبيات أف ذكرنا أف األخطاء الناجمة عف القبوؿ الخطأ لمكما سبؽ و   التقرير عنياكشفيا و 
خطاء تندرج ضمف ىذه األاض جودتيا، و نخفإبالتالي عدـ فاعمية عممية التدقيؽ و ة عف ىذه األخطاء ناتجكثيرة و 
 انخفاض حدة ىذه المخاطر يؤدي إلى عممية تدقيؽ ذات جودة عالية.كتشاؼ و مخاطر اإل
تساىـ المراجعة التحميمية في تخفيض ىذه المخاطر إلى حدىا األدنى عف طريؽ ترشيد حجـ العينة نظرا ألف 
ف البيانات المثبتة في السجالت الموجودة بيعالقة السببية المستمرة و  ت توفر دليؿ إثبات يقوـ عمىىذه اإلجراءا
مف خالؿ رفع قدرتو  مدقؽفالمراجعة التحميمية تساعد عمى تحسيف أداء ال ،محؿ التدقيؽ ؤسسةالقوائـ المالية لممو 
راءات في عممية التدقيؽ يركز عمى ستخداـ ىذه اإلجإكتشاؼ أي تالعب في البيانات مف منطمؽ أف إعمى 
في ظؿ ذلؾ يكوف مف الصعب إخفاء التالعب في ىذه البيانات مما ات بيف البيانات موضع التدقيؽ، و العالق
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األخرى تدقيؽ ختبارات الإستخداـ إكتشافيا بإكتشاؼ األخطاء الجوىرية التي يصعب يتيح الفرصة أماـ المدقؽ إل
 بالتالي زيادة جودة عممية التدقيؽ.كتشاؼ و يؤدي إلى تخفيض مخاطر اإلمما 
 فاعمية عممية التدقيقالمراجعة التحميمية لرفع كفاءة و ستخدام إالمطمب الثاني9 
ب أف نتعرؼ فاعمية عممية التدقيؽ، يجالتحميمية في زيادة درجة كفاءة و قبؿ أف نتطرؽ إلى مساىمة المراجعة 
 .الفاعميةعمى كؿ مف الكفاءة و 
 الفاعمية تعريف الكفاءة و  9الفرع األول
ستفادة القصوى مف الموارد المتاحة بأقؿ الكمؼ، حيث تعني ترتكز الكفاءة في أي نشاط اقتصادي عمى مفيـو اإل
 1ستخداـ لممواد )المخرجات(.إإنجاز األعماؿ المحددة )المخرجات( بأقؿ 
تاحة قد أدى إلى ستخداـ الموارد المإفي حيف تتعمؽ الفاعمية بتحقيؽ األىداؼ، حيث يقصد بيا التأكد مف أف 
 2األىداؼ المرجوة منيا.تحقيؽ الغايات والمقاصد و 
مخرجات ىذا النشاط نشاط مف خالؿ الربط بيف مدخالت و عمى ذلؾ فإنو يتـ الحكـ عمى مدى كفاءة أي و 
   مف ناحية أخرى ( و نجاز المخرجات )أي الحكـ عمى طريقة األداءإستخداـ المدخالت في إلمتعرؼ عمى طريقة 
ستخداـ بيف األىداؼ المرجوة مف وراء ذلؾ اإلستخداـ الموارد )المخرجات( و إمف ألف الفاعمية ترتبط بيف الناتج و 
)أىداؼ النشاط(، فإنو يتـ الحكـ عمى مدى فاعمية أي نشاط مف خالؿ التعرؼ عمى مدى مساىمة مخرجات ىذا 
 عف ىذا المضموف وفقا لمشكؿ التالي:يمكف التعبير و  3،النشاط في تحقيؽ أىدافو




، مؤسسة الوراؽ لمنشر التنبؤ بالفشليل المالي ألغراض تقييم األداء و التحمزبيدي، ػػػػػالمصدر:حمزة محمود ال
                             .317، ص 2011والتوزيع األردف،
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 ىدافاأل المخرجات المدخالت
 األراء
 الفاعمية الكفاءة
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 عالقة بيف ثالث أطراؼ مختمفة ىي: إال مف خالؿ ىذا الشكؿ نالحظ أف الكفاءة أو الفاعمية ما ىيو 
مينا التفرقة بيف جودة التدقيؽ تجدر إلى أنو البد عو : ،مخرجات النشاط ،أىداؼ النشاط مدخالت النشاط -
جودة التدقيؽ يستخدماف بشكؿ تبادلي، إال أف جودة ما أف مصطمح فاعمية التدقيؽ و سيفعاليتو، والو 
ضمف إطار جودة  (FRC)ذكر مجمس التقارير المالية في بريطانيا  قدو  التدقيؽ تشمؿ عمى فعاليتو
 1أف فاعمية عممية التدقيؽ ىي مف محركات جودة التدقيؽ األساسية. 2008التدقيؽ عاـ 
ىي مؤسسة، و التقنية في القتصادية و اإل المدخالت عبر المقاييسببط تعف الفاعمية، فالكفاءة تر  إف الكفاءة تختمؼ
قتصادية خالؿ جميع المقاييس اإلقتصادية فقط، بينما ترتبط الفاعمية بتعظيـ المخرجات مف تتضمف العوامؿ اإل
أما في التدقيؽ فيشار إلى أف العالقة  ،جتماعية والفكريةتتضمف أيضا العوامؿ اإلقتصادية فيي غير اإلوالتقنية و 
العكس، فمثال لكفاءة يكوف عمى حساب الفاعمية و فاعميتو عالقة عكسية، بمعنى أف تحسف اة التدقيؽ و بيف كفاء
ختيار المزيد مف البيانات إبط بتجاه زيادة فاعمية التدقيؽ فيي ترتإحتياؿ تعد أمرا إيجابيا زيادة حساسية المدقؽ لإل
في  رتفاع تكاليؼ عممية التدقيؽإمر الذي يؤدي إلى التوسع أو المبالغة في عممية التدقيؽ  مف ثـ فحصيا، األو 
أف الفاعمية ىي شرط ضروري لموصوؿ آخروف أف العالقة بيف الكفاءة والفاعمية ىي عالقة جزء بكؿ و  حيف يرى
لبا افيو مرتبط غ  الصعب جدا تقديره كميامف و  إلى الكفاءة فال كفاءة دوف فعالية، أي أف الفاعمية مفيـو أشمؿ
ىي األخطاء ث أخطاء مف النوع األوؿ )ألفا( و يؤدي عدـ كفاءة عممية التدقيؽ إلى حدو و  ،بعممية خمؽ قيمة
وتسويات تدقيؽ غير مبررة التي ينتج عنيا ساعات تدقيؽ إضافية لرفض الخاطئ لمبيانات المالية، و الناجمة عف ا
عممية التدقيؽ إلى حدوث أخطاء مف  بينما يؤدي عدـ فاعمية ،أتعاب تدقيؽ مستقبميةف و لمزبائحتماؿ فقداف ا  و 
ىذا و  التي ينتج عنيا نتائج سمبية كثيرةمة عف القبوؿ الخاطئ لمبيانات، و ىي األخطاء الناجالنوع الثاني )بيتا( و 
أغمبية ىتماـ معايير التدقيؽ و إما يفسر ىذا ة أكبر بكثير مف الخطاء )ألفا( و النوع مف الخطأ يكوف ذا تكمف
 2المدققيف بالواقع بفاعمية التدقيؽ.
 فاعميتووامل المؤثرة في كفاءة التدقيق و 9 العالفرع الثاني
فاعميتيا مف خالؿ تقسيـ األحداث التي قد لتأثير في كفاءة عممية التدقيؽ و لية ايمكف بداية وضع قاعدة عامة آل
 إيجابية.تواجو المدقؽ إلى أحداث سمبية أو 
تؤثر  زبوفأو عممياتو، أو كالتغيرات في صناعة ال زبوفنخفاض مستوى نشاط الإفاألحداث اإليجابية عموما ك
ف كاف ىذا التخفيض مالئما لى تخفيض حجـ إجراءات التدقيؽ، و في كفاءة أداء التدقيؽ، فيي يجب أف تؤدي إ ا 
                                  
أطروحة دكتوراه، كمية اإلقتصاد، جامعة فاعميتو)دراسة تطبيقية(، كفاءة تدقيق البيانات المالية و  دام مدخل خطر التدقيق فيأثر إستخرشا بشير الجرد،  1
 .51، ص 2014دمشؽ، سوريا، 
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ال فإف كفاءة التدقو  فإنو يجب أف يساىـ في رفع الكفاءة يؽ ستنخفض، أما األحداث السمبية المفاجئة عموما ا 
كذلؾ زيد مف خطرا الرقابة الداخمية، و التي ت زبوففتؤثر في فاعمية التدقيؽ كالتغيرات في بيئة الرقابة لدى ال
ختبارات التدقيؽ فإف لـ يتـ التوسع في تمؾ إىي ينبغي أف تؤدي إلى زيادة زبوف، و التغيرات في صناعة ال
 1نخفاض فاعمية التدقيؽ.إعندىا قد تؤدي إلى ختبارات اإل
 تدقيقالعممية  كفاءة العوامل المؤثرة فيأوال9 
  2يمكف تقسيـ ىذه العوامؿ إلى عوامؿ مرتبطة بالزبوف و عوامؿ مرتبطة بالمدقؽ:
 زبوف:ػػػػػعوامؿ مرتبطة بال 
ذلؾ ىو اإلختالؼ في مستوى الخطر عبر  ينوع القطاع الذي ينتمي إليو الزبوف، ولعؿ السبب ف -
 .وفي حجـ عمؿ التدقيؽ المطموب الصناعات
 ./.. لو تأثير إيجابي31/12إف إلنتياء السنة المالية لدى الزبوف في  -
 .كبر حجـ الزبوف مقاسا بإيراداتو لو تأثير إيجابي -
 .وجود عدة فروع لمزبوف لو تأثير سمبي -
 عوامؿ مرتبطة بالمدقؽ: 
 التدقيؽ بشدة عمى الرقابة الداخمية لدى الزبوف لو تأثير سمبي. إعتماد فريؽ -
 تقديـ المدقؽ لخدمات ضريبية لمزبوف ذو تأثير سمبي. -
 توافر الخبرة لدى المدقؽ ليا تأثير إيجابي. -
 ثانيا9 العوامل المؤثرة في فعالية التدقيق
ف ليا تأثير يي إتخاد القرارات لدى المدققتوافر الخبرة كالمعرفة التقنية والقدرة عمى حؿ المشاكؿ والميارة ف -
ستمرارىا.  إيجابي ىاـ في فعالية التدقيؽ وجودتو ونجاح عممية التدقيؽ وا 
إف تقديـ خدمات إضافية لمزبوف يؤثر إيجابا في فعالية عممية التدقيؽ، مف وجية نظر مؤسسات التدقيؽ  -
 مف خالؿ الوصوؿ إلى فيـ أشمؿ لمزبوف.
 في تحسين كفاءة التدقيق وفعاليتو التحميميةجعة ثالثا9 مساىمة المرا
 التكمفة.ة التدقيؽ مف خالؿ تخفيض الوقت و تحسف مف كفاء التحميميةالمراجعة  -
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المراجعة التحميمية تحسف مف فعالية التدقيؽ مف خالؿ أساليبيا المتقدمة التي تسمح بالتركيز عمى البنود  -
 والحسابات التي تستمـز فحصا إضافيا.
بالقياـ بعدة إجراءات بنفس الوقت بدال مف إجرائيا في فترات متفرقة تسمح  التحميميةتسمح المراجعة  -
 لممدقؽ بفحص العديد مف الحسابات وىذا يساىـ في رفع كفاءة التدقيؽ وفعاليتو.  
 جعة التحميمية في تخفيض تكمفة أداء عممية التدقيقا9 مساىمة المر الفرع الثالث
التحميمية فإف ذلؾ يدؿ عمى  مراجعةال ستخداـتقمبات غير عادية عند إلمدقؽ فروقات جوىرية و ا ال يجد اعندم
 بذلؾ يتطمب عمؿ إجراءات تفصيمية أقؿ عمى ىذه األرصدةو  نخفاض احتماؿ وجود مخالفات أو أخطاء كبيرة،إ
مى تمؾ األرصدة في حاالت أخرى يمكف تخفيض حجـ عينة الفحص أو ترحيؿ مف تنفيذ إجراءات التدقيؽ عو 
التحميمية عمييا أو يمكف حذؼ بعض تمؾ اإلجراءات في  مراجعةالتي لـ ينتج عنيا فروؽ جوىرية عند تطبيؽ ال
 1ذلؾ حسب خبرة المدقؽ.و  حاالت أخرى
 األخرى، حيث يمكف قبوليا وفقا لتكمفتيا بحيث  تدقيؽفالمراجعة التحميمية تعتبر أقؿ تكمفة مف إجراءات ال
 تبدأ باألقؿ تكمفة عمى النحو التالي:
 .المراجعة التحميمية  -
 إجراءات االلتزاـ. -
 اإلجراءات الجوىرية لفحص العمميات. -
 اإلجراءات الجوىرية لفحص أرصدة الحسابات. -
 نتباه كؿ أساسا قويا لجذب اإلإف عنصر التكمفة مرتبط بعنصر الوقت فأساليب المراجعة التحميمية تش
خالؿ التوسيع في نطاؽ  ذلؾ مفو  التي تحتاج إلى اإلىتماـالتي تنذر بوجود أخطاء جوىرية، و لمبنود 
الوصوؿ إلى المدى المناسب شير نتائج الفحص إلى معقوليتيا و تصنيفو بالنسبة لمبنود التي تالتدقيؽ و 
مراجعة التحميمية ال يستغرؽ فترة زمنية طويمة مقارنة ، إضافة إلى أف تطبيؽ أساليب العممية التدقيؽل
بالتالي يمكف القوؿ بأف عممية التدقيؽ التي تستخدـ أساليب المراجعة التحميمية ، و ختبارات التفصيميةباإل
 تتحقؽ في زمف أقؿ مقارنة بعممية التدقيؽ التي ال تستخدـ ىذا األسموب.
  العمميات مما ختبارات التفصيمية لألرصدة و اإل قؿ مف تكمفةكوف عادة أتإف تكمفة المراجعة التحميمية
ختبارات التفاصيؿ لما كاف ذلؾ إالتحميمية بدال مف  مراجعةستخداـ الإيفضموف  دققيفيجعؿ معظـ الم
 ممكنا.
                                  
، مذكرة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ التحميمية في التدقيق في الجميورية اليمنية)دراسة ميدانية(تقييم اإلجراءات صبحي سعيد عمي القباطي،  1
 .57، ص 2012 األردف،
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  ختبارات إمحؿ  ةالتحميمي المراجعةمف ناحية أخرى يسعى المدققوف في مرحمة التنفيذ إلى إحالؿ و
 ةستخداـ اإلجراءات التفصيميإمية كمما أمكف ذلؾ لتقميؿ حجـ العمؿ المؤدي لمفحص بالمراجعة التفصي
مف مصروفة لقاء ذلؾ و خفض ساعات العمؿ اللجيد المبذوؿ في عممية التدقيؽ و مما يؤدي إلى خفض ا
 ىذا يؤدي حتما إلى زيادة درجة فاعمية التدقيؽ. تدقيؽ و ثـ خفض تكمفة عممية ال
  لمحصوؿ عمى العالقات المالية والغير المالية يتطمب مقارنة تكاليؼ تمؾ  التحميميةإف إستخداـ المراجعة
المراجعة بالعائد المتوقع الحصوؿ عميو، مع األخذ بعيف اإلعتبار أف المدققيف يعمموف وفقا لمحددات 
جراءات تدقيؽ أخرى يجب أدائيا وذلؾ ضمف حد معقوؿ مف الوقت والتكمفة، كما يجب أف  إقتصادية وا 
حاجاتيا إلى وقت ة أدائيا و نشير إلى أف المراجعة التحميمية توفر دليال جوىريا لممدقؽ باإلضافة إلى سيول
بسيطة وسيمة األداء مثؿ مقارنة أرقاـ  تحميميةأقؿ مف إجراءات التدقيؽ األخرى، ومقابؿ وجود مراجعة 
 ستخداـمعقدة ودقيقة وأدائيا يكوف أكثر سيولة بإ تحميميةة القوائـ المالية وتحميميا، يوجد أيضا مراجع
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 خالصة الفصل 9
قتصادية التي تتجمع المؤسسة ىي الوحدة اإل مف خالؿ ما تقدـ عرضو في ىذا الفصؿ يمكف القوؿ بأف        
، وأف المراجعة التحميمية يمكف اإلستعانة بيا في كؿ قتصادينتاج اإلفييا المواد البشرية والمادية الالزمة لإل
ستخداـ المراجعة التحميمية ىو الرفع في مستوى أداء عممية إكما يمكف القوؿ بأف اليدؼ مف مراحؿ التدقيؽ، 
ىتماـ إالتي تحتاج إلى ر بوجود أخطاء جوىرية و ذالتي تن الحساباتنتباه لمبنود و الؿ جذب اإلؽ مف خالتدقي
ختبارات ال يستغرؽ وقتا أو فترة زمنية طويمة مقارنة باإل التحميميةالمراجعة  أكبر، إضافة إلى أف تطبيؽ 
يو فالمراجعة التحميمية تساىـ في ، وعمساىـ في تخفيض مخاطر التدقيؽتف المراجعة التحميمية أالتفصيمية، كذلؾ 




  :الفصل الرابع
مساهمة المراجعة التحلیلیة في 
تحسین عملیة تدقیق حسابات 
  المؤسسة اإلقتصادیة
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      




 تمييد:   
من خالل عرضنا الفصول السابقة التي حاولنا من خالليا التعرض لكافة الجوانب النظرية المتعمقة بموضوع 
محاولة معرفة سنحاول إسقاط الجانب النظري عمى الواقع العممي من خالل  ة وعممية التدقيق،يالمراجعة التحميم
تحميمية عند وىل يتم اإلستعانة بالمراجعة ال كيف تتم عممية تدقيق الحسابات في مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين؟
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: تقديم مؤسسة  جيجل الكاتمية لمفمين المبحث األول  
وأىميتيا :  نشأة المؤسسة المطمب األول  
 نشأة المؤسسة :األولالفرع 
، حيث كان مقرىا االجتماعي في الجزائر العاصمة 90/90/7091أنشئت مؤسسة "جيجل الكاتمية لمفمين"  
 لإلصالحات المتعمقة بإعادة الييكمة لممؤسسات تم تحويل ىذه األخيرة الى الشركة الوطنية لمفمين والخشبوطبقا 
تمت إعادة ىيكمة المؤسسة تحت اسم المؤسسة الوطنية لمفمين والمواد العازلة المشتقة  17/97/7091في و 
(LNE حولت الى مؤسسة اقتصادية عمومية ذات أسيم )ثم ( بجيجلAPS ـقدر رأسماليا ب( حيث        
دج  95 999 99,999تم رفع رأس ماليا الى  7001سيم، وفي عام  999دج مقسمة الى  19 999 99,999
وبعقد موثق تمت مطابقة القانون  90/99/1999، وفي تاريخ ى والية عنابةتم نقل المقر ال 7001وفي عام 
 ــــــوالفروع المنبثقة منو برأس مال قدر ب( G.L /SpEps)مجمع صناعة الفمين نشئأو األساسي لممؤسسة 
09p999p999.99 ممؤسسة العمومية لبعقد موثق تم إنشاء فرع جيجل الكاتمية لمفمين  97/91/1999وفي  ،دج
دج والذي تم رفعو الى  000,00 000 1 ذات أسيم برأس مال قدره مؤسسةك في الشكل القانوني ،االقتصادية
وبموجب تعديل القانون األساسي لممؤسسة  99/91/1999وفي  17/97/1997دج في  000,00 350 175
 تاريخ دج في 000,00 175 351وتم رفع رأس المال إلى  "SODIAF" أصبحت تابعة الى مجمع
19/71/1991p  
تربع ـت ،بجاية وواليةالوطني الرابط  بين والية جيجل  تقع المؤسسة غرب مدينة جيجل بالقرب من الطريق      
كما  ،تكون من ورشتين، األولى إلنتاج الفمين والثانية إلنتاج المواد العازلة، تىكتار 1p9عمى مساحة تقدر ب 
 : موزعة كمايمي ²م 79 911 ــــتقدر المساحة المغطاة لممصنع كميا ب
 ²pم 0 111 ــــب تقدر ورشة إلنتاج الفمين الممدد مساحتيا -
 ²pم 7 999 ــــمساحتيا تقدر بورشة المنتجات العازلة  -
 ²pم 109ـــ ورشة الصيانة مساحتيا تقدر ب -
 ²pم 7 719ـــــ المخزن مساحتو تقدر ب -
 ²pم 199 ــــــاإلدارة وممحقاتيا مساحتيا تقدر ب -
 ²pم 991 مرافق أخرى  -
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تستعمل لتخزين المادة األولية ²م 9 109 ــــــمن جية أخرى يضم المصنع مساحة مييأة وغير مغطاة تقدر ب
 قنطارp 11 999المتمثمة في الفمين قدرة استيعابيا تصل الى 
 األىمية االقتصادية لممؤسسة :الفرع الثاني
 األىمية االقتصادية لمؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين فيمايمي: تتجمى      
مستمرة في اإلنتاج والحفاظ عمى تعتبر واحدة من المؤسسات العمومية التي حافظت عمى نشاطيا وبقيت  -
pمناصب الشغل فيي تشكل دعما لمقطاع العمومي 
المساىمة في تغطية احتياجات السوق الوطنية من مادة الفمين والسعي لتصدير اكبر كمية ممكنة من  -
اإلنتاج، مما يعني المساىمة في زيادة الصادرات عمى مستوى االقتصاد وجمب العممة الصعبة وتنشيط 
 التعامالت مع الخارجpحركة 
دعم القطاع الصناعي عمى المستوى المحمي والقومي واستغالل الموارد المتوفرة خاصة من مادة الفمين  -
pالتي تغطي مساحات واسعة من تراب الوالية والواليات المجاورة 
 أىداف لممؤسسة :الفرع الثالث
 ىداف من أىميا:تسعى المؤسسة من خالل عمميا الى تحقيق مجموعة من األ      
 pتحقيق اكبر ربح ممكن كما ىو حال أي مؤسسة اقتصادية -
 pتوسيع مجال نشاطيا وذلك بفتح نقاط جديدة إلنتاج وتسويق المنتجات -
 pإتباع الطرق المتطورة في اإلشيار لتسويق منتجاتيا -
 pتغطية السوق الوطنية واألجنبية من منتجات الفمين -
-  pالسير الحسن والدائم لممؤسسة وضمان الحقوق الكاممة لمعمال 
 حجم المؤسسة ونشاطيا المطمب الثاني:
 حجم المؤسسة :األولالفرع 
 إنخفض إلى 1997سنة في عامل و  707حوالي  7001وأصبح سنة  719حوالي  7001سنة  العمال بمغ عدد
تسييالت لمعمال الراغبين في  قديمتإلى ويرجع ىذا التناقص  ،عامل 719الى  1991عامل ليصل سنة  719
عامل موزعين عمى مختمف  777 إلى 1990التقاعد قبل السن القانوني وتقديم مكافأة ليم، ليبمغ عددىم سنة 
ويداوم العمال بنظام ، عبارة عن عمال مؤقتين 11عامل و  99المصالح، مع العمم أن عدد العمال الدائمين ىو 
 ساعات يوميا من الساعة الثامنة صباحا الى منتصف النيار ومن الواحدة زواال الى الرابعة مساءp 9عادي 
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 نشاط المؤسسة :الفرع الثاني
مفمين مؤسسة إنتاجية يعتمد نشاطيا عمى التموين بالمواد األولية ثم اإلنتاج وأخيرا ل جيجل الكاتمية إن مؤسسة
 البيع وىذا كمايمي:
تقوم المؤسسة بإعداد البرنامج السنوي لإلنتاج الذي يحدد الكمية والنوعية من المواد األولية  التمويندورة  أوال:
 مايمي: التي يجب الحصول عمييا ومنو تحديد الطمبيات من ىذه األخيرة التي تتمثل في
- pالفمين بأنواعو يتم شراؤه من محافظة الغابات سنويا بطريقة المزاد العمني 
 pلحصول عميو من شركة نفطال "سكيكدة"الزفت يتم ا -
 pألياف غميظة لصنع األكياس يتم شراؤه من بجاية -
 pألياف زجاجية يتم شراؤىا من "تشيك" -
 p"بمغاريا" األلمنيوم يتم استيراده من -
الرمل، الشرائط البالستيكية، كربونات البوتاسيوم، إضافة الى بعض الموازم التي ترافق عممية اإلنتاج مثل:  -
 غيار اآلالت، تتمون بيا المؤسسة محميا عن طريق تقديم طمبيات لمموردينpقطع 
pتنتيي ىذه الدورة بدخول المواد األولية الى المخازن ليتم استخداميا في عمميات اإلنتاج 
 عازلةpتبدأ ىذه الدورة بدخول المواد األولية الى الورشات ورشة إنتاج الفمين وورشة المنتجات ال دورة اإلنتاج ثانيا:
بالنسبة لمورشة األولى: تباشر إنتاج صفائح الفمين فور حصوليا عمى المواد األولية وتتمثل ىذه المراحل  -
 :في
  المرحمة األولى: يتم خالل ىذه المرحمة طحن الفمين ثم عزلتو وبعد الحصول عمى المطموب يتم تجفيفو
المطموب فيعاد طحنو لمحصول عمى ما يراد بيدف القضاء عمى الرطوبة التي اكتسبيا، أما الباقي غير 
pالحصول عميو 
  المرحمة الثانية: يتم نقل الفمين المحصل عميو في المرحمة األولى الى اآلالت لتشكيمو بإذابة غرائو
°( 09الطبيعي وضغطو تحت درجة حرارة عالية جدا ليتم الحصول عمى مكعبات يتم تبريدىا بماء )
 ساعة عمى األقلp 11ويبقى المنتوج في المخازن 
 :ىي آخر مرحمة إلنتاج صفائح الفمين يتم خالليا تقطيع المكعبات المحصل عمييا  المرحمة الثالثة
pحسب طمبات الزبائن ثم تغمف 
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ما األلياف الغميظة إفيما يخص الورشة الثانية فتنتج المواد العازلة المتمثمة في منتجين وذلك بإدخال  -
يو بالنسبة لمرمل ففت واأللمنيوم والبالستيك، أما الزجاجية باإلضافة الى الز لصناعة األكياس أو األلياف 
 pاختياري حسب رغبة الزبون                             
تمبي المبيعات طمب الزبائن حيث تبدأ دورتيا فور دخول المنتجات النيائية الى المخزن ويتم  دورة المبيعات ثالثا:
البيع إما عن طريق التجزئة أو الجممة حيث يبدأ باستالم طمب الشراء من الزبون ثم تدرس المؤسسة وضعيتو 
الزبون طمبو وكل ىذه المراحل تتم  المالية والتجارية، بعد االتفاق تتم عممية البيع وتنتيي ىذه العممية باستالم
pبوثائق محاسبية     
: المطمب الثالث الييكل التنظيمي لممؤسسة  
 طبيعة نشاطيا اإلنتاجي والتجاري إذ يحتوي عمى مديرية عامة لممؤسسة مؤسسةيعكس الييكل التنظيمي ليذه ال
نتاجي فرعية تسيلأمانة عامة وأربع مديريات تابعة ليما، وكل مديرية تنقسم الى أقسام   عممية التسيير والتنظيم وا 
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p-جيجل الكاتمية لمفمين–الييكل التنظيمي لممؤسسة  :4الشكل رقم   
 الرئيس المدير العام 
العامةاألمانة   
 مصلحة المراجعة الداخلية
عون المدير العام: مراقبة 
 التسيير واإلعالم اآللي
 المخبر
مديرية المالية       مديرية التجارة
 والمحاسبة
 مديرية اإلدارة العامة

























































































 المصدر:من وثائق مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين
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 لمفمين الكاتمية جيجل مؤسسةلشرح الييكل التنظيمي  الفرع األول: 
  لمفمين كل من: جيجل الكاتميةلمؤسسة يضم الييكل التنظيمي 
 المؤسسة ولو الحق في تنظيم العالقات العامة مع : يعتبر المسؤول األول عن نشاط الرئيس المدير العام
المتعاممين من اجل التوجييات واتخاذ القرارات، كما يعمل عمى تنسيق الجيود وتوجيييا لتحقيق حاجيات 
pالسوق الوطنية واألجنبية في إطار عممية االستيراد والتصدير 
 ة عبور المعمومات بين المحيط الداخمي : ىي الوسيط بين المدير العام والعمال، وىي نقطاألمانة العامة
تمديد أوقات استقبال المدير العام لمعمال والمتعاممين  األمانة العامة أيضا ومن ميام ،والخارجي لممؤسسة
pاالقتصاديين 
 ىو المشرف الوحيد عمى جميع أجيزة اإلعالم اآلليوي عمى رئيس المصمحة و تحت :عون المدير العام 
 األجيزة والبرامج، معالجة الميزانية وكذلك معالجة التقارير الشيرية لمنشاطp ومن بين مياميا صيانة
 وىي ىيئة مستقمة داخل تنظيم المؤسسة، مسؤول عنيا رئيس المصمحة مصمحة المراجعة الداخمية :
الداخمي لممؤسسة، وظيفتيا التدقيق في وظائف المؤسسة وأنشطتيا، والسير عمى  دققالممثل في الم
pحسن التسيير والتطبيق لمسياسات واإلجراءات وصحة التسجيل المحاسبي 
 يعمل مل بالتنسيق مع مصمحة اإلنتاج، و وىو يع : يعتبر من بين المصالح اليامة في المؤسسةالمخبر
راقبة المواد األولية، إضافة الى جودة المنتج النيائي ومطابقتو لمشروط عمى إقامة التجارب والتحاليل، وم
pوالمعايير المعمول بيا دوليا 
 ومن بين ميام ىذه المديرية أنيا تعمل عمى تسجيل مختمف العمميات مديرية المالية والمحاسبية :
 تتكون ىذه المديرية من:و   الصادرة يوميا إضافة الى تحضير الميزانية االفتتاحية والختامية لممؤسسة
 رئيس مصمحة المالية والمحاسبيةp 
 أمين الخزينةp 
 pرئيس مصمحة تسيير المخزون 
 وتنقسم الى ثالثة أقسام:مديرية اإلدارة العامة : 
 يابات غمصمحة تسيير المستخدمين تتولى تنفيذ القرارات الخاصة بالعمل، واإلشراف عمى الحضور وال
 pبمصالح الضمان االجتماعيوتسجيل عممية اتصال العمال 
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 مصمحة النزاعات: تنظر في القضايا الخاصة بالمؤسسة ومنازعاتياp 
 pمصمحة األمن والنظافة: تقوم بحماية محيط المؤسسة الداخمي والخارجي 
 وتضم ىذه المديرية ثالثة أقسام:مديرية التجارة : 
  ومخرجات المؤسسة من السمع دائرة البيع والتحصيل: تشرف عمى تنظيم ومراقبة جميع مدخالت
pوالبضائع كما تحدد أسعار البيع، وتحدد العالقات الخارجية لممؤسسة مع الممولين والزبائن 
 دائرة دراسة السوق: تعمل عمى تحديد خصائص السوق الذي تنشط فيو المؤسسةp 
 pقسم البيع: يتولى تصريف وتسويق المنتوج لمزبائن 
 يصاليا الى قسم : تنحصر مياميا فمديرية التموين ي تزويد المؤسسة بالمواد والموازم الضرورية وا 
أما  ،اإلنتاج، حيث تحصل عمى المواد األولية عن طريق المزايدة مع الممولين وتختار السعر المناسب
وتضم ىذه المديرية ثالثة أقسام ىي: قسم الشراء، قسم  ،الزفت فتحصل عميو من شركة سوناطراك
pالتخزين وقسم حظيرة السيارات 
 تنقسم الى ثالثة أقسام:المديرية التقنية : 
 مصمحة إنتاج الفمين: تقوم بإنتاج صفائح الفمينp 
 مصمحة إنتاج المواد العازلة: تنتج منتجينp 
 مصمحة الصيانة: تيتم ىذه المصمحة بإصالح اآلالت ومpتابعة التجييزات وصيانتيا 
 مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين حسابات يقـــعممية تدقالمراجعة التحميمية في  إستخدامالمبحث الثاني: واقع 
 جيجل الكاتمية لمفمين واقع استخدام المراجعة التحميمية في مؤسسة : ولالمطمب األ 
حيث لم تصدر أي جية رسمية جزائرية المعايير يعتبر موضوع المراجعة التحميمية في الجزائر حديث النشأة 
قام المجمس الوطني لممحاسبة التابع لوزارة  ،1971المعمول بيا دوليا في مجال تدقيق الحسابات إال في سنة 
من بين المعايير ن المعايير الجزائرية لمتدقيق، و الذي يتضم 11بإصدار المقرر  1971مارس 70المالية في 
  "اإلجراءات التحميمية" حيث أوضح المعيار:520المعيار 
-  pمجال تطبيق اإلجراءات التحميمية 
- pاألىداف 
- pالواجبات المطموبة 
- pاإلجراءات التحميمية المادية 
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- pاإلجراءات التحميمية كأداة لتأسيس خالصة 
 نتائج اإلجراءات التحميميةpتحميل  -
الحسابات المكمف بإجراء عممية التدقيق، لجأ  حافظمفإن  -جيجل الكاتمية لمفمين–أما في ما يخص مؤسسة 
المتمثمة في إجراء مقارنة بين القوائم المالية لممؤسسة التحميمية و  مراجعةلمطبقة في الالستعمال إحدى األنواع ا
لكن لم يطبق أي طاع، إحداىا عامة تابعة لمدولة والثانية خاصة، و محل التدقيق مع مؤسستين من نفس الق
 يب المراجعة التحميميةpأسموب من أسال
 : واقع عممية تدقيق الحسابات في مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمينثانيالمطمب ال
يمكن القول بأن المنيجية المتبعة من قبل مدققي الحسابات، خالل قياميم بعممية التدقيق مماثمة، حيث يقوم 
ق باتباع منيجية معينة، وىذا لتجنب وقوعو محافظ الحسابات بتنفيذ الميمة الموكمة إليو في المؤسسة محل التدقي
في األخطاء وتفادي التقصير في انجاز ميمتو، فمكل مدقق الحرية في إعداد خطة عممو وكذلك محافظ 
 .الحسابات الذي أوكمت إليو ميمة تدقيق حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين
 -لمفمينجيجل الكاتمية –مؤسسة  بيئة الفرع األول: التعرف عمى
الضريبية و الحسابات خالل ىذه المرحمة بتجميع كافة الحقائق المتعمقة بمختمف الجوانب القانونية  دقققام م 
 ىذا حتى يتمكن من إصدار رأيو الفني حول عدالة القوائم المالية لممؤسسةpالتجارية المتعمقة بالمؤسسة، و و التقنية 
 :ــــــفي ىذه المرحمة يقوم المدقق ب
اإلطالع عمى القوانين والقواعد المنظمة لقطاع الفمين في الجزائر ومدى إلتزام مؤسسة جيجل الكاتمية  -
pلمفمين بتطبيقيا 
ين فإن المدقق يقوم بدراسة مكانة المؤسسة في السوق سبما أن مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين لدييا مناف -
pمن خالل مقارنتيا مع المؤسسات العاممة في نفس القطاع 
ة في السياسة المتبعقابالت مع مسيري مختمف المصالح وذلك لغرض معرفة التوجيات و إجراء الم -
 كذلك محاولة معرفة االستراتيجيات المستقبميةp المؤسسة و 
وبعد ذلك يقوم محافظ الحسابات بإعداد الممف الدائم من خالل جمع المعمومات التي تتميز باالستمرارية النسبية 
تة عمى فترة طويمة نسبيا، كنظام الرقابة الداخمية، القوائم المالية لمسنوات الثالث أو األربع التي والتي تكون ثاب
تسبق سنة إجراء عممية التدقيق القانون األساسي لممؤسسة، محاضر اجتماع مجمس اإلدارة، تقارير المدققين 
 ه لمحسابات األكثر عرضة لمتالعبpوبعد ذلك يقوم محافظ الحسابات بتحديد مواضع الخطر وتحديد ،السابقين
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 تقييموة لمؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين و الفرع الثاني: فحص نظام الرقابة الداخمي
ذلك بغرض و  -جيجل الكاتمية لمفمين–طرق العمل المتبعة في مؤسسة المدقق بتقييم كافة اإلجراءات و  يقوم
قام المدقق المكمف بعممية التدقيق المالية المعدة، و  واإلجراءات عمى الحسابات والقوائممعرفة أثار ىذه الطرق 
 بتقييم نظام الرقابة الداخمية من خالل:
التي نص عمييا نظام الرقابة الداخمية خل مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين و جمع اإلجراءات المتبعة دا -
pالخاص بالمؤسسة 
- pيقوم المدقق بفيم نظام الرقابة الداخمية 
الضعف، فنقاط القوة تسمح بتكوين باستخراجو مبدئيا لنقاط القوة و  ذلكليذا النظام و  اء التقييم األوليإعط -
التي تجر تصور جيد لممدقق حول طريقة تسجيل العمميات في حين أن نقاط الضعف تبرز لو العيوب 
 األخطاءpإلى ارتكاب التالعبات و 
نيا تمثل الحقيقة وتطبق بطريقة دائمة ، أقاط القوةالتحقق من أن ما توصل إليو في التقييم األولي من ن -
ليذه االختبارات أىمية قصوى فيي تسمح لممدقق بأن ارات االستمرارية و ىذا ما يعرف باختبومستمرة، و 
ال تحمل أي خمل، كما أن ىذه لتي قام بفحصيا مطبقة باستمرار و يكون عمى يقين بأن اإلجراءات ا
ىذا ما يعرف ضعف في نظام الرقابة الداخمية، و قاط الاالختبارات تسمح لممدقق كذلك بالوقوف عمى ن
باالعتماد عمى النتائج المتوصل إلييا يقدم المدقق ما توصل إليو في وثيقة نيائي ليذا النظام، و بالتقييم ال
حول نظام شاممة مبينا أثار ذلك عمى المعمومات  المالية مع تقديم اقتراحات وتعتبر ىذه الوثيقة كتقرير 
 قدم إلى إدارة المؤسسةpي الرقابة
 -جيجل الكاتمية لمفمين-تنفيذ عممية التدقيق في مؤسسة  الفرع الثالث:
الفحص البنود التي تستوجب صل عميو سابقا بتحديد الحسابات و في ىذه المرحمة يقوم المدقق من خالل ما تح
 pبعممية التدقيقالوسائل الالزمة لمقيام ذلك مع مراعاة الوقت والتكمفة عند اختياره لمتقنيات و و 
 ليال مبدئيا عمى صحة الحسابات ولكن ال يمكن إن في حالة سالمة وقوة نظام الرقابة الداخمية فيذا يعتبر د
يقتصر تدخل المدقق في الحسابات، لكن في مثل ىذه الحالة الجزم بذلك ويتوجب تدقيقا مباشرا لمبنود و 
 :التحقق من
 ذلك ألنو يصعب عمى نظام الرقابة الداخمية اكتشافياpت في أعمال نياية الدورة و تالعباعدم وجود  -
 ذا الضعف ذلك لتأثير ىب عمى المدقق فحصا أكثر شمولية و أما في حالة ضعف نظام الرقابة الداخمية يتوج
يضا في ألواقع المالي الحقيقي لممؤسسة، و مدلى تعبير  البيانات المالية عن اعمى مدى صدق الحسابات و 
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      




رفض المصادقة ييرفض مواصمة العمل و  حالة وجود نقائص خطيرة في نظام الرقابة الداخمية فإن المدقق
 القوائم الماليةpعمى صحة الحسابات و 
  وفي حالة مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين إتضح إنعداميا عمى مدقق داخمي يقوم بتصميم نظام الرقابة
   pالداخمي وىذا أمر خطير وغير قانوني فاستوجب عمى المدقق القيام بفحص عدة حسابات 
  إعداد التقرير: الفرع الرابع
الذي يعتبر في إعداد التقرير و  -ة لمفمينتميجيجل الكا-تتمثل آخر مرحمة في عممية تدقيق حسابات مؤسسة 
ى طول المنتج المادي النيائي لعممية التدقيق فيعتبر ىذا التقرير ممخص لمجمل ما قام بيم محافظ الحسابات عم
البراىين المدعمة لرأي فترة تواجده في المؤسسة، ويتميز ىذا التقرير بالشمولية والدقة مع تبيان كل األدلة و 
 عدالة القوائم المالية المعدة من طرف إدارة المؤسسةp المدقق حول مدى
تماع  مع أعضاء إدارة المؤسسة، وتظير أىمية اإلشارة إلى أنو قبل تحرير التقرير قام المدقق باج رتجدو 
، فمن حق المسؤولين المدققالبراىين التي تحصل عمييا االجتماع في عرض وتوضيح كل النقاط واألدلة و 
مكانية مناقشتياو  المدققكوك وتحقيقات أن يتعرفوا عمى ش اعتراضا من طرف إدارة  المدققعندما يصادف و  ا 
أن ينيي ىذا االعتراض من خالل طرح األدلة والبراىين القوية التي استند إلييا المؤسسة فيو مخير إما 
المدقق عمى األجوبة وبعد حصول االمتناع عن إبداء الرأي لعدم كفاية األدلة أو  خالل قيامو بعممية التدقيق
 .من اإلدارة بشكل رسمي يقوم بتحرير التقرير النيائي لميمتو
مؤسسة جيجل الكاتمية  لتحسين عممية تدقيق حسابات المبحث الثالث: تفعيل استخدام المراجعة التحميمية
 لمفمين.
  حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين عممية تدقيق لتحسينالمطمب األول :استخدام النسب المالية 
 حلوذلك لموقوف عمى احتمال وجود أخطاء في القوائم المالية م بحساب مجموعة من النسب سوف نيتم
pالتدقيق 
 الفرع االول :إعداد الميزانيات المختصرة  
مختصرة لسنوات الدراسة النسب المالية ،كان البد من اعداد الميزانيات اللمقيام بعممية حساب وتحديد المؤشرات و 
1971- 1970-1979-1971pانطالقا من ميزانيات المؤسسة محل الدراسة p 
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  :4112الميزانية المختصرة لسنة   .1
 1971p: الميزانية المختصرة لسنة  2جدول رقم





 1971ميزانية باالعتماد عمى  باحثال إعداد :المصدر
 1971pلمختصرة لسنة المميزانية التمثيل البياني : 0الشكل رقم 
 
 1971الميزانية المختصرة لسنة المصدر: إعداد الباحث باإلعتماد عمى 
التمثيل البياني ليا يتضح أن ، و 1971لسنة  -الكاتمية لمفمين جيجل-من خالل الميزانية المختصرة لمؤسسة 
، أما فيما يخص الخصوم فيي تقريبا متكونة من أمواليا الخاصة كما لثابتة أكبر من أصوليا المتداولةأصوليا ا
 المتوسطةpاسة عمى الديون الطويمة و حل الدر نالحظ إعتماد المؤسسة م





 2014جانب األصول لسنة 
 قيم اإلستغالل أصول ثابتة
 قيم جاهزة قيم قابلة للتحقق
53% 40% 
7% 
 2014جانب الخصوم لسنة 
 ديون طويلة و متوسطة أموال خاصة 














 (%) (%) وصألال
  
 صألاول اةتباثل 777,97 447 234 33 ,62 اومأل دامئة 424,4 339 448 39,81
 األوصل المادتوةل 736,77 056 571 94,8 اومأل خصاة 909,49 397 277 74,30
 ميق االسالغتل 124,83 888 03 84,03 نويد طليوة 903,34 871 817 93,8
 قيم محقةق 483,74 043 48 87,89 ةطسوتمو األجل
 ميق جهازة 419,30 171 94 4,94 ويدن قيصرة األجل 708,94 202 92 0.18
 مجموع اصألول 780,67 310 373 100 مجموع الوصخم 780,67 310 373 100
 
 الوحدة )دج(
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      










 1970عمى ميزانية  إعداد الباحث باإلعتماد :المصدر
 1970p: التمثيل البياني لمميزانية المختصرة لسنة 9الشكل رقم 
 
 1970المصدر: إعداد الباحث باإلعتماد عمى الميزانية المختصرة لسنة 
، و التمثيل البياني ليا يتضح أن  1970لسنة  -جيجل الكاتمية لمفمين-المختصرة لمؤسسة من خالل الميزانية 
 ، أما الخصوم فيي تقريبا متكونة من أمواليا الخاصة كما1971ت بنسبة قميمة مقارنة بـ أصوليا الثابتة انخفض
لدراسة حافظت عمى  ، ىذا ما يبين أن المؤسسة محل انالحظ ثبات في الديون الطويمة والمتوسطة األجل
 pراتيجيتيا فيما يخص سياسة قروضياإست





 2015جانب األصول لسنة 
 قيم اإلستغالل أصول ثابتة




 2015جانب الخصوم لسنة 
 ديون طويلة و متوسطة أموال خاصة 














 (%) (%) وصألال
  
 صألاول اةتباثل 341,08 183 237 68,03 اومأل دامئة 374,08 790 494 90,21
 األوصل المادتوةل 07, 777 877 588 91,97 اومأل خصاة 373,24 032 279 72,94
 ميق االسالغتل 249,79 434 94 7,43 نويد طليوة 397,94 149 819 93,34
 قيم محقةق 479,73 487 14 81,33 ةطسوتمو األجل
 ميق جهازة 773,40 443 09 89,03 ويدن قيصرة األجل 938,02 840 44 72 ,9
 مجموع اصألول 710,73 083 383 100 مجموع الوصخم 710,73 083 383 100
 
 الوحدة )دج(
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      











 1979ميزانية المصدر مستخرج من اعداد الطالب باالعتماد عمى 
 1979pلمميزانية المالية المختصرة لسنة التمثيل البياني : 1الشكل رقم 
 
 1979المختصرة لسنة المصدر: إعداد الباحث باإلعتماد عمى الميزانية 
التمثيل البياني ليا يتضح أن ، و  1979لسنة  -الكاتمية لمفمين جيجل-من خالل الميزانية المختصرة لمؤسسة 
  1979،كدلك الخصوم فيي تقريبا نفس تمك التي كانت في  1970أصوليا الثابتة و المتداولة لم تتغير مقارنة بـ 
 الديون قصيرة األجل منخفضةpالديون الطويمة والمتوسطة و الخاصة ، ونسبة فيي متكونة من أمواليا 






 2016جانب األصول لسنة 
 قيم اإلستغالل أصول ثابتة




 2016جانب الخصوم لسنة 
 ديون طويلة و متوسطة أموال خاصة














 (%) (%) وصألال
  
 صألاول اةتباثل 121,48 710 232 64,24 اومأل دامئة 120,39 887 438 11,38
73,24 
 
221 420 487,40 
 
 
 األوصل المادتوةل 071,70 075 507 97,49 اومأل خصاة
 ميق االسالغتل 847,94 291 72 88,41 نويد طليوة 888,11 913 842 94,10
 قيم محقةق 340,31 321 49 80,29 ةطسوتمو األجل
 ميق جهازة 439,48 737 90 1,38 ويدن قيصرة األجل 024,79 842 74 11,3
 مجموع اصألول 313,37 718 311 100 مجموع الوصخم 313,37 718 311 100
 
 الوحدة )دج(
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      










  1971pالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى ميزانية 
 1971p:التمثيل البياني لمميزانية المالية المختصرة لسنة 9الشكل رقم 
 
 1971لسنة المصدر: إعداد الباحث باإلعتماد عمى الميزانية المختصرة 
أن التمثيل البياني ليا يتضح ، و 1971لسنة  -جيجل الكاتمية لمفمين-من خالل الميزانية المختصرة لمؤسسة 
، وحتى الخصوم لم تتغير بنسب معتبرة اال الديون القصيرة االجل فنالحظ أصوليا الثابتة بقت عمى حاليا
 pارتفاعيا  مقارنة بالسنة الماضية






 2017جانب األصول لسنة 




 2017جانب الخصوم لسنة 
 ديون طيلة و متوسطة أموال خاصة














 (%) (%) وصألال
  
 صألاول اةتباثل 944,83 908 214 04,33 اومأل دامئة 370,48 030 972 13,71
40,11 
 
237 813 747,43 
 
 
 األوصل المادتوةل 668,90 730 513 97,38 اومأل خصاة
 ميق االسالغتل 19 ,704 911 91 1,44 نويد طليوة 413,02 427 844 99,4
 قيم محقةق 703,31 474 833 22.37 ةطسوتمو األجل
 ميق جهازة 113,15 919 84 9.23 ويدن قيصرة األجل 923,07 317 14 83,42
 مجموع اصألول 380,60 195 337 100 مجموع الوصخم 380,60 195 337 100
 
 الوحدة )دج(
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      










 1979المصدر: منإعداد الباحث باإلعتماد عمى ميزانية 
 1979p:التمثيل البياني لمميزانية المالية المختصرة لسنة 0الشكل رقم 
 
 1979المصدر: إعداد الباحث باإلعتماد عمى الميزانية المختصرة لسنة 
أن التمثيل البياني ليا يتضح ، و 1979لسنة  -جيجل الكاتمية لمفمين-من خالل الميزانية المختصرة لمؤسسة 
الديون القصيرة االجل فنالحظ  إال، وحتى الخصوم لم تتغير بنسب معتبرة أصوليا الثابتة بقت عمى حاليا
نخفاض مبمغ الديون الطويمة والمتوسطة األجل مقارنة بسنة  ارتفاعيا  مقارنة بالسنة الماضية  1971pوا 
 وات محل الدراسة الفرع الثاني :النسب المالية لمسن





 2018جانب األصول لسنة 




 2018جانب الخصوم لسنة 
 ديون طيلة و متوسطة أموال خاصة














 (%) (%) وصألال
  
 صألاول اةتباثل 999,17 423 213 07,38 اومأل دامئة 161,12 003  309 72,05
43,1 184 849 795,62 
 
 
 األوصل المادتوةل 369,35 471 148  34,62 اومأل خصاة
 ميق االسالغتل 15 ,656 280 45 10,56 نويد طليوة 365,58 153  124 28,95
 قيم محقةق 252,33 346 83 19,43 ةطسوتمو األجل
 ميق جهازة 460,17 844 89 4,63 ويدن قيصرة األجل 542,00 888 113 27,95
 مجموع اصألول 703,20 895 428 100 مجموع الوصخم 703,20 895 428 100
 
 الوحدة )دج(
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      




7p نسب السيولة:  
 من أجل معرفة مدى قدرة أصول المؤسسة المتداولة عمى مسايرة استحقاق الديون قصيرة األجل :
  : نسب التداول 
 
 
  نسبة التداول لمسنوات محل الدراسة pتطور  :1 الجدول رقم
 4112 2017 2016 2015 2014 السنة          
 أصول متداولة
 خصوم متداولة
175 610 730,72 
32 262 561,37 
188 872 277,62 
47 146 301,62 
162 671 625,71 
54 142 627,53 
153 230 008,96 
84 985 329,65 
148 471 369,35  
119 888 542,00 
 1,23 8 ,1 3 4 5,44 نسبة التداول
 pإلعتماد عمى الميزانيات المختصرةبا الباحث: من إعداد المصدر
ذلك لعدم من المؤشرات التقريبية لدراسة وتحميل السيولة و  من خالل الجدول أعاله ، نالحظ أن نسبة التداول
 التحصيل pواريخ التسديد و بت اإلىتمام
 : نسبة السيولة السريعة 
 
 
 :نسبة السيولة السريعة لمسنوات محل الدراسة 9pالجدول رقم  
 4112 2017 2016 2015 2014 السنة           البيان
 أصول متداولة
 المخزون  -
 ديون قصيرة األجل
175 610 730,72 
69 111 827,37 
32 262 561,37 
188 872 277,62 
37 707 273,53 
47 146 301,62 
162 671 625,71 
52 238 175,37 
54 142 627,53 
153 230 008,96 
38 388 567,83 
84 985 329,65 
148 471 369,35 
45  280 656,85 
119 888 542,00 
 0,86 1,35 2,03 3,2 3,30 نسبة السيولة السريعة 









 نسبة السيولة السريعة =                             
 المخزون -األصول المتداولة
 ×100 
 الديون قصيرة األجل
 
                          انفصم انرابع:               مساهمة انمراجعة انتحهيهية في تحسين عمهية تدقيق حسابات مؤسسة                                      




  نسبة السيولة الجاىزة: 
 
 
 نسبة السيولة الجاىزة لمسنوات محل الدراسة تطور  :0الجدول رقم 
 السنة      
                البيان
2014 2015 2016 2017 2018 
 القيم الجاىزة
 ديون قصيرة األجل
34 858 483,96 
32 262 561,37 
63 449 550,46 
47 146 301,62 
36 505 403,41 
54 142 627,53 
14 383 880,15 
84 985 329,65 
19 844 460,17 
119 888 542,00 
 0,16 0,17 0,67 1,34 1,08 نسبة السيولة السريعة 
pالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى الميزانيات المختصرة 
 :نسب النشاط .4
 المبيعاتpوتحقيق أكبر حجم ممكن من  ،سة عمى االستخدام األمثل ألصوليالمعرفة مدى قدرة المؤس
 معدل دوران مجموع األصول -7
 
 
 لمسنوات محل الدراسة pمعدل دوران مجموع األصول نسبة تطور  :79الجدول رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 السنة    البيان      
 رقم األعمال
 مجموع األصول 
189 253 671,37 
473 356 286,07 
246 195 397,31 
484 683 256,23 
194 382 116,57 
455 258 454,47 
200 208 895,36 
437 591 386,06 
221 837 611,76 
428 891 703,20 
 0,51 0,45 0,42 0,50 0,39 معدل دوران مجموع األصول 
 الميزانيات المختصرةpالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى 
 :معدل دوران األصول المتداولة -1
 الوحدة )دج(
 الوحدة )دج(
 100×  القيم الجاىزة =        نسبة السيولة الجاىزة
 الديون قصيرة األجل
 
 معدل دوران مجموع األصول  = 
 رقم األعمال
 
 مجموع األصول 
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 لمسنوات محل الدراسةالمتداولة  معدل دوران األصولنسبة  تطور :77الجدول رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 السنة     البيان    
 رقم األعمال
 األصول المتداولة 
189 253 671,37 
175 610 730,72 
246 195 397,31 
188 872 277,62 
 
194 382 116,57 
162 671 625,71 
 
200 208 895,36 
153 230 008,96 
221 837 611,76 
148 471 369,35 
 
معدل دوران األصول 
 المتداولة
1,07 1,30 1,19 1,30 1,49 
  وجدول حسابات النتائج عمى الميزانيات المختصرة  إعداد الباحث باإلعتمادمن المصدر: 
 نسب الربحية .3
 نسبة مردودية النشاط-7
 
 
 الدراسةلمسنوات محل  نسبة مردودية النشاطتطور  :71الجدول رقم 
 2018 2017 2016 2015 2014 السنة      البيان  
 الربح اإلجمالي
 رقم األعمال 
-13 645 934,84 
189 253 671,37 
 
-2 242 404,46 
246 195 397,31 
 
-24 966 243,51 
194 382 116,57 
 
-23 546 139,97 
200 208 895,36 
 
-20 330 780,17 
221 837 611,76 
 
 0,091- 0,117- 0,128- 0,009- 0,072- مردودية النشاطنسبة 
 إعداد الباحث باإلعتماد عمى جدول حسابات النتائجمن  المصدر:
 تحميل النتائج المتحصل عميياالفرع الثالث  :مناقشة و 
 تفسير النتائجبتحميل و  فرعسنقوم من خالل ىذا ال
 نسب السيولة  .1
 الوحدة )دج(
 الوحدة )دج(





 100×  الربح اإلجمالي                           =نسبة مردودية النشاط   
ألعمالرقم ا  
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 نسب السيولة الجاىزةpالسيولة السريعة و والتي تمثمت في نسبة التداول ونسبة 
 1979و 1971وكانت معظميا متقاربة إال أن سنة ( ٪799فإن كل قيميا تجاوزت ) :نسبة التداول 
، إن ىذه النسبة عندما تكون أكبر من الواحد مقارنة بالسنوات السابقة 7.11و 7.9صغيرة كانت النسبة  
أي أن المؤسسة قادرة عمى مواجية التزاماتيا قصيرة  يعني أن المؤسسة تممك رأس مال عامل موجب،
األجل في مواعيدىا، إال أن اإلرتفاع الغير معقول ليذه النسبة يعكس سوء إدارة أموال المؤسسة، 
وعجزىا عن توظيف األموال في استثمارات جديدة فيذا الفائض في رأس المال العامل ٌانعكست آثاره 
في تجاوز ىذه النسبة لمواحد ىو كون المؤسسة محل الدراسة مؤسسة سمبا عمى ربحية المؤسسة والسبب 
عمومية    وأن الخصوم المتداولة أو الديون قصيرة األجل تكون صغيرة، ألنو ال توجد ىناك قروض 
مقدمة من البنوك لممؤسسة محل الدراسة وأن معظم أمواليا الدائمة متكونة من األموال الخاصة، 
نجد أن نسب السنوات الثالثة  1979-1971- 1979- 1970- 1971ت وبمقارنة النسب لمسنوا
األولى متقاربة ومرتفعة، وعند التحقق من سبب إرتفاعيا وباإلطالع عمى ميزانية المؤسسة وجدول 
نتاجيا تراجع بصفة ممحوظة ليبمغ أدنى قيمة لو  حسابات النتائج تبين أنيا حققت خسائر وأن نشاطيا وا 
  ظ المؤسسة بمخزون جد عال وىذا ما يفسر اإلرتفاع الغير معقول في نسبة التداولpباإلضافة إلى إحتفا
 حيث  1971،1970،1979فتشير قيمتيا إلى أنيا متقاربة نوعا ما في السنوات  :نسبة السيولة السريعة
( أي أن المؤسسة 7كميا كانت أكبر من النسبة المعيارية )و  ،عمى الترتيب 1.91 ،1.19 ،1.19كانت 
يا كمية بالرغم من أن المؤسسة لديو  ،ا قصيرة األجل دون بيع مخزوناتيالتزاماتيإقادرة عمى مواجية 
  7.10التي قدرت بىذه النسبة و  إنخفاضتميزت ب 1971إال أن سنة  ،كبيرة من المخزون السمعي
نخفضت أكثر في سنة  ىذا يعني أن ىناك وىي أقل من النسبة المعيارية  9.99ث بمغتحي 1979وا 
بأموال  اإلحتفاظ عدمو  ستثمار أموالياإ تحاول ل الدراسة حأن المؤسسة مفي رأس المال العامل و  تراجع
 تكرار تحقيق خسائر في المستقبلp لتفاديمعطمة 
 ا يعكس ىو معمى الترتيب و  1,34و 7.99 ،1970و 1971فقد كانت في سنتي  :نسبة السيولة الجاىزة
م الجاىزة أي النقدية في البنك وفي عتماد عمى القيإللتزاماتيا قصيرة األجل باقدرة المؤسسة عمى الوفاء بإ
 9.91،9.71 لتسجل   1979و 1971و 1979إال أن ىذه النسبة تراجعت في  ،صندوق المؤسسة
كما أن المؤسسة قادرة عمى االلتزام بديونيا  ،قل من الديون قصيرة األجلأي أن القيم الجاىزة أ 9.79و
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رتفاع ىذه النسبة  يعكس ضعف في السياسة وا  عتماد فقط عمى النقديات الفورية إلقصيرة األجل با
 وبالتالي تراجع ربحية المؤسسةpستثمار إتشير إلى وجود أموال عاطمة بدون و  ؤسسةاإلستثمارية لمم
 :نسب النشاط .4
 النتائج المتحصل عمييا تبين مقدرة أصول المؤسسة عمى توليد المبيعات  :معدل دوران مجموع األصول
وات الدراسة دج من األصول في سن 7تبين إلى أن كل و  ،إستخدام مجموع أو إجمالي أصوليا من خالل
عمى الترتيبن  دج 0,45 ،دج0,42  ،دج0,50 ، دج0,39 يحقق مبيعات قدرىا  1979-2014 من
وجود أصول غير  ويالحظ تقارب النتائج بين سنوات الدراسة وفي مجمميا كانت ضعيفة وىو ما يفسر
pمستغمة 
 1971لسنوات الدراسة  1,49 ،7.19 ،7.70 ،7.19 ،7.91فقد كان  :معدل دوران األصول المتداولة 
من سنة إلى  متذبذبةبمقارنة ىذه النتائج نالحظ أنيا و  عمى الترتيب، 1979، 1971 ،1979 ،1970
، فكمما زاد عدد مرات الدوران كال دل مستمر تغير أخرى وىذا ما يعني أن األداء التشغيمي لممؤسسة في
ومن خالل المقارنة  ،عمى زيادة إنتاجية الدينار الواحد المستثمر في االصول المتداولة في خمق المبيعات
 نتائج وتعتبردج  7.10دج من األصول المتداولة حقق  7فضل إذ أن كانت األ 1979نالحظ أن سنة 
 قابميا إرتفاع كبير في المخزونpقم أعمال المؤسسة و وىذا بسبب انخفاض في ر  ضعيفة ةىذه النسب
 نسب الربحية: .3
 :اربة وكميا كانت نتائج سمبية لتحقيق المؤسسة متق عمييا كانت النتائج المتحصل نسبة مردودية النشاط
، ىذا راجع لتزايد األعباء الكمية نتيجة غياب لمحاسبة 1979-1971لخسائر متتالية لسنوات الدراسة من
  pتحميمية تسمح بالتحكم في تكاليف األنشطة وتوفير أساس ثابت لسياسة تسعير المنتجات 
      السياسات اإلستثمارية في المؤسسة شبو منعدمة لنا أنمن خالل إستخدامنا لمثل ىذه النسب تبين  -
       في دفع األجور  استعممت عانة ماليةإ المؤسسة تحصمت عمىبالتحري عن السبب إتضح أن و 
p كما الحظنا أن السبب مجيول؟و  معدات حديثةلالمؤسسة إقتناء وعرقمت محاوالت  ،وصيانة األالت
باإلستفسار عن السبب تبين أن الدولة بسياستيا الداعية الى طويمة و المؤسسة يبقى مكدس لمدة  مخزون
، األمر الذي أثر نعت المؤسسة من تصدير ىذه المادةتحقيق إكتفاء السوق المحمي من منتج الفمين م
وفيما يخص المنتجات من المواد العازلة يرجع  ،ل المؤسسة خصوصا بالعممة األجنبيةيسمبا عمى مداخ
نتجين الخواص فعمميات البيع لدييم تتم بطرق إحتيالية تيــربا من الضرائب فمثال البيع يتم السبب إلى الم
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كما تبين أن المؤسسة تفتقر لمحاسبة تحميمية تسمح  ليس عن طريق الفواتير،عن طريق الوصوالت و 
اإلختالف وخمصنا عمى أن  بالتحكم في التكاليف وىذا من بين األسباب التي أدت لتحقيق لمخسارة،
ضعف التسيير و  الحاصل في النسب المحسوبة أسبابو واضحة متعمقة بالمحيط اإلقتصادي لممؤسسة
 pبيانات الماليةليس لوجود تالعبات وغش في إعداد اللدى اإلدارة و 
لتحسين عممية تدقيق حسابات مؤسسة جيجل  خطي البسط االنحدار الإستخدام تحميل  المطمب الثاني :
 لمفمينالكاتمية 
ييتم في أغمبية الحال جمع عدة معطيات في شكل متغيرات و دراسة ظاىرة معينة يقوم الباحث بعند        
بأساليب االرتباط بإيجاد مقياس لقوة العالقة بين ىذه المتغيرات بقيمة وحيدة تعرف بمعامل االرتباط يكون 
يمثل العالقة بين المتغيرات الستخداميا في التنبؤ الغرض من أساليب االنحدار ىو تقدير نموذج االنحدار الذي 
pاالحصائي 
عندما نكون ميتمين بدراسة العالقة بين متغيرين فقط فإنو يطمق عمى نموذج االنحدار بنموذج االنحدار   
( من قيم المتغير اآلخر)المتغير  البسيط، وفي ىذه الحاالت يمكن تقدير قيم أحد المتغيرين )المتغير التابع 
 ( تأخذ الصورة العامة: و  ( من خالل معادلة خطية )من الدرجة األولى في كل من  المستقل
 
ىي   ىي ميل الخط المستقيم وتعرف )بمعامل االنحدار( و    و   ىي قيمة من قيمة المتغير   حيث قيمة 
سوف  ،المستقيم وتعرف )بثابت االنحدار(  ىذه المعادلة تعرف بمعادلة االنحدار الخطي البسيطمقطع الخط 
 كمتغير مستقل )مفسر(pالمبيعات  رقم األعمال كمتغير تابع والمتغيرة نقوم خالل ىذا الفرع بتقدير
 ذلك وفقا لممعادلة التالية : و 
 pالخطأ العشوائي  :   حيث 
 بعدىا نحصل عمى المعادلة التالية : و 
 ىما القيمتان المقدرتان )المعممتان( ̂ و  α̂حيث 
يبينان  والجدولين التاليين قمنا بإدخال البيانات الشيرية لرقم أعمال المؤسسة وبيانات مبيعاتيا من منتج الفمين
 1979p-1971تطور كل من رقم األعمال وكذا مبيعات المؤسسة من مادة الفمين لكل شير لمفترة الممتدة من 
            
رقم األعمال      المبيعات      
المبيعات  α̂   ̂  المبيعات 
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2016 2015 2014  
 جانفي 035,29 557 1 432,12 821 2 581,51 165 3
 فيفري 726,78 654 2 428,33 851 2 346,58 704 1
 مارس 372,83 298 2 285,29 118 3 955,14 621 3
 أفريل 099,97 763 2 575,44 595 4 948,55 800 3
 ماي 817,99 347 2 233,58 378 3 780,23 670 4
 جوان 068,48 438 4 303,40 716 2 859,95 163 3
 جويمية 156,55 017 1 997,59 322 1 971,75 619 2
 أوت 646,41 286 2 926,54 800 143,31 420 3
 سبتمبــــــر 746,78 637 1 165,66 649 4 878,60 683 3
 أكتوبـــر 022,19 975 692,98 893 4 823,15 685 3
 نوفمبــــر 549,09 522 3 292,70 089 4 075,91 432 5
 ديسمبـــر 649,6 801 1 271,75 975 6 251,97 283 5
 
2016 2015 2014   
 جانفي 507,59 693 14 451,05 549 13 740,05 974 10
 فيفري 188,06 43 93 164,62 960 15 161,41 535 13
 مارس 948,90 322 8 790,04 699 23 090,83 480 12
 أفريل 924,74 226 12 151,99 958 24 832,59 565 9
 ماي 420,70 380 17 646,09 311 17 167,63 206 11
 جوان 649,91 197 15 114,08 281 12 381,96 536 8
 جويمية 514,95 950 8 467,43 735 9 143,72 339 21
 أوت 883,19 818 14 855,71 153 11 446,21 148 13
 سبتمبـــــر 385,11 985 17 417,81 274 25 768,20 671 16
 أكتوبـــر 376,81 773 25 797,89 399 25 525,61 388 19
 نوفمبــــر 663,30 212 24 261,44 292 31 625,40 466 22








  4المصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى الممحق رقم
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 ممتغيراتاختبار التوزيع الطبيعي ل :الفرع األول
انات المستخدمة ىو التوزيع يالمعممية أن يكون التوزيع االحتمالي لمب اإلحصائيةمن أىم الفروض في االختبارات 
 اإلحصائيةن النظريات بل يعتبر أساسا لكثير م اإلحصاءالطبيعي حيث يعتبر من أىم التوزيعات في عمم 
صفات غير ذلك وان الكثير من الفترات الثقة و و  اإلحصائيةيمعب دورا أساسيا في اختبارات الفروض الرياضية و 
ن توزيعيا يقترب من التوزيع إإذ قيست إلى عدد كبير من المشاىدات ف ،المينةكالسن، المستوي التعميمي، و 
p1 الطبيعي إن لم يكن يأخذ صورة التوزيع الطبيعي  
نستخرج جداول التوزيع الطبيعي لكل المتغيرات ونعتمد  SPSS25برنامج ب وباإلستعانةوالختبار التوزيع الطبيعي 
 عمى اختبار الفرضيات التالية:
 المتغيرات ال تتبع التوزيع الطبيعيp 9.90أقل من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة : H0الصفريةالفرضية 
 المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعيp 9.90أكبر من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
 حصل عمى النتائج التالية:تن وبعد تفريغ البياناتSPSS25  رنامجـــــببال إلستعانةبا
 :إختبار التوزيع الطبيعي15الجدول رقم 





Statistiques ddl Sig. Statistiques ddl Sig. 
200, 36 075, المبيعات
*
 ,977 36 ,630 
 010, 36 916, 194, 36 122, األعمال رقم
*. Il s'agit de la borne inférieure de la vraie signification. 
a. Correction de signification de Lilliefors 
 spssالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى برنامج الحزم اإلحصائية  
مة ألحجام عينة ءوىو االختبار األكثر مال Kolmogorov-Smirnovومن خالل الجدول نعتمد عمى اختبار 
أمام  aيوضح أوتوماتيكيا االختبار المعتمد عميو بوضع عالمة  SPSSكما أن برنامج ، (09من  قلصغيرة )أ
ومنو نقبل الفرضية األولى التي  9p90أكبر من متغيرات اللكل  SIGالحظ أنيومن خالل الجدول  pاالختبار
 بعدىا، نموذج قياسيبناء أن ىذه البيانات صالحة لمتقدير و أي  تنص عمى أن المتغيرات تتبع التوزيع الطبيعي،
                                                           
7
مكرمة، المممكة العربية ، جامعة الممك عبد العزيز بمكة الSPSSتحميل بيانات االستبيان باستخدام برنامج را، وليد عبد الرحمان الف 
 p 719ص  ،1977، السعودية
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 باإلعتمادو  10SPSSباستخدام برنامج  (المبيعات كمتغير مفسر)( وكمتغر تابع رقم األعمال) ةنقدر المتغير 
 pطريقة المربعات الصغرى عمى 
 فنحصل عمى النتائج المدونة في الجداول التالية : 









 . Introduire 
a. Variable dépendante : رقم األعمال 
b. Toutes les variables demandées ont été introduites.  
 spssالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى برنامج الحزم اإلحصائية 
عدد النماذج التي يمكن و  في النموذج وىي رقم األعمال والمبيعات خمةالمتغيرات المد ىذا الجدول وضحي
ة ل طريقاستعموبا، كما يبن الجدول عدم وجود متغيرات ممغاة ،من خالل البرنامج وىي نموذج واحداستخراجيا 
ENTER  إدخال جميع المتغيرات في النمودج نحصل عمى النتائج التالية:أي 
 : المؤشرات اإلحصائية لمنمودج71الجدول رقم 
Récapitulatif des modèlesb 
Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard 
de l'estimation Durbin-Watson 
1 ,574
a
 ,330 ,310 6134590,40559 ,791 
a. Prédicteurs : (Constante), المبيعات 
b. Variable dépendante : رقماألعمال  
 spssالمصدر: من إعداد الباحث باإلعتماد عمى برنامج الحزم اإلحصائية 
  البسيط  االرتباط معامل نستخرج السابق الجدولمنR  9يساوي  الذيp011،  التحديد معاملوR2  أو
R-deux  9يساويp119 ، قيمة معامل التحديد المصحح  وR-deux ajusté (R2-=0.310 وىذا )
أما الباقي فيو مفسر  %17.9يعني أن المتغيرات المستقمة استطاعت أن تفسر المتغيرة التابعة بنسبة 
) ألن مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين لدييا أكثر من منتج ونحن أخدنا ، من طرف المتغيرات األخرى
التي تبين وجود أو عدم ارتباط Durbin-Watson نستخرج من الجدول أيضا قيمة ،منتج الفمين فقط(
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مما يبين لنا وجود ارتباط ذاتي سالب أي طريقة المربعات  9.107  تساويDW قيمة ذاتي وكانت 
pالصغرى ستفقد خاصية عدم التحيز أي أن القيم المقدرة ستكون بعيدة نوع ما عن الحقيقية 
 :إختبار تحميل التباين انيثالفرع ال
ىذا  Fلقياس جودة توفيق معنوية النمودج ويتناول إختبار الفرضية بإستخدام اإلحصائية  anovaيستخدم جدول 
اإلختبار ىو من بين الطرق التي تسمح بالوصول إلى نتيجة بخصوص العالقة بين المتغيرين رقم األعمال 
p والمبيعات 
 االنحدار خط نــــــتباي تحميل :79الجدول رقم
ANOVAa 
















   
a. Variable dépendante : رقم األعمال 
b. Prédicteurs : (Constante), المبيعات 
 
 
 لمبيانات االنحدار خط مةءمال مدى يدرس حيث االنحدار خط تباين تحميل جدول ىو أعاله الجدول 
إحصائية  الجدول ويبين ، "المعطاة البيانات اليالئم االنحدار خط" عمى تنص التي الصفرية وفرضيتو
 وجود فرضية اختبار يتم، و االنحدار لخط التباين تحميل اختبار قيمة ىيو  127722 التى تساوي F فيشر
 الخطية العالقة تكون لكي فإنو لذافيشر  اختبار دالة باستخدام المتغيرات بين حقيقية خطية عالقة
 :فيشر كبيرة عمى المجدولة و ىذا حسب ما يمي قيمة تكون أن يجب ومعنوية حقيقية
 
 pاالنحدار معنوي 9.90أقل من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pمعنوياالنحدار غير  9.90أكبر من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
Pr (F > 3.14) = 0.05 
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 االنحدار  فإن بالتالي 9.90 الصفرية الفرضية داللة مستوى من أقل 9.999 االختبار داللة مستوى
 يدل وىذا، يالئم البيانات أي أن العالقة المفروضة بين المتغيرتين خطية االنحدار خط ومنو معنوي
 pمعنوية الخطية االنحدار عالقةو  معنوي الخطي االنحدار نموذج أن عمى
 :إستخراج قيم معامالت اإلنحدارالثالث الفرع
لمحصول عمى قيم معامالت اإلنحدار لقياس حجم التغير الذي يحدث في رقم األعمال كمتغير تابع عندما 
 يحدث تغير في المبيعات كمتغير مستقل ، نستخرج الجدول التالي:




Coefficients non standardisés 
Coefficients 
standardisés 
t Sig. B Erreur standard Bêta 
1 (Constante) 7884125,029 2561307,063  3,078 ,004 
 000, 4,092 574, 743, 3,041 المبيعات
a. Variable dépendante : رقم األعمال 
 
 
 ة التقدير والتي ستكون كما يمي:جدول مقدرات معممات النموذج و من خاللو يمكننا استخراج معادلاليبين 
 
  لكن يجب اختبار المعنوية اإلحصائية ليذه المعمماتB  وذلك تبعا لمستوى الداللة إلحصائية ستودنتt  
 ونتبع الفرضيتين اإلحصائيتين التاليتين:
 pالمعممة معنوية 9.90أقل من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pالمعممة غير معنوية 9.90أكبر من  SIGأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
مع         مع إحصائية ستودنت                (Constante)الثابتبالنسبة لمحد  -
ومنو نقبل الفرضية البديمة التي تنص عمى  9.90ىو أقل من و  9.991مستوى الداللة لممعنوية يساوي 
pأن المعممة معنوية 
مع         مع إحصائية ستودنت          بالنسبة لممعممة المتغيرة المفسرة )المبيعات(  -
ومنو نقبل الفرضية البديمة التي تنص عمى  9.90ىو أقل من و  9.999مستوى الداللة لممعنوية يساوي 
pأن المعممة معنوية 
رقم األعمال  المبيعات     
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االنحدار نقبل النموذج ومعادلة  وبالتاليفيشر وستودنت  إحصائيتيومن ىنا ال يوجد تناقض  اختالف بين 
 عمى الشكل التالي:تكتب 
 
 نستعمل المعادلة التالية :  1971لسنة  رقم األعماللحساب مقدرات و 
 
 
 إختبار جودة توفيق النمودجرابع:الفرع ال
 : ومصداقية القيم المقدرة نعتمد عمى الجدول التالي  أيضا لمتأكد من معنوية النموذجو 
 البواقي إحصائيات :19الجدول رقم 
 
Statistiques des résidusa 
 Minimum Maximum Moyenne Ecart type N 






,00000 6046318,31568 36 
Valeur prévue standard -1,691 2,734 ,000 1,000 36 
Résidu standard -1,774 2,433 ,000 ,986 36 
a. Variable dépendante : رقم األعمال 
 
  يبين الجدول السابق إحصاءات متعمقة باألخطاء وتشمل إحصاءات تتعمق بالقيم المتوقعة الخام
Valeur prédite  واألخطاء الخامde Student  والقيم المتوقعة المعياريةValeur prévue 
standard  واألخطاء المعياريةRésidu standard  ىذه االحصائيات تتضمن القيمتين الصغرى ،
، والشكل التالي يبين أن األخطاء تتبع والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل القيم السابقة والكبرى







رقم األعمال  المبيعات                   
رقم األعمال
    
المبيعات                   
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 9p099وتباين يساوي  71-79*5.55-البواقي تتوزع بمتوسط قدره تقريبا و ظ أن الشكل متماثل نالح
 :كذلك قمنا بإختبار التوزيع الطبيعي لألخطاء العشوائية بيانيا والشكل الموالي يوضح ذلك 









  اختبار ما إذا كان من يبين الشكل السابق مقارنة قيم األخطاء بالتوزيع الطبيعي ومن ىذا الشكل يمكن
ىي وجوب أن تكون األخطاء تتبع التوزيع ألساسية لتحميل االنحدار الخطي و ىناك اختراق لمفرضية ا
وكمما كانت النقاط في شكل التوزيع الطبيعي لمبيانات قريبة من الخط المستقيم كمما كان  ،يعيالطب
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توزيعيا االحتمالي أقرب إلى التوزيع الطبيعي، والميم في ىذا الشكل ىو أن ال تكون النقاط بعيدة جدا 
pعن الخط المستقيم 
 النتائجتفسيير و  4117: التنبؤ بقيم رقم األعمال لسنة خامسالفرع ال
7p  بإستخدام معادلة اإلنحدار التي تحصمنا عمييا:  4117 التنبؤ برقم أعمال المؤسسة لسنة 
 
رقم األعمال  في المعادلة السابقة نحصل عمى 1971سوف نقوم بتعويض المبيعات الشيرية لمفمين لسنة 
ذلك لموقوف عمى الفرق بينيما، فإن كان الفرق معقوال بمقارنتو برقم األعمال الفعمي و  نقومو  1971الشيري لسنة 
فحص أكثر لإلمكانية وجود ن الفرق كبيرا ىذا يستدعي تحقق و وان كا ذا يعتبر دليل عمى صحة التسجيالت،في











 تفسير نتائج تحميل اإلنحدار  .4
 
 : مقارنة رقم األعمال الفعمي والمقدر17الجدول رقم 
     الفرق بين الفعمي
 المقدرو 
رقم األعمال الفعمي 
 4117لسنة
رقم األعمال المقدر 
  4117لسنة
مبيعات الفمين لسنة 
4117  
  
 جانفي 495,37 824 3 415,44 514 19 016,79 048 14 398,65 466 5
 فيفري 743,51 928 2 434,04 790 16 111,22 500 13 322,82 290 3
 مارس 796,27 606 5 392,48 934 24 351,87 556 17 040,61 378 7
 أفريل 664,00 115 4 859,25 399 20 327,12 805 8 532,13 594 11
 ماي 176,00 819 4 239,24 539 22 528,88  628 16 710,36 910 5
 جوان 408,00 047 4 292,75 192 20 745,84 161 13 546,91 030 7
 جويمية 860,00 894 1 394,29 646 13 887,50 168 19 493,21 522 5-
 أوت 636,00 766 2 465,10 297 16 290,82 866 14 174,28 431 1
 برـــــسبتم 800,00 954 1 671,82 828 13 025,83 526 18 354,01 697 4-
 رــــــأكتوب 732,00 559 5 270,04 791 24 210,19 158 22 060,21 633 2
 رــــــــنوفمب 312,00 388 2 981,82 146 15 674,05 857 20 692,23 710 5-
 رــــــــديسمب 338,32 552 3 785,86 686 18 725,25 931 20 939,39 244 2-




    
المبيعات                   
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إختالفات وفروقات كبيرة بين رقم األعمال المقدر ورقم األعمال  من خالل الجدول السابق نالحظ وجود     
لموىمة األولى يشكك الحاالت بالنقصان وىذا الفرق و  في بعضه الفروقات في مجمميا بالزيادة و الفعمي وكانت ىذ
عادية وذلك لكون مؤسسة جيجل الكاتمية في مدى صحة ىذه البايانات ولكن في حقيقة األمر فإن ىذه الفروقات 
وعميو فإن رقم األعمال المحقق  لمفمين لدييا أكثر من منتج تقوم ببيعو باإلضافة إلى خدمات أخرى تقوم بيا
يشمل مبيعات جميع المنتجات، فإذا تحصمنا عمى نتائج متقاربة مع رقم األعمال الفعمي ىنا يجب أن نتحقق من 
 تحريفات p وجود أخطاء و  انات مع وضع إحتمالالبي
أيضا من خالل مقارنة التغير في رقم األعمال الفعمي والمقدر كل عمى حدى  نالحظ أنو كمما كان ىناك إرتفاع 
في رقم األعمال الفعمي قابمو إرتفاع في رقم األعمال المقدر، وكمما كان ىناك إنخفاض في رقم األعمال الفعمي 
 مقدر إال في ثالث أشير جويمية،أوت،سبتمبرp قابمو إنخفاض في رقم األعمال ال
في شير جويمية نالحظ إرتفاع في رقم األعمال الفعمي قابمو إنخفاض رقم األعمال المقدر وىذا ليس  -
لوجود تالعبات ولكن السبب يكمن في إنخفاض مبيعات الفمين وبالتالي إنخفاض رقم األعمال المقدر  
رتفاع في مبيعات المنتجات العازلة  وبالتالي إرتفاع رقم األعمال الفعمي  وىذا منطقي p وا 
فرقم األعمال الفعمي إنخفض نتيجة إنخفاض مبيعات المواد العازلة  في  في شير أوت حدث العكس  -
p حين أن رقم األعمال المقدر إرتفع بسبب تزايد مبيعات المؤسسة من منتج الفمين 
ل الفعمي قابمو في إنخفاض رقم األعمال والسبب ىو  نالحظ إرتفاع في رقم األعما أما في شير سبتمبر -
رتفاع في مبيعات المنتجات العازلة    إنخفاض مبيعات الفمين وبالتالي إنخفاض رقم األعمال المقدر وا 
 وىذا منطقي p   لتالي إرتفاع رقم األعمال الفعميوبا
 ود إنحرافات وتالعبات         خالصة القول أن عدم تقارب نتائج تحميل اإلنحدار اليشير دائما إلى وج     
لنتائج الفعمية والمقدرة ، ففي حالتنا ىذه تبين أن سبب الفروقات بين اوبالتالي يجب التحقق من ذلك
عميو فإن النمودج من الناحية اإلحصائية ضعيف وعميو ال يمكن اإلعتماد عميو فقط ويجب منطقي و 
 الزمنية p اإلعتماد عل األساليب األكثر تطورا كالسالسل
  حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين  عممية تدقيق لتحسينالمطمب الثالث :إستخدام السالسل الزمنية 
 بيانات، اعتمادا عمى ال1971لسنة  -جيجل الكاتمية لفميـــن-ومخزون مؤسسة سنقوم بدراسة تنبؤية لمبيعات
 .Eviwes9باستعمال برنامج  ذلكو  إن وجدت لموقوف عند التحــريفاتومقارنتيا بالفعمية وذلك  السابقة
 تدقيق حساب مبيعات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين لالفرع األول: إستخدام السالسل الزمنية 
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ىي دائرة المحاسبة  و تم الحصول عمييا من  -جيجل الكاتمية لمفميــــن–بمبيعات مؤسسة لدينا معطيات خاصة 
 14التي تتضمن و   10/04/4105إلى غاية  10/10/4102 عبارة عن معطيات شيرية تمتد من تاريخ
 .V، نمثميا في سمسمة زمنية نرمز ليا بـــــــ مشاىدة
 -جيجل الكاتمية لمفمين-المبيعات الشيرية لمؤسسة تطور :44 رقم الجدول
2016 2015 2014  
 جانفي 757.29 460 13 070.91 547 8 497.73 989 9
 فيفري 004.94 838 8 784.48 937 10 954.73 981 7
 مارس 389.75 821 6 330.93 059 17 985.7 524 10
 أفريل 102.85 887 10 736.73 107 17 419.65 912 9
 ماي 337.3 997 15 273 297 11 662.82 308 11
 جوان 532.64 448 13 511.71 013 11 298.35 596 6
 جويمية 919.86 063 5 922.38 223 8 119.55 161 8
 أوت 949.45 258 13 775.83 070 7 087.31 214 9
 سبتمبر 776.71 909 12 776.15 173 21 739.85 190 14
 أكتوبر 068.73 899 21 751 036 20 964.29 460 16
 نوفمبر 347.56 228 21 134.21 053 20 579.06 766 17
 ديسمبر 924.52 784 20 789.89 860 25 044.44 866 22
  2 عمى الممحق رقمصدر :من إعداد الباحث باإلعتماد الم
 : مرحمة التمييز  أوال
 :  V المبيعات منحنى سمسمة  -1
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 ال تحتوي عمى مركبة اتجاه عامpو موسمية ليست أنيا و كما  مستقرة السمسمة  تبدو الشكل السابق   من
 :Vلمسمسمة دالة االرتباط الذاتي و دالة االرتباط الذاتي الجزئية  -2
   ( c orregeloram of V )ىو مبين في الشكل الموالي و   ،n≤150. ألن عدد المشاىدات K=24أخذنا 









)في المشاىدة الثانية( ثم  ؤول بسرعة إلى الصفرت PACF دالة اإلرتباط الذاتي الجزئية  نالحظ أن -
ال يوجد مجال الثقة و  كذلك أغمبية مشاىداتو كانت داخل ACFو الباقي أغمبيا داخل مجال الثقة
الديكي فولر لذلك نمجأ اختبار  ،موسميةليست مستقرة و تبدو  vتعيد نفسيا فالسمسمة التي تموجات ال
DF لمسمسمة pالذي من خاللو نتأكد من استقرارية السمسمة 
 :Vلمسمسمة  DFاختبار -3
 وجود حد ثابت و اتجاه عامp نموذج السمسمة: -أ
Yt=ß0 + ß1+δYt-1  +µt∆ 
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 Vلنموذج السمسمة  DF: إحصائيات اختبار 41رقم  الجدول
Null Hypothesis: V has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
   t-Statistic   Prob.* 
     
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.248989  0.0917 
Test critical values: 1% level  -4.243644  
 5% level  -3.544284  
 10% level  -3.204699  
     
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
Augmented Dickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(V)   
Method: Least Squares   
Date: 05/25/18   Time: 18:12   
Sample (adjusted): 2014M02 2016M12  
Included observations: 35 after adjustments  
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
V(-1) -0.533996 0.164358 -3.248989 0.0027 
C 6432327. 2780349. 2.313496 0.0273 
@TREND("2014M01") 51791.64 85157.23 0.608188 0.5474 
     
R-squared 0.253278    Mean dependent var 268722.5 
Adjusted R-squared 0.206607    S.D. dependent var 5711254. 
S.E. of regression 5087162.    Akaike info criterion 33.80415 
Sum squared resid 8.28E+14    Schwarz criterion 33.93747 
Log likelihood -588.5727    Hannan-Quinn criter. 33.85018 
F-statistic 5.426969    Durbin-Watson stat 1.757170 
Prob(F-statistic) 0.009344    
     
      
أي ال يوجد ارتباط  p=0  في المنطقة  ىي تقعو  DW=1.757170نجد قيمة  (41رقم ) و من خالل الجدول
 لدالة البياني الشكلو  ،ADFدون المرور إلى اختبار ديكي فولر المطور  DFنكتفي بيذا االختبار  ، وعميو ذاتي
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  vلمسمسة  e1لمبواقي  الجزئية الذاتي االرتباط ودالة الذاتي االرتباط دالة:02رقم  الشكل
 
 
  : نتبع الفـرضيتين االحصائيتين التاليتين 
 pالسمسمة غير مستقرة 9.90من  قلأ DF الختبار Probأقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pالسمسمة مستقرة 9.90من  كبرأ DF الختبار Probأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
 vمنو السمسمة و  9.90من  كبرأىي و  0.0917تساوي  DF الختبار Probنجد أن  (41رقم ) ومن خالل الجدول
 pمستقرة
 :Vاختبار معممات السمسمة  -4
 نعتمد عمى الفرضيتين اإلحصائين التاليتين :  اختبار مركبة االتجاه العام:  -أ   
فإن  9.90من  كبرأ("TREND("2014M01@ الختبار Prob أقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pالمعممة غير معنوية
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فإن  9.90من  قلأ ("TREND("2014M01@الختبارProb أقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
 pالمعممة معنوية
من  كبرأ 9.0111 تساوي ("TREND("2014M01@الختبارProb نجد أن  (41رقم ) من خالل الجدولو 
9.90 pفإن المعممة غير معنوية مما يؤكد لنا أن النموذج ال يحتوي عمى مركبة اتجاه عام 
  الحد الثابت: مركبةاختبار  -ب     
 نعتمد أيضا عمى نفس المنيج االحصائي وفقا لمفرضيتين التاليتين : 
 pفإن المعممة غير معنوية 9.90من  كبرأ CالختبارProb أقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pفإن المعممة معنوية 9.90من  قلأ Cالختبار  Probأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
فإن المعممة معنوية مما  9.90من  قلأ 9.9111تساويC الختبارProbنجد أن  (41رقم) من خالل الجدولو 
pيؤكد لنا وجود حد ثابت في ىذا النموذج 
 نعتمد عمى الفرضيتين اإلحصائين التاليتين :  اختبار الجذر األحادي: -ــج      
 pفإن المعممة غير معنوية 9.90من  كبرأ(v(-1الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة : H0الفرضية الصفرية
 pفإن المعممة معنوية 9.90من  قلأ(v(-1الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
فإن المعممة معنوية مما يؤكد لنا  9.90من  قلأ9.9911تساوي(v(-1 الختبارProbمن خالل الجدول نجد أن و 
pأن النموذج يحتوي عمى جذر أحادي 
موسمية وليا نموذج يحتوي عمى  ليستباط ذاتي وال مركبة اتجاه عام و ال يوجد بيا ارتمستقرة  و  vإذن السمسمة 
 جذر أحاديpحد ثابت و 
 .تقدير معممات النموذج ثانيا:
  من خاللPACF ( فيذه القيم تمثل  6.  0نجد انو خارج مجال الثقة في القيم التالية )AR،  أماACF  نجده
ومنو النموذج من الشكل  ،MAفيذه القيم تمثل (  04. 6.  0خارج مجال الثقة في القيم التالية )
ARIMA(p, q)  نحدد قيم كل من يتم تحديد قيمة كل من وp, qp 
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ألنو من  وحد ثابتحادي أبوجود جذر  ذلكو  (MA(qو  (CAR(pـ ب Vنقدر  EVIEWS 9 برنامج باستعمال
ثم نختار النماذج التي تحتوي عمى تشويش أبيض وىي  ،ركبة اتجاه عامــخالل االختبارات تبين لنا عدم وجود م
 :األتيمبينة في الجدول 
 النماذج التي تحتوي عمى تشويش أبيض: 42 رقم الجدول
 
 وذجم: تشخيص النثالثا
 االختبارات التالية :نموذج المناسب نمجأ إلى تشخصيو وذلك تبعا لممراحل و بعد اختيارنا لم
 المنحنى التالي :يتم ذلك من خالل مقارنة بين السمسمة األصمية والمقدرة :  -أ














I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016
Residual Actual Fitted 
 
 لو ليس في كل المشاىداتp( و Fitted( والمقدرة )Actualتقارب بين السمسمة األصمية ) أن ىناك نالحظ
 التقدير  SC DW معنوية النموذج معنوية المعممات تشويش أبيض اسم البواقي
e2 1.895271 33.99665 معنوي غير معنوية ال يوجد C AR(1) MA(1) 
e3 1.871108 33.87742 معنوي معنوية  يوجد C AR(1) MA(8) 
e4 1.863442 33.88278 معنوي غير معنوية يوجد C AR(1) MA(12) 
e5 1.849430 33.89610 معنوي معنوية يوجد C AR(8) MA(1) 
e6 1.453815 33.96886 معنوي غير معنوية اليوجد C AR(8) MA(8) 
e7 1.407278 33.90013 معنوي غير معنوية يوجد C AR(8) MA(12) 
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 حسبيات السابقة و يحدد الفرضأىم االختبارات لمتشويش األبيض و يعتبر من إحصائية )جاك بيرا (:   -ب
 التالي : الشكل البياني















Std. Dev.   4455487.
Skewness   0.197280




ىذا ما يعني أن سمسمة H0بالتالي نقبل الفرضية و  0p74من  ىو أقلو  0,885536 ــــاالختبار بيقدر احتمال ىذا 
  pالبواقي ليذا النموذج تتبع التوزيع الطبيعي
 مرحمة التنبؤرابعا:  
قمنا بتشخيصو في المرحمة الثالثة و  الثانيةقدرناه في المرحمة ى النموذج في المرحمة األولى و بعدما تعرفنا عم     
مبيعات بالجراء تنبؤ إ( نقوم اآلن بbruit blancمن خالل تأكدنا أن البواقي تحتوي عمى تشويش أبيض )
 المتمثل في النموذج :و  Vذلك اعتمادا عمى النموذج األكثر توافقا لمسمسمة و  4105الشيرية لسنة 
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V                   CAR(1) MA(8) 
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 نتحصل عمى الجدول التالي: Eviwes9بعد التقدير باستخدام برنامج و 
 vسمسة القيم معممات نمودج  :25الجدول رقم 
 
Dependent Variable: V   
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)  
Date: 05/26/18   Time: 16:48   
Sample: 2014M01 2016M12   
Included observations: 36   
Convergence achieved after 8 iterations  
Coefficient covariance computed using outer product of gradients 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 13741329 878317.9 15.64505 0.0000 
AR(1) 0.334826 0.137826 2.429337 0.0209 
MA(8) -0.434549 0.230682 -1.883763 0.0487 
SIGMASQ 1.93E+13 4.86E+12 3.970137 0.0004 
     
     
R-squared 0.336424    Mean dependent var 13554259 
Adjusted R-squared 0.274214    S.D. dependent var 5470839. 
S.E. of regression 4660777.    Akaike info criterion 33.70148 
Sum squared resid 6.95E+14    Schwarz criterion 33.87742 
Log likelihood -602.6266    Hannan-Quinn criter. 33.76289 
F-statistic 5.407851    Durbin-Watson stat 1.871108 
Prob(F-statistic) 0.003995    
     
     
Inverted AR Roots       .33   
Inverted MA Roots       .90      .64+.64i    .64-.64i  .00-.90i 
 -.00+.90i     -.64-.64i   -.64-.64i      -.90 
     
     
 
المعممات  لكل Probكذلك ومنو النموذج معنوي و  1013أقل من  (Prob(F-statisticحيث نجد أن  -
 .منو المعممات معنوية احصائيا و  1013المقدرة أقل من 
ال يوجد ارتباط ذاتي فالنموذج جد مقبول فتماما  4قريبة جدا من  1.871108تساوي DWقيمة  -
pاحصائيا 
  .سمسمة البواقي ليذا التقدير ال تحتوي عمى تشويش أبيض -
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 يعطى حسب العالقة التالية: النموذجمنو و 
 تصبح عالقة التنبؤ معطاة كما يمي : (AR(1) MA(8حسب معطيات النموذج و 
 
 فتصبح العالقة كما يمي :
 يساوي الصفر )الخطأ األول معدوم(   حيث 
  خزون:إستخدام السالسل الزمنية لمتنبؤ بالمثانيالفرع ال
إلى غاية  2014ابتداء من شير جانفي سنة  -جيجل الكاتمية لمفمين–مؤسسة  خزونلتكن لدينا سمسمة زمنية لم
  spنرمز ليا بالرمز،  و 19عدد المشاىدات ىو أي  1979شير ديسمبر سنة 
 1979-1971المخزون الشيري لمسنوات تطور قيمة  : 19الجدول رقم 
2016 2015 2014   
 جانفي 564.23 954 37 570,94 537 28 734,04 738 21
 فيفري 020.6 630 44 582,75 599 28 417,91 550 21
 مارس 270.05 917 54 691,06 954 35 795,81 376 17
 أفريل 569.59 263 48 773,08 610 30 818,92 053 27
 ماي 533.65 359 50 429,01 028 35 760,94 169 34
 جوان 716.89 290 47 757,53 578 35 422,59 385 30
 جويمية 677.03 589 42 942,99 384 35 143,04 984 25
 أوت 641.12 855 36 167,16 314 28 536,73 263 19
 سبتمبر 150.00 443 34 941,56 692 25 487,96 203 22
 أكتوبر 001.07 870 29 819,48 012 22 441,19 520 27
 نوفمبر 204.45 597 29 936,84 402 18 977,85 305 29
 ديسمبر 972.85 012 31 018.68 434 12 855,16 844 25
 1حق رقم المصدر : من إعداد الباحث باإلعتماد عمى المال
 
                      
                                            
                                         
 الوحدة )دج(
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 : مرحمة التمييز أوال
 sو نستخرج منحنى السمسة   Eviwes9نقوم بإدخال المعطيات في برنامج : s المخزون منحنى سمسمة -1












نالحظ أن كل اآلخر وكذلك بالنسبة لمتباينات  كل منيا غير مبتعد عنالتي من خالل المتوسطات  -
 تبدو أنيافالسمسمة  منوأنيا تبدو مستقمة عن الزمن و تقعرات متقاربة نوع ما كما في تحدبات و منيا 
 ال تحتوي عمى مركبة اتجاه عامpو موسمية ليست كما يبدو لنا أنيا  ،مستقرة
 :sباط الذاتي الجزئية لمسمسمةدالة االرتدالة االرتباط الذاتي و  -3
ىو و  ،يستخرج عدد المشاىدات أوتوماتيكياEviwes9كذلك برنامج و   n≤150. ألن عدد المشاىدات K=16أخذنا 
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 sدالة االرتباط الذاتي الجزئية لمسمسمةدالة االرتباط الذاتي و : 06الشكل رقم
 
 
   )في المشاىدة السابعة( ثم الباقي كميا داخل مجال الثقة يؤول بسرعة إلى الصفر PACFنالحظ أن  -
 sتعيد نفسيا فالسمسمة التي تموجات ال يوجد المجال الثقة و  كذلك أغمبية مشاىداتو كانت داخل ACFو
لذي من خاللو نتأكد من ا لمسمسمة DFالديكي فولرختبار إللذلك نمجأ  ،موسميةليست و  مستقرة تبدو 
pاستقراريتيا 
 اتجاه عامpوجود حد ثابت و  نموذج السمسمة: -أ
Yt=ß0 + ß1+δYt-1  +µt∆ 
 :الموالينجد الجدول  EVIEWS 9 برنامجباستعمال 
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 sلنموذج السمسمة  DF: إحصائيات اختبار  45رقم الجدول
 
NullHypothesis: S has a unit root  
Exogenous: Constant, Linear Trend  
LagLength: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=9) 
     
        t-Statistic   Prob.* 
     
     AugmentedDickey-Fuller test statistic -2.331987  0.4068 
Test critical values: 1% level  -4.243644  
 5% level  -3.544284  
 10% level  -3.204699  
     
     *MacKinnon (1996) one-sided p-values.  
     
     
AugmentedDickey-Fuller Test Equation  
Dependent Variable: D(S)   
Method: Least Squares   
Date: 05/26/18   Time: 10:54   
Sample (adjusted): 2014M02 2016M12  
Included observations: 35 afteradjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     S(-1) -0.295647 0.126779 -2.331987 0.0262 
C 12610299 5851742. 2.154965 0.0388 
@TREND("2014M01") -203168.0 121433.1 -1.673085 0.1041 
     
     R-squared 0.145383    Meandependent var -345991.7 
Adjusted R-squared 0.091969    S.D. dependent var 5130757. 
S.E. of regression 4889132.    Akaike info criterion 33.72474 
Sumsquaredresid 7.65E+14    Schwarz criterion 33.85806 
Log likelihood -587.1830    Hannan-Quinn criter. 33.77076 
F-statistic 2.721830    Durbin-Watson stat 1.617885 
Prob(F-statistic) 0.080974    
     
     
 
 
 e1pحيث نضع باقي ىذا االختبار تساوي 
 منو ال يوجد ارتباط ذاتيpو  00405663 والتي تساوي DW قيمة  45رقم  من الجدول نستخرج -
يبين عدم وجود ارتباط  e2لمبواقي  الجزئية الذاتي االرتباط ودالة الذاتي االرتباط لدالة البياني الشكلإن  -
داخل مجال الثقة حسب  PACFأيضا قيم و  ACFذاتي لسبب عدم وجود تشويش أبيض أي أن كل قيم 
 :الشكل البياني التالي
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 4eلمبواقي  الجزئية الذاتي االرتباط ودالة الذاتي االرتباط دالة:07رقم  الشكل
 
 كما نتبع الفرضيتين اإلحصائيتين التاليتين :
من  قلأ AugmentedDickey-Fuller test statisticالختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H0الفرضية الصفرية
 pالسمسمة غير مستقرة 9.90
من  كبرأ AugmentedDickey-Fuller test statisticالختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
 pالسمسمة مستقرة 9.90
 0.4068تساوي  AugmentedDickey-Fuller test statisticالختبارProbنجد أن  45رقم  من خالل الجدولو 
 pمستقرة sمنو السمسمة و  1013من  كبرأىي و 
 :Vاختبار معممات السمسمة  - 3
 اختبار مركبة االتجاه العام:  -أ   
 اإلحصائيتين التاليتين :نعتمد عمى الفرضيتين 
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فإن  9.90من  كبرأ("TREND("2014M01@الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H0الفرضية الصفرية
 pالمعممة غير معنوية
فإن المعممة  9.90من  قلأ("TREND("2014M01@الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
 pمعنوية
فإن  9.90من  كبرأ9.7917تساوي("TREND("2014M01@الختبارProbنجد أن  45رقم  من خالل الجدولو 
pالمعممة غير معنوية مما يؤكد لنا أن النموذج ال يحتوي عمى مركبة اتجاه عام 
 الحد الثابت: مركبةاختبار  -ب   
 نعتمد أيضا عمى نفس المنيج االحصائي وفقا لمفرضيتين التاليتين :
 pفإن المعممة غير معنوية 9.90من  كبرأCالختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H0الفرضية الصفرية
 pفإن المعممة معنوية 9.90من  قلأCالختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
فإن المعممة معنوية مما يؤكد  9.90من  قلأ9.9199تساويC الختبارProbنجد أن  45رقم  من خالل الجدولو 
 وجود حد ثابت في ىذا النموذجp لنا
 اختبار الجذر األحادي: -ـــ ج    
 نعتمد عمى الفرضيتين اإلحصائيتين التاليتين :
 pفإن المعممة غير معنوية 9.90من  كبرأ(s(-1الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H0الفرضية الصفرية
 pفإن المعممة معنوية 9.90من  قلأ(s(-1الختبارProbأقل قيمة لمستوى الداللة :H1الفرضية البديمة
فإن المعممة معنوية مما  9.90من  قلأ9.9191تساوي(v(-1 الختبارProbنجد أن  45رقم  من خالل الجدولو 
pيؤكد لنا أن النموذج يحتوي عمى جذر أحادي 
نموذج يحتوي عمى ستقرة وال يوجد بيا ارتباط ذاتي وال مركبة اتجاه عام وليست موسمية وليا م sإذن السمسمة 
 جذر أحاديpحد ثابت و 
 .تقدير معممات النموذج ثانيا:   
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  من خاللPACF  فيذه القيم تمثل  فقط (0) خارج مجال الثقة في القيمةنجد انوAR،  أماACF  نجده خارج
 MAp(  فيذه القيم تمثل  2. 1. 4.  0مجال الثقة في القيم التالية )
 (ARIMA(p, qمنو النموذج من الشكل :و 
 p, q pنحدد قيم كل من 
ألنو من خالل  وحد ثابتحادي أبوجود جذر  ،ذلكو  (MA(qو  (CAR(pـ ب sنقدر EVIEWS 9باستعمال 
التي تحتوي عمى تشويش أبيض وىي مبينة  ثم نختار النماذج ،ن لنا عدم وجود مركبة اتجاه عامـــاالختبارات تبي
 في الجدول االتي:
 التي تحتوي عمى تشويش أبيضالنماذج  :46 رقم الجدول
 التقدير  SC DW معنوية النموذج معنوية المعممات تشويش أبيض اسم البواقي
e2 1.920812 34.04564 معنوي معنوية يوجد C AR(1) MA(1) 
e3 1.713093 34.06021 معنوي غير معنوية يوجد C AR(1) MA(2) 
e4 1.683286 34.05247 معنوي غير معنوية يوجد C AR(1) MA(3) 
e5 1.686377 34.06000 معنوي غير معنوية يوجد C AR(1) MA(4) 
 
 
كما أن قيمة إحصائية داربن واتسن  SCقل قيمة لممعيارأألنو يحتوي عمى  (AR(1) MA(1النموذج المفضل ىو 
 (ARMA(1,1منو النموذج ىو و  ،فذلك يؤكد عدم وجود ارتباط ذاتي 1قريبة جدا من  1.920812تساوي 
 من الشكل التالي: ومعادلتو
 
 .وذجم: تشخيص النثالثا
 االختبارات التالية :تشخصيو وذلك تبعا لممراحل و ب قومنموذج المناسب نبعد اختيارنا لم
 مقارنة بين السمسمة األصمية والمقدرة : - أ
 يتم ذلك من خالل المنحنى التالي :
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I II III IV I II III IV I II III IV
2014 2015 2016
Residual Actual Fitted 
 
 لو ليس في كل المشاىداتp( و Fitted( والمقدرة )Actualنالحظ تقارب موجود بين السمسمة األصمية )
أىم االختبارات لمتشويش األبيض ويحدد الفرضيات السابقةp        يعتبر من إحصائية )جاك بيرا (:   -ب
















Std. Dev.   4875117.
Skewness   0.548376





  لديناProbability  بالتالي نقبل الفرضية و  1013أكبر من  10102217تساويH0 ىذا ما يعني أن
p سمسمة البواقي ليذا النموذج تتبع التوزيع الطبيعي 
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 مرحمة التنبؤرابعا:  
قمنا بتشخيصو في المرحمة الثالثة من وقدرناه في المرحمة الثانية و  ،ا عمى النموذج في المرحمة األولىبعدما تعرفن
خزون ( نقوم اآلن بجراء تنبؤ عمى المbruit blancخالل تأكدنا أن البواقي تحتوي عمى تشويش أبيض )
 المتمثل في النموذج :و  sذلك اعتمادا عمى النموذج األكثر توافقا لمسمسمة في كل شير و  4105لسنة
    
 نتحصل عمى الجدول التالي: Eviwes9و بعد التقدير باستخدام برنامج 
 Sقيم معممات نمودج السمسة الـــــــــزمنية  : 47الجدول رقم 
 Dependent Variable: S   
Method: ARMA Maximum Likelihood (BFGS)  
Date: 05/26/18   Time: 15:55   
Sample: 2014M01 2016M12   
Included observations: 36   
Convergence achievedafter 20 iterations  
Coefficient covariance computedusingouterproduct of gradients 
     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     
C 31284932 5072152. 6.167980 0.0000 
AR(1) 0.809134 0.118431 6.832142 0.0000 
MA(1) 0.157285 0.216705 0.725804 0.0432 
SIGMASQ 2.31E+13 8.07E+12 2.869307 0.0072 
     
     
R-squared 0.747981    Meandependent var 31298148 
Adjusted R-squared 0.724354    S.D. dependent var 9718707. 
S.E. of regression 5102515.    Akaike info criterion 33.86969 
Sumsquaredresid 8.33E+14    Schwarz criterion 34.04564 
Log likelihood -605.6545    Hannan-Quinn criter. 33.93110 
F-statistic 31.65815    Durbin-Watson stat 1.920812 
Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     
Inverted AR Roots       .81   
Inverted MA Roots      -.16   
     
     
S C AR(1) MA(1)   
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لكل المعممات  Probكذلك منو النموذج معنوي و و  1013ل من أق (Prob(F-statisticحيث نجد أن  -
ىي و  1.920812تساوي  DWكما أن قيمة  منو المعممات معنوية احصائيا،و  1013المقدرة أقل من 
 pال يوجد ارتباط ذاتي فالنموذج جد مقبول احصائيا وعميو 4قريبة من 
  :كما أن سمسمة البواقي ليذا التقدير ال تحتوي عمى تشويش أبيض وفقا لمشكل التالي -
 e3 لمتقدير  لسمسمة البواقي االرتباط الذاتي الجزئيةدالة االرتباط الذاتي و  : 11الشكل رقم
 
 
 ومنو النموذج يعطى حسب العالقة التالية:
 
 تصبح عالقة التنبؤ معطاة كما يمي : (AR(1) MA(1حسب معطيات النموذج و 
 
 
 باستخدام برنامج  شير جانفيل المخزون نقوم بحساب تنبؤاتEVIWES 9  ألنو تتوفر فيو تقنية حساب
 والشكل الموالي يوضح ذلك: sf نقوم بفتح سمسمة جديدة ولتكن rangeباستعمال المدخالت التنبؤات 
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I II III IV I II III IV I II III IV I
2014 2015 2016 2017
SF ± 2 S.E.
Forecast: SF
Actual: S
Forecast sample: 2014M01 2017M12
Adjusted sample: 2014M02 2017M01
Included observations: 35
Root Mean Squared Error 4846902.
Mean Absolute Error      4003196.
Mean Abs. Percent Error 14.80089
Theil Inequality Coefficient  0.074527
     Bias Proportion         0.003649
     Variance Proportion  0.084361
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 الفرع الثالث : تحميل نتائج إستخدام السالسل الزمنية 
 أوال : المبيعات  
سوف نقارن النتائج المتحصل عمييا  -جيجل الكاتمية لمفميــــن–بعد القيام بعممية تــنبؤ لممبيعات الشيــرية لمؤسسة 
 بالبيانات الفعمية لممؤسسة وفق الجدول التالي :
 المقدرة مقارنة المبيعات الفعمية و  :11الجدول رقم 
   المبيعات القدرة المبيعات الفعمية  الفرق بينيما 
 جانفي 272.19 397 41 212.33 117 9 927.92 429 14
 فيفري 229.72 122 43 424.21 772 9 247.42 421 13
 مارس 222.71 929 41 422.11 231 11 121.29 332 11
 أفريل 142.71 131 41 722.22 229 7 321.12 471 14
 ماي 211191.13 41 122.21 742 9 122.74 222 11
 جوان 374.32 229 41 234.11 122 2 721.32 212 14
 جويمية 412.11 792 19 729.12 124 11 222.94 713 9
 أوت 279.24 723 17 423.92 292 11 432.22 429 7
 سبتمبر 112.29 212 12 221.47 122 11 222.44 439 2
 أكتوبر 421.22 343 41 919.42 214 12 1324.4 321
 نوفمبر 124.23 974 43 211.22 343 13 431.12 222 11
 ديسمبر 231.49 243 41 411.77 427 12 442.24 232 2
 
المقدرة ىذا يخمق إحتمال وجود اوت كبير بين المبيعات الفعمية و من خالل الجدول يتضح لنا وجود تف -
، فالنتائج ص أكبر لمبيانات المالية لممؤسسةأخطاء او تالعبات في التسجيل مما يستدعي تدقيق وفح
عند اإلستفسار من رئيس قسم المحاسبة عن أسباب ىذه متحصل عمييا تقع خارج مجال الثقة، و ال
أن بند المبيعات يحتوي أخطاء جوىرية  أفاد ج حدود فترة الثقة المسموح بيا و اإلنحرافات ووقوع القيم خار 
غير  تعتبر تجاتبأن السبب راجع إلى اإلستراتيجية المتبعة من قبل اإلدراة فيما يخص تسويق المن
إلى  برر تراجع مبيعات المؤسسةوالفمين، و  ناجحة خصوصا مع دخول الخواص في مجال المواد العازلة
ستبدالة بمواد بالتالي إرتفاع األسعار مما ندرة المادة الخام لمفمين و  أدى بعزوف مستخدمي ىذا المنتوج وا 
ببو إقتحام الخواص ليذا تجات العازلة سسأيضا برر تراجع مبيعات المؤسسة من المنو  ،أقل تكمفة منو
شتداد المنالقطاع و  أن المستيمك يبحث عن منتج بأقل السعر دون إعطاء لمنوعية األفضمية عند افسة و ا 
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رق إحتيالية لمتيرب من الضرائب وبالتالي إنخفاض ، إضافة إلى أن الخواص لدييم طشراء ىذه السمعة
مؤسسة تابعة لمدولة فال مجال لمتيرب  –جيجل الكاتمية لمفمين –، في حين أن مؤسسة في سعر المنتوج
تساىم في رفع سعر منتجات ، كل ىذه الظروف افة لضرورة تميز المنتج بالنوعيةالضريبي إض
pالمؤسسة 
 ثانيا : المخزون 
نتائج المتحصل سوف نقارن ال -جيجل الكاتمية لمفميــــن–بعد القيام بعممية التــنبؤ بالمخزون الشيــري لمؤسسة 
 عمييا بالبيانات الفعمية لممؤسسة وفق الجدول التالي :
 المقدرمقارنة بين المخزون الفعمي و  :31الجدول رقم 
   المخزون المقدر المخزون الفعمي  الفرق بينيما 
 جانفي 222742 491 31 993727 424 31 7274.79
 فيفري 222794 339 42 321729 332 42 2422743
 مارس 913772 941 44 312734 913 44 2222722
 أفريل 42279212721 279721 272 42 2242711
 ماي 491712 129 44 922721 123 44 2342727
 جوان 144772 121 44 229723 122 44 2223714
 جويمية 319792 394 41 499749 322 41 7141722
 أوت 112714 121 12 271779 177 12 4232743
 سبتمبر 222792 242 41 221722 243 41 3112721
 أكتوبر 222742 924 19 219741 979 19 3129712
 نوفمبر 372712 127 41 921771 121 41 2232732
 ديسمبر 439739 112 17 221721 113 17 2292792
 
 
، أن جميع تمك القيم تقع داخل مجال الثقة الفعمية لممخزون مع تمك المقدرة نالحظ من خالل مقارنة القيم -
نحتاج  عميو الو  1971ن لسنةالمسموح بيا األمر الذي يسمح بتكوين دليل حول معقولية رصيد المخزو 
 pإلجراء فحص إضافي لممخزون
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محاولة ي تطرقنا إلييا في الشق النظري و الت حاولنا من خالل ىذا الفصل تجسيد أساليب المراجعة التحميمية
البد أن تشير إلى أنو  -جيجل الكاتمية لمفمين -تطبيقيا عمى أرض الواقع، حيث قمنا بتدقيق حسابات مؤسسة
المكمف بتدقيق حسابات واجيتنا صعوبات عدة أثناء قيامنا بالدراسة التطبيقية أوليا صعوبة اتصالنا بالمدقق 
البرمجيات اإلحصائية، وىذا ما عرقل خبراء متخصصين في مجال اإلحصاء و كذلك عدم وجود المؤسسة، و 
pدراستنا التطبيقية 
 فيما يمي سندرج أىم النتائج المتحصل عمييا:و 
- pيتم تدقيق حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين عن طريق اإلختبارات التفصيمية 
 د القيام بتدقيق حسابات جيجل الكاتمية لمفمينpال يتم تطبيق أساليب المراجعة التحميمية عن -
عند إستخدام المراجعة التحميمية في عممية تدقيق حسابات مؤسسة جيجل الكاتمية لمفمين فإن ذلك سوف  -







تبني الدولة الجزائرية مؤسسات العالمية و أيضا فروع الالمؤسسات المساىمة في الجزائر و  نظرا لتزايد عدد        
محاولة و بالنظام المحاسبي المـــــــــالي لنظام الوطني المحاسبي ا وحة خاصة بعد إستبدالــــــلسياسة السوق المفت
 قتصادية الجزائرية، مع ىذه المعطيات تزايدت الحاجةالجزائر تبني معايير محاسبة دولية مع مراعاة البيئة اإل
مستخدمي البيانات المالية فأصبح من الضرورة بمكان المساىمين و دقيق ذلك لتعزيز ثقة إلى خدمات مينة الت
أن تتولى الجيات جزائر بمعايير التدقيق الدولية وذلك لمرقي بمستوى المينة، و التزام مدققي الحسابات في ال
 قتصادي اليام.األبرز لتحسين أداء العاممين في ىذا الجانب اإل الرسمية الدور
عن طريق المجمس الوطني لممحاسبة الدولية بإصدار وزارة المالية و  ت لممستجداتستجابإيالحظ أن الجزائر و 
 يتضمن المعايير الجزائرية لمتدقيق عمى ىذا النحو: 3152مارس  51المؤرخ في  32المقرر رقم 
 اإلجراءات التحميمية. 131م.ج.ت  -
 إستمرارية االستغالل. 121م.ج.ت  -
 اخميين.استخدام أعمال المدققين الد 051م.ج.ت  -
 استعمال أعمال خير معين من طرف المدقق. 031م.ج.ت  -
الدول العربية عمى غرار  بعضمقارنة ب في مجال التدقيق متأخرة الجزائر لكن رغم ىذه الخطوات تعتبر
إال أنو ينتظر أن تحقق األىداف المرجوة من إصدارىا عمى المدى البعيد أو  ،..."."السعودية، األردن، مصر
المستثمرين خصوصا بعد د من ثقة المساىمين و خصوصا لتحسين جودة عممية التدقيق لكسب المزيالمتوسط 
ببو عدم صعوبة تحقيقيا عمى المدى القريب سصاد الجزائري كفضيحة سوناطراك، و فضائح عدة ضربت االقت
    راءات التحميمية" اإلج 131تقنيات ىذه المعايير فعمى سبيل المثال نأخذ المعيار "تحكم المدققين بأساليب و 
جيجل –محاولة تطبيق أساليبو من خالل مؤسسة التدقيق في المؤسسة االقتصادية و بربطو بعممية  الذي قمناو 
 التي نذكرىا كاآلتي:فخمصنا الى العديد من النتائج و  -الكاتمية لمفمين
 نتائج الدراسة النظرية: -1
  التي المعمومات انات و التي تبدأ بالحصول عمى البيو  تباعياإلممراجعة التحميمية خطوات يتحتم عمى المدقق
تحري أسباب االنحرافات ال عمل العميل ثم وضع التوقعات ومقارنتيا مع البيانات الفعمية و تسمح بفيم مج
 إن وجدت.
 عتماد عمى نتائج المراجعة التحميمية من طرف المدقق يتوقف عمى مدى قوة نظام الرقابة الداخميةإن اإل  
عداد القوائم المالية.ل بيا أثناء تسجيمو لمعمميات و تزام محاسب المؤسسة بالمعايير المعمو مدى الو   ا 




  الوقت المستغرق في يمية  يسمح بتقميل خطر التدقيق وكذلك خفض التكمفة و ستخدام المراجعة التحمإإن
 عممية التدقيق.
 بين رصيدين  من إيجاد عالقة تمكنا تعتبر المراجعة التحميمية صالحة لمتطبيق عمى جميع األرصدة ما إذا
 مختمفين أو أكثر.
  استعماليا في صائية انطالقا من بيانات ماضية و حا  تعتمد عمى بناء معادالت رياضية و إن األساليب التي
أثناء تعتبر أكثر األساليب دقة نظرا لتمكنيا من تمثيل البيانات المتاحة أحسن  تمثيل التنبؤ باألرصدة، 
 أفضل تقدير لقيمة البند محل التدقيق.المحاولة لموصول إلى أدق و 
  الحسابات التي تندر بوجود أخطاء مفت انتباه المدقق نحو األرصدة و ستعمال المراجعة التحميمية بإيسمح
 يركز جل اىتمامو عمى ىذه األرصدة.بالتالي و  جوىرية
 ستمرار وجود ىذه العالقة مستقبال.ا  ى أساس وجود عالقة بين األرصدة و تقوم المراجعة التحميمية عم 
  ستخدام المراجعة التحميمية يسمح بالتنبؤ بمعمومات مالية انطالقا من معمومات غير مالية.إإن 
 ية عن الوضعية المالية لممؤسسة محل التدقيق.موضوعراجعة التحميمية صورة أكثر دقة و تعطي الم 
 نتائج الدراسة التطبيقية: -2
  األولى جاءت مرحمة التخطيط في المرتبة و ستخدام إجراءات المراجعة التحميمية في كل مراحل التدقيق إيتم
ما  ىذايذ عممية التدقيق عمى الترتيب )و مرحمة تنف النيائية بعدىا المرحمة ستخدام، و من حيث درجة اإل
 يثبت عدم صحة الفرضية األولى.(
 األساليب الكمية التي يا األساليب التحميمية الوصفية و تعتمد المراجعة التحميمية عمى عدة أساليب، من بين
ة المتطورة أكثر تعتبر األساليب الكميافة إلى أساليب إحصائية متقدمة و تعتمد عمى التحميل المالي، إض
 صحة الفرضية الثانية(.ىذا ما ينفي األساليب دقة )و 
 مسبقة يتم  ، وليست عممية إرتجالية إذ يقوم المدقق بإعداد خطة عملتعتبر عممية التدقيق عممية منتظمة
 )وىو ما يثبت صحة الفرضية الثالثة(. .إتياعيا أثناء تنفيذ عممية التدقيق
  ذلك ألنيا تقوم عمى أساس مقارنة مية التدقيق في زيادة فعاليتيا و ستخدام المراجعة التحميمية في عمإيساىم
قناع حول مدى صدق وعدالة ا  مما يسمح بتوفير أدلة أكثر قوة و أرصدة متوقعة مع أرصدة محل التدقيق، 
 (.رابعةىو ما يثبت صحة الفرضية الىذه األرصدة )و 
  ىذا ما  -جيجل الكاتمية لمفمين–طبق المراجعة التحميمية عند قيام المدقق بأعمال تدقيق حسابات تلم(
 (.خامسةيثبت صحة الفرضية ال
  ستخدام إذلك لتوافر عدة برامج حاسوبية جاىزة تساعد عمى المراجعة التحميمية المتطورة و إمكانية تطبيق




 جزائر السيما بعد إصدار المجمس الوطني لممحاسبة ما يعرف إمكانية تطبيق المراجعة التحميمية في ال
عدم وجود مدققي في الجزائر و  عتبار حداثة ىذه اإلجراءاتاإل بمعايير التدقيق الجزائرية، لكن نأخذ بعين
 .في الجزائر و خبرة في مثل ىذه األساليب المتقدمة مما يصعب  نوعا ما تطبيق المراجعة التحميميةذو 
  مدققي الحسابات بأىمية تطبيق المراجعة التحميمية أثناء قياميم بعممية التدقيق.عدم إدراك 
 االقتراحات:
 التوصيات التالية:قتراحات و السابقة يمكن تقديم اإلمن خالل النتائج 
  ستقالليتيم في إبداء رأييم حول عدالة القوائم إضرورة توفير مناخ عمل مالئم لمدققي الحسابات لضمان
 لممؤسسات محل التدقيق.المالية 
  الذي أصدره المجمس الوطني لممحاسبة، حتي  32مكممة لممقرر ضرورة إصدار قوانين ومراسيم مدعمة و
 حيادية.حترافية و إمن تطبيق محتواه بكل  يتمكن المدققون
 تشعب العمميات المحاسبية.لمبيانات المالية خاصة مع كثرة و ستغناء عن أسموب التدقيق الشامل اإل 
 الل االشتراك في ى مدققي الحسابات في الجزائر مواكبة التطورات الحاصمة في مجال التدقيق من خعم
 لإللمام باألساليب الحديثة في مجال التدقيق.برامج التدريب والتأىيل وذلك لدعم كفاءتيم و 
  توفير نسب مرجعية لكل القطاعات قتصاد الوطني تصنيف المؤسسات و اإلعمى الجيات المسؤولة عن
لمدقق إجراء التوقعات اكذلك توفير البيانات الالزمة حتى يتمكن يتسنى لممدقق إجراء المقارنات، و حتى 
 ستخدام أساليب المراجعة التحميمية.إبالتالي و 
  بأسالياء دراسات تطبيقية عمى إجراءات و األكاديميين المتخصصين في إجر ضرورة مساىمة الباحثين و 
ذلك لتوفير قاعدة عممية يمكن تطبيقيا عمميا من قبل المدققين من خالل التنسيق و  المراجعة التحميمية،
 .سبةالمجمس الوطني لممحائرية و ــبين الجامعات الجزا
 أفاق البحث:
 ستخداميم لممراجعة التحميمية.إ ومدى مدققي الحسابات في الجزائر 
  الحكم الشخص لممدقق.ترشيد مساىمة المراجعة التحميمية في 
 ستمرارية الشركات.ا  التحميمية و  لمراجعةا 
 مخاطر التدقيق.التحميمية و  المراجعة 
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